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Tähän julkaisuun sisältyvät taulut kuolinsyistä vuodelta 
1991 sekä tietoja kuolleisuuden kehityksestä kuolinsyittäni 
vuodesta 1971. Liitetaulussa 1. kuvataan kuolinsyittäni 
kuolleiden lukumäärän muutosta sekä esitetään se myös iän 
mukaan standardoituna, jolloin väestön ikärakenteen muu­
tos on eliminoitu kuolinsyyn muutoksesta. Muita aikasarja- 
tietoja on esitetty julkaisun tekstiosassa kuvioina. Aikasar- 
jatiedot perustuvat kuolinsyytilaston pitkittäisaineistoon, 
jossa on otettu huomioon tautiluokituksen muutos 
1986/1987.
Vuoden 1991 tauluissa kuolinsyyt on luokiteltu vuonna 
1987 käyttöön otetun Tautiluokitus 1987:n mukaisesti. 
Myös vuodesta 1971 lähtien on kuolinsyytiedot saatavissa 
käyttöön 1987:n luokituksen mukaan vertailukelpoisena. 
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1. Kuolleisuuskäsitteitä
Tauluissa 2 ja 3 on esitetty ikäryhmittäisiä kuolleisuuslu­
kuja, joissa kunkin ikäryhmän kuolleet on suhteutettu vas­
taavan ikäiseen väestöön; tässä tapauksessa vuoden 1991 
keskiväkilukuun (x 100 000).
Imeväiskuolleisuus on laskettu jakamalla vuonna 1991 alle 
vuoden ikäisinä kuolleiden lukumäärä elävänä syntyneiden 
määrällä.
Neonataalikuolleisuus saadaan jakamalla neljän ensimmäi­
sen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä vuoden aikana 
elävänä syntyneiden lukumäärällä.
Myöhäisneonataalikuolleisuus tarkoittaa 7 - 2 7  vuorokau­
den iässä kuolleiden ja varhaisneonataalikuolleisuus en­
2. Kuolleisuuden kehitys
2.1 Aineisto ja mittaaminen
simmäisen elinviikon aikana kuolleiden määrää suhteessa 
vuoden aikana elävänä syntyneisiin.
Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla kuolleena synty­
neiden ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden luku­
määrä vuoden kaikkien syntyneiden määrällä.
Kuolleena syntyneisiin on luettu sikiö tai vastasyntynyt, 
jolla syntyessään ei todeta elonmerkkejä ja jonka raskau­
den kesto on ollut vähintään 22 viikkoa tai syntymäpaino 
on vähintään 500 grammaa, jota käsitettä on käytetty vuo­
desta 1987 lähtien vuosittaisissa tauluissa. Vuoteen 1986 
asti kuolleena syntyneiksi on luettu vastasyntynyt tai sikiö, 
jonka raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa (käy­
tetty aikasaijoissa).
vuodesta 1971 lähtien
Laskelmat kuolleisuuden kehityksestä perustuvat vuodesta 
1971 lähtien muodostettuun kuolinsyittäiseen pitkittäisai­
neistoon. Pitkittäisaineistossa on vuoteen 1986 käytössä 
olleen kansainvälisen tautiluokituksen 8. uudistuksen1 
mukaiset tiedot muunnettu vastaamaan Tautiluokitus 
1987:ää2. Koska tällä muunnoksella ei vielä saada luoki­
tuksia vertailukelpoisiksi, on aikasaijataulukoissa myös 
Tautiluokitus 1987:n luokkia muunnettu vastaamaan aiem­
paa luokitusta. Lopputuloksena on kuolinsyiden luokittelu, 
joka on yhdistelmä näistä kahdesta luokituksesta. Käytetty 
luokitus esitellään yksityiskohtaisemmin kunkin vertai- 
lusaijan yhteydessä.
Kun kuolinsyittäistä kuolleisuuden muutosta tarkastellaan 
kahdenkymmenen vuoden aikana, on otettava huomioon 
väestön ikärakenteen muutos. Kuolinsyillä on voimakas 
yhteys ikään. Nuorilla tapaturmat ovat tavallinen kuoleman 
aiheuttaja, kun vanhuksilla taas verenkiertoelinten sairaudet 
ovat suurin kuolinsyy. Tämän vuoksi tässä julkaistaan taus­
ta-aineistona eri ikäisten kuolemansyymallit. Kuoleman- 
syymallilla tarkoitetaan loinkin kuolemansyyn suhteellista 
osuutta tietyn ikäisten kaikista kuolemista. Kuolemansyy-
malli ei ilmaise, onko kuolleisuus korkea vai alhainen, 
vaan ainoastaan mikä kuolinsyy aiheuttaa kuolemia missä­
kin iässä.
Kuolleisuusluvuilla kuvataan sitä, kuinka korkea tai alhainen 
kuolleisuus kuhunkin kuolinsyyhyn on eri ikäkausina. Kuvi­
oissa ja taulukoissa on esitetty ikäkausittain kuolleisuuden 
muutosta ikäkauden tärkeimpiin kuolinsyihin joko kuollei­
suuslukujen avulla tai standardoitujen kuolleisuuslukujen 
avulla. Ikäryhmittäinen kuolleisuusluku on laskettu jaka­
malla ikäryhmän kuolleiden määrä ikäryhmän keskiväkilu- 
vulla (vuoden alun ja lopun väkilukujen keskiarvo). Stan­
dardoitu kuolleisuusluku ilmoittaa, millainen kuolleisuuden 
kehitys olisi, jos vertailtavina vuosina ikärakenne olisi py­
synyt samana eli noudattaisi standardiväestön ikärakennet­
ta. Standardiväestönä käytetään vuoden 1980 kuolleisuus- 
ja eloonjäämistaulun väestöä. Laskennassa on noudatettu 
suoran standardoinnin kaavaa. (Ks. liite 2.) Standardoitu 
kuolleisuusluku ilmoittaa ikärakenteella koijatun kuolleisuus­
luvun suhteessa keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden. Siis 
tässä tapauksessa standardoitu kuolleisuusluku ilmoittaa kuol­
leisuuden vuoden 1980 ikärakenteella koko kaudelle 1971-91.
1 Manual of the International Statistical Classification of I>iseases, Injuries and Causes of Death, the Eight Revision, World Health Organization, 
Geneva, 1967
2 Tautiluokitus 1987, Lääkintöhallitus, Helsinki, 1986
2.2 Kuolleisuus eri ikäkausina
2.2.1 Imeväis- ja perinataalikuolleisuus
Suomessa perinataalikuolleisuus on laskenut 1970-luvun 
loppupuolen tasosta. 1980-luvun alkupuolella se oli 7-8 ja 
vuosina 1985-1991 se on ollut 6-7 kuollutta 1 000 syn­
tynyttä kohden.
Uuden käsitteen mukainen perinataalikuolleisuus oli 7,7 
vuonna 1990 ja 8,1 vuonna 1991. Perinataalikuolleisuuden 
suurimmat kuolinsyyt ovat sikiön tai vastasyntyneen en­
nenaikaisuus ja siihen liittyvät hapettomuustilat sekä syn­
nynnäiset epämuodostumat.
Imeväiskuolleisuus oli vuonna 1991 5,9 tuhatta elävänä 
syntynyttä kohden.
Vain kolmasosa imeväiskuolleisuudesta oli neonataalikau- 
den jälkeistä eli neljän ensimmäisen elinviikon jälkeistä 
kuolleisuutta ja yli puolet ensimmäisen elinviikon aikais­
ta kuolleisuutta. Synnynnäiset epämuodostumat ja kät- 
kytkuolema ovat neonataalikauden jälkeisen kuolleisuuden 
suurimmat kuolinsyyt.
Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1970-91 




P e rin a ta l m o rta lity
1. viikon kuolleisuus 
F irs t w e e k  m o rta lity
Neonataalikuolleisuus  
N e o n a ta l m o rta lity
Imeväiskuolleisuus 
In fa n t m o rta lity
Lkm.
D ea ths
/ 1  000 Lkm.
D ea ths
/ I  000 Lkm.
D ea ths
/ 1  000 Lkm.
D e a th s
/ 1  000
19 70 ............................. .............  1 109 17,0 590 9,1 676 10,1 854 13,2
19 71 ............................. .............  1017 . 16,5 . 545 8,9 611 10,0 774 12,7
1 9 7 2 ....................... .............  939 15,8 490 8,3 570 9,3 707 12,0
1 9 7 3 .................. .............  784 13,7 423 7,5 482 8,5 604 10,6
1 9 7 4 ............................. .............  869 13,8 458 7,3 539 8,6 689 11,0
1 9 7 5 .................. .............  822 12,4 444 6,8 514 7,8 656 10,0
1 9 7 6 ............................. .............  766 11,4 390 5,8 472 7,1 618 9,2
1977 ............................. ........................ 736 11,2 401 6,1 465 7,1 579 8,8
1 9 7 8 ............................. .............  606 9,4 292 4,6 . 360 5,6 491 7,7
1 9 7 9 ............................. .............  592 9,3 324 5,1 373 5,9 483 7,6
1 9 8 0 ............................. .............  532 8,4 265 4,2 323 5,1 481 7,6
1 9 8 1 ...........  .............. 502 7,9 246 3,9 293 4,6 418 6,6
1 9 8 2 ............................. .............  492 7,4 229 3,5 280 4,2 400 6,1
1 9 8 3 ............................. .............  494 7,4 229 3,4 277 4,1 410 6,1
1 9 8 4 ............................. ...........  496 7,6 240 3,7 292 4,5 431 6,6
19 85 ............................. ...........  462 7,3 219 3,5 273 4,4 395 6,3
1 9 8 6 ............................. ...........  387 6,4 196 3,2 244 4,0 356 5,9
19 87 ............................. ....................... 409 6,8 193 3,2 251 4,2 369 6.2
1 9 8 8 ............................. ...........  411 6,5 197 3,1 250 3,9 385 6,1
19 89 ............................. ...........  407 6,4 213 3,4 261 4,2 382 6,0
1 9 9 0 ............................. ...........  409 6,2 200 3,0 245 3,7 368 5,6
1 9 9 1 ............................. ...........  445 6,8 226 3,5 276 4,3 383 5,9
Kuvio 1. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1970—91 
Figure 1. M orta lity during infant and perina ta l period 1970-91
— ■ Perinat —  1 ,vk.-1. week — -  Neonat Imev.-lnfant
2.2.2 Lasten ja nuorten kuolleisuus
Varhaislapsuuden jälkeinen tautikuolleisuus aina 14-vuoti- 
aaksi asti on Suomessa varsin alhainen. Taudit aiheuttavat 
noin yhden kuoleman 10 000 kohden, kun vielä kaksikym­
mentä vuotta sitten tautien aiheuttama kuolleisuus oli lähes 
kaksinkertainen. Muita lasten kuolinsyitä ovat tapaturmat 
ja niistä suurin on liikennekuolemat. Nekin ovat alentuneet 
pojilla kolmannekseen ja tytöillä lähes kolmannekseen pää­
osin jo 1970-luvulla. Muiden tapaturmien aiheuttama kuol­
leisuus on tytöillä varsin alhaista ja pysynyt muuttumatto­
mana. Poikien kuolleisuus muihin tapaturmiin on laskenut 
1970-luvulla ja saavuttanut tyttöjen alhaisen tason.
Nuorista 15-24-vuotiaista miehistä kuolee yksi 1 000:sta 
vuosittain. Yli kolmasosa kuolemista aiheutuu itsemurhista, 
vajaa kolmasosa liikenteestä ja vain joka viides jostakin 
taudista. Itsemurhakuolleisuus on nyt suurempi kuin 1970- 
luvun puolivälissä, jolloin sillä oli toinen huippu. Liikenne- 
kuolleisuus laski 1970-luvun alustaja oli 1970-luvun lopul­
la ja 1980-luvun alussa alhaista, mutta on vuodesta 1985
jatkuvasti hiukan noussut. Tautikuolleisuus laski tässäkin 
iässä jo 1970-luvulla.
Nuoret naiset eivät tee itsemurhia kuin viidesosan siitä, mi­
tä nuoret miehet Nuorten naisten kuolleisuus on 20-25 % 
miesten kuolleisuudesta. Suurin kuolinsyy on taudit. Aivan 
viime vuosina liikennekuolemat ovat nousseet liki yhtä suu­
reksi kuoleman aiheuttajaksi tautien rinnalle.
2.2.3 Nuoret aikuiset (25-34-vuotiaat)
Kahdessakymmenessä vuodessa nuorten aikuisten miesten 
suurimmaksi kuoleman aiheuttajaksi ohi tautien ovat nous­
seet itsemurhat Kuolleisuus näyttää tämän ikäisten miesten 
keskuudessa ennemminkin kasvavan kuin vähenevän. Lä­
hes kaksi miestä tuhannesta kuolee vuosittain. Naisten 
kuolleisuus on neljäsosa miesten kuolleisuudesta. Tauti- 
kuolleisuus on alentunut n. 20 prosenttia ja kuolleisuus 





















































Keski-iässä kuolleisuutta alkavat jo merkittävässä määrin 
aiheuttaa taudit. Koska alkoholin aiheuttamaa kuolleisuutta 
alkaa esiintyä tässä iässä, on kuolinsyyt ryhmitelty niin, et­
tä mahdollisimman suuri vertailtavuus saadaan aikaan niin 
alkoholisyiden kuin verenkiertoelinten tautien, muiden tau­
tien ja tapaturmaisten ja väkivaltaisten syiden aikasarjassa. 
Alkoholisyyt on koottu eri tautiryhmistä ja tapaturmaisista 
ja väkivaltaisista syistä omaksi erilliseksi ryhmäkseen. 
Näin ollen sekä verenkiertoelinten sairauksien ryhmästä 
vuodesta 1987 lähtien on poistettu alkoholisten sydän­
sairauksien ryhmä ja  muista taudeista kaikki alkoholisiksi 
luokituksissa määritellyt ryhmät ja sekä lisäksi miehiltä 
myös haimatulehdus vuodesta 1971 lähtien. Tapaturmaisis­
ta ja väkivaltaisista syistä alkoholisyihin on yhdistetty tapa­
turmaiset alkoholimyrkytykset, mutta ei lääkeaineiden ja 
alkoholin yhteisvaikutusmyrkytyksiä. Muissa aikasaijatar- 
kasteluissa ei ole tällaisia luokitusmuutoksia tehty.
Sekä miesten että naisten kuolleisuuden lasku 1970-luvulta 
1990-luvulle on ollut jatkuvaa ja seurausta pääasiassa kuol­
leisuuden laskusta verenkiertoelinten sairauksiin. Naisten 
kuolleisuus kasvaimiin on pysynyt lähes samanlaisena ko­
ko 20-vuotiskauden'. Miesten kasvainkuolleisuus sen sijaan 
on hiukan laskenut Miesten ja naisten kasvainkuolleisuus 
onkin nyt suunnilleen yhtä suurta.
Muut taudit aiheuttavat naisilla korkeamman kuolleisuuden 
kuin tapaturmaiset ja väkivaltaiset tai alkoholisyyt Kuol­
leisuus muihin tauteihin on miehillä lähes yhtä suurta kuin 
kuolleisuus kasvaimiin.
Kuvio 3. Keski-ikäisten kuolleisuus kuolinsyittäin 100 000 henkeä kohden 1971-91,3 vuoden liukuvat keskiarvot 
Figure 3. M orta lity ages 35-64 by cause o f death per 100 000 mean population 1971-91,3-year moving averages
Miehet, 35-49-vuotiaat
Kasvaimet-Neoplasms 
Verenk. taudit-Circ. dis 
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Muut taudit-Other dis. 
Tapat.,väkiv-Acc.,viol.
Tapaturmaiset, väkivaltaiset ja alkoholisyyt aiheuttavat li­
sääntyvää kuolleisuutta kaikilla keski-ikäisillä. Erityisen 
selvästi kuolleisuus näihin syihin on kasvanut miehillä ja 
varsinkin 35-49-vuotiailla. Näiden kuolinsyiden kehitystä 
on selvitetty tarkemmin luvuissa2.3-2.5.
Alle 50-vuotiaiden naisten kuolleisuus tärkeimpiin kuolin­
syihin, verenkiertoelinten sairauksiin, tapaturmaisiin, väki­
valtaisiin ja alkoholisyihin on huomattavasti alhaisempaa 
kuin miesten. 50 vuotta täyttäneillä naisilla kuolleisuus 
verenkiertelinten sairauksiin on selvästi miesten kuollei­
suutta alhaisempaa. Miesten kasvainkuolleisuuden alen­
tuessa ja naisten kuolleisuuden pysyessä ennallaan suku­
puolten välinen ero kasvainkuolleisuudessa on tasoittumas­
sa Sekä miesten että naisten kuolleisuus muihin tautei­
hin alenee 50 ikävuoden jälkeen. Selvä ero kuolleisuuden 
kehityksessä on tapaturmaisten, väkivaltaisten ja alkoho- 
lisyiden kohdalla, joiden aiheuttama kuolleisuus on miehil­
lä n. viisinkertainen naisiin verrattuna
Keski-ikäisten kuolleisuus 
verenkiertoelinten sairauksiin
Koska kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin on vähen­
tynyt erittäin selvästi keski-ikäisillä miehillä, mutta on 
edelleen korkea, tarkastellaan verenkiertoelinten sairauksien 
kuolleisuuden kehitystä eritellen eri verenkiertoelinten sai­
rauksia.
Kuvio 4. Keski-ikäisten kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin 100 000 henkeä kohden 1971-91,3 vuoden liukuvat keskiarvot 
Figure 4. M orta lity ages 35-64 from circu latory diseases per 100 000 mean population 1971-91,3year moving averages
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Keski-ikäisten miesten kuolleisuuden lasku verenkier­
toelinten sairauksiin on seurausta kuolleisuuden laskusta 
akuuttiin sydäninfarktiin. 35-49-vuotiaiden miesten kuollei­
suus on alentunut neljäsosaan 1970-luvun alun tasosta, ja 
50-64-vuotiaiden kuolleisuus on nyt vajaa puolet siitä, mi­
tä se oli kaksikymmentä vuotta sitten.
Alle 50-vuotiaiden miesten kuolleisuus myös muihin ve­
renkiertoelinten sairauksiin on laskenut. 50 vuotta täyttä­
neiden kuolleisuus muihin iskeemisiin sydäntauteihin on 
sen sijaan pysynyt muuttumattomana, mutta mahdollisesti 
muiden, epämääräisiksi luokiteltujen sydäntautikuolemien 
aleneminen on seurausta siitä, että näitä on entistä useam­
min diagnostisoitu iskeemisiksi sydäntaudeiksi. Kuolleisuu­
den säilyminen ennallaan voikin olla diagnoosisiirtymän 
seurausta.
Naisten suurin kuolleisuutta aiheuttava verenkiertoelinten sai­
raus alle 50-vuotiaana on aivoverenkierron sairaus. Myös 
50-64-vuotiailla naisilla kuolleisuus aivoverenkierron sai­
rauksiin on yhtä suuri kuin akuuttiin sydäninfarktiin. Nais­
ten kuolleisuus näihin sairauksiin on miehiin varattuna huo­
mattavan alhaista ja laskenut kahdessakymmenessä vuodessa.
2.2.5 Kuolleisuus 65 vuotta täyttäneillä
Kuolleisuus alkaa kasvaa voimakkaasti, kun eläkeikä on 
saavutettu. Miesten kuolleisuus kolminkertaistuu 65-74- 
vuotiaana verrattuna 50-64-vuotiaisiin. Naisilla se nelin­
kertaistuu. 75-84-vuotiaiden miesten kuolleisuus yli kak­
sinkertaistuu ja naisten kolminkertaistuu verrattuna 65-74- 
vuotiaisiin. 85 ikävuoden jälkeen 22 sadasta miehestä ja 18 
sadasta naisesta kuolee. Kuolinsyittäin kuolleisuus on 
alenevaa. Verenkiertoelinten sairauksien aiheuttama kuollei­
suus on laskenut ja laskee vanhoilla naisilla hiukan aikai­
semmin kuin miehillä. Kasvainten aiheuttama kuolleisuus 
on miehillä hiukan laskenut, naisilla se on pysynyt ennal­
laan. Vanhempien miesten keskuudessa kuolleisuus kasvai­
miin on voinut jopa kasvaa.
Kuolleisuutta muihin tauteihin kuin verenkiertoelinten sai­
rauksiin ja kasvaimiin on vaikea hahmottaa näistä kuviois­
ta, joissa hallitsevan aseman saa verenkiertoelinten sairauk­
sien aiheuttama kuolleisuus. Muut kuolinsyyt näyttävät ai­
heuttavan lähes yhtä suuren kuolleisuuden, ja kehitys 
näyttää tasaiselta. Vain kuolleisuus muihin tauteihin, joihin 
on luettu vanhuuden dementia, on hiukan kasvanut. Muut 
kuolinsyyt ansaitsisivatkin oman erillisen tarkastelunsa.
Vanhusten kuolleisuus 
verenkiertoelinten sairauksiin
Akuutti sydäninfarkti aiheuttaa suurimman osan miesten 
verenkiertoelinten sairauksien kuolleisuudesta. Akuutti in­
farkti on alle 75-vuotiailla vähentynyt, mutta vain hiukan 
alentunut 75-84-vuotiailla. Kuolleisuus muihin iskeemisiin 
sydäntauteihin on myös laskenut, samoin kuolleisuus mui­
hin sydäntauteihin. Oletettavasti osa näistä muista sydän­
taudeiksi 1970-luvulla luetuista olisi kuulunut muihin is­
keemisiin sydäntauteihin. Kuitenkin kuolleisuus kumpaan­
kin tautiin on laskenut. Aivoverenkiertosairaudet 
aiheuttavat korkean kuolleisuuden miehillä 85 ikävuoden 
jälkeen, jolloin myös muiden iskeemisten sydänsairauksien 
aiheuttama kuolleisuus on kasvamassa, syynä ehkä entises­
tään parantunut diagnostiikka. Se selittäisi myös samaan ai­
kaan tapahtuneen muiden verenkiertoelinten aiheuttaman 
kuolleisuuden kääntymisen laskuun. Näihin sairauksiinhan 
luetaan esim. yleistynyt ateroskleroosi.
Naisilla kuolleisuus aivoverenkiertosairauksiin on akuutin 
sydäninfarktin ohella koikein kuolleisuuden aiheuttaja. Se 
ei sanottavasti ole laskenut 1980-luvun puolivälin jälkeen 
75 vuotta täyttäneillä. Myöskin kuolleisuus muihin iskee­
misiin sydäntauteihin näyttää kasvavan vanhojen naisten 
keskuudessa. Miehistä poiketen myös kuolleisuus muihin 
kroonisiin sydäntauteihin on kasvanut, kun kyseessä ovat 
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2.2 .6  Keski-ikäisten ja  vanhusten 
kuolinsyymallit
Aikuisiän saavuttaneen miehen todennäköisyys kuolla alle 
50-vuotiaana on 9 prosenttia ja naisen 3 prosenttia eli ver­
raten harvinainen. Mitä nuorempana aikuisiässä kuollaan, 
sitä todennäköisempi kuoleman aiheuttaja on muu kuin 
tauti.
35 vuotta täyttäneillä mutta alle 50-vuotiailla miehillä suu­
rin kuoleman aiheuttaja on tapaturma tai väkivalta, jonka 
osuus kaikista kuolemista on nyt yli kolmannes, kun kuol­
leisuus etenkin verenkiertoelinten sairauksiin on vähenty­
nyt. Toiseksi suurin kuolinsyyosuus on verenkiertoelinten 
sairauksilla (1/4). Vielä 20 vuotta sitten ne olivat suurin 
kuolinsyy (n. 40 %). Kasvaimet ja muut taudit aiheuttavat 
kumpikin joka kymmenennen kuoleman ja kasvavana kuo­
linsyynä on alkoholin aiheuttama sairaus tai tapaturmainen 
alkoholimyrkytys (15 %). 50 ikävuoden jälkeen suurin kuo­
linsyy on verenkiertoelinten sairaudet, jolloin ne ovat kuo­
linsyynä joka toisella. Vain joka kymmenennellä 50- 
64-vuotiaista miehistä kuoleman aiheuttaa tapaturma tai vä­
kivalta. Kuolinsyynä yhä useammalla on kasvain tai 
alkoholisyy.
65 ikävuoden jälkeen kasvainten aiheuttamien kuolemien 
osuus kasvaa huippuunsa. Selvästi erottuvana kuolinsyynä 
alkaa esiintyä hengityselinten sairaus. Sen osuus 50-64- 
vuotiailla on 4 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneillä 10 pro­
senttia. Hengityselinten sairaus aiheuttaa vähintään joka 
kymmenennen kuoleman 75 ikävuoden jälkeen.
Naisten tavallisin kuolinsyy 35 vuotta täyttäneillä, mutta 
alle 50-vuotiailla on kasvain (joka kolmannella). Joka nel­
jäs kuolee tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti. Verenkier­
toelinten sairaudet ja muut taudit kumpikin aiheuttavat joka 
kymmenennen kuoleman. Alkoholin aiheuttamia kuolemia 
on nyt 1990-luvun alussa vajaa kymmenesosa. 50 vuotta 
täyttäneillä naisilla kasvainten osuus kuolinsyynä on jatku­
vasti kasvamassa, kun verenkiertoelinten aiheuttamien kuo­
lemien osuus vähenee. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset syyt 
sekä alkoholisyyt aiheuttivat väin kymmenen prosenttia 
50-64-vuotiaiden naisten kuolemista. Miehiin verrattuna 
naiset kuolevat suhteellisesti useammin kasvaimiin ja har­
vemmin verenkiertoelinten sairauksiin tai tapaturmaisiin tai 
väkivaltaisiin syihin.
Eläkeikäisten naisten kuolemista yli puolet aiheutuu veren­
kiertoelinten sairauksista, joiden osuus on pysynyt miltei 
muuttumattomana. Kasvainten aiheuttamien kuolemien 
osuus on suurinta välittömästi eläkeiän saavuttamisen jäl­
keen. Hengityselinten sairauksien aiheuttama kuolleisuus 
saavuttaa 10 prosentin osuuden vasta 85 vuotta täyttänei­
den naisten kuolemista, jota ennen muilla taudeilla on hen­
gityselinten sairauksia suurempi osuus. Vanhuuden demen­
tian kuolinsyy-osuus 1990-luvun alussa on myös 10 pro­
senttia.
Vanhusten kuolinsyitä tarkastellessa on huomattava, että 
kuolemaa kuvataan vain yhdellä kuolinsyyllä, ns. perus- 
kuolinsyyllä. Vanhoilla ihmisillä esiintyy kuitenkin useita 
samanaikaisia sairauksia. Niistä peruskuolinsyyn päättely ei 
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Kuolleisuus tapaturmaisiin syihin on laskenut vuodesta 
1971 lähes kaikissa ikäryhmissä sekä miehillä että naisilla. 
Nuorten ja keski-ikäisten miesten tapaturmakuolleisuus on 
kuitenkin ollut nousussa vuodesta 1986 lähtien. Kasvu joh­
tuu liikennekuolemien lisääntymisestä varsinkin nuorem­
missa ikäluokissa.
Kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat valtaosan vanhus­
ten tapaturmakuolleisuudesta. Niiden osuus miehillä on 
pysynyt lähes ennallaan, mutta naisilla on tapahtunut 
jonkin verran laskua. Liikenneonnettomuudet ovat kaatu­
misten ohella merkittävä vanhusten tapaturmakuolleisuu­
den syy.
2.4 Itsemurhakuolleisuus
Miesten itsemurhakuolleisuus on nyt 1990-luvun alussa 
korkeinta 40-49-vuotiailla sekä 70-80-vuotiailla. Voimak­
kaimmin itsemurhakuolleisuus on kasvanut nuotilla alle 
40-vuotiaillla miehillä. 50-69-vuotiaiden miesten itsemur­
hakuolleisuus oli nykyistä korkeampi 1970-luvun lopulla.
Naisten itsemurhakuolleisuus on selvästi pienempää kuin 
miesten. Keski-ikäisten naisten itsemurhat ovat yleisempiä 
kuin nuorten tai vanhusten. 1980-luvun alusta on 40 vuotta 
täyttäneiden naisten itsemurhakuolleisuus hieman kasvanut.
Kuvio 9. Kuolleisuus itsemurhiin ikäryhmittäin 100 000 henkeä kohden 1971-91,3 vuoden liukuvat keskiarvot 
Figure 9. M orta lity from suicides by age per 100000 mean population 1971-91,3-year moving averages
Miehet -  M ales Naiset -Females
2.5 Alkoholin aiheuttama kuolleisuus
Alkoholikuolleisuus on 40-69-vuotiailla miehillä selvästi 
kasvanut 1970-luvun alusta. Tätä nuoremmilla alkoholin 
aiheuttama kuolleisuuden kasvu on ollut vain lievää tai sitä 
ei ollut ollenkaan.
Alkoholikuolleisuus on ollut 1970-luvun puolivälistä läh­
tien korkeinta 50-59-vuotiailla miehillä. 40-49-vuotiaiden 
alkoholikuolleisuus on liki yhtä suurta kuin 60-69-vuotiai- 
den. Alkoholikuolleisuuden kasvuvauhti lisääntyi 1980-lu-
vun lopulla, mikä on osittain selitettävissä diagnostiikan 
tarkentumisesta, kun siirryttiin Tautiluokitus 1987:ään.
Alkoholisiksi kuolinsyiksi on tässä luettu: Alkoholin aihe­
uttama elimellinen aivo-oireyhtymä (291), alkoholismi (303), 
alkoholinen epilepsia (345+303), alkoholinen polyneuropatia 
(3575), alkoholinen mahakatarri (5353A), alkoholiset maksan 
sairaudet (5710-3), alkoholiset haiman sairaudet (5770D-F, 
5771C-D), tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (E851) ja vuo­
sina 1971-86 myös miesten haimatulehdukset.
Kuvio 10. Miesten kuolleisuus alkoholisyihin ikäryhmittäin 100 000 henkeä kohden 1971-91, 
3 vuoden liukuvat keskiarvot
Figure 10. M orta lity from alcohol-related causes o f death by ago, moles 1S71-91,
3yoar moving averages
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2.6 Kuolemanvaara ja elinikä vuosina 1971, 1986 ja 1991
Kuolleisuutta välittömmimin mittaavien kuolemanvaaralu- 
kujen eli kuolintodennäköisyyksien mukaan kuolleisuus on 
kasvanut 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa 15-39- 
ja 85-94-vuotiailla miehillä. Myös naisilla kuolleisuus on 
noussut joissakin ikäryhmissä
Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika oli laskettuna vuo­
den 1991 vallitsevan kuolleisuuden perusteelle O-vuotiailla
pojilla 71 vuotta ja tytöillä 79 vuotta. 45 vuotta täyttäneillä 
miehillä elinaikaa on jäljellä 29,5 vuotta ja naisilla 36 
vuotta. Eläkeikään siirtyneillä 65-vuotiailla miehillä on jäl­
jellä olevia vuosia 14 ja naisilla 18 vuotta. 45-vuotiaan 
miehen ja naisen elinaika on kasvanut vuodesta 1971 run­
saalla neljällä vuodella.
Kuolemanvaara %  iän ja sukupuolen mukaan 1971,1986 ja 1991 









0 ................................ .............. 14,6 10,5 7,0 4,7 6,3 5,2
1 - 4  ................................ .............. 2,8 2,6 1,1 0,9 1,1 1,1
5 - 9  ................................ .............. 3,2 1,9 1,1 0,5 1,0 0,8
1 0 -1 4 .................................. .............. 2,6 1,5 1,3 0,6 1,0 0,7
1 5 -1 9 .................................. .............. 5,9 2,4 4,2 1,7 4,8 1,5
20 -24  .................................. .............. 7,5 2,5 6,4 2,1 7,3 2,0
25 -29  .................................. .............. 8,7 3,3 7,1 2,6 7,3 1,9
3 0 -3 4  .................................. ............ 11,5 4,0 9,3 3,2 10,3 2,9
35 -39  .................................. .............. 18,0 6,5 12,8 4,7 14,7 5,4
4 0 -4 4 .................................. .............. 30,2 9,6 19,8 6,3 19,1 7,1
45 -49  .................................. .............. 49,2 14,8 29,3 12,1 27,6 10,5
50 -54  .................................. .............. 68,6 23,1 46,4 15,1 37,8 15,9
55 -59  .................................. .............. 104,3 36,9 71,3 25,9 59,5 23,0
6 0 -6 4  .................................. .........  161,8 65,7 111,6 42,5 98,9 38,0
6 5 -6 9  .................................. .............. 242,2 116,5 162,2 73,7 151,6 64,1
7 0 -7 4 .................................. .............. 358,2 216,3 243,8 128,2 220,4 116,7
7 5 -7 9  .................................. .............. 523,9 387,6 348,0 227,1 325,4 210,2
8 0 -8 4 .................................. 780,4 635,0 485,1 364,3 455,7 351,5
85 -89  .................................. 624,1 543,9 634,0 538,1
9 0 -9 4  .................................. 744,4 713,6 759,3 691,2
95 -99  .................................. 911,1 860,1 884,9 847,8
Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika 1971,1986 ja 1991 









0 ......................................................... 65,9 74,2 70,5 78,7 71,4 79,3
1 5 ........................................................ 52,4 60,4 56,2 64,2 57,0 64,9
2 5 ...........................................: 43,0 50,7 46,7 54,5 47,7 55,1
3 5 ......................................................... 33,8 41,0 37,4 .4 4 ,7 38,4 45,4
45........................................................... 25,2 31,6 28,5 35,2 29,6 35,9
5 5 ......................................................... 17,6 22,6 20,3 26,0 21,2 26,7
65 . : .................................................... 11,4 14,4 13,4 17,5 14,0 18,0
7 5 . : .................................................... 6,7 7,9 8,1 10,2 8,5 10,6
8 5 .......................................................... . 3,4 3,6 4,6 5,3 4,5 5,4
1 ) Ennakkotieto -  Preliminary data
3. Tilaston yksiköt
Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa 
tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolinhetkellään ovat olleet 
Suomessa väestörekisterissä. Tilastoon sisältyy henkilöitä, 
jotka on väestökiijoissa siirretty poissa olevaan väestöön, 
koska he ovat olleet kahdessa peräkkäisessä henkikiijoituk-
sessa tietymättömissä. Kuolleena syntyneistä on tietoja 
vain tauluissa 6 - 8 .  Muihin tauluihin nämä eivät sisälly. 
Kuolleeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilastoon, koska 
kuolleeksi julistaminen tapahtuu useinkin vuosia kuoleman 
jälkeen.
4. Tilaston kuolinsyyt; peruskuolinsyy ja kuoleman 
monisyyt
Tilastoitavat kuolinsyyt ovat vuodesta 1987 lähtien:
-  peruskuolinsyy
-  välitön kuolinsyy
-  välivaiheen kuolinsyy
-  kolme myötävaikuttavaa kuolinsyytä
sekä alle 28 vrk: n ikäisinä kuolleista ja kuolleena synty­
neistä
-  perussyyhyn rinnastettu lapsen tärkein kuolinsyy,
-  lapsen kaksi muuta kuolinsyytä,
-  äidin tärkein (lapsen kuolemaan vaikuttanut) syy ja
-  äidin kaksi muuta (lapsen kuolemaan vaikuttanutta) syytä.
Kuolinsyytilaston järjestelmässä kukin em. kuolinsyylaji on 
tunnistettavissa aineistosta.
Peruskuolinsyy, jonka mukaan pääosa tilaston tauluista on 
laadittu, on se
1 tauti, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan joh­
taneen sairaustilojen sarjan, tai
2 tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, ulkoiset 
tekijät, joista kuolemaan johtanut vamma tai myrkytys 
aiheutui.
Peruskuolinsyyn päättelyssä sovelletaan Maailman Ter­
veysjärjestön (WHO) laatiman kansainvälisen tautiluoki­
tuksen yhdeksännen uudistuksen1 valinta- ja sovellussään- 
töjä siltä osin kuin Tautiluokitus 19872 ei luokittelun tar­
kennuksin tee tarpeettomaksi kansainvälistä ohjetta.
Valintasääntöjen mukaan päätelty peruskuolinsyy on sama 
kuin lääkärin kuolintodistuksella antama, jos kuolinsyiden 
syy-seuraussuhde on oikea. Syy-seuraussuhteen tulee olla 
lääketieteellisesti perusteltu, mutta ei kuitenkaan yksin­
omaan etiologisesti. Syy-yhteys voi syntyä kudosten vahin­
goittumisen tai elimistön toiminnan heikkenemisen kautta.
Epätodennäköisistä syy-seuraussuhteista on ohje kansainvä­
lisessä luokituksessa/ Ohjeen mukaan mm. osaa pääryh­
män I tulehdustaudeista, mitään pahanlaatuista kasvainta
tai epämuodostumaa ei aiheuta mikään muu tila. Tapatur­
ma ei johda toiseen tapaturmaan.
Valintasääntöjen jälkeen peruskuolinsyyn päättelemiseksi 
käytetään sovellussääntöjä, joista tärkein sääntö määrää 
kuolintodistuksella annetuista syistä jollekin etusijan toisiin 
nähden.4
Välitön kuolinsyy ilmaisee sen taudin, vian tai vamman, 
jonka oirein henkilö kuolee. Välittömäksi kuolinsyyksi ei 
kuitenkaan oteta kuoleman mekanismeja, esim. sydän- 
pysähdystä (cardiac arrest). Suomessa ei myöskään koodi- 
teta erillistä, välitöntä kuolinsyytä tilanteessa, jolloin se on 
luokittelussa jo eräs ilmentymä peruskuolinsyynä ilmoite­
tusta tilasta.
Välivaiheen syy on se tila, joka johtaa peruskuolinsyystä 
välittömään syyhyn.
Ulkoinen tekijä (E-luokituksen mukainen tunnus) voi esiin­
tyä välittömänä tai välivaiheen syynä ainoastaan, jos ky­
seessä on perustaudin tai vamman hoidon haittavaikutus 
(E870 -  E879, E930 -  E949).
Välittömän ja välivaiheen syyn mukaisia tauluja ei ole laa­
dittu.
Myötävaikuttavaksi kuolinsyyksi kuolintodistuksen osas­
sa II lääkäri ilmoittaa taudit, vammat, myrkytykset ja nii­
den ulkoiset syyt, jotka ovat epäsuotuisasti vaikuttaneet po­
tilaan tilan kehitykseen ja siten myötävaikuttaneet kuole­
maan, mutta ei kuitenkaan sellaisia tiloja, jotka 
suoranaisesti liittyvät peruskuolinsyystä lähteneeseen tilo­
jen ketjuun.
Tapaturma tai väkivalta (ulkoinen tekijä) on myötävaikutta­
va syy vastaavasti kuten perussyy. Ulkoisen tekijän (E-luo- 
kit.) aiheuttamat vammat ja myrkytykset ilmoitetaan myö­
tävaikuttaneissa syissäkin ulkoista tekijää täydentävinä tie­
toina. Mikäli perussyyksi ilmoitetun ulkoisen tekijän 
aiheuttamia tiloja on ilmoitettu myötävaikuttaneena syynä, 
ei ulkoista tekijää tällöin toistamiseen tilastoida myötävai­
kuttavana syynä. Myötävaikuttaneeksi syyksi tilastoidaan 
ainoastaan perussyystä riippumattomat ulkoiset tapahtumat. 
Käsitteellisesti on siis muodostettu yksi monitekijäinen ta­
pahtuma. Sen merkittävin tekijä ilmoitetaan vain kerran E- 
luokituksen tunnuksella.
WHO, Manual of the International Statistical Classification of Diseases,Injuries, and Causes of Death, Ninth Revision, Volume 1. 
Geneva: WHO, 1977
: Tautiluokitus 1987, osa 1, Helsinki 1986. Klassifikation av sukdomar 1987, del 1, Helsingfors 1986 
* ICD 9th revision, s. 721-722 
4) Tautiluokitus 1987, s. 286-291
Päihdyttävän aineen aiheuttama myrkytys ei voi koskaan 
esiintyä myötävaikuttavana syynä, vaan myötävaikuttavaksi 
kooditetaan aina päihtymystila ryhmästä 305. Myötävaikut­
tavaan syyhyn ei saa liittyä sellaisen aineen myrkytystä,
5. Kuolinsyiden luokittelu
Kuolinsyyt on luokiteltu tässä julkaisussa Tautiluokitus 
1987:n mukaisesti. Se puolestaan perustuu WHO:n jul­
kaisemaan kansainväliseen tautiluokitukseen (ICD 9th re­
vision).
Yksityiskohtaisin luokittelu julkaisun tauluissa on luokituk­
sen 3-num. taso. Tätä karkeampia luokituksia ovat:
1 Tautiluokitukseen sisältyvä välitaso, joita ryhmiä on 
yhteensä 99 kpl. Tämä jaottelu sisältyy vain tauluihin, 
joissa esiintyy sekä 3-numeroiset ryhmät että pääryh­
mät.
2 Tilastokeskuksen laatiman luokituksen mukaan laadi­
taan ja julkaistaan laajimmat alueittaiset taulut. Luoki­
tuksessa on 73 ryhmää ja se noudattaa pääosin pohjois­
maista luokitusta. Myös tätä luokitusta käytettäessä 
pääryhmittäiset tiedot sisältyvät samaan taulukkoon.
jolla on yhteisvaikutus peruskuolinsyyn vaikuttavaan ainee­
seen. Jos näin on, niin yleensä kooditetaan kaikki yhteis- 
vaikuttavat aineet perussyyhyn liittyvinä myrkytyksinä 
(960-979).
Liitteessä 3 on esitetty 3-num. luokituksen ja Tilasto­
keskuksen laatiman luokituksen vastaavuus.
3 Pääryhmiä on entiseen tapaan 17.
4 Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista laadittu 
taulu on muista poikkeavasti luokituksen yksityiskoh­
taisimman tason, 5-merkkisen tason mukainen. Tässä 
taulussa käytetty E-luokitus poikkeaa Tautiluokitus 
1987:stä. E-luokitukseen on johdettu ryhmiä diag- 
noosiluokituksesta, jos on kyse myrkytyksistä tai tapa­
turmien jälkitiloista. Nämä poikkeavat osat E-luokituk- 
sesta julkaistaan sellaisenaan liitteessä 4.
Kuolinsyytiedot WHO:lle julkaistaviksi World Health Sta­
tistics Annual-julkaisussa toimitetaan WHO:n kansainväli­
sessä tautiluokituksessa julkaiseman Basic Tabulation 
List’n mukaisina.
6. Kuolintodistuslomakkeet ja kuolintodistuksen 
kiertokulku
Kuolintodistuslomakkeita on vuodesta 1987 lähtien kaksi:
-  28 vrk: n ikäisistä ja sitä vanhemmista ja
-  alle 28 vrk: n ikäisinä kuolleista tai kuolleena syntyneis­
tä. (Liite 8).
Kuolintodistuslomake on lääkintöhallituksen vahvistama ja 
noudattaa WHO: n suositusta kuolinsyiden esittämisestä.
Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuolemansyyn sel­
vittäminen edellyttää ruumiinavausta, laaditaan hautausta 
varten väliaikainen kuolintodistus, ja lopullinen kuolinto­
distus, johon tilasto perustuu, laaditaan avauksesta saatavi­
en tietojen valmistuttua
Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolintodistus olla 
suomalaiselle lomakkeelle laadittu ulkomaisten tietojen 
pohjalta, kokonaan ulkomainen tai perustua kotimaassa 
tehtyyn ruumiinavaukseen tai sairaskertomuksen tietoihin.
Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää todistuksen 
siihen paikalliseen väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut 
kirjoilla. Väestörekisterin pitäjä täydentää ja korjaa kuolin­
todistusta väestörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edelleen 
lääninhallituksen oikeuslääkärin tai Helsingissä, Tampe­
reella ja Turussa terveysviraston virkalääkärin tarkistetta­
vaksi. Nämä lähettävät sen edelleen Tilastokeskukselle. 
(Ks. liite 7.)
Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää kuolinsyyti- 
laston laadinnassa hyväkseen väestökirjanpidon tietoja, jot­
ka vuodesta 1975 lähtien on saatu magneettinauhoilla väes­
tön keskusrekisteristä, johon ne on koottu paikallisista 
väestörekistereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston 
peittävyyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilastokeskukses­
sa käsiteltävien tietojen määrää, koska tavanomaiset henki­
lötiedot sisältyvät väestön keskusrekisteriin.
Tilasto kuolleena syntyneistä perustuu yksinomaan kuolin­
todistuksiin.
7. Tilaston muu tietosisältö
Tilaston tietosisällöstä suurin osa perustuu väestökirjanpi­
don henkilörekisterin laajaan tietovarantoon. Vuodesta 
1987 lähtien kuolintodistuksen pohjalta uutena tietona mo- 
nikuolinsyiden lisäksi tallennetaan sairaalassa kuolleista 
sairaalan tunnus. Välittömästi syntymänsä jälkeen kuolleis­
8. Tilaston laatu
8.1 Peittävyys
ta lapsista voidaan laatia tilasto iän mukaan WHO:n edel­
lyttämällä tavalla elintuntien ja minuuttien avulla, jotka 
saadaan vuonna 1987 uudistetulta kuolintodistuslomakkeel- 
ta. Tilaston tietosisältö on kuvattu liitteessä 6.
Kuolinsyytilaston peittävyys on käytännössä 100 prosent­
tia, koska peittävyys voidaan tarkistaa kahdesta aineistosta. 
Kuolinsyytilasto koskee kalenterivuoden aikana kuolleita. 
Väestönmuutostilaston kuolleiden määrä on kuolinsyytilas­
ton kuolleiden määrään verrattuna 12 tapausta pienempi. 
Väestönmuutostilaston kuolleiden määrä ei ole kalenteri­
vuoden aikana kuolleiden määrä, vaan se sisältää viiden
edellisen vuoden kuolleita, joista kuolintieto on tullut ky­
seisen tilastovuoden laadinta-aikana eli 1.1.1991— 
31.3.1992. Vastaavasti väestönmuutosaineistoon eivät kuu­
lu vuonna 1991 kuolleet, jotka on rekisteröity kuolleeksi 
31.3.1992 jälkeen.
Tilasto kuolleena syntyneistä perustuu vain kuolintodistuksiin.
L is ä tie d o t v u o d e n  1990 k u o lin to d is tu k s iin  ja  n iid e n  p e ru s te e lla  te h d y t  m u u to k s e t 3 -n u m . k u o lin s y y h y n
Täydennettävä tieto Lkm Peruskuolinsyy 
muuttui, osuus
%
Kasvaimen laatu tai primaari s ija in ti........................
Sydämen läppävian etiologia (reum aattinen, muu) .
Muu puutteellinen diagnoosi ...................................
Syy-seuraussuhde perussyystä välittömään syyhyn
Perussyyn ja myötävaikuttavien tilojen suhde .......











-  tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa kuolinto­
distuksen
-  kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä ja
-  oikeellisuudesta
-  peruskuolinsyyn luokittelun oikeellisuudesta ja koodi- 
tuskäytännöstä
Kuolinsyyt saadaan vain lopullisista kuolintodistuksista, 
joita puuttui vuoden 1991 aineistosta 16 kpl. Näissä kuolin­
syy oli määrittelemättä (7999X). Ulkomailla annettuja to­
distuksia tai ilmoituksia oli 115. Pääosa kuolinsyistä perus­
tuu kliniisiin tietoihin (67 %).
Täydellisimmät tiedot kuolintodistuksen laatimiseen saa­
daan ruumiinavauksissa. Vuonna 1991 lääketieteellinen 
ruumiinavaus oli tehty 15 prosentille, oikeuslääketieteelli­
nen ruumiinavaus 18 prosentille. Alle 65-vuotiaana kuol­
leista oli 18 prosenttia avattu lääketieteellisesti ja 45 pro­
senttia oikeuslääketieteellisesti, joten tietopohja näissä ta­
pauksissa on varsin laaja kuolinsyiden päättelemiseksi.
Jos kuolintodistuksella kuolinsyyt on määritelty niin epäläy- 
dellisesti, ettei peruskuolinsyytä voida päätellä luokituksen 
3-numeroisella tasolla, pyydetään kirjoittajalta lisätietoja. Li­
sätietoja pyydettiin 1,3 prosentilta 1991 kuolintodistuksista.
Lääkäri ilmoittaa kuolinsyyt todistuksella sekä taudin tai tilan 
diagnoositekstillä että Tautiluokituksen tunnuksella. Kooditet- 
taessa käytetään hyväksi lääkärin antamaa tilan tunnuksen 
neljättä ja viidettä merkkiä, mikäli diagnoositeksti on epätäy­
dellinen, muttei ristiriidassa annetun tunnuksen kanssa. Jos­
sain tapauksissa nojaudutaan myös kolminumeroisen tun­
nuksen antamaan tietoon, mutta ei esim. kooditeta iskeemi- 
seltä pohjalta syntyneeksi sydämen vajaatoiminnaksi tilaa, 
jonka lääkäri on kuvannut sydämen vajaatoiminnan tun­
nuksella 4148X ellei todistuksella ole muualla mainintaa 
iskeemisestä sydänsairaudesta.
Tilastokeskus käyttää kuolinsyitä koodittaessaan apunaan 
lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ongelmallisia tapauksia, 
jotka käsitellään yhdessä asiantuntijoiden avulla, on n. 10 
prosenttia aineistosta.
Kuolinsyytilaston järjestelmässä tarkistetaan tunnuksen va- 
lidisuus, tehdään joitakin loogisia tarkistuksia diagnoosista 
ja iästä, diagnoosista ja sukupuolesta sekä diagnoosien kes­
kinäisistä suhteista.
9. Julkaisematon aineisto ja arkistointi
Tilastokeskus luovuttaa yksilötason tietoja tutkimustarkoi­
tuksiin yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain ja 
syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen 
perusteella. Yksilötason tietoja luovutetaan sekä paperijäl- 
jenteinä että atk-tallenteina. Kuolinsyytilaston aineisto on 
magneettinauhoilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. 
Näissä tiedostoissa on vain peruskuolinsyy. Aineisto vuo­
sista 1971-1991 on käytettävissä yhdistettynä tiedostona. 
Vuosien 1987—91 aineistoista on kuvaus liitteessä 6 ja se 
sisältää perussyyn ohella tiedot kuoleman monisyistä.
Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia aakkosellisia 
nimiluetteloita kuolleista, joissa on peruskuolinsyytunnus 
kunakin ajankohtana käytetyn luokituksen mukaisena. 
Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 asti perus- 
kuolinsyyn mukaan ja vuodesta 1981 lähtien lääneittäin ni­
men mukaan aakkosjärjestykseen.
Julkaistujen taulujen ohella on laadittu joukko julkaisemat­
tomia tauluja. Luettelo vuoden 1991 julkaisemattomista 
tauluista on liitteessä 5.
10. Taulukohtaisia huomautuksia
Taulu 1.
Ikästandardoidut kuolleisuusluvut on laskettu suoralla vaki­
oinnilla ja vakio väestönä on käytetty vuoden 1980 sta- 
tionääristä väestöä (kts. liite 2). Kuolinsyiden tunnukset 
ovat Tautiluokitus 1987:n mukaisia.
Taulu 2.
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luokitus), 
iän ja sukupuolen mukaan; koko maa 
Taulu sisältää sekä kuolleiden lukumäärät että kuolleisuus­
luvut 100 000 henkeä kohden allekkain kirjoitettuna. Jos 
kuolleiden lukumäärä on pieni, sisältyy kuolleisuuslukuun 
satunnaisuutta. Luokitus on laadittu Tilastokeskuksessa. 
Sen vastaavuus Tautiluokituksen 3-num. ryhmiin on esitet­
ty liitteessä 3. Alueittaiset tiedot läänit monisteena
Taulu 3.
Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, peruskuolinsyyn (pää­
ryhmät), siviilisäädyn ja iän mukaan; koko maa 
Asumuserossa olevat on luettu naimisissa oleviin. Taulu si­
sältää sekä kuolleiden lukumäärän että kuolleisuusluvun 
keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden. Jos kuolleiden lu­
kumäärä on pieni, sisältyy kuolleisuuslukuun satunnaisuutta.
Taulu 4A.
Kuolleet, joilla peruskuolinsyynä on alkoholisairaus tai - 
myrkytys tai alkoholin ja yhteisvaikuttavan lääkeaineen 
myrkytys, peruskuolinsyyn (3-num.), sukupuolen ja iän
mukaan; koko maa
Alkoholisairauksiin ei ole luettu päihtymystä, joka voi 
esiintyä samanaikaisesti em. tilojen kanssa.
Taulu 4B.
Päihdyksissä tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet perus­
kuolinsyyn (3-num), sukupuolen ja iän mukaan; koko maa 
Sisältää tapaukset, joissa alkoholipäihtymys on myötävai­
kuttava syy ja peruskuolinsyy ei ole alkoholisairaus. Alko­
holipäihtymys ei sellaisenaan voi esiintyä peruskuolinsyynä 
eikä myöskään myötävaikuttavana syynä silloin, kun perus­
kuolinsyy on alkoholimyrkytys tai alkoholin ja siihen kom­
binoivan lääkeaineen myrkytys.
Taulu 5.
Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolinsyyn 
(5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan; koko maa 
Taulussa käytetyn E-luokituksen vastaavuus Tautiluokitus 
1987:n E-luokitukseen on esitetty liitteessä 4.
Taulu 9.
Kuolleet peruskuolinsyyn, iän ja kuolinsyyn selvittämis- 
menettelyn mukaan; koko maa ja läänit 
Ruumiinavauksiin on luettu vain Suomessa tehdyt ruu­
miinavaukset. Muuhun selvittämismenettelyyn sisältyvät 
ulkomaiset kuolintodistukset ja -ilmoitukset, välia ika iset 
kuolintodistukset sekä selvittämismenettelyltään tuntemat­
tomaksi jääneet.
English Summary
1. The 1991 statistics: general
This publication contains the Finnish cause-of-death 
statistics for 1991 and some figures showing the trend in 
mortality since the 1970s. The statistics were revised in 
1987, when a Finnish Classification of Diseases 19871 was
2. Units of the statistics
The statistics cover the deaths in Finland or abroad of 
persons who were at the time of death residents in Finland. 
Stillborn has since 1987 been taken to include a fetus or 
newborn whose gestational age was at least 22 weeks or 
whose birth weight was at least 500 g. The stillbirths are
introduced and multiple causes of death began to be 
entered in the cause-of-death statistics.
This publication untill 1986 appeared in series VI B of the 
Official Statistics of Finland.
included in Tables 6 - 8 .  As in previous years, Figure 1 
also includes under perinatal mortality stillbirths whose 
gestational age was at least 28 weeks. Persons pronounced 
dead are not included in the statistics as the pronouncement 
is often made years after death.
3. Determination of the cause of death and 
medical death certificate forms
The determination of the cause of death is based on the 
medical or forensic evidence providing the grounds for the 
issuing of a death certificate. Forensic determination of the 
cause of death may be necessary, if the death was not the 
result of an illness, if the death was accidental or violent, 
caused by a treatment procedure or an occupational 
disease.In most other cases the death certificate is based on 
medical evidence.
Finland has since 1987 had two death certificate forms 
(Appendix 8):
-  one for persons aged 28 days or more and
-  one for infants under the age of 28 days and stillboms
The death certificate is approved by the National Board of 
Health and is in accordance with the recommendation of 
the World Health Organization given in its International 
Classification of Diseases, 9th revision (ICD9).2
The death certificate form for infants under the age of 28 
days and stillboms was revised in 1987.
The biggest change in the instructions applying to the 
death certificate was the obligation to describe the 
sequence of events leading up to the death.
The event data can if necessary be used to issue an 
external cause code, but they can also be used to check the 
validity of the diagnoses stated in the statistics.
If determination of the causes of death necessitates an 
autopsy, a temporary death certificate is issued for burial 
and the final death certificate, on which the statistics are 
based, is made out once the results of the autopsy have 
been released.
i? Tautiluokitus 1987, osa 1 systemaattinen osa, Lääkintöhallitus, 1986
2) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Ninth Revision, Volume 1. Geneva: WHO, 1977
4. Circulation of death certificates and population 
register data for the compilation of statistics
The circulation of death certificates is prescribed by Statute 
(824/70). The doctor signing the death certificate sends the 
certificate to the local population authority with which the 
deceased was registered. The population register official 
supplements the information and amends the certificate 
according to the data in the register and forwards the 
certificate to the legal medical officer at the county 
administration or the medical officer of the Helsinki, 
Tampere or Turku health authority to be checked. This 
officer then forwards the certificate to Statistics Finland 
(Appendix 7).
In drawing up cause-of-death statistics Statistics Finland 
uses both death certificates and population register data,
available since 1975 on magnetic tape from the central 
population register, which contains the collected data from 
, all the local registers. The death certificate data are 
compared with the data in the central population register 
by means of the person identification code of the deceased. 
This method ensures the coverage of the statistics. It also 
reduces the volume of data handled by Statistics Finland 
because the ordinary personal data are included in the 
central population register.
The statistics on stillboms are based exclusively on the 
death certificates.
5. Other data in the statistics
Most of the data in the statistics are founded on the 
extensive pool of information in the population register. 
Since 1987 a hospital identification code has also been 
included in addition to the codes for multiple causes.
6. Quality of the statistics
6.1 Coverage
Statistics on infants dying immediately after birth can now 
also be compiled as required by the WHO according to age 
in hours and minutes as stated on the new death certificate. 
The data in the statistics are stated in Appendix 6.
The coverage of the cause-of-death statistics is in practice 
100 per cent, because of the two primary materials. The 
only source of information on stillbirths is the death 
certificate. The cause-of-death statistics apply to deaths 
within the calendar year. The vital statistics show 12 less 
deaths than the statistics for cause, of death. The number of 
deaths in the vital statistics includes deaths occurring in the 
previous five years registered in the central population 
register between January 1, 1991 and March 31, 1992. 
Similarly, the vital statistics do not include deaths in 1991 
registered after March 31,1992.
Further inform ation on death certificates in  1991 and the 
resuiting amendments made to the 3 -d ig it cause o f death
Supplementary Information Cases Underlying
cause
changed.
Nature of neoplasm or primary 
site of neoplasm ......... ‘........................ 66' 56
Etiology of heart valve disorder 
(rheumatic, o th e r)................................... 123 43
Other incomplete d iagnosis................... 226 50
Sequence from underlying
cause to d irect cause ............................ 47 53
Relationship between underlying 
cause and contributing conditions....... 18 31
' Event data, etc................................  ...... 137 ‘ ' 32
T o ta l......................................................... 617 45
6.2 Reliability of causes of death
The causes of death are obtained only from the final death 
certificate. There were in the 1991 material 16 cases in 
which the cause of death was not defined (7999X).
The fourth and fifth digits of the code issued by the doctor 
are used in coding if the diagnosis text is incomplete but 
does not conflict with the given code. In some cases the 
information provided by the three-digit code is also used.
If the information on cause of death given in the death 
certificate is so incomplete that the underlying cause
cannot be concluded according to the 3-digit level of the 
classification, further information is requested from the 
doctor issuing the death certificate. Further information 
was requested on 1,3 per cent of the death certificates 
issued in 1991.
The cause-of-death statistical system checks the validity of 
the code, makes certain logical checks on diagnosis and 
age, diagnosis and sex, and the relationship between 
diagnoses.
7. Causes of death; underlying cause and 
multiple causes of death
The causes of death included in the statistics have since 
1987 been:
-  the underlying cause
-  the direct cause
-  the intervening cause and
-  three contributing causes
and in the case of stillbirths and infants dying before the 
age of 28 days
-  the main disease or condition in the fetus or infant, 
comparable to the underlying cause
-  two other conditions in the fetus or infant comparable to 
the contributing causes
-  the main maternal disease affecting the fetus or infant 
comparable to the contributing cause, and
-  two other maternal conditions affecting the fetus or in­
fant.
Each of the above types of cause of death can be retrieved 
from the material in the cause-of-death statistical system. It 
is thus possible to follow the correct sequence between 
causes of death and any changes in the sequences.
The underlying cause of death, according to which most of 
the statistical tables are compiled, is
-  the disease which initiated the train of morbid events 
leading directly to death, or
-  the circumstances of an accident or violence which pro­
duced a fatal injury.
The rules for selection and application of the ICD, 9th 
Revision are applied in determining the underlying cause 
of death insofar as the Classification of Diseases 1987 does 
not, with classification amendments, make the international 
instructions superfluous.
Direct cause of death indicates the disease, condition or 
injury the symptoms of which were present at death. It 
does not, however, mean the mode of dying, such as 
cardiac arrest.
Intervening cause of death indicates the condition leading 
from the underlying cause to the direct cause.
An external cause (E) may appear as a direct or 
intervening cause only if it constitutes an adverse effect of 
the surgical and medical procedures of the condition linked 
with the underlying cause (E870-E879, E930-E949). Other 
external causes are coded as underlying causes, only, and 
their code is not repeated alongside the direct or 
intervening cause.
There are no tables for deaths according to direct or 
intervening cause.
In part II of the death certificate is entered any other 
significant condition which unfavourably influenced the 
train of the morbid process, and thus contributed to the 
fatal outcome, but which was not related to the disease or 
condition directly causing death.
An accident or violence (external cause) is a contributing 
cause in the same way as an underlying cause. When it 
occurs as a contributing cause, it must not be related with 
the underlying cause.
Should an external cause, either an accident or violence, The distinction between states of intoxication and
involve several fatal factors, the E-code is selected poisoning is standardised from the doctor’s statement in
according to the most significant one. the case of a contributing cause. Poisoning caused by
intoxicants can never appear as a contributing cause; in this 
The total entity of events can be deduced from the codes case 305 is always given as the contributing cause, 
for the injuries or the poisonings incurred. Conceptually it 
is therefore a single event made up of many factors.
8. Classification of causes of death
The most detailed classification in the tables in the 
publication is the three-digit level. Cruder classifications 
are:
1 The intermediate level in the Classification of Diseases, 
consisting of 99 groups. This division is used only in 
the tables featuring both 3-digit and main groups.
2 The most extensive regional tables are published and 
compiled according to the classification devised by 
Statistics Finland. The classification consists of 73 
groups and for the most part observes the Scandinavian 
classification. The data by main group are included in 
the same table in this classification, too. Appendix 2 
shows the correspondence between the 3-digit classi­
fication and the CSO classification.
3 There are 17 main groups as before.
4 Unlike the other tables, that showing accidental and 
violent deaths uses the most detailed level of classifica­
tion using 5 digits. The E classification used in this tab­
le differs from the Classification of Diseases 1987. The 
E classification yields groups from the diagnosis classi­
fication insofar as these concern conditions following 
poisoning or accidents. The different sections from the 
E classification are published as such in Appendix 4. 
Cause-of-death data for publication in the WHO’s 
World Health Statistics Annual are supplied according 
to the Basic Tabulation List published in the WHO 
International Classification of Diseases.
9. Comments on the tables
Table 1
Deaths has been age-standardized to the stationary 
population in 1980. The formula and the stationary 
population, see appendix 2.
Table 2
Includes both the number of deaths and the sex and 
age-specific mortality rates per 100,000 mean population 
one below the other. If there are few cases, the mortality 
rate includes a random component. The classification was 
made at the Central Statistical Office. Its correspondence to 
the 3-digit groups in the Classification of Diseases is 
shown in Appendix 3.
Table 3
Separated couples are counted as married. The table 
includes both the number of deaths and the mortality rate 
per 100,000 mean population. If there are few cases, the 
mortality rate includes a random component
Table 4A
Alcohol-related diseases do not include intoxication (305) 
occulting simultaneously with the condition in question.
Table 4B
Includes cases in which alcohol intoxication was a 
contributing cause and the underlying cause was an 
accident or a violence. Alcohol intoxication may not as 
such appear as the underlying cause or as a contributing 
cause if the underlying cause is poisoning by alcohol or 
alcohol in combination with medical drugs.
Table 9
Autopsies include only those conducted in Finland. Other 
determination procedures include foreign death certificates 
and notifications, temporary death certificates and cases of 
unknown basis of diagnosis.
30 T i la s to k e s k u s
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8 , 5 3 . 1 1 . 6 - - 0 , 7 1 , 2
1 2 2 _ - _ _ _
2 . 4 - - - - - -
5 6 - - - - - -
2 , 3 - - - - - -
6 6 - - - - - -
2 , 6 - - “ - -
2 3 _ _ _ _ _ -
0 , 5 - - - - - -
2 3 - - - - - -
0 , 9 " " “ “ ~ *
2 4 5 4 5 1 2 1 3
4 , 9 6 . 1 2 , 0 0 , 3 0 . 6 0 . 3 0 . 9
9 2 3 3 1 2 - 1
3 , 8 9 , 0 2 , 3 0 , 6 1 . 2 - 0 , 6
1 5 3 1 2 - - 1 2
5 , 9 3 . 1 1 , 6 ~ “ 0 , 7 1 . 2
9 8 8 0 7 1 5 1 5 6 1 5 2 4
1 9 7 , 1 1 0 , 7 6 , 0 4 , 6 1 . 9 4 , 9 7 , 1
5 0 7 5 4 8 9 5 1 3 1 1
2 0 8 , 5 1 2 . 0 6 , 3 5 , 4 3 , 0 8 . 3 6 , 4
4 8 0 5 3 7 6 1 2 1 3
1 8 6 , 3 9 . 4 5 , 7 3 , 8 0 , 6 1 . 3 7 , 8
1 9 2 _ _ _ _ _ _
3 , 6 - - - - - -
1 1 5 - - - - - -
4 , 7 - - - - - -
7 7 - - - - - -
3 , 0 - - - -
7 6 9 _ _ _ _ _ -
1 5 , 3 - - - - - -
4 0 5 - - - - - -
1 6 , 6 - - - - - -
3 6 4 - - - - - -
1 4 . 1 “ “ “ “
6 1 1 _ _ 1 _ 2
1 2 , 2 - - - 0 . 3 - 0 , 6
2 3 9 - - - 1 - 1
9 , 8 - - - 0 , 6 - 0 . 6
3 7  2 - - - - - 1
1 4 , 4 - - " - - 0 . 6
3 9 0 _ _ _ _ _ -
7 . 8 - - - - - -
1 8 4 - - - - - -
7 , 6 - - - - - -
2 0 6 - - - - - -
8 , 0 “ " " "
2 4 9 _ 1 _ _
5 , 0 - 0 ,  4 - - - -
1 2 1 - - - - - -
5 , 0 - - - - - -
1 2 8 - 1 - - - -
5 , 0 - 0 . 8 - - - -
N a i  s e t F e m a l e s
3 6 0 5 2 0 8 3 4 1 1 8 5 1 2 8 6 1 5 4 3 2 1 0 3 3 5 0 2
9 5 . 6 1 3 6 , 2 2 0 5 , 8 2 7 0 , 8 3 8 5 . 8 5 4 2 , 5 8 3 5 , 4 1 3 7 5 , 5
2 9 0 4 1 0 6 1 8 8 8 0 9 4 7 1 0 8 5 1 5 0 2 2 4 4 8
. 5 0 , 7 2 1 0 , 1 2 9 8 , 6 3 9 2 , 4 5 5 9 , 3 7 6 7 , 8 1 2 2 6 , 4 2 0 7 4 , 4
7 0 1 1 0 2 1 6 3 0 5 3 3 9 4 5 8 6 0 1 1 0 5 4
3 8 , 0 5 9 , 0 1 0 8 , 9 1 4 3 , 0 2 0 6 , 6 3 2 0 , 0 4 6 4 , 9 7 7 1 , 6
8 9 2 1 0 3 9 7 7 0 7 9 0 2 1 2 2 0 1 7 8 4 3 1 7 7
2 3 , 6 5 5 , 0 9 8 , 0 1 6 1 , 6 2 7 0 , 6 4 2 8 . 9 7 0 8 , 7 1 2 4 7 , 8
5 7 1 4 3 2 7 0 4 9 2 6 4 8 8 3 5 1 2 5 7 2 1 9 4
2 9 , 6 7 3 , 3 1 3 0 , 5 2 1 9 , 4 3 8 2 , 7 5 9 0 , 9 1 0 2 6 , 4 1 8 5 9 , 2
3 2 6 7 1 2 7 2 1 5 2 5 4 3 8 5 5 2 7 9 8 3
1 7 , 4 3 5 . 9 6 4 , 1 1 0 0 , 8 1 5 4 , 8 2 6 9 , 0 4 0 7 , 7 7 1 9 , 7
1 7 1 0 1 2 1 1 1 0 1 8 1 8
0 , 3 1 , 8 2 , 5 2 , 7 3 , 3 3 , 5 7 , 2 7 . 1
1 6 7 9 7 6 1 0 1 2tno 3 , 1 3 , 4 4 , 0 4 , 1 4 , 2 8 , 2 1 0 , 2
- 1 3 3 4 4 8 6
0 , 5 1 , 5 1 , 4 2 , 4 2 . 8 6 , 2 4 , 4
- 1 - 2 5 2 7 6
- 0 . 3 - 0 , 5 1 , 5 0 , 7 2 , 8 2 , 4
- 1 - 1 3 2 3 4
- 0 , 5 - 0 , 4 1 , 8 1 , 4 2 , 4 3 , 4
- " - 1 2 - 4 2_ " ” 0 , 5 1 . 2 - 3 , 1 1 , 5
1 5 6 5 3 _ 2 _
0 , 3 1 , 3 1 . 5 1 , 1 0 . 9 _ 0 , 8 _
1 5 6 5 3 _ 2 _
0 , 5 2 , 6 2 , 9 2 , 2 1 , 8 “ 1 , 6 -
- 1 4 S 3 8 9 1 2
- 0 . 3 1 , 0 1 , 1 0 , 9 2 , 8 3 , 6 4 , 7
* - 1 3 1 4 5 8
~ - 0 . 5 1 , 3 0 , 6 2 , 8 4 , 1 6 , 8
- 1 3 2 2 4 4 4
0 , 5 1 , 5 0 , 9 1 , 2 2 , 8 3 .  1 2 , 9
3 1 5 3 9 0 1 8 7 2 8 6 4 2 2 5 9 8 1 0 8 7
8 . 2 1 3 , 9 2 2 . 2 4 2 . 7 8 5 , 8 1 4 8 , 4 2 3 7 . 5 4 2 6 , 9
1 7 2 0 4 3 7 7 1 4 0 2 2 0 3 3 6 6 3 5
8 . 8 1 0 . 2 2 0 , 6 3 4 . 3 8 2 , 7 1 5 5 , 7 2 7 4 , 4 5 3 8 , 1
1 4 3 3 4 7 1 1 0 1 4 6 2 0 2 2 6 2 4 5 2
7 . 6 1 7 . 7 2 3 , 7 5 1 , 6 8 9 . 0 1 4 1 . 2 2 0 2 , 7 3 3 0 , 9
- - 1 2 5 9 1 2 1 7
“ - 0 , 2 0 , 5 1 , 5 3 , 2 4 , 8 6 , 7
- - 1 2 4 8 9 1 4
- - 0 , 5 0 , 9 2 . 4 5 , 7 7 , 3 1 1 , 9
- - - 1 1 3 3
0 , 6 0 . 7 2 , 3 2 , 2
- 2 6 1 2 2 4 3 1 4 6 7 7
- 0 , 5 1 , 5 2 , 7 7 , 2 1 0 , 9 1 8 . 3 3 0 , 2
- 3 3 1 6 2 0 3 0 4 9
- - 1 , 4 1 . 3 9 , 5 1 4 , 2 2 4 , 5 4 1 , 5
- 2 3 9 8 1 1 1 6 2 8
1 , 1 1 . 5 4 . 2 4 , 9 7 , 7 1 2 , 4 2 0 , 5
- 3 5 1 4 1 5 1 6 3 7 5 0
- 0 , 8 1 , 2 3 , 2 4 , 5 6 , 3 1 4 , 7 1 9 , 6
- 2 2 7 7 8 2 2 2 5
- 1 , 0 1 . 0 3 , 1 4 ,  1 5 , 7 1 8 , 0 2 1 . 2
1 3 7 8 1 0 1 5 2 5
“ 0 , 5 1 . 5 3 . 3 4 , 9 7 . 0 1 1 , 6 1 8 . 3
- 1 2 6 9 8 2 2 3 6
- 0 . 3 0 , 5 1 . 4 2 . 7 2 , 8 8 , 7 1 4 , 1
- - 1 2 7 4 1 2 2 0
“ - 0 , 5 0 . 9 4 , 1 2 , 8 9 , 8 1 6 , 9
- 1 1 4 2 4 1 0 1 6
0 , 5 0 , 5 1 . 9 1 . 2 2 , 8 7 , 7 1 1 . 7
1 _ 3 4 8 1 1 1 0 2 2
0 , 3 - 0 , 7 0 , 9 2 , 4 3 . 9 4 , 0 8 , 6
1 - - 3 6 7 7 1 6
0 .  5 - - 1 . 3 3 , 5 5 , 0 5 . 7 1 3 . 6
- - 3 1 2 4 3 6
- - 1 . 5 0 . 5 1 , 2 2 , 8 2 , 3 4 , 4
4 7 5 7
2124,6
3 0 3 3
3 2 5 2 . 5  
1 7 2 4
1 3 1 9 . 6
4 5 1 9
2 0 1 8 . 3  
2 8 5 1
3 0 5 7 . 4  
1 6 6 8
1 2 7 6 . 7
4 2
1 8 , 8
21
2 2 , 5
2 1

















1 4 2 5  
6 3 6 , 4  
6 4 9  
9 1 0 ,  5  
5 7 6  
4 4 0 , 9
21 
9 , 4  
1 3  




4 3 , 8
7 0
7 5 , 1
2 8
2 1 , 4
6 8
3 0 , 4
3 7
3 9 . 7  
3 1
2 3 . 7
4 4
1 9 . 7  
2 6
2 7 , 9
1 8
1 3 . 8
3 5  
1 5 . 6  
20
2 1 . 4  
1 5
1 1 . 5
5 7 2 6 7 9 1 4 8 7 3 5 9 7 6 4
3 3 6 2 , 0 5 7 2 4 , 4 9 3 9 9 , 0 1 8 2 6 5 . 1
3 0 8 6 3 5 9 8 3 2 2 9 2 7 3 2
4 9 1 5 , 2 7 7 9 9 , 9 1 1 7 7 4 , 4 2 1 4 0 3 , 9
2 6 4 0 4 3 1 6 5 5 0 6 7 0 3 2
2 4 5 5 , 1 4 6 8 5 , 1 8 4 0 4 , 6 1 7 2 8 0 , 6
5 5 2 3 7 6 5 0 8 4 6 2 9 4 3 2
3 2 4 2 , 8 5 5 3 3 , 4 9 1 0 5 , 3 1 7 6 4 4 , 1
2 9 6 8 3 4 5 2 3 1 0 6 2 6 2 6
4 7 2 7 , 2 7 4 8 3 , 4 1 1 3 2 5 , 8 2 0 5 7 3 , 5
2 5 5 5 4 1 9 8 5 3 5 6 6 8 0 6
2 3 7 6 , 1 4 5 5 7 , 0 8 1 7 5 . 6 1 6 7 2 5 , 2
4 5 4 7 66 8 7
2 6 , 4 3 4 , 0 7 1 , 0 1 6 2 . 720 1 9 21 22
3 1 , 9 4 1 , 2 7 6 , 6 1 7 2 , 4
2 5 2 8 4 5 6 5
2 3 , 2 3 0 , 4 6 8 . 7 1 5 9 , 7
1 4 11 2 5 2 78,2 8,0 2 6 , 9 5 0 , 58 5 10 712, 7 10,8 3 6 , 5 5 4 , 86 6 1 5 20
5 , 6 6 . 5 2 2 , 9 4 9 , 1
3 1 3 6 4 1 6 0
1 8 , 2 2 6 , 0 4 4 , 1 112,212 1 4 11 1 5
1 9 , 1 3 0 . 3 4 0 , 1 1 1 7 . 5
1 9 22 3 0 4 5
1 7 , 7 2 3 , 9 4 5 , 6 110,6
1 5 3 5 1 6 4 0 1 3 9 1 1 0 5 3
9 0 1 , 3 1 1 8 6 , 2 1 4 9 6 , 7 1 9 6 9 , 8
8 3 9 8 3 2 6 1 2 4 0 5
1 3 3 6 , 3 1 8 0 3 , 6 2 2 3 1 , 6 3 1 7 3 , 0
6 9 6 8 0 8 7 7 9 6 4 8
6 4 7 , 3 8 7 7 , 1 1 1 8 9 , 1 1 5 9 2 , 4
3 5 3 2 3 2 2 620,6 2 3 , 1 3 4 , 4 4 8 , 6
2 4 1 8 12 10
3 8 , 2 3 9 , 0 4 3 , 8 7 8 . 311 1 4 20 1 610,2 1 5 , 2 3 0 , 5 3 9 , 3
121 1 2 6 1 2 5 101
7 1 , 0 9 1 , 1 1 3 4 . 5 1 8 8 , 9
7 0 6 0 5 6 2 8
1 1 1 , 5 1 3 0 . 1 2 0 4 , 2 2 1 9 , 4
5 1 66 6 9 7 3
4 7 , 4 7 1 , 6 1 0 5 , 3 1 7 9 , 4
8 1 1 2 5 1 0 7 8 5
4 7 , 6 9 0 , 4 1 1 5 , 1 1 5 9 , 0
3 1 4 3 3 2 21
4 9 , 4 9 3 ,  2 1 1 6 , 7 1 6 4 , 5
5 0 8 2 7 5 6 4
4 6 , 5 8 9 , 0 1 1 4 , 5 1 5 7 , 3
5 4 8 1 7 5 5 2
3 1 . 7 5 8 , 6 8 0 , 7 9 7 . 3
2 9 3 4 2 8 21
4 6 , 2 7 3 , 7 102.1 1 6 4 , 5
2 5 4 7 4 7 3 1
2 3 , 2 5 1 . 0 7 1 , 7 7 6 , 2
4 4 5 0 3 5 2 5
2 5 , 8 3 6 , 2 3 7 , 7 4 6 , 8
1 8 2 7 12 4
2 8 , 7 5 8 , 5 4 3 , 6 3 1 , 3
2 6 2 3 2 3 21
2 4 , 2 2 5 , 0 3 5 . 1 5 1 , 6
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
S u k u p u o l i  -  S e x 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4
H a i m a s y ö p ä  -  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  p a n c r e a t i s 7 2 2 - - - - - -
1 4 , 4 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 3 1 8 - - - - - -
1 3 , 1 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 0 4 - - - - - -
1 5 . 7 - - " - - -
K e u h k o s y ö p ä  -  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  p u l m o n i s 1 8 2 0 _ _ _ - _
3 6 , 3 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 4 8 1 - - - - - -
6 0 , 8 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 3 9 - - - - - -
1 3 , 1 - - - - - -
R i n t a s y ö p ä  -  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  m a m m a a 7 1 2 _ - _ _ _ _
1 4 , 2 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 2 - - - - - -
0 , 1 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 7 1 0 - - - - - -
2 7 , 5 " - - " " -
K o h t u s y ö p ä  -  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  u t e r l 1 4 2 - - - - - -
2 , 8 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 4 2 - - - - - -
5 , 5 " - - - -
K o h d u n k a u l a n  s y ö p ä  -  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  c e r v l c i s  u t e r i 8 5 _ - _ _ 1
1 , 7 - - - - - 0 , 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 8 5 - - - - - 1
3 , 3 - " " - 0 . 6
M u n a s a r j a s y ö p ä  -  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  o v a r l 3 1 3 _ - _ _ _ .
6 , 2 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 1 3 - - - - - -
1 2 , 1 “ - - - - -
E t u r a u h a s e n  s y ö p ä  -  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  p r o s t a t a e 6 0 6 _ _ _ _ _ _
1 2 , 1 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 6 0 6 - - - - - -
2 4 , 9 - - " - -
V i r t s a r a k o n  s y ö p ä  -  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  v e s i c a e  u r i n a r i a e 2 1 0 - - _ _ _ _
4 , 2 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 4 5 - - - - - -
6 . 0 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 5 - - - - - -
2 , 5 " * - - -
M u i d e n  e l i n t e n  t a i  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  s y ö p ä  -
N e o p l a s m a  m a l l g n u m  l o c o  a l i o  s e u  n o n  d e f i n i t o 1 9 2 1 1 7 6 3 5 1 1
3 8 , 3 1 , 5 2 , 8 1 , 8 0 , 9 1 . 6 3 , 3
M i e h e t  -  M a l e s 9 1 9 1 6 4 2 5 4
3 7 , 7 3 , 0 4 , 7 2 , 4 1 , 2 3 , 2 2 , 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 0 0 2 - 1 2 1 - 7
3 8 , 9 - 0 , 8 1 , 3 0 , 6 - 4 , 2
I m u k u d o k s e n  j a  v e r t a m u o d o s t a v l e n  k u d o s t e n  s y ö p ä  -
N e o p l a s m a t a  t e l a e  l y m p h a t i c a e  e t  h a e m o p o e t i c a e 8 8 4 2 7 7 2 7 9
1 7 , 6 3 , 1 2 , 8 2 , 1 0 , 6 2 , 3 2 , 7
M i e h e t  -  M a l e s 4 3 3 1 2 4 2 5 6
1 7 , 8 3 , 0 1 , 6 2 , 4 1 , 2 3 , 2 3 . 5
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 5 1 1 5 3 - 2 3
1 7 , 5 3 , 1 4 , 1 1 , 9 1 . 3 1 , 8
M u u t  k a s v a i m e t  -  N e o p l a s m a t a  a l l a 2 5 4 4 - 2 - 3 1
5 , 1 6 , 1 - 0 , 6 - 1 . 0 0 , 3
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 7 2 - 1 - 3 -
4 , 4 6 , 0 - 0 , 6 - 1 , 9 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 4 7 2 - 1 - - 1
5 , 7 6 , 3 - 0 , 6 - - 0 . 6
I I I  U M P I E R I T Y S -  J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I R A U D E T  -
M O R B I  S Y S T E M A T I S  E N D O C R I N I , N U T R I T I O N I S  E T  M E T A B O L I C I
M i e h e t  -  M a l e s
N a i s e t  -  F e m a l e s
S o k e r i t a u t i  -  D i a b e t e s  m e l l i t u s
M i e h e t  -  M a l e s
6 3 4 9 2 2 1 - 3
1 2 , 6 1 3 , 8 0 , 8 0 , 6 0 , 3 - 0 . 9
2 3 7 4 1 1 - - 2
9 , 7 1 2 . 0 0 , 8 0 , 6 - - 1 , 2
3 9 7 5 1 1 1 - 1
1 5 , 4 1 5 , 6 0 , 8 0 , 6 0 , 6 - 0 , 6
5 5 0 _ - 1 - _ 3
1 1 , 0 - - 0 , 3 - - 0 . 9
1 9 9 - - 1 - - 2
8 , 2 - - 0 , 6 - - 1 , 2
3 5 1 - - - - - 1
1 3 , 6 - - - - - 0 , 6
N a i s e t F e m a l e s
- 1 2 7 1 6 3 1 4 3 8 4
- 0 , 3 0 , 5 1 , 6 4 , 8 1 0 , 9 1 7 , 1 3 3 , 0
- - 2 3 1 3 1 9 2 8 5 2
- - 1 , 0 1 . 3 7 , 7 1 3 , 4 2 2 , 9 4 4 , 1
- 1 - 4 3 1 2 1 5 3 2
“ 0 . 5 ■ 1 , 9 1 , 8 8 , 4 1 1 , 6 2 3 , 4
- 3 4 1 6 4 2 8 9 1 0 4 2 7 3
- 0 , 8 1 , 0 3 , 7 1 2 , 6 3 1 , 3 4 1 , 3 1 0 7 . 2
- 2 4 1 1 2 7 6 7 9 0 2 4 0
- 1 , 0 1 . 9 4 , 9 1 5 , 9 4 7 , 4 7 3 , 5 2 0 3 , 4
- 1 - 5 1 5 2 2 1 4 3 3
“ 0 , 5 “ 2 , 3 9 , 1 1 5 , 4 1 0 , 8 2 4 , 2
7 1 9 3 6 4 9 5 6 5 8 9 3
- 1 , 8 4 , 7 8 , 2 1 4 . 7 1 9 , 7 2 3 , 0 3 6 , 5
- - - - - - - -
- - - - - - _ _
- 7 1 9 3 6 4 9 5 6 5 8 9 3
“ 3 , 8 9 , 6 1 6 , 9 2 9 . 9 3 9 . 1 4 4 , 9 6 8 , 1
1 - - - 1 2 1 0 1 9
0 . 3 - - - 0 ,  3 0 . 7 4 , 0 7 , 5
1 - - - 1 2 1 0 1 9
0 , 5 - 0 , 6 1 , 4 7 , 7 1 3 , 9
1 3 1 3 5 6 3 7
0 . 3 0 , 8 0 , 2 0 , 7 1 , 5 2 , 1 1 , 2 2 , 7
1 3 1 3 5 6 3 7
0 , 5 1 , 6 0 , 5 1 , 4 3 , 0 4 , 2 2 , 3 5 , 1
2 4 1 7 9 1 9 2 1 4 9
0 , 5 1 . 0 0 , 2 1 , 6 2 , 7 6 , 7 8 , 3 1 9 . 2
2 4 1 7 9 1 9 2 1 4 9
1 ,  1 2 , 1 0 , 5 3 , 3 5 , 5 1 3 , 3 1 6 , 2 3 5 , 9
- - - - 2 8 1 5 4 3
“ - - - 0 , 6 2 , 8 6 , 0 1 6 , 9
“ - - 2 8 1 5 4 3
' “ ” . “ 1 , 2 5 , 7 1 2 , 2 3 6 , 4
- - 2 2 1 7 1 0 1 1
“ - 0 , 5 0 , 5 0 , 3 2 , 5 4 , 0 4 , 3
- - 1 1 - 6 9 7
- - 0 . 5 0 , 4 - 4 , 2 7 , 3 5 , 9
- - 1 1 1 1 1 4
- - 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 2 , 9
1 6
4 . 2  
1 0
























































3 1 5 1 6 8 8 9 1 3 4
7 , 7 1 1 , 7 2 0 , 4 3 1 , 3 5 3 , 2
1 8 2 7 4 1 5 6 7 9
8 . 7 1 2 , 0 2 4 , 2 3 9 , 6 6 4 , 5
1 3 2 4 2 7 3 3 5 5
6 , 6 1 1 , 3 1 6 , 5 2 3 , 1 4 2 , 5
1 0 2 5 2 8 3 4 6 2
2 , 5 5 . 7 8 , 4 1 2 , 0 2 4 , 6
8 1 6 1 6 1 6 3 2
3 , 9 7 . 1 9 . 5 1 1 , 3 2 6 , 1
2 9 1 2 1 8 3 0
1 , 0 4 , 2 7 , 3 1 2 , 6 2 3 , 2
3 2 4 4 1 1
0 , 7 0 , 5 1 , 2 1 . 4 4 , 4
3 2 1 1 3
1 , 4 0 , 9 0 , 6 0 . 7 2 . 4
- - 3 . 3 8
1 , 8 2 , 1 6 , 2
1 9 2 2 1 5 1 5 1 9
4 , 7 5 . 0 4 , 5 5 , 3 7 , 5
1 3 2 0 1 1 1 0 1 6
6 , 3 8 . 9 6 , 5 7 , 1 1 3 , 1
6 2 4 5 3
3 , 0 0 , 9 2 , 4 3 , 5 2 . 3
1 6 2 1 1 3 1 2 1 3
3 , 9 4 , 8 3 , 9 4 , 2 5 . 2
1 0 1 9 1 1 8 1 2
4 , 8 8 , 5 6 , 5 5 , 7 9 , 8
6 2 2 4 1
3 . 0 0 , 9 1 , 2 2 , 8 0 , 8
212
8 3 . 3  
1 2 4
1 0 5 , 1
8 8
6 4 . 4
8 5  
3 3 , 4  
4 1  
3 4 . 7  
4 4  








1 6 , 1
2 8




1 1 . 8
21
1 7 , 8
9
6.6
1 0 3 1 3 4 1 2 8 9 7 7 6
4 6 , 0 7 8 . 7 9 2 , 6 1 0 4 , 4 1 4 2 , 2
4 7 5 7 4 7 2 6 2 4
5 0 , 4 9 0 , 8 1 0 1 , 9 9 4 , 8 1 8 8 , 0
5 6 7 7 8 1 7 1 5 2
4 2 , 9 7 1 , 6 8 7 , 9 1 0 8 , 4 1 2 7 , 8
3 9 1 3 6 8 2 6 8 1 6 5 7 7
1 7 4 , 6 2 1 6 , 1 2 0 6 , 3 1 7 7 , 5 1 4 4 , 0
3 2 4 3 0 1 2 3 4 1 2 9 5 2
3 4 7 . 5 4 7 9 . 4 5 0 7 , 3 4 7 0 , 4 4 0 7 . 4
6 7 6 7 5 4 3 6 2 5
5 1 , 3 6 2 , 3 5 8 , 6 5 5 , 0 6 1 . 4
8 9 9 3 8 0 7 5 5 7
3 9 , 7 5 4 , 6 5 7 , 9 8 0 , 7 1 0 6 , 6
1 1 - - _
1 , 1 1 . 6 - - _
8 8 9 2 8 0 7 5 5 7
6 7 . 4 8 5 , 6 6 6 , 8 1 1 4 , 5 1 4 0 ,  1
2 5 2 0 1 8 2 5 2 1
1 1 . 2 1 1 , 7 1 3 , 0 2 6 , 9 3 9 , 3
2 5 2 0 1 8 2 5 2 1
1 9 , 1 1 8 , 6 1 9 , 5 3 8 , 2 5 1 , 6
1 0 1 1 8 1 6 1 0
4 , 5 6 , 5 5 , 8 1 7 , 2 1 8 , 7
1 0 1 1 8 1 6 1 0
7 , 7 1 0 , 2 8 , 7 2 4 , 4 2 4 , 6
5 1 5 0 4 8 3 0 2 2
2 2 , 8 2 9 , 4 3 4 . 7 3 2 . 3 4 1 , 2
5 1 5 0 4 8 3 0  ‘ 2 2
3  9 , 0 4 6 , 5 5 2 , 1 4 5 , 8 5 4 , 1
7 1 1 0 2 1 3 2 1 3 3 1 0 0
3 1 , 7 5 9 , 9 9 5 . 5 1 4 3 . 1 1 8 7 , 1
7 1 1 0 2 1 3 2 1 3 3 1 0 0
7 6 , 1 1 6 2 , 5 2 8 6 , 2 4 8 5 , 0 7 8 3 ,  5
3 4 1 5 4 7 4 0 4 1
1 5 , 2 8 , 8 3 4 , 0 4 3 , 0 7 6 , 7
2 6 1 2 3 4 2 4 2 5
2 7 , 9 1 9 . 1 7 3 , 7 8 7 , 5 1 9 5 . 9
8 3 1 3 1 6 1 6
6 , 1 2 , 8 1 4 , 1 2 4 , 4 3 9 , 3
2 6 0 2 6 4 2 8 9 2 5 1 2 0 3
1 1 6 , 1 1 5 5 , 0 2 0 9 , 0 2 7 0 , 1 3 7 9 , 7
1 4 0 1 2 4 1 1 8 8 9 5 9
1 5 0 . 1 1 9 7 , 5 2 5 5 , 8 3 2 4 . 5 4 6 2 , 2
1 2 0 1 4 0 1 7 1 1 6 2 1 4 4
9 1 , 8 1 3 0 , 2 1 8 5 , 6 2 4 7 , 3 3 5 3 . 9
1 0 7 1 2 1 1 4 2 1 3 1 9 1
4 7 , 8 7 1 , 0 1 0 2 . 7 1 4 1 , 0 1 7 0 ,  2
6 2 5 5 6 5 5 1 4 3
6 6 , 5 8 7 , 6 1 4 0 , 9 1 8 6 , 0 3 3 6 . 9
4 5 6 6 7 7 8 0 4 8
3 4 , 4 6 1 , 4 8 3 , 6 1 2 2 . 1 1 1 8 , 0
1 8 2 2 4 6 5 4 6 6
. 8 , 0 1 2 . 9 3 3 . 3 5 8 , 1 1 2 3 , 5
1 2 1 5 2 0 2 0 1 8
1 2 , 9 2 3 , 9 4 3 , 4 7 2 , 9 1 4 1 , 0
6 7 2 6 3 4 4 8
4 , 6 6 . 5 2 8 . 2 5 1 , 9 1 1 6 , 0
5 8 6 3 1 2 3 1 2 3 1 0 3
2 5 , 9 3 7 , 0 8 9 , 0 1 3 2 , 4 1 9 2 , 7
2 9 2 0 2 4 2 8 2 1
3 1 . 1 3 1 , 9 5 2 , 0 1 0 2 , 1 1 6 4 , 5
2 9 4 3 9 9 9 5 8 2
2 2 . 2 4 0 , 0 1 0 7 . 5 1 4 5 , 0 2 0 1 , 5
5 2 5 5 1 1 2 1 1 0 9 7
2 3 . 2 . 3 2 , 3 8 1 , 0 1 1 8 , 4 1 8 1 , 5
2 5 1 6 2 1 2 7 1 8
2 6 , 6 2 5 , 5 4 5 , 5 9 8 , 5 1 4 1 . 0
2 7 3 9 9 1 8 3 7 9
2 0 , 7 3 6 , 3 9 8 . 6 1 2 6 . 7 1 9 4 , 1
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
S u k u p u o l i  -  S e x 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4
M u u t  u m p i e r i t y s -  j a  a i n e e n v a i h d u n t a s a i r a u d e t  -
A l i i  m o r b i  s y s t e m a t i s  e n d o c r i n i ,  n u t r i t i o n i s  e t  m e t a b o l i c ! 8 4 9 2 1 1 _ _
1 . 7 1 3 . 8 0 , 8 0 , 3 0 , 3 - _
M i e h e t  -  M a l e s 3 8 4 1 - - - -
1 . 6 1 2 , 0 0 , 8 -  ‘ - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 6 5 1 1 1 - -
1 . 8 1 5 , 6 0 , 8 0 , 6 0 , 6
I V  V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  S A I R A U D E T  -
M O R B I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T O P O E T I C I  E T  S A N G U I N I S 3 6 - - 1 - - -
0 , 7 - - 0 , 3 - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 - - - - - -
0 , 5 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 5 - - 1 - - -
1 , 0 “ “ 0 , 6 “ - -
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I Ö T  -  P E R T U R B A T I O N E S  M E N T I S 1 7 3 7 _ _ _ _ . 4
3 4 , 6 - - - - - 1 , 2
M i e h e t  -  M a l e s 5 1 9 - - - - - 3
2 1 , 3 - - - - - 1 , 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 2 1 8 - - - - - 1
4 7 , 2 " - " - - 0 ,  6
S e n i i l i  j a  p r e s e n i i l i  d e m e n t i a  -
D e m e n t i a  s e n i l i s  e t  p r a e s e n i l l s 1 5 7 0 - - - - - -
3 1 . 3 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 3 9 6 - - - - - -
1 6 . 3 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1 7 4 - - - - - -
4 5 , 5 - - “ " - -
A l k o h o l l p s y k o o s i  j a  a l k o h o l i r i i p p u v u u s  -
P s y c h o s i s  a l c o h o l i c a  e t  a l c o h o l i s r o u s 9 8 - - - - - -
2 , 0 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 8 6 - - - - - -
3 , 5 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 2 - - - - - -
0 ,  5 " " - - - "
L ä ä k e -  j a  p ä i h d e r i i p p u v u u s  -
A d d i c t i o  m e d i c a m e n t o r u m  s e u  n a r c o m a n i a 2 6 - - - - - 4
0 . 5 - - - - - 1 . 2
M i e h e t  -  M a l e s 2 4 - - - - - 3
1 , 0 - - - - - 1 , 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - - - - - 1
0 .  1 " - - - - 0 , 6
M u u t  m i e l e n t e r v e y d e n  h ä i r i ö t  -  P e r t u r b a t i o n e s  m e n t i s  a l i ! 4 3 _ _ _ _ _
0 ,  9 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 3 - - - - - -
0 , 5 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 0 - - - - - -
1 , 2 “ “ " - “
V I  H E R MO S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U D I T  -
M O R B I  S Y S T E M A T I S  N E RVORUM E T  0 R G A N 0 R U M  S E N S U U M 9 2 5 5 4 2 6 8 9
CO 7 , 7 1 . 6 0 , 6 1 , 9 2 , 6 2 , 7
M i e h e t  -  M a l e s 3 9 2 3 - 2 2 4 7
1 6 , 1 9 , 0 - 1 , 2 1 , 2 2 , 5 4 , 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 3 3 2 4 - 4 4 2
2 0 , 7 6 , 3 3 , 3 2 , 5 2 , 7 1 , 2
V I I  V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  MOR B I  0 R G A N 0 R U M
C I R C U  L A T I  ON I S 2 4 2 9 5 4 - 1 2 6 7
4 8 4 , 6 6 , 1 - 0 . 3 0 , 6 2 , 0 2 . 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 4 8 0 1 - 1 2 5 5
4 7 1 , 5 3 , 0 - 0 , 6 1 . 2 3 , 2 2 . 9
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 2 8 1 5 3 - - - 1 2
4 9 6 , 9 9 , 4 “ - “ 0 , 7 1 . 2
R e u m a a t t i s e t  s y d ä n t a u d i t  -  M o r b i  r h e u m a t i c i  c o r d i s 9 0 _ _ - - - 1
1 , 8 - - - - - 0 , 3
M i e h e t  -  M a l e s 2 6 - - - - - -
1 ,  1 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 4 - - - - - 1
2 , 5 - - - “ - 0 , 6
V e r e n p a i n e t a u d i t  -  M o r b i  h y p e r t o n i c i 4 1 4 - - - - - -
8 , 3 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 4 2 - - - - - -
5 , 8 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 7 2 - - - - - -
1 0 , 5 - - - - - -
a i  
1 - 3 1
0 , 3 - 0 ,  7 0 , 2
1 - 3 1
0 , 5 - 1 . 4 0 , 4
- - - -
“
1 2
- 0 , 3 - 0 , 5
- - - -
- - - -
- 1 - 2
"
mo
“ 0 . 9
6 8 1 6 2 0
1 , 6 2 , 1 3 , 9 4 , 6
6 7 1 4 1 9
3 . 1 3 , 6 6 , 8 8 , 5
- 1 2 1
" 0 , 5 1 , 0 0 . 5
_ _ _ _
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
” * “
1 2 7 1 7
0 , 3 0 , 5 1 . 7 3 , 9
1 2 5 1 6
0 , 5 1 , 0 2 , 4 7 , 1
- - 2 1
“ 1 . 0 0 , 5
4 5 9 2
1 ,  1 1 . 3 2 , 2 0 , 5
4 5 9 2
2 , 1 2 , 6 4 , 3 0 , 9
- - - -
" - - -
1 1 _ 1
0 , 3 0 , 3 - 0 , 2
1 - - 1
0 , 5 - - 0 , 4
- 1 - -
- 0 , 5 - _
2 3 6 1 1
0 , 6 1 , 1 2 , 4 4 , 3
- 2 4 7
- 1 , 4 3 , 3 5 , 9
2 1 2 4
1 , 2 0 , 7 1 , 5 2 . 9
- 3 1 1
- 1 , 1 0 , 4 0 , 4
- 2 - 1
- 1 , 4 - 0 , 8
- 1 1 -
' 0 , 7 0 , 8 ‘
1 3 1 5 1 5 2 1
3 . 9 5 , 3 6 , 0 8 , 2
1 1 1 3 1 3 1 6
6 , 5 9 , 2 1 0 , 6 1 3 , 6
2 2 2 5
1 , 2 1 , 4 1 , 5 3 , 7
- - 2 5
- - 0,8 2,0
- - 2 2
- - 1,6 1.7
- - - 3
" “ 2,2
12 12 10 143,6 4,2 4,0 5,510 12 10 135,9 8.5 8.2 11,02 - - 11,2 “ • 0.7
_ 1 1 .
- 0,4 0,4 -
- 1 - -
- 0,7 - -
- - 1 -
“ “ 0, 6 -
1 2 2 20,3 0,7 0, 8 0,81 - 1 10,6 - o, e 0,8
- 2 1 1
- 1,4 0,8 0,7
1 0 1 1 2 7 2 9
2 , 7 2 , 9 6 . 7 6 , 6
7 6 1 7 1 7
3 . 6 3 , 1 8 , 2 7 , 6
3 5 1 0 1 2
1 . 6 2 , 7 5 . 0 5 , 6
1 7 7 2 1 3 0 2 7 3
4 , 5 1 8 , 9 3 2 . 1 6 2 , 4
1 0 6 2 9 7 2 3 1
5 , 2 3 1 , 8 4 6 , 9 1 0 3 . 0
7 1 0 3 3 4 2
3 , 8 5 . 4 1 6 , 6 1 9 , 7
- 1 _ 1
- 0 , 3 - 0 , 2
- 1 - 1
- 0 , 5 - 0 , 4
- - - -
- - -
- _ 2 3
- - 0 , 5 0 . 7
- - 1 3
- - 0 , 5 1 , 3
- - 1 -
- - 0 , 5 -
3 0 3 3 3 9 6 2
9 , 0 1 1 , 6 1 5 , 5 2 4 , 4
1 9 1 6 2 1 2 7
1 1 , 2 1 1 , 3 1 7 . 1 2 2 . 9
1 1 1 7 1 8 3 5
6 , 7 1 1 . 9 1 3 ,  9 2 5 , 6
3 5 4 5 5 4 8 7 2 1 5 9 7
1 0 6 , 2 1 9 4 , 8 3 4 6 , 4 6 2 7 , 3
3 0 4 . 4 4 7 7 0 6 1 2 4 3
1 7 9 , 6 3 1 6 . 3 5 7 6 , 5 1 0 5 3 , 3
5 0 1 0 7 1 6 6 3 5 4
3 0 , 5 7 4 , 8 1 2 8 , 4 2 5 9 , 2
1 1 1 1 3
0 , 3 0 . 4 0 , 4 5 . 1
- - - 5
- - - 4 . 2
1 1 1 8
0 . 6 0 , 7 0 , 8 5 . 9
8 5 7 2 0
2 , 4 1 . 8 2 , 8 7 . 9
7 2 4 1 5
4 . 1 1 , 4 3 , 3 1 2 , 7
1 3 3 5
0 . 6 2 , 1 2 , 3 3 , 7
6 8 1 1 1 3 6
2 , 7 4 , 7 8 , 0 1 4 , 0 1 1 , 2
4 4 3 1 3
4 , 3 6 , 4 6 , 5 3 , 6 2 3 , 5
2 4 8 1 2 3
1 , 5 3 , 7 8 , 7 1 8 , 3 7 , 4
1 1 4 8 1 3
0 , 4 0 , 6 2 , 9 8 , 6 2 4 , 3
1 - 2 2 3
1 , 1 - 4 , 3 7 . 3 2 3 , 5
- 1 2 6 1 0
- 0 , 9 2 , 2 9 , 2 2 4 , 6
3 5 8 4 2 3 6 4 8 3 7 8 1
1 5 , 6 4 9 , 3 1 7 0 , 7 5 1 9 . 7 1 4 6 1 , 0
2 3 3 1 7 5 1 3 9 1 4 9
2 4 , 7 4 9 , 4 1 6 2 , 6 5 0 6 , 9 1 1 6 7 , 3
1 2 5 3 1 6 1 3 4 4 6 3 2
9 , 2 4 9 , 3 1 7 4 , 8 5 2 5 , 1 1 5 5 3 . 1
2 2 6 9 2 2 7 4 7 1 7 7 4
9 , 8 4 0 , 5 1 6 4 , 2 5 0 6 , 8 1 4 4 7 , 9
1 4 2 8 7 0 1 3 2 1 4 8
1 5 , 0 4 4 , 6 1 5 1 , 7 4 8 1 , 3 1 1 5 9 , 5
8 4 1 1 5 7 3 3 9 6 2 6
6 , 1 3 8 , 1 1 7 0 , 4 5 1 7 . 5 1 5 3 8 , 3
1 0 6 2 5 _
4 , 5 3 , 5 1 , 4 5 , 4 _
8 2 2 S __
8 , 6 3 , 2 4 , 3 1 8 , 2
2 4 - - _
1 , 5 3 , 7 - _ _
“ - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
“ - " - "
3 9 7 7 7
1 . 3 5 . 3 5 , 1 7 , 5 1 3 , 1
1 1 3 2 1
1 .  1 1 , 6 6 , 5 7 , 3 7 , 8
2 8 4 5 6
1 , 5 7 , 4 4 , 3 7 , 6 1 4 , 7
1 0 3 1 2 0 1 5 3 1 5 1 1 2 3
4 6 , 0 7 0 , 5 1 1 0 . 7 1 6 2 , 5 2 3 0 ;  1
5 2 4 8 5 8 4 9 3 7
5 5 , 8 7 6 , 5 1 2 5 , 7 1 7 8 . 7 2 8 9 , 9
5 1 7 2 9 5 1 0 2 8 6
3 9 , 0 6 7 , 0 1 0 3 , 1 1 5 5 . 7 2 1 1 . 3
2 3 6 0 3 0 5 0 4 4 6 8 4 9 9 1 5 5 3 7
1 0 5 4 , 0 1 7 9 0 , 8 3 2 3 1 , 8 5 3 7 0 , 4 1 0 3 5 7 , 9
1 5 5 5 1 6 7 3 1 9 9 1 1 7 1 8 1 4 2 9
1 6 6 7 , 6 2 6 6 4 , 6 4 3 1 6 , 2 6 2 6 4 , 6 1 1 1 9 5 . 5
8 0 5 1 3 7 7 2 4 7 7 3 2 7 3 4 1 0 8
6 1 6 , 2 1 2 8 0 , 6 2 6 8 8 , 8 4 9 9 6 , 0 1 0 0 9 5 , 1
1 6 1 4 2 1 1 0 1 0
7 , 1 8 , 2 1 5 , 2 1 0 , 8 1 8 , 7
6 3 6 3 1
6 , 4 4 , 8 1 3 , 0 1 0 , 9 7 . 8
1 0 1 1 1 5 7 9
7 , 7 1 0 , 2 1 6 , 3 1 0 . 7 2 2 . 1
3 1 4 8 7 7 1 0 6 1 0 7
1 3 , 8 2 8 , 2 5 5 . 7 1 1 4 , 1 2 0 0 ,  2
1 9 2 5 2 3 3 2 1 1
2 0 , 4 3 9 , 8 4 9 . 9 1 1 6 , 7 8 6 , 2
1 2 2 3 5 4 7 4 9 6
9 . 2 2 1 , 4 5 8 . 6 1 1 3 . 0 2 3 5 , 9
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  ■ Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
S u k u p u o l i  -  S e x 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4
A k u u t t i  s y d ä n i n f a r k t i  -  I n f a r c t u s  m y o c a r d l i  a c u t u s 9 0 9 1 - - - - - -
1 8 1 , 3 - - - - - -
M i e h e t  - M a l e s 4 8 0 1 - - - - - -
1 9 7 . 2 - - - - - -
N a i s e t  - F e m a l e s 4 2 9 0 - - - - - -
1 6 6 , 3 - - - - - "
M u u t  i s k e e m i s e t  s y d ä n t a u d i t  -  M o r b i c o r d i s  i s c h a e m i c i  a l l i 4 6 8 7 _ _ _ _ 1
9 3 . 5 - - - - - O ,  3
M i e h e t  - M a l e s 2 4 5 8 - - - - - 1
1 0 1 , 0 - - - - - 0 , 6
N a i s e t  - F e m a l e s 2 2 2 9 - - - - - -
8 6 , 4 " - - - - -
M u u t  s y d ä n t a u d i t  -  A l l i  m o r b i  c o r d i s 2 7 3 1 4 _ _ _ 2 3
5 4 , 5 6 , 1 - - - 0 , 7 0 , 9
M i e h e t  - M a l e s 1 1 3 9 1 - - - 2 2
4 6 , 6 3 , 0 - - - 1 . 3 1 , 2
N a i s e t  - F e m a l e s 1 5 9 2 3 - - - - 1
6 1 , 7 9 , 4 - - " 0 , 6
A i v o v e r e n k i e r t o s a i r a u d e t  -  M o r b i  c e r e b r o v a s c u l a r i s 6 0 5 6 _ _ - 2 4 2
1 2 0 , 8 - - - 0 , 6 1 , 3 0 ,  6
M i e h e t  - M a l e s 2 3 0 9 - - - 2 3 2
9 4 , 6 - - - 1 , 2 1 . 9 1 , 2
N a i s e t  - F e m a l e s 3 7 4 7 - - - - 1 -
1 4 5 , 3 - " - - 0 , 7 -
M u u t  v e r e n k i e r t o e l i n t e n  s a i r a u d e t  -
A l l i  m o r b i  s y s t e m a t l s  c i r c u l a t i o n i s 1 2 2 6 - - 1 - - -
2 4 , 5 - - 0 , 3 - - -
M i e h e t  - M a l e s 6 0 5 - - 1 - - -
2 4 , 8 - - 0 , 6 - - -
N a i s e t  - F e m a l e s 6 2 1 - - - - - -
2 4 . 1 - - - - - -
V I I I  H E N G I T Y S E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  M O R B I  ORGANORUM
R E S P I R A T I 0 N I S 3 4 4 9 6 1 - 2 2 3
6 8 , 8 9 , 2 0 . 4 - 0 , 6 0 , 7 0 ,  9
M i e h e t  -  M a l e s 1 8 1 9 2 - - .1 1 2
7 4 , 7 6 , 0 - - 0 , 6 0 , 6 1 , 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 6 3 0 4 1 - 1 1 1
6 3 , 2 1 2 , 5 0 , 8 " 0 , 6 0 , 7 0 ,  6
K e u h k o k u u m e  -  P n e u m o n i a 2 2 4 8 5 _ _ 1 1 1
4 4 . 8 7 , 7 - - 0 , 3 0 , 3 0 , 3
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 1 0 2 - - 1 - 1
4 1 , 5 6 , 0 - - 0 , 6 - 0 , 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 2 3 8 3 - - - 1 -
4 8 . 0 9 , 4 - - ** 0 . 7 -
I n f l u e n s s a  -  I n f l u e n z a 4 7 _ 1 - - - -
0 , 9 - 0 , 4 - - ' - -
M i e h e t  -  M a l e s 8 - - - - - -
0 , 3 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 9 - 1 - - - -
K e u h k o p u t k e n t u l e h d u s ,  k e u h k o l a a j e n t u m a  j a  a s t m a  -
1 , 5 0 , 8
B r o n c h i t l s ,  e m p h y s e m a  e t  a s t h m a 9 2 6 - - - 1 1 2
1 8 , 5 - - - 0 , 3 0 . 3 0 , 6
M i e h e t  -  M a l e s 6 9 0 - - - - 1 1
2 8 , 3 - - - - 0 , 6 0 , 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 3 6 - - - 1 - 1
9 , 2 " - - 0 , 6 - 0 , 6
M u u t  h e n g i t y s e l i n t e n  s a i r a u d e t  -
A l i i  m o r b i  o r g a n o r u m  r e s p i r a t i o n i s 2 2 8 1 - - - - -
4 ,  S 1 , 5 - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 1 - - - - - -
4 , 6 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1 7 1 - - - - -
4 , 5 3 , 1 - - - - -
I X  R U O A N S U L A T U S E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
D I G E S T I O N I S
MO R B I  ORGANORUM
1 8 7 8 3 _ 1 - _ 1
3 7 , 5 4 , 6 - 0 , 3 - - 0 , 3
M i e h e t -  M a l e s 9 1 9 1 - 1 - - 1
3 7 . 7 3 , 0 - 0 , 6 - - 0 , 6
N a i s e t -  F e m a l e s 9 5 9 2 - - - - -
3 7 , 2 6 , 3 - “ - "
M a h a h a a v a  j a  p o h j u k a i s s u o l e n  h a a v a  
U l c u s  v e n t r i c u l i  e t  u l c u s  d u o d e n i
-
3 7 4 1 . _ _ _ _
7 . 5 1 , 5 - - - - -
M i e h e t -  M a l e s 1 6 1 - - - - - -
6 , 6 - - - - - -
N a i s e t -  F e m a l e s 2 1 3 1 - - - • - “
8 , 3 3 , 1 - - - - -
)
3 7 2 5 8 4
0 , 8 1 . 8 6 , 2 1 9 , 2
2 4 2 3 7 6
1 . 0 2 . 0 1 1 , 1 3 3 , 9
1 3 2 8
0 . 5 1 , 6 1 , 0 3 , 8
- 7 2 0 4 6
- 1 . 8 4 , 9 1 0 , 5
- 7 1 7 4 4
- 3 , 6 6 , 2 1 9 , 6
- - 3 2
- 1 , 5 0 . 9
1 0 3 0 4 2 7 1
2 , 7 7 , 9 1 0 , 4 1 6 . 2
5 2 7 3 2 6 1
2 , 6 1 3 , 8 1 5 , 5 2 7 , 2
5 3 1 0 1 0
2 . 7 1 , 6 5 , 0 4 , 7
2 2 3 3 9 5 5
0 ,  5 6 , 0 9 , 6 1 2 . 6
2 2 0 2 2 3 4
1 . 0 1 0 , 2 1 0 , 6 1 5 , 2
- 3 1 7 2 1
“ 1 , 6 8 , 6 9 , 8
2 4 2 1 3
0 . 5 1 , 0 0 , 5 3 . 0
1 3 2 1 2
0 , 5 1 , 5 1 , 0 5 , 4
1 1 - 1
0 , 5 0 . 5
'
0 , 5
6 8 2 0 4 1
1 , 6 2 , 1 4 , 9 9 , 4
. 4 4 1 2 2 9
2 , 1 2 , 0 5 . 8 1 2 . 9
2 4 8 1 2
1 . 1 2 . 1 4 , 0 5 , 6
4 4 1 2 2 8
1 . 1 1 . 0 3 , 0 6 , 4
3 3 8 2 0
1 , 6 1 , 5 3 , 9 8 , 9
1 1 4 6
0 ,  5 0 , 5 2 , 0 3 , 8
- - - _
- - - -
- - - -
- . - - -
- - - -
“ “ ~ -
1 2 3 7
0 , 3 0 , 5 0 . 7 1 , 6
1 - 2 4
0 , 5 - 1 , 0 i , e
- 2 1 3
” 1 . 1 0 , 5 1 . 4
1 2 5 6
0 ,  3 0 , 5 1 , 2 1 , 4
- 1 2 5
- 0 , 5 1 . 0 2 , 2
1 1 3 1
0 ,  5 0 , 5 1 , 5 0 , 5
2 2 0 5 4 9 3
0 .  5 5 . 2 1 3 , 3 2 1 , 3
2 1 6 4 6 6 9
1 , 0 8 , 2 2 2 , 2 3 0 , 8
- 4 8 2 4
“ 2 , 1 4 . 0 1 1 , 3
_ 2 2 7
- 0 . 5 0 . 5 1 , 6
- 2 2 6
- 1 . 0 1 , 0 2 , 7
- - - 1
- - - 0 , 5
1 2 6
3 8 . 4  
1 1 7




1 8 , 9  
6 0




2 3 . 7  
6 9




1 9 . 5  
4 3










1 0 , 8
2 5


























3 9 , 3
1 1 6










7 9 . 1  
1 9 8
1 4 0 , 1
2 7
1 8 . 9
122
4 2 . 9
101
7 1 , 5
21
1 4 . 7
7 4
2 6 , 0
5 5
3 8 . 9  
1 9
1 3 , 3
1 0 5
3 6 . 9  
7 2
, 5 0 , 9  
3 3








1 8 , 6
3 7






















3 2 . 3  
7 1
5 0 . 2
21








1 4 9 , 4
3 2 7
2 6 7 , 0
4 9
3 7 . 9
1 6 6
7 3 . 9
1 6 2
1 3 2 , 3
2 4
1 8 , 6
1 0 8




2 0 . 9
1 4 4
5 7 , 2
9 2
7 5 . 1  
5 2
4 0 . 2
5 0
1 9 , 9  
4 0




3 1 , 4
5 4
4 4 , 1
2 5
1 9 . 3
3 3  
1 3 ,  1 
2 5
2 0 . 4
6,2
3 2
1 2 , 7
21










4 0 , 5
7 6










2 6 0 , 0
5 7 9
4 9 0 . 6
1 3 4
9 8 . 1
4 0 0
1 5 7 . 1  
3 3 7
2 6 5 . 6  
6 3
4 6 . 1
1 3 5
5 3 , 0
9 9
8 3 , 9
3 6
2 6 , 4
2 5 5
1 0 0 . 2
1 6 4




2 4 , 0
4 4
3 7 . 3  
1 7
1 2 . 4
1 4 5
5 7 , 0
102
8 6 . 4  
4 3




3 2 , 2
1 7






2 9 . 9  
5 7
4 8 , 3
1 9







1 5 8  
6 2 , 1  
1 1 6  
9 8 . 3  
4 2  




1 7 , 8  
9
6.6
1 0 7 3 1 3 5 0 1 8 0 5 1 7 5 6 1 5 4 6
4 7 9 , 2 7 9 2 . 6 1 3 0 5 , 6 1 8 8 9 , 5 2 8 9 2 , 0
7 2 8 7 9 6 8 4 9 6 6 6 4 3 6
7 8 0 , 7 1 2 6 7 , 8 1 8 4 0 , 5 2 4 2 8 , 5 3 4 1 5 , 9
3 4 5 5 5 4 9 5 6 1 0 9 0 1 1 1 0
2 6 4 , 1 5 1 5 . 2 1 0 3 7 , 8 1 6 6 3 , 8 2 7 2 7 , 7
5 4 4 5 7 1 7 9 3 8 6 8 1 0 6 6
2 4 3 , 0 3 3 5 , 3 5 7 3 . 6 9 3 4 , 0 1 9 9 4 . 1
3 8 9 3 3 6 3 8 0 3 2 2 3 0 2
4 1 7 , 2 5 3 5 , 2 8 2 3 , 8 1 1 7 4 , 2 2 3 6 6 , 0
1 5 5 2 3 5 4 1 3 5 4 6 7 6 4
1 1 8 , 6 2 1 8 , 5 4 4 8 , 3 8 3 3 , 4 1 8 7 7 . 5
1 6 4 2 2 2 3 9 0 5 2 9 8 6 8
7 3 . 2 1 3 0 , 3 2 8 2 , 1 5 6 9 , 2 1 6 2 3 . 7
1 0 4 9 8 1 5 3 1 5 6 1 9 4
1 1 1 , 5 1 5 6 , 1 3 3 1 , 7 5 6 8 , 8 1 5 1 9 . 9
6 0 1 2 4 2 3 7 3 7 3 6 7 4
4 5 , 9 1 1 5 . 3 2 5 7 , 3 S 6 9 . 4 1 6 5 6 , 3
4 2 8 6 9 7 1 1 6 6 1 4 9 6 1 5 7 3
1 9 1 , 2 4 0 9 , 2 8 4 3 , 4 1 6 0 9 , 7 2 9 4 2 , 6
2 3 1 3 2 3 4 6 7 4 4 8 3 8 4
2 4 7 , 7 5 1 4 , 5 1 0 1 2 , 4 1 6 3 3 , 6 3 0 0 8 . 5
1 9 7 3 7 4 6 9 9 1 0 4 8 1 1 8 9
1 5 0 , 8 3 4 7 , 8 7 5 8 , 8 1 5 9 9 , 7 2 9 2 1 , 9
1 0 4 1 4 8 2 1 6 2 2 6 3 6 7
4 6 , 4 8 6 , 9 1 5 6 , 2 2 4 3 , 2 6 8 6 , 5
7 8 9 2 1 1 3 9 1 1 0 1
8 3 , 6 1 4 6 , 5 2 4 5 , 0 3 3 1 , 8 7 9 1 , 3
2 6 5 6 1 0 3 1 3 5 2 6 6
1 9 , 9 5 2 , 1 1 1 1 , 8 2 0 6 , 1 6 5 3 , 7
2 6 4 3 4 7 5 7 8 7 5 9 1 0 9 9
1 1 7 , 9 2 0 3 . 7 4 1 8 . 1 8 1 6 , 7 2 0 5 5 , 9
1 9 5 2 3 1 3 2 4 3 8 9 4 0 7
2 0 9 , 1 3 6 7 , 9 7 0 2 , 4 1 4 1 8 . 5 3 1 8 8 , 7
6 9 1 1 6 2 5 4 3 7 0 6 9 2
5 2 , 8 1 0 7 , 9 2 7 5 , 7 5 6 4 , 8 1 7 0 0 , 5
1 0 5 1 5 8 3 4 5 5 7 2 8 7 7
4 6 , 9 9 2 , 8 2 4 9 , 5 6 1 5 , 5 1 6 4 0 , 6
7 4 9 0 1 6 8 2 5 0 2 9 3
7 9 . 4 1 4 3 , 3 3 6 4 , 2 9 1 1 , 6 2 2 9 5 , 5
3 1 6 8 1 7 7 3 2 2 5 8 4
2 3 . 7 6 3 , 2 1 9 2 , 1 4 9 1 , 5 1 4 3 5 , 1
2 3 7 5 2 7
0 . 9 1 . 8 5 , 1 5 . 4 5 0 , 5
1 - 1 2 4
1 , 1 - 2 , 2 7 , 3 3 1 , 3
1 3 6 3 2 3
0 ,  8 2 , 8 6 , 5 4 . 6 5 6 , 5
1 3 7 1 5 2 1 9 1 1 5 2 1 4 5
6 1 , 2 8 9 , 2 1 3 8 , 2 1 6 3 , 6 2 7 1 . 2
1 0 7 1 2 6 1 3 9 1 1 9 9 6
1 1 4 , 7 2 0 0 , 7 3 0 1 , 3 4 3 3 , 9 7 5 2 , 1
3 0 2 6 5 2 3 3 4 9
2 3 , 0 2 4 , 2 5 6 , 4 5 0 , 4 1 2 0 , 4
2 0 3 4 3 5 3 0 5 0
8 , 9 2 0 . 0 2 5 , 3 3 2 , 3 9 3 ,  5
1 3 1 5 1 6 1 8 1 4
1 3 , 9 2 3 , 9 3 4 . 7 6 5 , 6 1 0 9 , 7
7 1 9 1 9 1 2 3 6
5 , 4 1 7 , 7 2 0 , 6 1 8 , 3 8 8 , 5
1 5 6 1 7 2 2 3 7 2 9 0 3 6 4
7 0 , 6 1 0 1 , 0 1 7 1 . 4 3 1 2 . 0 6 8 0 ,  9
9 4 7 1 7 2 8 7 8 0
1 0 0 , 8 1 1 3 . 1 1 5 6 , 1 3 1 7 . 2 6 2 6 , 6
6 4 1 0 1 1 6 5 2 0 3 2 8 4
4 9 , 0 9 3 , 9 1 7 9 , 1 3 0 9 , 9 6 9 7 . 9
3 3 4 6 5 7 7 5 8 1
1 4 , 7 2 7 , 0 4 1 , 2 8 0 . 7 1 5 1 , 5
2 0 1 5 2 4 2 3 1 9
2 1 , 4 2 3 , 9 5 2 , 0 8 3 , 9 1 4 8 , 9
1 3 3 1 3 3 5 2 6 2
1 0 , 0 2 8 , 8 3 5 , 8 7 9 . 4 1 5 2 , 4
K u o l i n s y y  -  c a u s e  o f  d e a t h  Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
S u k u p u o l i  -  S e x 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4
S u o l i s t o n  i s k e e m i n e n  v e r e n k i e r t o h ä i r i ö  -
I n s u f f i c l e n t l a  v a s c u l a r i s  i n t e s t i n a l i s 1 5 1 - - - - - -
3 , 0 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 4 7 - - - - - -
1 , 9 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 0 4 - - - - - -
4 , 0 " - - - - “
K r o o n i s e t  m a k s a s a i r a u d e t  -  M o r b i  h e p a t i s  c h r o n i c i 5 5 6 - _ _ _ _ _
1 1 , 1 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 3 8 5 - - - - - -
1 5 , 8 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 7 1 - - - - - -
S a p p i k i v i t a u t i  J a  s a p p i r a k o n t u l e h d u s  -
6 , 6
C h o l e l i t h i a s i s  e t  c h o l e c y s t i t i s 1 4 9 - - - - - -
3 . 0 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 5 5 - - - - - -
2 . 3 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 9 4 - - - - - -
3 , 6 - - " - - -
H a i m a n  s a i r a u d e t  -  M o r b i  p a n c r e a t i s 1 3 6 _ . _ _ - - 1
2 , 7 - - - - - 0 .  3
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 0 - - - - - 1
4 , 1 - - - - - 0 , 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 6 - - - - - -
1 , 4 " - - - - -
M u u t  r u o a n s u l a t u s e l i n t e n  s a i r a u d e t  -
A l i i  m o r b i  s y s t e m a t i s  d i g e s t i o n i s 5 1 2 2 - 1 - - -
1 0 , 2 3 , 1 - 0 , 3 - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 7 1 1 - 1 - - -
7 , 0 3 , 0 - 0 , 6 - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 4 1 1 - - - - -
1 3 , 2 3 , 1 - - - - -
X V I R T S A -  J A  S U K U P U O L I E L I N T E N  T A U D I T  -
MO R B I  ORGANORUM U R O G E N I T A L I  UM 5 4 4 - - - - - -
1 0 . 9 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 9 8 - - - - - -
8 , 1 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 4 6 - - - - - -
1 3 , 4 - “ - - - -
N e f r l i t t i ,  n e f r o o t t i n e n  s y n d r o o m a  j a  n e f r o o s i  -
N e p h r i t i s ,  s y n d r o m a  n e p h r o t i c u m  e t  n e p h r o s i s 1 3 5 - - - - - -
2 , 7 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 7 2 - - - - - -
3 . 0 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 3 - - - - - -
2 , 4 - “ " - - -
M u u t  m u n u a i s t a u d i t  -  A l l i  m o r b i  r e n a l e s 2 5 1 - _ _ _ _ _
5 , 0 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 5 7 - - - - - -
2 , 3 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 9 4 - - - - - -
7 , 5 - “ - - - “
M u u t  v i r t s a -  J a  s u k u p u o l i e l i n t e n  t a u d i t  -
A l l i  m o r b i  o r g a n o r u m  u r o g e n i t a l i u m 1 5 8 - - - - - -
3 , 2 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 6 9 - - - - - -
2 , 8 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 8 9 - - - - - -
3 , 5 - - - - - -
X I  R A S K A U D E N ,  S Y N N Y T Y K S E N  J A  L A P S  I V U O T E U D E N  T A U D I T  -  
C O M P L I C A T  I O N E  S G R A V I D A R U M ,  P A R T U R I E N T U M  E T  P U E R P E R A R U M 3 _ _ _ _ _
0 , 1 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - - - - - -
0 , 1 - - - - - -
X I I  I H O N  J A  I H O N A L A I S K U D O K S E N  T A U D I T  
S U B C U T I S
-  M O R B I  C U T I S  ET
1 2 _ _ _ - - -
0 , 2 - - - - - -
M i e h e t  - M a l e s 4 - - - - - -CMO - - - - - -
N a i s e t  - F e m a l e s 8 - - - - - -
0 , 3 - - - - - -
2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4 8 5 -
- - 1 - 2 - -
- - 0 , 2 - 0 , 6 - -
- . - - - 2 - -
- - - -  • 1 , 2 - -
- - 1 - - _ _
- - 0 , 5 - - - "
1 1 0 3 3 6 3 9 2  . 5 5 5 8
0 , 3 2 , 6 8 ,  1 1 4 , 4 2 7 , 6 1 9 , 3 2 3 , 0
1 8 3 0 4 5 8 2 4 5 4 1
0 . 5 4 , 1 1 4 . 5 2 0 , 1 4 8 , 4 3 1 , 8 3 3 , 5
- 2 3 1 8 1 0 1 0 1 7
' 1 , 1 1 . 5 8 , 4 6 . 1 7 , 0 1 3 , 2
_ _ 2 2 1 1
- - - 0 , 5 0 , 6 0 , 4 0 , 4
- - - - 2 - 1
- - - - 1 , 2 - 0 ,  8
- - - 2 - 1 -
■ “ 0 , 9 - 0 , 7 -
- 7 1 2 1 3 1 4 1 2 1 5
- 1 , 8 3 , 0 3 , 0 4 , 2 4 , 2 6 , 0
- 6 1 0 1 2 1 3 9 1 2
- 3 , 1 4 , 8 5 . 4 7 . 7 6 , 4 9 , 8
- 1 2 1 1 3 3
" 0 , 5 1 . 0 0 , 5 0 , 6 2 , 1 2 . 3
1 1 6 8 1 2 1 0 1 1
0 ,  3 0 , 3 1 , 5 1 , 8 3 , 6 3 , 5 4 , 4
1 - 4 6 9 8 1 0
0 , 5 - 1 , 9 2 . 7 5 , 3 5 , 7 8 , 2
- 1 2 2 3 2 1
0 , 5 1 , 0 0 , 9 1 . 8 1 , 4 0 ,  8
1 4 3  • 3 8 7 1 3
0 , 3 1 , 0 0 ,  7 0 , 7 2 , 4 2 , 5 5 , 2
1 4 2 2 5 5 6
0 , 5 2 , 0 1 , 0 0 , 9 3 , 0 3 , 5 4 , 9
- - 1 1 3 2 7
' ' 0 , 5 0 . 5 1 , 8 1 , 4 5 , 4
1 4 2 _ 6 5 8
0 , 3 1 , 0 0 , 5 - 1 , 8 1 , 8 3 , 2
1 4 2 - 4 4 4
0 , 5 2 , 0 1 , 0 - 2 , 4 2 , 8 3 , 3
- - - - 2 1 4
~ “ " - 1 . 2 0 , 7 3 ,  1
- - 1 2 _ 1 4
- - 0 .  2 0 . 5 - 0 , 4 1 , 6
- - - 1 - - 2
- - - 0 , 4 - - 1 , 6
- - 1 1 - 1 2
0 , 5 0 , 5 ” 0 , 7 1 . 5
_ _ 1 2 1 1
- - - 0 . 2 0 , 6 0 , 4 0 , 4
- - - 1 1 1 -
- - - 0 . 4 0 , 6 0 , 7 -





- 0 , 3 0 . 5 - - _ _
- 1 2 - - _ _
0 , 5 1 , 0  •
'
- “ ”
. . 1 1
- - - - 0 , 3 - 0 , 4
- - - - 1 - -
- - - - 0 , 6 - -
- - - - - - 1
- - - - - - 0 , 8
9 1 2 1 4 3 0 3 5  . 4 8
3 , 5 5 , 4 8 , 2 2 1 , 7 3 7 , 7 8 9 . 8
7 8 9 4 9 8
5 , 9 6 , 6 1 4 , 3 8 ,  7 3 2 , 6 6 2 , 7
2 4 5 2 6 2 6 4 0
1 . 5 3 ,  1 4 , 6 2 8 , 2 3 9 , 7 9 8 , 3
7 8 5 2 3 6 3 8 2 7 1 3
3 0 , 6 2 3 , 2 2 1 , 1 2 7 , 5 2 9 , 1 2 4 , 3
6 1 3 5 1 5 1 3 5 4
5 1 , 7 3 7 , 5 2 3 , 9 2 8 , 2 1 8 , 2 3 1 , 3
1 7 1 7 2 1 2 5 2 2 9
1 2 , 4 1 3 , 0 1 9 , 5 2 7 , 1 3 3 , 6 2 2 . 1
3 9 1 0 2 3 3 9 5 9
1 . 2 4 , 0 5 , 9 1 6 , 6 4 2 , 0 1 1 0 , 4
2 6 4 7 1 9 1 4
1 , 7 6 , 4 6 , 4 1 5 . 2 6 9 , 3 1 0 9 , 7
1 3 6 1 6 2 0 4 5
0 , 7 2 , 3 5 , 6 1 7 , 4 3 0 , 5 1 1 0 , 6
1 2 1 0 1 4 1 0 1 2 4
4 , 7 4 , 5 8 , 2 7 , 2 1 2 , 9 7 , 5
1 0 6 8 3 7 3
8 , 5 6 , 4 1 2 , 7 6 , 5 2 5 , 5 2 3 , 5
2 4 6 7 5 1
1 . 5 3 , 1 5 . 6 7 , 6 7 , 6 2 . 5
2 6 4 2 5 2 7 9 1 0 2 1 5 9<MOH 1 8 , 8 3 0 , 5 5 7 , 1 1 0 9 , 8 2 9 7 , 4
1 5 1 9 2 0 2 1 2 4 3 2
1 2 , 7 2 0 , 4 3 1 , 9 4 5 , 5 8 7 , 5 2 5 0 , 7
1 1 2 3 3 2 5 8 7 8 1 2 7
8 , 1 1 7 , 6 2 9 , 8 6 3 , 0 1 1 9 , 1 3 1 2 , 1
1 3 3 4 5 2 9 8 1 3 1 1 7 7
5 , 1 1 5 , 2 3 0 , 5 7 0 , 9 1 4 1 , 0 3 3 1 . 1
S 1 8 1 9 4 1 3 7 5 3
4 , 2 1 9 , 3 3 0 , 3 8 8 , 9 1 3 4 , 9 4 1 5 , 2
8 1 6 3 3 5 7 9 4 1 2 4
5 . 9 1 2 . 2 3 0 , 7 6 1 , 9 1 4 3 , 5 3 0 4 , 7
6 1 2 1 4 2 5 1 9 3 3
2 , 4 5 , 4 8 , 2 1 8 . 1 2 0 , 4 6 1 , 7
3 8 8 1 0 9 1 5
2 . 5 8 , 6 1 2 , 7 2 1 , 7 3 2 , 8 1 1 7 , 5
3 4 6 I S 1 0 1 8
2 , 2 3 , 1 5 , 6 1 6 , 3 I S , 3 4 4 , 2
4 1 0 2 4 3 9 7 6 9 0
1 , 6 4 , 5 1 4 . 1 2 8 , 2 8 1 , 6 1 6 8 , 4
1 4 1 1 5 1 7 1 6
0 , 8 4 , 3 1 . 6 3 2 , 5 6 2 , 0 1 2 5 , 4
3 6 2 3 2 4 5 9 7 4
2 , 2 4 , 6 2 1 , 4 2 6 , 1 9 0 , 1 1 8 1 , 8
3 1 2 1 4 3 4 3 6 5  4
1 . 2 5 , 4 8 , 2 2 4 , 6 3 8 , 7 1 0 1 , 0
1 6 1 0 1 6 1 1 2 2
0 , 8 6 , 4 1 5 , 9 3 4 , 7 4 0 , 1 1 7 2 , 4
2 6 4 1 8 2 5 3 2
1 , 5 4 , 6 3 , 7 1 9 , 5 3 8 , 2 7 8 , 6
“
3 3 4
- - 1 , 8 - 3 . 2 7 . 5
- - 1 - 1 1
- - 1 , 6 - 3 , 6 7 , 8
- - 2 - 2 3
- - 1 , 9 - 3 . 1 7 , 4
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  Y h t .
T o t a l  I k a  -  A g e
S u k u p u o l i  -  S e x 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4
X I I I  T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  N O R B I  S Y S T E N A T I S
MUSCU LO SC E L E T A L I  S  E T  T E L A E  C O N J U N C T I V A E 2 5 6 - - - - - -
5 , 1 - - - - - -
M i e h e t  - M a l e s 6 4 - - - - - -
2 , 6 - - - - - -
N a i s e t  - P e r n a l e s 1 9 2 - - - - - -
7 , 4 - " " - -
N i v e l r e u m a  -  A r t h r i t i s  r h e u m a t o i d e s 1 6 5 _ - _ • _
3 .  3 - - - - - -
M i e h e t  - M a l e s 3 7 - - - - - -
1 , 5 - - - - - -
N a i s e t  - F e m a l e s 1 2 8 - - - - - -
5 , 0 - - - - "
M u u t  t u k i -  j a  l i i k u n t a e l i n t e n  s a i r a u d e t  -
A l i i  m o r b i  s y s t e m a t i s  r a u s c u l o s c e l e t a i  i s 9 1 - - - - - -
1 , 8 - - - - - -
M i e h e t  - M a l e s 2 7 - " - - - "
N a i s e t  - F e m a l e s 6 4 _ _ _ _ - _
2 , 5 - - - - - -
X I V  S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä MU O D O S T U MA T  -  M A L E F O R M A T I O N E S  C O N G E N I T A E 2 4 1 1 3 9 1 4 9 3 4 1 0
4 , 8 2 1 3 , 1 5 , 6 2 , 8 0 , 9 1 , 3 3 , 0
M i e h e t  -  M a l e s 1 3 5 7 5 9 5 - 2 6
5 , 5 2 2 5 , 6 7 . 0 3 , 0 - 1 . 3 3 . 5
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 0 6 6 4 5 4 3 2 4
4 , 1 2 0 0 , 2 4 , 1 2 . 5 1 , 9 1 , 3 2 , 4
XV P E R I N A T A A L I  S E T  K U O L L E I S U U D E N  S Y Y T  
C A U S A E  M O R T I S  P E R I N A T A L I S
"
1 7 1 1 6 4 2 2 1 1
3 , 4 2 5 1 , 4
00o 0 , 6 - 0 , 3 0 . 3
M i e h e t  - M a l e s 9 9 9 6 - 1 - 1 1
4 , 1 2 6 6 , 7 - 0 . 6 - 0 , 6 0 , 6
N a i s e t  - F e m a l e s 7 2 6 8 2 1 - - -
2 , 6 2 1 2 , 7 1 , 6 0 , 6 - - -
X V I  O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A  -
S Y MP T O MA T A  E T  C A S U S  MALE D E F I N I T A 2 0 2 3 1 2 - 2 2 2
4 , 0 4 7 , 5 0 , 8 - 0 , 6 0 . 7 0 , 6
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 8 2 1 - - 1 2 -
4 , 4 6 3 , 2 - - 0 , 6 1 . 3 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 9 4 1 0 2 - 1 - 2
3 , 6 3 1 . 3 1 , 6 " 0 , 6 - 1 , 2
V a n h u u d e n  h e i k k o u s  -  S e n i l i t a s 5 6 - - - - - -
1 . 1 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 7 - - - - - -
0 , 7 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 9 - - - - - -
1 , 5 - - - - " -
K a t k y t k u o l e m a  -  M o r s  s u b i t a  i n f a n t i l i s 2 6 2 6 _ _ _ - -
0 , 5 3 9 . 9 - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 6 1 6 - - - - -
0 .  7 4 8 , 1 - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 0 1 0 - - - - -
0 . 4 3 1 . 3 “ “ - - -
M u u t  o i r e e t  j a  e p ä t ä y d e l 1 i s e s t i  m ä ä r i t e l l y t  t a p a u k s e t  -
S y m p t o m a t a  a l l a 1 2 0 5 2 - 2 2 2
2 , 4 7 , 7 0 ,  8 - 0 , 6 0 , 7 0 , 6
M i e h e t  -  M a l e s 7 5 5 - - 1 2 -
3 , 1 1 5 . 0 - - 0 , 6 1 . 3 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 5 - 2 - 1 - 2
1 . 7 - 1 . 6 - 0 , 6 - 1 . 2
X V I I  T A P A T U R M A T  J A  V Ä K I V A L T A  -  A C C I D E N T S  AND V I O L E N C E 4 6 5 3 1 1 2 5 2 6 3 0 1 5 5 2 4 9
9 2 , 8 1 6 , 9 1 0 , 0 8 , 0 9 . 3 5 0 , 6 7 3 , 6
M i e h e t  - M a l e s 3 3 4 8 7 1 5 1 3 2 0 1 2 3 2 1 1
1 3 7 , 5 2 1 . 1 1 1 . 7 7 . 8 1 2 . 1 7 8 . 3 1 2 2 , 4
N a i s e t  - F e m a l e s 1 3 0 5 4 1 0 1 3 1 0 3 2 3 8
5 0 , 6 1 2 , 5 8 . 2 8 , 2 6 , 3 2 1 . 4 2 2 . 9
T A P A T U R M A T  -  A C C I D E N T S  ( E 8 0 0  -  E 9 4 9 ) 2 7 9 4 8 2 4 2 3 2 3 9 4 1 1 5
5 5 , 7 1 2 , 3 9 , 6 7 , 1 7 , 1 3 0 . 7 3 4 , 0
M i e h e t  - M a l e s 1 8 9 0 4 1 4 1 0 1 4 7 0 1 0 1
7 7 , 6 1 2 , 0 1 1 , 0 6 , 0 8 , 5 4 4 , 6 5 8 , 6
N a i s e t  - F e m a l e s 9 0 4 4 1 0 1 3 9 2 4 1 4
3 5 . 1 1 2 , 5 8 , 2 8 , 2 5 . 7 1 6 , 0 8 . 4
- 1 2 8 3 4 1 2 2 6 2 7 4 0 5 1 4 8 3 4
“ 0 , 3 0 , 5 1 , 8 0 . 9 1 , 4 4 , 8 1 0 , 2 1 2 , 1 2 3 , 5 3 6 , 9 5 1 , 6 6 3 , 6
■ 1 - 4 1 2 7 5 4 1 1 7 1 8 4
- 0 , 5 • 1 , 8 0 ,  6 1 , 4 5 , 7 4 , 2 4 , 3 1 7 . 5 1 5 . 2 6 5 , 6 3 1 , 3
“ - 2 4 2 2 S 2 1 2 3 2 9 4 4 3 0 3 0
" "
1 , 0 1 , 9 1 , 2 1 , 4 3 , 9 1 5 , 4 1 7 , 6 2 7 , 0 4 7 , 8 4 5 , 8 7 3 , 7
- 1 - 3 2 3 8 1 9 1 7 3 1 4 0 2 2 1 9
- 0 . 3 - 0 , 7 0 , 6 1 . 1 3 , 2 7 . 5 7 , 6 1 8 . 2 2 8 , 9 2 3 , 7 3 5 , 5
■ 1 " 2 1 2 4 4 2 9 4 6 2
“ 0 . 5 0 , 9 0 , 6 1 . 4 3 , 3 3 , 4 2 , 1 1 4 . 3 8 . 7 2 1 , 9 1 5 , 7
“ “ 1 1 1 4 1 5 1 5 2 2 3 6 1 6 1 7
0 , 5 0 , 6 . 0 , 7 3 . 1 1 1 , 0  . 1 1 , 5 2 0 , 5 3 9 , 1 2 4 , 4 4 1 , 8
- - 2 5 1 1 4 7 1 0 9 1 1 2 6 1 5
• - 0 , 5 1 . 1 0 , 3 0 , 4 1 . 6 2 , 7 4 , 5 5 , 3 8 , 0 2 8 , 0 2 8 , 1
“ “ 2 - - 3 1 2 2 3 1 2 2
” “ “ 0 , 9 - - 2 , 4 0 , 8 2 , 1 3 , 2 6 , 5 4 3 , 8 1 5 , 7
“ - 2 3 1 . 1 1 6 8 7 8 1 4 1 3
1 , 0 1 , 4 0 . 6 0 , 7 0 . 8 4 , 4 6 , 1 6 , 5 8 , 7 2 1 , 4 3 1 . 9
2 8 9 6 1 1 1 5 3 3 5 4 5
0 , 5 2 , 1 2 , 2 1 , 4 3 , 3 0 , 4 2 , 0 1 , 2 1 , 3 2 , 9 2 , 9 5 , 4 _
1 7 7 5 7 K. 1 4 1 3 1 1 _ _
0 , 5 3 , 6 3 , 4 2 , 2 4 , 1 0 , 7 3 , 3 0 , 8 3 ,  2 1 . 6 2 , 2 _ _
1 1 2 1 4 - 1 2 - 4 3 5 _
0 , 5 0 , 5 1 , 0 0 , 5 2 , 4 0 , 8 1 , 5 “ 3 , 7 3 , 3 7 . 6 ~
_ _ 1
- - 0 , 2 - - - - - - - _ _ _
“ - - - - - - - - - _ _ _
- - - - - - - - - _ _
- - 1 - - - - - > _ _ _
0 , 5
'
“ “ “ “ " " "
6 7 1 4 1 1 3 1 1 1 0 5 9 6 1 1 1 3 5 7
1 , 6 1 , 8 3 . 5 2 , 5 0 , 9 3 , 9 4 . 0 2 , 0 4 , 0 3 , 5 8 . 0 1 4 , 0 1 0 6 , 6
4 5 1 2 1 0 1 5 8 3 7 3 6 5 1 5
2 , 1 2 , 6 5 , 8 4 , 5 0 ,  6 3 , 5 6 , 5 2 . 5 7 , 5 4 , 6 1 3 , 0 1 8 , 2 1 1 7 . 5
2 2 2 1 2 6 2 2 2 3 5 8 4 2
1 , 1 1 , 1 1 , 0 0 , 5 1 . 2 4 , 2 1 . 5 1 , 5 1 , 5 2 , 8 5 , 4 1 2 . 2 1 0 3 , 2
- - - - - - - - - - 4 5 4 7
“ *■ “ " - - - - - 2 , 9 5 , 4 8 7 , 9
” “ “ - - - - - - - 2 3 1 2
” “ ” _ “ - - - - - 4 , 3 1 0 , 9 9 4 , 0
“ " - - - - - 2 2 3 5
2 , 2 3 , 1 8 6 , 0
- - "
_
- - - - - - - - -
- “ - - - - - - - - _ _ _
- “ - - - - - - - - _ _ _
” “ “ " - - - -
6 7 1 4 1 1 3 1 1 1 0 5 9 6 7 8 1 0
1 , 6 1 , 8 3 , 5 2 , 5 0 , 9 3 . 9 4 , 0 2 . 0 4 , 0 3 , 5 5 . 1 8 . 6 1 8 , 7
4 5 1 2 1 0 1 • 5 8 3 7 3 4 2 3
2 , 1 2 . 6 5 , 8 4 , 5 0 , 6 3 , 5 6 , 5 2 , 5 7 , 5 4 , 8 8 , 7 7 , 3 2 3 ,  5
2 2 2 1 2 6 2 2 2 3 3 6 7
1 . 1 1 . 1 1 . 0 0 , 5 1 , 2 4 , 2 1 . 5 1 . 5 1 , 5 2 . 8 3 , 3 9 , 2 1 7 . 2
2 7 1 3 1 0 4 3 7 4 7 8 3 8 4 3 2 3 3 1 9 3 2 5 2 3 8 2 0 3 2 6 4 2 7 3 3 3 2
7 2 . 0 8 1 , 2 1 0 7 , 8 1 0 9 . 2 1 1 5 , 2 1 1 3 , 6 1 2 6 . 7 1 2 7 , 7 1 0 6 , 3 1 1 9 , 2 1 9 1 , 0 2 9 3 , 8 6 2 1 , 1
2 3 3 2 6 7 3 4 8 3 8 8 2 9 9 2 5 0 2 4 5 2 5 4 1 8 2 1 1 6 1 4 6 1 2 3 1 0 6
1 2 1 , 1 1 3 6 , 8 1 6 8 , 2 1 7 3 , 0 1 7 6 , 6 1 7 6 . 9 2 0 0 , 0 2 1 5 , 2 1 9 5 , 2 1 8 7 . 9 3 1 6 , 5 4 4 6 , 5 8 3 0 , 5
3 8 4 3 8 9 9 0 8 5 7 3 7 4 7 1 5 6 6 5 1 1 8 1 5 0 2 2 6
2 0 , 6 2 3 , 0 4 4 . 9 4 2 . 2 5 1 , 8 5 1 , 0 5 7 , 2 5 2 , 0 4 2 , 9 7 9 , 0 1 2 8 , 1 2 2 9 , 0 5 5 5 , 4
9 7 1 3 2 2 1 7 2 2 2 1 9 8 1 8 9 1 8 7 2 1 4 1 4 7 1 4 6 2 0 4 2 4 3 3 1 1
2 5 , 8 3 4 , 6 5 3 , 6 5 0 , 7 5 9 , 4 6 6 . 4 7 4 , 3 6 4 , 1 6 5 . 7 8 5 , 7 1 4 7 , 6 2 6 1 , 5 5 8 1 , 8
8 4 1 1 3 1 7 8 1 8 2 1 6 1 1 4 9 1 4 8 1 7 1 1 1 0 8 3 1 0 3 1 0 4 9 1
4 3 , 7 5 7 , 9 8 6 , 0 8 1 , 2 9 5 , 1 1 0 5 , 4 1 2 0 , 8 1 4 4 , 9 1 1 8 , 0 1 3 2 , 2 2 2 3 ,  3 3 7 9 . 2 7 1 2 , 9
1 3 1 9 3 9 4 0 3 7 4 0 3 9 4 3 3 7 6 3 1 0 1 1 3 9 2 2 0
7 , 1 1 0 . 2 1 9 , 7 1 8 , 8 2 2 , 6 2 8 , 0 3 0 , 2 3 1 . 5 2 8 , 3 5 8 . 6 1 0 9 , 6 2 1 2 , 2 5 4 0 , 6
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
S u k u p u o l i  -  S e x 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4
M o o t t o r i a j o n e u v o t a p a t u r m a t  y l e i s e l l ä  l i i k e n n e a l u e e l l a
M o t o r  v e h i c l e  t r a f f i c  a c c i d e n t s 5 8 9 2 7 9 1 5 7 0 7 0
1 1 , 7 3 , 1 2 , 8 2 , 6 4 , 6 2 2 , 8 2 0 , 7
M i e h e t  -  M a l e s 3 6 6 1 5 2 9 4 8 5 8
1 5 , 9 3 , 0 3 , 9 1 , 2 5 , 4 3 0 , 6 3 3 , 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 0 1 1 2 7 6 2 2 1 2
7 , 8 3 , 1 1 , 6 4 , 4 3 , 8 1 4 , 7 7 , 2
M u u t  m a a l i i k e n n e t a p a t u r m a t  -
O t h e r  o v e r - l a n d  t r a f f i c  a c c i d e n t s 7 6 - 1 2 1 7 5
1 , 5 - 0 , 4 0 , 6 0 , 3 2 , 3 1 , 5
M i e h e t  -  M a l e s 5 7 - - 2 - 6 5
2 , 3 - - 1 , 2 - 3 , 8 2 , 9
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 9 - 1 - 1 1 -
0 , 7 " 0 , 6 - 0 , 6 0 , 7 -
V e s i 1 i i k e n n e t a p a t u r m a t  -  w a t e r  t r a n s p o r t  a c c i d e n t s 9 9 _ _ 1 1 3 1 2
2 , 0 - - 0 , 3 0 , 3 1 , 0 3 , 5
M i e h e t  -  M a l e s 9 6 - - - 1 3 1 2
3 , 9 - - - 0 , 6 1 , 9 7 , 0
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - - 1 - - -
0 , 1 " - 0 , 6 - - -
M u u t  k u l j e t u s -  J a  a j o n e u v o t a p a t u r m a t  -
O t h e r  t r a n s p o r t  a c c i d e n t s 1 0 - - - - - 1
0 , 2 - - - - - 0 . 3
M i e h e t  -  M a l e s 9 - - - - - 1
0 , 4 - - - - - 0 , 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - - - -
0 , 0 " " - " " -
T a p a t u r m a i s e t  l ä ä k e m y r k y t y k s e t  -  A c c i d e n t a l  p o i s o n i n g
b y  d r u g s ,  m e d i c a m e n t s  a n d  b i o l o g i c a l s 1 5 5 - - - - 1 6
3 . 1 - - - - 0 , 3 1 , 8
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 4 - - - - 1 4
4 , 7 - - - - 0 . 6 2 . 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 1 - - - - - 2
1 , 6 “ - - - - 1 . 2
A l k o h o l i m y r k y t y s  -  A c c i d e n t a l  p o i s o n i n g  b y  a l c o h o l 3 3 8 _ _ _ _ 1 2
6 , 7 - - - - 0 . 3 0 .  6
M i e h e t  -  M a l e s 2 8 0 - - - - 1 2
1 1 , 5 - - - - 0 , 6 1 . 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 8 - - - - - -
2 , 2 - - - - " -
M u u t  m y r k y t y s t a p a t u r m a t  -  A c c i d e n t a l  p o i s o n i n g  b y  o t h e r
s u b s t a n c e s 4 4 - - 1 2 2 1
0 , 9 - - 0 , 3 0 . 6 0 , 7 0 , 3
M i e h e t  -  M a l e s 3 9 - - - 1 2 1
1 , 6 - - - 0 , 6 1 , 3 0 , 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 - - 1 1 - -
0 , 2 - - 0 , 6 0 , 6 - -
T o i m e n p i d e v a h i n g o t  -  M i s a d v e n t u r e s  d u r i n g  s u r g i c a l  a n d
m e d i c a l  c a r e 3 6 2 - - - - -
0 . 7 3 , 1 - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 9 2 - - - - -
0 , 8 6 , 0 - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 7 - - - - - -
0 . 7 - - - - - -
T o i m e n p i t e i d e n  h a i t t a v a i k u t u k s e t  -  S u r g i c a l  a n d  m e d i c a l
p r o c e d u r e s  a s  t h e  c a u s e  o f  a b n o r m a l  r e a c t i o n  o f  p a t i e n t 2 - 1 - - - -
0 , 0 - 0 , 4 - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - 1 - - - -
0 ,  1 - 0 , 8 - - - “
T a p a t u r m a i s e t  p u t o a m i s e t  J a  k a a t u m i s e t  -  A c c i d e n t a l  f a l l s 8 6 4 1 1 - - 4 7
1 7 , 2 1 , 5 0 , 4 - - 1 . 3 2 , 1
M i e h e t  -  M a l e s 4 4 6 1 1 - - 4 7
1 8 , 3 3 , 0 0 ,  8 - - 2 , 5 4 , 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 1 6 - - - - - -
1 6 , 2 " - - "
T u l e n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  -  A c c i d e n t s  c a u s e d  b y  f i r e 1 0 5 - 1 1 - - 1
2 , 1 - 0 , 4 0 , 3 - - 0 . 3
M i e h e t  -  M a l e s 8 0 - 1 - - - 1
3 , 3 - 0 , 8 - - - 0 . 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 5 - - 1 - - -
1 , 0 - - 0 , 6 ■
L u o n n o n  J a  y m p ä r i s t ö n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  -
A c c i d e n t s  d u e  t o  n a t u r a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s 1 0 1 - 1 - - - 1
2 , 0 - 0 , 4 - - - 0 , 3
M i e h e t  -  M a l e s 7 8 - - - - - 1
3 , 2 - - - - - 0 . 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 3 - 1 - - - -
0 . 9 - 0 , 8 - - - -
4 3 2 7 4 2 3 3
1 1 , 4 7 , 1 1 0 , 4 7 , 5
3 6 1 7 3 0 2 0
1 8 , 7 8 , 7 1 4 , 5 8 , 9
7 1 0 1 2 1 3
3 , 8 5 . 4 6 , 1 6 , 1
2 8 4 7
0 , 5 2 , 1 1 . 0 1 , 6
2 8 3 5
1 . 0 4 , 1 1 , 4 2 , 2
- - 1 2
* - 0 ,  5 0 , 9
6 1 0 6 8
1 , 6 2 , 6 1 , 5 1 , 8
6 1 0 6 8
3 , 1 5 , 1 2 . 9 3 , 6
- - - :
1 3 1
0 , 3 0 , 8 0 , 2 -
1 3 - -
0 , 5 1 . 5 - -
- - 1 -
“ “ 0 . 5 -
9 1 3 2 8 2 9
2 . 4 3 , 4 6 . 9 6 , 6
7 1 1 2 1 2 6
3 . 6 5 , 6 1 0 . 1 1 1 , 6
2 2 7 3
1 ,  1 1 , 1 3 . 5 1 . 4
6 2 2 5 8 5 9
1 , 6 5 , 8 1 4 . 3 1 3 , 5
5 2 1 4 9 4 8
2 , 6 1 0 , 8 2 3 . 7 2 1 . 4
1 1 9 1 1
0 . 5 0 , 5 4 . 5 5 . 2
2 1 5 7
0 , 5 0 , 3 1 . 2 1 , 6
. 2 1 5 6
1 , 0 0 , 5 2 . 4 2 , 7
-  >' - - 1
‘ ” ■ 0 . 5
_ 1 _ 2
- 0 , 3 - 0 . 5
- - - 2
- - 0 , 9
- 1 - -
0 , 5
8 1 2 2 8 2 2
2 , 1 3 . 1 6 . 9 5 , 0
7 1 2 2 6 2 1
3 , 6 6 , 1 1 2 , 6 9 , 4
1 - 2 1
0 . 5 1 . 0 0 , 5
2 7 1 2 8
0 , 5 i , e 3 , 0 1 , 8
2 7 1 0 6
1 , 0 3 , 6 4 , 8 2 . 7
- - 2 2
" “ 1 , 0 0 , 9
4 6 7 1 1
1 , 1 1 , 6 1 . 7 2 , 5
4 5 5 1 0
2 , 1 2 , 6 2 , 4 4 , 5
- 1 2 1


























1 1 , 7
3 2
















9 . 3  
2 9




2 . 4  
6









2 7 3 9 2 8 2 7 3 2 5 5 2 7 1 1
9 , 5 1 5 , 5 1 1 , 0 1 2 , 1 1 8 , 8 3 9 . 8 2 9 , 1 2 0 ,  6
1 9 2 6 1 9 1 5 1 7 2 9 1 5 4
1 3 , 4 2 1 , 2 1 6 , 1 1 6 , 1 2 7 , 1 6 2 , 9 5 4 , 7 3 1 , 3
8 1 3 9 1 2 1 5 2 6 1 2 7
5 , 6 1 0 , 1 6 , 6 9 , 2 1 3 , 9 2 8 , 2 1 8 , 3 1 7 , 2
2 1 4 4 5 6 6 2
0 , 7 0 , 4 1 , 6 1 , 8 2 , 9 4 , 3 6 , 5 3 ,  7
2 - 4 3 1 2 5 2
1 , 4 - 3 , 4 3 , 2 1 , 6 4 , 3 1 8 . 2 1 5 , 7
- 1 - 1 4 4 1 -
0 , 8 " 0 , 8 3 , 7 4 , 3 1 , 5 "
1 0 9 8 4 3 4 1 _
3 , 5 3 ,  6 3 . 1 1 , 8 1 , 8 2 , 9 1 , 1 _
1 0 9 e 3 3 4 1 _
7 . 1 7 , 3 6 , 8 3 , 2 4 , 8 8 , 7 3 , 6 -
- - - 1 - - _ -
“ “ 0 ,  8 - - - "
1 _ 1 2
0 , 4 - 0 , 4 0 , 9 • - _ _ _
1 - 1 2 _ _ _
0 , 7 - 0 , 8 2 . 1 - - _ _
- - - - - - - -
' " ~ - “ " - -
6 1 2 1 5 4 3 4 2 3
2 , 8 4 , 8 5 , 9 1 , 8 1 , 8 2 , 9 2 , 2 5 , 6
5 8 8 2 2 3 1 2
3 , 5 6 , 5 6 , 8 2 . 1 3 , 2 6 , 5 3 , 6 1 5 . 7
3 4 7 2 1 1 1 1
2 . 1 3 , 1 5 , 1 1 . 5 0 , 9 1 . 1 1 , 5 2 , 5
5 6 4 1 3 4 1 2 6 1 1
1 9 , 7 1 6 . 3 1 3 , 4 5 , 4 3 v  5 0 , 7 1 . 1
4 6 3 4 2 7 8 5 1 1 _
3 2 , 6 2 7 . 8 2 2 . 9 • 8 . 6 8 , 0 2 . 2 3 , 6 _
1 0 7 7 4 1 - _ _
7 , 0 5 , 4 5 , 1 3 , 1 0 . 9 - - "
5 4 6 3 3QOH 1 , 6 2 , 4 1 , 3 - - _ 5 , 6
5 4 6 2 - - _ 2tn 3 , 3 5 . 1 2 . 1 - - - 1 5 , 7
- - - 1 - - - 1
" ” “ 0 , 8 “ - 2 , 5 .
3 3 5 2 5 3 4 4
1 . 1 1 , 2 2 , 0 0 ,  9 2 , 9 2 , 2 4 , 3 7 , 5
1 1 4 2 1 2 2 2
0 . 7 0 , 8 3 , 4 2 , 1 1 , 6 4 , 3 7 . 3 1 5 , 7
2 2 1 - . 4 1 2 2
1 , 4 1 . 5 0 , 7 ~ 3 , 7 1 .  1 3 , 1 4 . 9
- _ _ • _ _ _ .
- - - - - - - -
- - - - - - - -
“ - - - - - "
2 9 3 5 4 9 4 3 5 8 9 5 1 8 1 2 6 0
1 0 , 2 1 3 , 9 1 9 , 2 1 9 . 2 3 4 , 1 6 8 , 7 1 9 4 , 8 4 8 6 , 4
2 1 2 6 4 3 3 5 3 2 4 0 7 2 6 9
1 4 , 9 2 1 , 2 3 6 , 4 3 7 . 5 5 1 , 0 8 6 , 7 2 6 2 , 5 5 4 0 , 6
8 9 6 8 2 6 5 5 1 0 9 1 9 1
5 , 6 7 , 0 4 , 4 6 , 1 2 4 , 2 5 9 , 7 1 6 6 , 4 4 6 9 , 4
1 1 1 0 7 9 9 1 0 7 2
3 , 9 4 , 0 2 , 7 4 , 0 5 , 3 7 , 2 7 , 5 3 , 7
1 0 9 5 7 7 8 1 _
7 , 1 7 , 3 4 , 2 7 , 5 1 1 . 1 1 7 , 3 3 , 6 _
1 1 2 2 2 2 6 2
0 , 7 0 , 8 1 . 5 1 , 5 1 . 9 2 , 2 9 , 2 4 . 9
1 0 8 1 4 7 8 5 4 5
3 . 5 3 , 2 5 , 5 3 . 1 4 . 7 3 , 6 4 , 3 9 , 4
6 8 1 2 7 6 2 1 3
4 , 2 6 , 5 1 0 , 2 7 , 5 9 . 6 4 , 3 3 , 6 2 3 , 5
4 - 2 - 2 3 3 2
2 , 8 - 1 . 5 - 1 . 9 3 , 3 4 , 6 4 , 9
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
S u k u p u o l i  -  S e x  0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4
H u k k u m i n e n  -  S u b m e r s i o n 1 7 8 1 9 5 4 1 5
3 ,  6 1 , 5 3 , 6 1 , 5 1 , 2 0 , 3 1 , 5
M i e h e t  -  M a l e s 1 4 6 - 5 4 3 1 5
6 , 0 - 3 , 9 2 , 4 1 , 8 0 , 6 2 , 9
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 2 1 4 1 1 - -
i ;  2 3 , 1 3 , 3 0 , 6 0 , 6 - -
V i e r a s e s i n e i d e n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  -
A c c i d e n t s  c a u s e d  b y  f o r e i g n  b o d i e s 6 8 2 1 - - - -
1 , 4 3 , 1 0 , 4 - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 4 2 - 1 - - - -
1 , 7 - 0 , 8 - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 6 2 - - - - -
E s i n e i d e n  j a  k o n e i d e n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  s e k a  r ä j ä h d y s - ,  
s ä h k ö - ,  s ä t e i l y -  j a  a m p u m l s t a p a t u r m a t  -  A c c i d e n t s  c a u s e d  b y  
o b j e c t s ,  m a c h i n e r y ,  e x p l o s i v e  m a t e r i a l ,  e l e c t r i c  c u r r e n t .
1 , 0 6 , 3
f i r e a r m  m i s s i l e  a n d  e x p o s u r e  t o  r a d i a t i o n 5 8 - 1 3 - 3 3
1 , 2 - 0 , 4 0 , 9 - 1 . 0 0 , 9
M i e h e t  -  M a l e s 5 0 - 1 1 - 2 3
2 . 1 - 0 , 8 0 , 6 - 1 , 3 1 , 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 8 - - 2 - 1 -
0 , 3 - " 1 , 3 - 0 , 7 -
M u u t  t a p a t u r m a t  -  O t h e r  a c c i d e n t s 6 _ _ _ _ 1 _
0 , 1 - - - - 0 , 3 -
M i e h e t  -  M a l e s 2 - - - - 1 -
0 , 1 - - - - 0 , 6 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 - - - - - -
0 , 2 “ - - - - -
T a p a t u r m i e n  j ä l k i s e u r a u k s e t  -  L a t e  e f f e c t s  o f  a c c i d e n t a l
i n j u r y 6 4 - 1 1 - 1 1
1 , 3 - 0 , 4 0 , 3 - 0 , 3 0 , 3
M i e h e t  -  M a l e s 4 3 - - 1 - 1 1
1 , 8 - - 0 , 6 - 0 , 6 0 , 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 1 - 1 - - - -
L ä ä k k e i d e n  j a  m u i d e n  b i o l o g i s e s t i  v a i k u t t a v i e n  a i n e i d e n  
a i h e u t t a m a t  s i v u v a i k u t u k s e t  -  D r u g s ,  m e d i c a m e n t s  a n d
0 , 6 0 . 8
b i o l o g i c a l  s u b s t a n c e s  c a u s i n g  a d v e r s e  e f f e c t s 1 - - - - - -
0 , 0 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - - - - -
0 , 0 - - " - -
I t s e m u r h a t  -  S u i c i d e s 1 4 9 3 _ _ _ 3 4 6 1 1 6
2 9 , 8 - - - 0 , 9 1 5 , 0 3 4 , 3
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 9 0 - - - 3 4 2 9 7
4 8 , 9 - - - 1 , 8 2 6 . 8 5 6 , 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 0 3 - - - - 4' , 1 9
1 1 , 7 - - - - 2 , 7 1 1 , 5
M u r h a ,  t a p p o  t a i  m u u  t a h a l l i n e n  p a h o i n p i t e l y  -
H o m i c i d e  a n d  i n j u r y  p u r p o s e l y  i n f l i c t e d  b y  o t h e r  p e r s o n s 1 5 4 1 1 1 3 7 8
3 . 1 1 . 5 0 , 4 0 . 3 0 , 9 2 . 3 2 , 4
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 6 1 1 1 2 4 6
4 , 8 3 , 0 0 , 8 0 , 6 1 , 2 2 , 5 3 , 5
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 8 - - - 1 3 2
V a m m a u t u m i s e t ,  j o i s t a  e i  t i e d e t ä ,  o n k o  k y s e e s s ä  t a h a t o n  
v a i  t a h a l l i n e n  t e k o  -  I n j u r y  u n d e t e r m i n e d  w h e t h e r
1 , 5 0 , 6 2 , 0 1 , 2
a c c i d e n t a l l y  o r  p u r p o s e l y  i n f l i c t e d 2 1 0 2 - 2 1 8 1 0
4 , 2 3 . 1 - 0 , 6 0 , 3 2 , 6 3 . 0
M i e h e t  -  M a l e s 1 5 0 2 - 2 1 7 7
6 , 2 6 , 0 - 1 , 2 0 . 6 4 , 5 4 , 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 0 - - - - 1 3
P o l i i s i n  t o i m i n n a s t a  a i h e u t u n e e t  v a h i n g o i t t u m i s e t  s e k a  
s o t a t o i m e t  -  L e g a l  i n t e r v e n t i o n s  a n d  w a r  o p e r a t i o n s
2 , 3 0 , 7 1 , 8
2 - - - - - -
0 , 0 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 2 - - - - - -
0 , 1 - - - - - -
8 8 1 7 1 7 2 3 1 3 1 1 2 4 1 1
2 , 1 2 . 1 4 , 2 3 , 9 6 , 9 4 , 6 4 , 4 9 , 4 4 , 9
7 6 1 5 1 5 2 0 1 3 1 1 1 9 8
3 , 6 3 . 1 7 , 2 6 , 7 1 1 , 8 9 , 2 9 , 0 1 6 , 1 8 . 6
1 2 2 2 3 - - 5 3








































































1 5 , 7
2
4 , 9
4 5 7 6 6 3 3 8 4
1 , 1 1 , 3 1 , 7 1 . 4 1 , 8 1 . 1 1 , 2 3 , 1 1 . 8
4 5 6 6 6 2 3 7 3
2 , 1 2 , 6 2 , 9 2 , 7 3 , 5 1 , 4 2 , 4 5 , 9 3 , 2
" - 1 - - 1 - 1 1
“ " 0 , 5 “ 0 . 7 " 0 , 7 0 , 6
- - - - - _ _ _
“ - - - - - - _
- - - - - - - - _
- - - - - - - - -
- - - - - - - - _
'
“ “ “ “ - -
1 2 2 3 5 4 5 5 6
0 .  3 0 , 5 0 , 5 0 , 7 1 . 5 1 . 4 2 , 0 2 . 0 2 , 7
1 2 2 2 5 3 5 5 6
0 , 5 1 . 0 1 , 0 0 , 9 3 , 0 2 . 1 4 . 1 4 , 2 6 , 4
- - - 1 - 1 - - _
0 , 5 0 . 7 ” ” “
. 1
- 0 . 3 - - - - - _ _
- 1 - - - - _ _ _
- 0 . 5 - - - - " - -
1 4 9 1 4 7 1 7 3 1 8 9 1 5 2 1 0 9 1 0 9 8 4 7 6
3 9 , 6 3 8 , 5 4 2 , 7 4 3 , 2 4 5 , 6 3 8 , 3 4 3 , 3 3 3 , 0 3 3 , 9
1 3 0 1 2 7 1 4 0 1 5 4 1 1 1 8 4 8 2 6 6 6 0
6 7 . 6 6 5 , 1 6 7 . 7 6 8 , 7 6 5 , 6 5 9 . 4 6 7 , 0 5 5 , 9 6 4 , 3
1 9 2 0 3 3 3 5 4 1 2 5 2 7 1 8 1 6
1 0 , 3 1 0 , 7 1 6 , 6 1 6 , 4 2 5 , 0 1 7 , 5 2 0 . 9 1 3 . 2 1 2 . 2
1 3 1 8 1 9 2 9 1 3 8 8 1 2 4
3 ,  5 4 , 7 4 , 7 6 , 6 3 , 9 2 , 8 3 , 2 4 , 7 1 , 8
1 1 1 4 1 3 2 4 1 2 5 4 8 3
5 , 7 7 , 2 6 , 3 1 0 , 7 7 , 1 3 , 5 3 , 3 6 . 8 3 , 2
2 4 6 5 1 3 4 4 1
1 .  1 2 . 1 3 . 0 2 , 3 0 , 6 2 , 1 3 ,  1 2 . 9 0 , 8
1 2 1 3 2 8 3 8 2 1 1 7 1 5 1 5 1 0
3 , 2 3 . 4 6 , 9 8 , 7 6 , 3 6 , 0 6 , 0 5 . 9 4 , 5
8 1 3 1 7 2 8 1 5 1 2 1 1 9 8
4 , 2 6 . 7 8 , 2 1 2 , 5 B , 9 8 . 5 9 , 0 7 . 6 8 , 6
4 - 1 1 1 0 6 5 4 6 2
2 , 2 5 . 5 4 , 7 3 . 7 3 , 5 3 , 1 4 . 4 1 , 5
. 1
- - - - - - - - 0 , 4
- - - - - - - - 1
















2 8 . 2  
2 7  
4 3 , 0  
21 
1 9 , 5
2








_ _ 1 , 9
“ "
1
- " 2 , 5
3 1 _
2 , 2 1 . 1 -
1 - -
2 , 2 - -
2 1 -
2 , 2 1 , 5 -
4 5 1 4
2 , 9 5 , 4 2 6 , 2
2 2 3
4 , 3 7 , 3 2 3 , 5
2 3 1 1
2 , 2 4 , 6 2 7 . 0
5 2 2 2 1 8
3 7 . 6 2 3 , 7 3 3 , 7
3 8 1 5 1 4
8 2 , 4 5 4 , 7 1 0 9 , 7
1 4 7 4
1 5 . 2 1 0 , 7 9 , 8
2 _ 1
1 . 4 - 1 , 9
2 - -




4 , 3 8 , 6 3 , 7
3 4 1
6 , 5 1 4 . 6 7 . 8
3 4 1
3 , 3 6 , 1 2 . 5
- - -
S u k u p u o l i  -  S e x
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S i v i i l i s ä ä t y  -  M a r i t a l  s t a t u s
Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
M I E H E T - M A L E S
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  T O T A L  D E A T H S
2 4 5 7 9 7 2 1 7 0 0 1 4 9 8 2 0 3 2 3 9 5 0 6 1 1 9 6 8 2 7 2 7 3 2
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 6 6 9 7 1 1 4 9 4 6 2 2 5 3 8 7 6 2 7 5 4 5 6 9 2 1 9
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 2 8 6 7 9 1 3 9 4 9 6 9 4 7 2 3 2 7 4 0 3 5 3 9 7 0 9 4 4
E r o n n e e t - D i v o r c e d 2 5 8 4 1 6 5 3 6 7 5 0 8 6 8 2 5 8 1 3 1 4 6 6
L e s k e t - W i d o w e d 4 4 5 9 - 2 1 3 3 9 1 7 9 7 4 9 1 9 7 4 1 5 0 3
I T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T  -  MOR B I  
I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I T A R I I
1 7 1 1 0 7 1 6 1 3 2 2 4 1 4 0 2 2
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 5 2 1 0 4 1 1 5 7 7 7 1
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 7 3 - - 4 6 1 2 2 3 2 2 6
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 5 - 3 1 2 3 5 - 1
L e s k e  t - W i d o w e d 3 1 - - - - - 6 1 1 1 4
1 1 K A S V A I M E T  -  N E O P L A S M A T A
5 0 7 5 5 0 3 7 1 2 0 3 6 0 9 7 1 1 6 8 8 1 4 4 4 4 0 5
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 6 3 7 5 0 2 4 2 5 8 0 1 4 2 1 8 6 1 0 3 2 7
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 3 1 4 6 - 1 1 8 0 2 1 3 6 6 4 1 1 6 2 8 6 1 1 5 5
E r o n n e e t - D i v o r c e d 4 2 9 - 2 1 5 6 5 1 2 6 1 4 4 7 1 6
L e s  k e t - W i d o w e d 8 6 3 - - - 2 3 9 1 9 6 4 0 9 2 1 7
1 1 1 U M P I  E R I T Y S -  J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I ­
R A U D E T  -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  E N D O C R I N I  
N U T R I T I O N I S  E T  M E T A B O L I S M I
2 3 7 8 9 3 3 2 1 4 4 4 9 5 2 2 1
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 5 3 8 3 1 9 3 8 7 5 -
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 1 2 - 2 7 1 4 2 6 3 2 2 3 8
E r o n n e e t - D i v o r c e d 3 0 - 4 6 3 8 3 4 2
L e s k e t - W i d o w e d 4 2 - - 1 1 2 7 2 0 1 1
I V V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  
T A U D I T  -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T O -  
P 0  E T  I C I  E T  S A N G U I N I S
1 1 2 1 1 4 3
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 - - - 1 - - 1 2
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 5 - - - 1 - 1 3 -
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 - - - - 1 - - -
L e s k e t - W i d o w e d 1 - - - - “ - - 1
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I Ö T  -  
P E R T U R B A T I  O N E S  M E N T I S
5 1 9 3 1 3 3 3 2 4 2 9 5 4 2 1 4 1 4 9
N a i m a t t o r a a t - U n m a r r i e d 9 6 3 1 2 1 6 8 9 7 2 7 1 2
N a i r n ! s i s s a - M a r r i e d 2 2 6 - 1 6 5 1 0 3 4 1 1 0 6 0
E r o n n e e  t - D i v o r c e d 4 5 - - 9 1 1 8 6 6 5
L e s k e t - W l d o w e d 1 5 2 - - - - 2 7 7 1 7 2
V I H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  S A I R A U D E T  -  
M O R B I  S Y S T E M A T I S  NERVORUM ET 
0 R G A N 0 R U M  S E N S U U M
3 9 2 1 8 1 3 3 4 3 5 4 8 1 0 0 1 0 7 3 7
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 9 2 1 8 1 2 2 1 1 0 8 1 4 8 1
N a i m l s l s s a - M a r r i e d 1 9 0 - 1 5 1 3 2 8 6 5 6 1 1 7
E r o n n e e t - D i v o r c e d 4 5 - - 8 1 2 8 1 0 5 2
L e s k e t - W i d o w e d 6 5 " - - • 4 1 1 3 3 1 7
V I I V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
MO R B I  ORGANORUM C I R C U L A T I O N I S
1 1 4 8 0 1 4 7 2 3 2 8 7 5 1 1 9 4 9 3 2 2 8 3 7 0 9 1 4 2 9
N a i m a 1 1 o m a t - U n m a r r i e d 1 4 9 8 1 4 4 2 1 2 9 1 6 7 3 8 0 3 6 8 2 6 0 1 1 8
N a i m l s l s s a - M a r r i e d 6 5 8 5  , - 2 5 1 1 7 3 7 9 1 1 7 8 2 1 8 0 2 2 2 4 4 8 2
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 0 2 9 - 5 7 9 1 6 7 3 0 2 2 8 8 1 5 8 3 0
L e s k e t - W i d o w e d 2 3 6 6 - - 3 1 8 8 9 3 9 2 1 0 6 7 7 9 9
V I I I H E N G I T Y S E L I N T E N  T A U D I T  -  MO R B I  
ORGANORUM R E S P  I R A T I O N I  S
1 8 1 9 6 8 4 1 6 2 1 5 6 4 2 6 7 1 3 4 0 7
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 3 0 8 6 7 2 1 2 4 4 5 7 7 9 1 3 7
N a i m l s l s s a - M a r r i e d 8 6 6 - 1 1 3 1 8 6 7 2 4 5 3 9 1 1 3 1
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 6 0 - - 6 1 8 4 0 5 3 3 1 1 2
L e s k e t - W i d o w e d 4 8 5 - - 1 2 4 5 1 2 0 0 2 2 7
I X R U O A N S U L A T U S E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
MO R B I  ORGANORUM D I G E S T I O N I S
9 1 9 3 1 8 1 1 5 1 8 7 1 9 2 1 6 5 1 5 9 8 0
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 2 0 1 3 1 2 4 3 4 9 3 1 3 4 2 2 7
N a i m l s l s s a - M a r r i e d 4 0 4 - 5 3 3 6 9 9 9 8 6 8 2 3 0
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 9 1 - 1 3 6 6 5 5 1 2 2 1 3 3
L e s k e t - W i d o w e d 1 2 3 - ■ 3 4 1 1 2 3 4 2 4 0
X V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T  -  
M O R B I  ORGANORUM U R O G E N I T A L I U M
1 9 8 5 4 1 0 1 1 3 7 7 8 5 3
N a i m a t t o m a t - U n m a r r l e d 3 4 - 3 3 4 1 7 9 7
N a i m l s l s s a - M a r r i e d 1 0 5 - 2 1 6 7 2 5 4 8 1 6
E r o n n e e t - D i v o r c e d 9 - - * “ 2 3 3 1
L e s k e t - W i d o w e d 5 0 - “ “ “ 1 2 1 8 2 9
S u k u p u o l i  -  S e x
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S i v i i l i s ä ä t y  -  M a r i t a l  s t a t u s
Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
M I E H E T - M A L E S
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  T O T A L  DE A T H S
1 0 0 9 , 6 8 7 , 7 1 8 0 , 6 3 4 7 , 4 6 5 4 , 2 1 6 4 2 , 5 3 9 2 1 . 6 9 2 8 1 , 7 2 1 4 0 3 , 9
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 3 8 6 , 4 8 7 , 8 2 3 5 , 3 6 2 9 , 7 1 3 0 3 , 8 2 6 4 4 , 0 5 5 3 7 , 6 1 1 4 3 7 , 2 2 4 3 3 3 , 3
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 2 4 0 , 0 7 6 , 2 8 5 , 8 1 7 3 , 5 4 1 9 , 0 1 2 8 7 , 4 3 4 0 4 , 7 8 3 3 6 . 7 1 8 6 4 8 , 8
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 8 8 6 , 5 2 0 7 , 9 4 2 4 , 4 8 1 0 , 6 1 2 6 5 , 3 2 9 4 8 , 4 6 1 2 8 , 0 1 1 1 9 8 . 3 1 9 5 8 4 , 6
L e s k e t - W i d o w e d
T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T  -  
I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I  T A R I I
8 6 4 3 , 5
MORBI
9 4 7 . 9 9 7 8 , 2 1 2 1 6 , 1 2 2 9 9 , 3 5 1 9 1 . 7 1 0 8 7 3 , 6 2 3 2 4 1 , 1
7 , 0 1 , 2 1 , 8 3 , 7 4 , 2 9 , 1 2 6 , 3 5 4 , 4 1 7 2 , 4
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 , 3 1 . 2 1 , 9 1 1  , 1 1 2 , 1 2 4 , 3 5 1 , 4 1 4 0 , 7 1 1 1 , 1
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 7 , 0 - - 1 , 4 2 , 7 6 , 6 1 9 , 4 4 6 . 2 1 1 8 , 5
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 1 , 0 - 1 9 , 6 2 , 2 5 , 0 1 3 , 0 5 2 , 7 - 2 9 6 . 7
L e s k e t - W i d o w e d 6 0 , 1 - - - - - 4 1 , 6 6 0 . 6 2 1 6 , 5
K A S V A I M E T  -  N E O P L A S M A T A
2 0 8 , 5 6 . 1 9 . 5 2 7 . 8 1 1 5 , 9 4 0 3 , 8 1 0 8 1 . 8 1 9 6 3 , 2 3 1 7 3 . 0
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 5 2 , 7 6 , 2 1 1 . 4 2 5 , 3 1 9 3 , 9 4 9 2 , 7 1 3 6 6 , 0 2 0 7 0 . 4 3 0 0 0 , 0
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 3 0 3 , 2 - 6 , 8 2 8 , 0 9 4 , 2 3 6 7 , 4 9 8 0 , 5 1 8 0 8 . 0 3 0 6 2 , 0
E r o n n e e t - D i v o r c e d 3 1 3 , 2 - 1 3 , 1 3 3 . 1 1 6 1 , 9 5 4 4 , 7 1 5 1 8 , 8 2 5 3 2 . 1 1 7 8 0 , 4
L e s k e t - W i d o w e d  1 6 7 2 , 9
U M P I E R I T Y S -  J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I ­
R A U D E T  -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  E N D O C R I N I
6 2 , 4 5 0 1 , 0 1 3 5 8 , 6 2 2 5 2 , 9 3 3 5 5 , 5
N U T R I T I O N I  S  E T  M E T A B O L I S M I
9 , 7 1 , 0 2 , 3 7 . 7 6 , 6 1 8 , 3 3 1 , 4 7 0 . 7 1 6 4 . 5
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 , 4 1 , 0 1 , 4 1 9 , 2 7 , 3 2 7 , 8 5 1 , 4 1 0 0 , 5 -
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 0 , 8 - 1 . 2 2 , 4 6 , 2 1 4 , 4 2 7 . 0 4 8 , 3 1 5 8 , 0
E r o n n e e t - D i v o r c e d 2 1 , 9 - 2 6 , 1 1 3 , 3 7 , 5 3 4 , 6 3 1 , 6 1 4 2 , 7 5 9 3 . 5
L e s k e t - W i d o w e d 8 1 , 4 - - 7 5 , 2 3 1 . 2 2 5 . 7 4 8 , 5 1 1 0 , 2 1 7 0 , 1
I V  V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  
T A U D I T  -  MO R B I  S Y S T E M A T I S  H A E MA T O -  
PO E T  I C I  E T  S A N G U I N I S
0 , 5 - - - 0 , 6 0 , 4 0 , 6 5 , 4 2 3 , 5
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 0 , 3 - - - 2 , 4 - - 2 0 , 1 2 2 2 , 2
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 0 , 5 - - - 0 , 4 - 0 , 8 6 , 3 -
E r o n n e e t - D i v o r c e d 0 , 7 - - - - 4 , 3 - - -
L e s k e t - W i d o w e d 1 , 9 - - - - - - 1 5 , 5
M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I Ö T  -  
P E R T U R  B A T I  O N E S  M E N T I S
2 1 , 3 0 , 4 3 , 4 7 . 7 7 , 7 1 2  , l 3 4 , 6 2 9 0 . 9 1 1 6 7 . 3
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 7 , 9 0 , 4 5 , 7 1 8 . 2 1 9 , 4 3 1 , 2 5 1 , 4 5 4 2 , 7 1 3 3 3 , 3
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 2 1 , 8 - 0 . 6 2 . 1 2 . 2 5 . 5 2 8 . 7 2 3 1 . 0 1 1 8 5 . 3
E r o n n e e  t - D i v o  r c e d 3 2 , 9 - - 1 9 , 9 2 7 , 4 3 4 , 6 6 3 . 3 2 1 4 . 0 1 4 8 3 , 7
L e s  k e  t - W i d o w e d 2 9 4 , 6 - - - - 2 5 , 7 4 8 , 5 3 9 1 , 1 1 1 1 3 , 3
V I  H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  S A I R A U D E T  
MO R B I  S Y S T E M A T I S  NERVORUM ET 
ORGANORUM S E NS UUM
N a i m a  1 1 o m a t - U n m a r r i e d  
N a i m i s l s s a - M a r r i e d  
E r o n n e e t - D i v o r c e d  
L e s k e t - W i d o w e d
V I I  V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
M O R B I  ORGANORUM C I R C U L A T I O N I  S
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  
N a i m i s i s s a - M a r r i e d  
E r o n n e e t - D i v o r c e d  
L e s  k e  t - w i  d o w e d
V I I I  H E N G I T Y S E L I N T E N  T A U D I T  -  MORBI  
ORGANORUM R E S P I R A T  I O N I  S
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  
N a i m i  s  i s s a - M a r r  i e d  
E r o n n e e t - D i v o r c e d  
L e s k e t - W i d o w e d
I X  R U O A N S U L A T U S E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
MO R B I  ORGANORUM D I C E S T I O N I S
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d
N a i m i s i s s a - M a r r i e d
E r o n n e e t - D i v o r c e d
L e s k e t - W i d o w e d
X V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T  -  
M O R B I  ORGANORUM U R O G E N I T A L I  UM
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d
N a i m i s i s s a - M a r r i e d
E r o n n e e t - D i v o r c e d
L e s k e t - W i d o w e d
1 6 . 1 2 , 2 3 , 4 7 , 9 1 1 . 3
ooes 6 4 , 1 1 4 5 . 5 2 8 9 , 9
7 . 6 2 , 2 5 , 7 2 1 , 3 2 4 . 2 2 7 , 8 1 0 2 , 8 1 6 0 , 8 1 1 1 , 1
1 8 , 3 - 0 , 6 1 . 7 5 . 8 1 5 . 5 5 4 , 8 1 2 8 ,  1 3 3 5 . 8
3 2 . 9 - - 1 7 , 7 2 9 . 9 3 4 , 6 1 0 5 . 5 1 7 8 , 3 5 9 3 . 5
1 2 6 . 0 - - - - 5 1 , 4 7 6 , 2 1 8 1 , 8 2 6 2 , 9
4 7 1 . 5 1 , 7 1 8 , 6 7 6 . 1 2 4 1 , 8 8 1 0 , 5 2 0 6 8 , 8 5 0 4 2 . 6 1 1 1 9 5 , 5
1 2 4 . 0 1 , 7 2 0 , 0 1 3 0 , 6 4 5 3 . 2 1 3 1 8 , 5 2 7 0 2 , 7 5 2 2 6 , 1 1 3 1 1 1 , 1
6 3 4 . 6 - 1 5 , 4 4 0 , 9 1 6 7 , 7 6 5 1 . 7 1 8 3 9 , 5 4 6 7 0 , 2 9 5 2 1 , 9
7 5 1 , 2 - 3 2 , 6 1 7 4 , 5 4 1 5 , 9 1 3 0 5 , 6 3 0 3 7 , 7 5 6 3 4 , 8 8 9 0 2 , 1
4 5 9 0 , 2 - - 2 2 5 . 7 5 6 1 , 3 1 1 4 3 . 2 2 7 1 7 , 1 5 8 7 7 . 5 1 2 3 5 5 , 0
7 4 , 7 0 , 7 2 , 1 9 . 5 2 0 , 0 6 4 , 9 2 7 3 , 0 9 6 9 , 4 3 1 8 8 , 7
2 5 , 5 0 . 7 3 , 3 2 1 . 3 5 8 . 2 1 5 6 , 1 5 6 5 , 5 1 8 2 9 , 1 4 1 1 1 . 1
8 3 . 5 - 0 , 6 4 . 5 8 , 0 3 7 , 1 2 0 6 , 7 8 2 1 , 1 2 5 8 7 , 9
1 1 6 , 8 - - 1 3 . 3 4 4 . 8 1 7 2 , 9 5 5 9 , 0 1 1 0 5 , 6 3 5 6 0 , 8
9 4 0 , 1 - - 7 5 . 2 6 2 , 4 5 1 . 4 3 5 3 , 5 1 1 0 1 . 7 3 5 1 0 , 1
3 7 , 7 0 . 4 4 , 6 2 6 , 7 6 0 , 2 7 9 , 8 1 0 5 . 7 2 1 6 , 2 6 2 6 , 8
1 6 . 6 0 , 4 5 , 7 4 3 . 5 1 1 8 . 7 1 0 7 , 6 2 4 9 , 7 4 4 2 , 2 7 7 7 . 8
3 8 . 9 - 3 , 1 1 1 . 5 3 0 , 5 5 4  ,  B 7 2 , 6 1 7 2 , 2 5 9 2 , 7
1 3 9 , 4 - 6 . 5 7 9 . 5 1 6 1 , 9 2 2 0 , 5 2 3 2 , 0 4 6 3 , 6 8 9 0 . 2
2 3 8 , 4 - - 2 2 5 , 7 1 2 4 , 7 1 4 1 , 3 1 5 9 , 4 2 3 1 , 4 6 1 8 . 5
8 , 1 - 1 . 3 0 , 9 3 , 2 4 , 6 2 3 , 7 1 0 6 , 0 4 1 5 , 2
2 , 8 - 1 , 4 3 , 0 9 . 7 3 , 5 5 1 , 4 1 8 0 , 9 7 7 7 , 8
1 0 . 1 - 1 , 2 0 , 3 2 , 7 3 , 9 2 1 , 1 1 0 0 , 8 3 1 6 , 1
6 , 6 - - - - 8 , 6 3 1 , 6 1 0 7 , 0 2 9 6 , 7
9 6 , 9 - - - - 1 2 . 8 1 3 , 9 9 9 , 2 4 4 8 . 4
S u k u p u o l i  -  S e x Y h t .
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S i v i i l i s ä ä t y  -  M a r i t a l  s t a t u s
T o t a l
X I R A S K A U D E N ,  S Y N N Y T Y K S E N  J A  L A P S I V U O -  
T E U D E N  T A U D I T  -  C O M P L I  C A T I  O N E S  
G R A V I D A R U M ,  P A R T U R I E N T I UM E T  
P U E R P E R A R U M
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d -
N a i m i s i s s a - M a r r i e d -
E r o n n e e t - D i v o r c e d -
L e s k e t - W i d o w e d -
X I I I H O N  J A  I H O N A L A I S K U D O K S E N  T A U D I T  -  
MO R B I  C U T I S  E T  S U B C U T I S
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1
N a i m i s i s s a - M a r r i e d -
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1
L e s k e t - W i d o w e d 2
X I I I T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U D E T  
MO R B I  S Y S T E M A T I S  M U S C U L O S C E L E T A L I  S 
E T  T E L A E  C O N J U N C T I V A E
6 4
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 5
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 3 2
E r o n n e e t - D i v o r c e d 3
L e s k e t - W i d o w e d 1 4
X I V S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä MU O D O S T U MA T  -  
M A L E F ORMAT I O N E S  C O N G E N I T A E
1 3 5
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 2 0
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 2
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1
L e s k e t - W i d o w e d 2
XV P E R I N A T A A L I S T E N  K U O L L E I S U U D E N  S Y I T Ä  
C A U S A E  M O R T I S  P E R I N A T A L I S
9 9
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 9 9
N a i m i s i s s a - M a r r i e d -
E r o n n e e t - D i v o r c e d -
L e s k e t - W i d o w e d -
X V I O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I ­
T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A  -  S Y MP T O MAT A E T  
C A S U S  MALE D E F I N I T A
1 0 8
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 5 3
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 2 7
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 5
L e s k e t - W i d o w e d 1 3
X V I I T A P A T U R M A T  J A  V Ä K I V A L T A  -  
A C C I D E N T S  AND V I O L E N C E
3 3 4 8
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 4 0 6
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 0 8 4
E r o n n e e t - D i v o r c e d 6 1 0
L e s k e t - W i d o w e d 2 4 8
N A I S E T - F E M A L E S
. K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  T O T A L  D E A T H S
2 4 7 2 7
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 1 0 0
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 4 9 8 5
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 8 6 5
L e s k e t - W i d o w e d 1 3 7 7 7
I T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T  -  MORBI  
I N F E C T  I O S I  E T  P A R A S I T A R I I
2 1 9
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 5 4
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 4 6
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 5
L e s k e t - W i d o w e d 1 0 4
I I K A S V A I M E T  -  N E O P L A S M A T A
4 8 0 5
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 7 1 3
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 5 6 3
E r o n n e e t - D i v o r c e d 4 0 7
L e s k e t - W i d o w e d 2 1 2 2
I I I U M P I E R I T Y S -  J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I ­
R A U D E T  -  MO R B I  S Y S T E M A T I S  E N D O C R I N I  
N U T R I T I O N I  S  E T  M E T A B O L I S M I
3 9 7
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 5 1
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 8 4
E r o n n e e t - D i v o r c e d 2 7
L e s k e t - W i d o w e d 2 3 5












- - 1 1
1 4 3 1 2 1 5 2 5 4
1 2 - 5 1 6 -
- 1 3 5 1 1 1 0 2
- 1 - 2 - - -
' '
3 9 2
8 1 2 8 5 4 1
8 7 5 3 - - -
" 5 3 1 3 - "
- - - -
1 1
-
9 2 2 6 1 1 1 0 1 1 1 5
4 1 6 1 5 2 - 1
2 4 3 1 6 7 4
3 2 2 5 2 1 -
' ' ' '
3 1 0
5 0 0 7 3 6 5 4 9 4 9 9 3 0 0 2 6 9 1 0 6
3 6 2 3 0 7 1 6 1 1 1 8 4 3 3 0 6
8 9 2 2 0 2 1 4 2 2 9 1 6 2 1 2 8 3 3
4 7 2 0 4 1 6 2 1 2 5 4 5 2 2 4
2 5 1 2 2 7 5 0 8 9 6 3
1 8 0 5 2 1 7 9 7 1 6 5 5 4 3 6 4 9 8 2 2 7 0 3 2
8 8 1 2 1 1 1 9 2 4 2 5 9 8 1 3 5 7 1 2 2 9
6 3 2 6 0 4 3 4 8 7 1 1 5 1 3 1 5 5 0 2 8 6
2 7 1 2 1 1 7 1 2 4 5 3 8 6 6 0 2 3 1 1
2 1 9 7 3 2 9 7 1 8 6 7 6 3 1 3 5 2 0 6
1 6 8 1 4 4 6 7 3 6 5
- 1 2 4 1 0 1 6 1 5
1 3 5 6 1 0 1 7 4
- 2 - 3 7 1 2
- “ 1 1 1 9 3 9 4 4
4 7 1 5 7 3 4 8 7 1 4 1 2 7 2 1 5 8 7 6 4 8
1 9 2 2 4 0 6 9 1 7 2 2 2 2 1 1 7
2 3 1 1 6 2 2 0 4 1 9 4 8 3 2 7 1 3 1
5 1 6 5 7 8 2 1 1 2 1 0 8 2 7
3 3 1 1 2 4 5 0 5 9 8 6 4 7 3
7 8 9 1 6 7 2 1 9 4 8 2
5 4 1 3 7 1 4 8
2 3 4 6 3 2 3 2 5
_ 1 4 1 2 1 5 4
_ - - 6 3 1 1 3 3 6 5
I k ä





















S u k u p u o l i  -  S e x
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S i v i i l i s ä ä t y  -  M a r i t a l  s t a t u s
Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
X I  R A S K A U D E N ,  S Y N N Y T Y K S E N  J A  L A P S I V U O -  
T E U D E N  T A U D I  T -  C O M P L I  C A T I  ONE S  
G R A V I D A R U M ,  P A R T U R I E N T I UM E T  
P U E R P E R A R U M
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  
N a i m l s i s s a - M a r r i e d  
E r o n n e e t - D i v o r c e d  
L e s k e t - w i d o w e d
X I I  I H O N  J A  I H O N A L A I S K U D O K S E N  T A U D I T  -  
M O R B I  C U T I S  E T  S U B C U T I S
0 , 2
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  0 , 1
N a i m l s i s s a - M a r r i e d
E r o n n e e t - D i v o r c e d  0 , 7
L e s k e t - W i d o w e d  3 , 9
0 , 3 0 . 6  1 , 4  7 , 8
7 . 3
2 . 5
5 , 5  1 5 , 5
X I I I  T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U D E T  
M O R B I  S Y S T E M Ä T  I S  M U S C U L O S C E L E T A L I S  
E T  T E L A E  C O N J U N C T I V A E
2 , 6 - 0 , 3 0 , 9 1 . 0 5 , 0 9 , 6 3 4 . 0 3 1 , 3
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 . 2 - 0 , 5 2 , 0 - 1 7 , 3 7 , 3 1 2 0 , 6 -
N a i m l s i s s a - M a r r i e d 3 , 1 - - 0 . 3 1 , 3 2 , 8 9 , 3 2 1 , 0 3 9 . 5
E r o n n e e t - D i v o r c e d 2 . 2 - - 2 . 2 - 8 , 6 _ _
L e s k e t - W i d o w e d 2 7 . 1 - - - - 2 0 , 8 4 9 , 6 3 0 , 9
S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä MU O D O S T U MA T  -  
MA LE FORMAT I O N E S  C O N G E N I T A E
5 , 5 1 1 , 0 2 . 1 2 , 8 2 , 6 2 , 1 2 , 6 1 , 4
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 9 , 9 1 2 . 0 3 , 8 7 , 1 1 2 , 1 1 0 , 4 - _ -
N a i m i  s i  s s a - M a r r i e d 1 . 2 - - 1 . 7 1 , 3 0 , 6 2 , 5 _
E r o n n e e t - D i v o r c e d 0 , 7 - - - - 4 , 3 _ _
L e s k e t - W i d o w e d 3 , 9 - - - - - 6 , 9 5 , 5 -
P E R I  N A T A A L I  S T E N  K U O L L E I S U U D E N  S Y I T Ä  
C A U S A E  M O R T I S  P E R I N A T A L I S
4 , 1 1 2 , 0
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 8 , 2 1 2 , 2 - - - - _ _ -
N a i m i  s  i s s a - M a r r i e d - - - - - - - - -
E r o n n e e t - D i v o r c e d - - - - - - - _
L e s k e t - W i d o w e d - - - - - - _ _ -
X V I  O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I ­
T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A  -  S YMPT O MAT A E T  
C A S U S  MALE D E F I N I T A
4 , 4 2 , 9 2 . 3 5 , 1 1 , 9 4 , 6 6 , 4 1 5 , 0 1 1 7 , 5
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 . 4 3 , 0 1 , 9 1 6 . 2 2 , 4 1 7 , 3 1 4 , 7 - 1 1 1 . 1
N a i m l s i s s a - M a r r i e d 2 , 6 - 1 , 2 1 , 4 1 , 3 0 , 6 5 , 1 1 4 , 7 7 9 , 0
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 1 , 0 - 1 9 , 6 4 , 4 5 . 0 2 1 , 6 2 1 , 1 3 5 . 7 -
L e s k e t - W i d o w e d 2 5 , 2 - - - - - - 1 6 , 5 1 5 4 , 6
X V I I  T A P A T U R M A T  J A  V Ä K I V A L T A  -  
A C C I D E N T S  AND V I O L E N C E
1 3 7 , 5 4 7 , 3 1 2 9 , 0 1 7 0 , 7 1 7 6 , 7 2 0 7 . 5 1 9 2 , 3 3 6 5 . 7 8 3 0 , 5
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 1 6 , 4 4 6 , 8 1 7 2 , 4 3 1 0 . 8 3 9 0 . 2 4 0 9 , 4 3 1 5 . 8 6 0 3 . 0 6 6 6 , 7
N a i m l s i s s a - M a r r i e d 1 0 4 , 5 7 6 . 2 5 4 . 9 7 7 , 0 9 4 . 7 1 2 6 . 7 1 3 6 , 7 2 6 8 , 8 6 5 1 , 9
E r o n n e e t - D i v o r c e d 4 4 5 . 3 2 0 7 . 9 3 0 6 , 9 4 5 0 , 6 4 0 3 , 5 5 4 0 , 4 4 7 4 , 6 7 8 4 , 6 1 1 8 6 , 9
L e s k e t - W i d o w e d 4 8 0 , 7 - 9 4 7 , 9 3 7 6 , 2 3 7 4 . 2 3 4 6 , 8 3 4 6 , 6 4 9 0 , 3 9 7 4 , 2
N A I S E T - F E M A L E S
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  T O T A L  D E A T H S
9 5 8 , 7 4 5 . 2
tnCO 1 2 6 , 6 2 5 9 , 5 6 2 2 , 5 1 8 3 2 . 2 6 2 3 0 , 9 1 7 2 8 0 . 6
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 3 8 0 , 1 4 5 , 5 6 0 , 1 1 9 6 , 3 4 0 3 , 7 9 1 2 . 2 2 2 4 0 , 0 6 3 9 4 , 6 1 7 5 1 2 , 1
N a i m l s i s s a - M a r r i e d 4 7 9 , 6 3 0 . 7 3 1 . 3 8 9 , 2 1 9 9 , 4 5 2 0 , 0 1 4 6 7 . 8 5 0 7 3 , 8 1 4 0 0 5 , 9
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 0 4 2 , 3 1 3 7 , 6 1 2 2 , 9 2 3 1 . 9 3 8 2 , 9 8 4 0 . 6 2 1 0 3 . 4 6 4 4 5 . 4 - 1 7 0 3 1 . B
L e s k e t - W i d o w e d 4 8 8 5 , 3 - 1 8 6 , 7 2 9 6 , 0 4 7 4 , 4 6 9 5 , 7 2 0 7 3 , 1 6 5 4 0 , 3 1 7 4 6 5 , 1
T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T  -  MORBI  
I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I T A R I I
8 , 5 0 , 8 0 , 3 1 . 5 2 , 6 5 . 3 1 9 , 3 4 6 , 3 1 5 9 . 7
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 5 , 0 0 , 8 - 1 , 6 6 , 8 1 5 , 1 3 7 . 5 7 5 , 4 2 1 3 . 7
N a i m l s i s s a - M a r r i e d 4 , 4 - 0 , 5 1 . 0 2 . 3 3 , 6 9 , 7 5 5 , 6 1 9 5 , 9
E r o n n e e t - D i v o r c e d 8 , 4 - - 3 , 8 - 1 0 , 3 w 00 1 0 , 7 1 0 9 , 5
L e s k e t - W i d o w e d 3 6 , 9 " - - 6 , 5 2 . 3 2 1 . 1 4 0 , 4 1 4 7 , 6
K A S V A I M E T  -  N E O P L A S M A T A
1 8 6 , 3 4 . 1 1 2 , 7 3 0 . 1 1 1 3 . 3 2 6 8 , 6 5 3 4 , 0 1 0 0 6 , 8 1 5 9 2 , 4
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 6 6 , 1 4 , 2 1 3 , 0 3 5 , 7 1 3 5 , 7 3 3 5 , 5 6 4 4 . 3 1 0 4 6 , 1 1 6 6 7 , 1
N a i m i  s i  s s a - M a r r  l e d 1 5 0 . 4 - 1 1 . 4 3 9 , 8 1 0 1 , 1 2 5 0 , 1 4 6 8 , 6 8 8 7 ,  1 1 5 1 8 . 1
E r o n n e e t - D i v o r c e d 2 2 7 . 5 - 2 2 . 8 3 0 . 7 1 2 7 , 6 2 8 1 , 3 6 1 0 . 3 1 1 5 6 , 3 1 4 7 8 , 6
L e s k e t - W i d o w e d 7 5 2 , 5 - - 4 6 , 7 2 0 1 , 5 2 9 0 . 5 5 6 0 , 7 1 0 2 1 . 5 1 5 8 6 , 8
I I I  U M P I E R I T Y S -  J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I ­
R A U D E T  -  MO R B I  S Y S T E M A T I S  E N D O C R I N I  
N U T R I T I O N I S  E T  M E T A B O L I S M I
1 5 . 4 1 . 1 1 , 9 1 , 9 2 . 9 6 , 0 3 0 , 2 1 2 3 .  1 2 0 1 , 5
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 , 7 1 . 2 3 . 4 6 , 5 3 , 4 1 1 . 3 2 6 , 2 6 6 , 0 1 1 4 , 0
N a i m i  s i  s s a - M a r r i e d 8 , 1 - 1 , 0 1 , 0 1 . 8 3 , 6 3 1 . 0 1 0 4 . 7 2 4 4 . 9
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 5 , 1 - - 1 . 9 9 , 0 3 , 4 1 0 , 9 1 6 0 ,  6 2 1 9 , 1
L e s k e t - W i d o w e d 8 3 . 3 - - - - 1 4 , 1 3 4 , 4 1 3 7 , 8 2 1 8 , 1
S u k u p u o l i  -  S e x
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S i v i i l i s ä ä t y  -  M a r i t a l  s t a t u s
Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
I V  V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  
T A U D I T  -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  H A E MA T O -
P O E T  I C I  E T  S A N G U I N I S
2 5 1 1 2 1 1 1 8 1 0
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 2 1 1 - - - - - -
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 3 - - 2 - 1 - - -
E r o n n e e t - D i v o r c e d 3 - - - 1 - 1 - 1
L e s k e t - W i d o w e d 1 7 - - - “ - - 8 9
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I Ö T  -  
P E R T U R B A T I  O N E S  M E N T I S
1 2 1 8 1 1 3 4 7 6 5 5 0 5 6 3 2
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 8 6 1 2 6
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 1 8 - - - 2 2 1 6 8 0 1 8
E r o n n e e t - D i v o r c e d 8 1 - - 2 - 1 6 3 9 3 3
L e s k e t - W i d o w e d 7 9 1 - - - 1 3 3 2 3 0 0 4 5 5
V I H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  S A I R A U D E T  -  
MO R B I  S Y S T E M A T I S  NE RVORUM ET 
ORGANORUM S E NS UUM
5 3 3 1 6 8 2 2 2 8 5 3 1 2 3 1 9 7 8 6
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 1 1 1 6 5 1 0 5 1 3 2 0 2 9 1 3
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 4 0 - 3 6 1 5 2 9 4 5 3 9 3
E r o n n e e t - D i v o r c e d 3 5 - - 5 5 3 1 0 1 0 2
L e s k e t - W i d o w e d 2 4 7 - - 1 3 8 4 8 1 1 9 6 8
V I I V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
M O R B I  ORGANORUM C I R C U L A T I O N I  S
1 2 8 1 5 6 1 7 7 5 1 5 7 5 2 0 2 1 8 2 5 7 5 0 4 1 0 8
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 8 6 2 6 7 1 8 2 6 8 7 2 8 5 7 4 0 6 9 3
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 2 1 8 3 - 8 3 7 7 9 2 4 7 7 3 7 9 0 1 1 7 4
E r o n n e e t - D i v o r c e d 8 2 6 - 1 1 5 3 5 8 6 1 8 3 3 3 5 1 7 1
L e s k e t - W i d o w e d 7 9 4 4 - 1 5 1 7 1 0 0 9 7 7 3 7 7 4 3 0 7 0
V I I  I H E N G I T Y S E L I N T E N  T A U D I T  -  MO R B I  
ORGANORUM R E S P  I R A T  I O N I S
1 6 3 0 8 6 2 0 2 7 6 8 1 8 5 6 2 4 6 9 2
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 3 0 4 8 3 1 0 7 1 4 3 0 1 1 5 1 1 7
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 2 0 3 - 2 6 7 3 0 5 8 7 3 2 7
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 2 9 - 1 3 9 1 7 2 4 3 8 3 7
L e s k e t - W i d o w e d 9 9 4 - •- 1 4 7 7 3 3 9 8 5 1 1
I X  R U O A N S U L A T U S E L I N T E N  S A I R A U D E T  
M O R B I  ORGANORUM D I G E S T I O N I S
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  
N a i m l s i  s s a - M a r r l e d  
E r o n n e e t - D i v o r c e d  
L e s k e t - W i d o w e d
X V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T  
M O R B I  ORGANORUM U R O G E N I T A L I U M
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  
N a i m l s i  s s a - M a r r l e d  
E r o n n e e t - D i v o r c e d  
L e s k e t - W i d o w e d
9 5 9 2 4
1 5 8 2 2
2 0 0 - 2
8 2 - -
5 1 9 - -
3 4 6 - -
4 5 - -
5 6 - -
2 9 - -
2 1 6 - -
3 2 3 6 6 8
4 3 5
1 5 1 9 3 9
1 1 1 2 1 2
2 2 1 2





1 6 5 3 6 8 2 8 4
2 7 6 5 5 0
5 0 6 5 1 0
1 4 2 3 1 0
7 4 2 1 5 2 1 4
4 9 1 5 1 1 2 4
6 1 5 2 1
1 9 2 1 5
2 1 2 9
2 2 1 0 3 8 9
X I  R A S K A U D E N ,  S Y N N Y T Y K S E N  J A  L A P S I V U O -  
T E U D E N  T A U D I T  -  C O M P L I C A T I O N E S  
G R A V I D A R U M ,  P A R T U R I E N T  I UM E T  
P U E R P E R A R U M 3 - 1 2  
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  -
N a i m i s i s s a - M a r r i e d  3 - 1 2
E r o n n e e t - D i v o r c e d  -
L e s k e t - W i d o w e d  -
X I I  I H O N  J A  I H O N A L A I S K U D O K S E N  T A U D I T  -  
M O R B I  C U T I S  E T  S U B C U T I S
8
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  2
N a i m i s i s s a - M a r r i e d  1
E r o n n e e t - D i v o r c e d  1










X I I I  T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U D E T  
MO R B I  S Y S T E M A T I S  M U S C U L O S C E L E T A L I  S 
E T  T E L A E  C O N J U N C T I V A E
1 9 2 -
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 7 -
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 4 3 -
E r o n n e e t . - D i  v o r c e d 1 7 -
L e s k e t - W i d o w e d 8 5 “
S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä MU O D O S T U MA T  -  
MALE FORMAT I O N E S  C O N G E N I T A E
1 0 6 8 2
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 9 0 8 2
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 9 "
E r o n n e e t - D i v o r c e d 2 -
L e s k e t - W i d o w e d 5 -
- 6 4 2 6 5 2 7 4 3 0
- 4 1 8 8 1 7 9
2 2 9 1 6 1 3 1
- - 1 2 6 6 2
_ - - 7 2 2 3 8 1 8
2 3 4 3 4 8 -
1 2 4 - - 1 • -
- 1 - 2 3 3 -
1 - - - - 1 -
_ - _ 1 1 3 -
S u k u p u o l i  -  S e x
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S i v i i l i s ä ä t y  -  M a r i t a l  s t a t u s
Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
I V  V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  
T A U D I T  -  MO R B I  S Y S T E M A T I S  H A E MA T O -  
P O E T I C I  E T  S A N G U I N I S
1 . 0 0 . 1 0 , 3 0 , 5 0 , 3 0 , 4 0 , 4 5 ,  1 2 4 , 6
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 0 , 2 0 , 1 0 , 7 - - - - - -
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 0 . 3 - - 0 . 7 - 0 , 6 - - -
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 , 7 - - - 2 . 2 - 5 , 4 - 5 4 , 8
L e s k e t - W i d o w e d 6 , 0 - - - " - 8 , 3 3 0 , 2
M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I Ö T  -  
P E R T U R B A T I  O N E S  M E N T I S
4 7 , 2 0 . 1 0 . 3 0 , 7 1 , 3 2 , 6 2 7 , 3 3 2 0 , 4 1 5 5 3 , 1
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 2 1 , 1 0 . 1 0 . 7 1 , 6 3 , 4 3 , 8 4 1 , 2 4 0 5 . 3 1 7 9 5 . 4
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 1 . 4 - - - 0 , 9 1 , 2 1 5 . 5 2 6 1 , 9 8 8 1 . 5
E r o n n e e t - D i v o r c e d 4 5 , 3 - - 3 . 8 - 3 , 4 3 2 , 7 4 1 7 , 6 1 8 0 7 , 2
L e s k e t - W i d o w e d 2 8 0 , 5 - - - 6 , 5 7 , 0 3 5 , 5 3 1 0 , 8 1 5 2 6 , 4
V I  H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  S A I R A U D E T  -  
M O R B I  S Y S T E M A T I S  NE RVORUM ET 
ORGANORUM S E N S U U M
2 0 , 7 2 , 0 2 , 2 5 , 3 9 , 1 1 9 , 9 5 1 , 6 1 2  5 , 0 2 1 1 , 3
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 0 , 3 2 , 1 3 . 4 1 6 , 2 1 7 , 0 4 9 . 0 7 4 , 9 1 3 6 , 7 1 8 5 , 2
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 3 . 5 - 1 , 5 2 , 1 6 , 9 1 7 , 3 4 3 , 7 1 2 7 , 7 1 4 6 , 9
E r o n n e e t - D l v o r c e d 1 9 . 6 - - 9 . 6 1 1 , 2 1 0 , 3 5 4 , 5 1 0 7 . 1 1 0 9 , 5
L e s k e t - W i d o w e d 8 7 , 6 “ - 1 5 , 6 1 9 , 5 1 8 , 7 5 3 , 3 1 2 3 . 3 2 2 8 , 1
V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
M O R B I  ORGANORUM C I R C U L A T I O N ! S
4 9 6 , 9 0 , 8 4 , 6 1 8 , 2 5 1 , 1 1 9 5 , 6 9 1 6 , 1 3 6 4 7 , 7 1 0 0 9 5 , 1
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 7 2 , 6 0 , 8 4 , 8 2 9 , 2 8 8 , 2 3 2 8 , 0 1 0 6 7 , 6 3 4 8 7 , 1 9 8 7 4 , 6
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 2 1 0 , 0 - 4 , 0 1 2 , 7 3 6 , 3 1 4 7 , 5 7 1 5 , 0 2 9 4 9 , 4 8 5 2 1 , 1
E r o n n e e t - D i v o r c e d 4 6 1 , 6 - 4 , 6 2 8 , 7 7 0 , 4 2 9 5 , 1 9 9 7 , 2 3 5 8 6 , 7 9 3 6 4 , 7
L e s k e t - W i d o w e d 2 8 1 6 , 9 9 3 , 4 7 7 , 9 1 1 0 , 5 2 3 4 , 2 1 0 8 4 , 8 3 9 0 9 , 9 1 0 2 9 9 , 2
H E N G I T Y S E L I N T E N  T A U D I T  -  MOR B I  
ORGANORUM R E S P I R A T  I O N I S
6 3 , 2 1 , 0 1 , 6 4 , 9 8 , 8 2 5 . 6 7 7 . 7 3 9 5 , 9 1 7 0 0 , 5
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 2 8 , 2 1 , 1 2 , 0 1 6 , 2 2 3 , 7 5 2 , 8 1 1 2 , 4 5 4 1 , 9 1 6 6 7 . 1
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 9 , 5 - 1 . 0 2 . 1 3 , 2 1 7 , 9 5 6 , 3 2 3 9 , 0 1 3 2 2 , 2
E r o n n e e t - D i v o r c e d 7 2 . 1 - 4 , 6 5 , 7 2 0 , 2 5 8 , 3 1 3 0 , 8 4 0 6 , 9 2 0 2 6 , 3
L e s k e t - W i d o w e d 3 5 2 . 5 - - 1 5 , 6 2 6 , 0 1 6 , 4 8 1 , 1 4 1 2 , 3 1 7 1 4 , 3
R U O A N S U L A T U S E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
MO R B I  ORGANORUM D I G E S T I O N I S
3 7 , 2 0 . 3 1 , 1 7 . 8 1 1 , 7 2 5 , 6 6 9 , 3 2 3 3 . 5 6 9 7 , 9
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 1 4 , 6 0 . 3 1 . 4 6 , 5 1 0 , 2 1 8 , 8 1 0 1 , 1 3 0 6 , 3 7 1 2 , 5
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 9 , 2 - 1 . 0 5 , 1 8 , 7 2 3 . 3 4 8 , 5 2 1 2 , 8 4 8 9 , 7
E r o n n e e t - D i v o r c e d 4 5 , 8 - - 2 1 . 1 2 6 , 9 4 1 , 2 7 6 , 3 2 4 6 , 3 5 4 7 , 6
L e s k e t - W i d o w e d 1 8 4 , 0 - - 3 1 . 2 1 3 , 0 2 8 , 1 8 2 , 2 2 2 2 . 7 7 1 7 , 9
V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T  -  
M O R B I  ORGANORUM U R O G E N I T A L I U M
1 3 , 4 - - 0 , 5 1 , 6 5 , 6 2 0 , 6 9 5 , 8 3 0 4 . 7
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 , 2 - - - 3 , 4 7 , 5 2 2 , 5 7 0 , 7 2 9 9 , 2
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 5 , 4 - - 0 , 3 1 , 4 4 . 2 1 8 , 4 6 8 , 7 2 4 4 , 9
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 6 , 2 - - 1 . 9 2 , 2 1 3 , 7 1 0 , 9 1 2 8 , 5 4 9 2 , 9
L e s  k e t  - Wi  d o w e d 7 6 , 6 - - - - 4 , 7 2 4 , 4 1 0 6 , 7 2 9 8 , 6
X I  R A S K A U D E N ,  S Y N N Y T Y K S E N  J A  L A P S I V U O -  
T E U D E N  T A U D I T  -  C O M P L I C A T I  ONE S  
G R A V I D A R U M ,  P A R T U R I E N T  I UM ET 
P U E R P E R A R U M
0 , 1
N a i m a  1 1 o m a t - U n m a r r i e d
N a i m i  s  i  s s a - M a r r l e d  0 , 3
E r o n n e e t - D l v o r c e d  





X I I  I H O N  J A  I H O N A L A I S K U D O K S E N  T A U D I T  -  
M O R B I  C U T I S  E T  S U B C U T I S
0 . 3
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  0 , 2
N a i m i s i s s a - M a r r i e d  0 , 1
E r o n n e e  t -  D l v o r c e d  0 , 6
L e s k e t - W i d o w e d  1 , 4




1 , 3  7 , 4
4 . 7
5 4 , 8
1 , 0  6 . 7
X I I I  T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U D E T  
MO R B I  S Y S T E M A T I S  M U S C U L O S C E L E T A L I  S 
E T  T E L A E  C O N J U N C T I V A E
7 , 4 - - 1 , 5 1 , 3 9 , 8 2 1 , 8 4 6 , 9 7 3 . 7
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 4 , 4 - - 6 , 5 3 , 4 3 0 , 2 3 0 , 0 8 0 ,  1 1 2 8 , 2
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 4 , 1 - - 0 . 7 0 , 9 5 . 4 1 5 . 5 4 2 . 6 4 9 , 0
E r o n n e e t - D i v o r c e d 9 . 5 - - - 2 , 2 6 . 9 3 2 . 7 6 4 , 2 1 0 9 . 5
L e s k e t - W i d o w e d 3 0 . 1 - - " “ 1 6 , 4 2 4 , 4 3 9 , 4 6 0 . 4
S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä MU O D O S T U MA T  -  
M A L E F O R M A T I O N E S  C O N C E N I T A E
4 , 1 1 0 , 4 0 , 5 0 , 7 1 , 3 1 . 1 1 . 7 5 , 1
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 8 , 3 1 0 , 8 0 . 7 3 , 2 1 3 , 6 - - 4 , 7 -
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 0 , 9 - - 0 , 3 - 1 , 2 2 , 9 9 , 8 -
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 , 1 - 4 . 6 - - - * 1 0 . 7
L e s k e t - W i d o w e d 1 . 8 - - - - 2 , 3 1 . 1 3 ,  1 "
S u k u p u o l i  -  S e x
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S i v i i l i s ä ä t y  -  M a r l t a l  s t a t u s
Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
XV P E R I N A T A A L I S T E N  K U O L L E I S U U D E N  S Y I T Ä  
C A U S A E  M O R T I S  P E R I N A T A L I S
7 2  7 1
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d  7 2  7 1
N a l m i s i s s a r M a r r i e d  
E r o n n e e t - D i v o r c e d  
L e s k e t - W i d o w e d
X V I  O I R E I T A  J A  E P A T A Y D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I ­
T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A  -  S YMP T O MAT A E T  
C A S U S  MALE D E F I N I T A
9 4 1 5 4 3 8 4 5 1 3 4 2
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 3 4 1 5 2 - 1 - 1 1 1 4
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 1 - 1 2 4 2 - 2 -
E r o n n e e t - D i v o r c e d 8 - 1 1 3 2 1 - -
L e s k e  t - W i d o w e d 4 1 - - - - - 3 1 0 2 8
X V I I  T A P A T U R M A T  J A  V Ä K I V A L T A  -
A C C I D E N T S  AND V I O L E N C E
1 3 0 5 1 0 7 8 1 1 7 9 1 5 8 1 4 5 1 4 1 2 6 6 2 2 6
N a i m a t t o m a t - U n m a r r i e d 3 2 7 9 7 4 2 4 4 2 7 1 6 2 0 3 5 4 6
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 3 2 2 8 2 0 6 4 7 4 7 1 4 4 3 3 8
E r o n n e e t - D i v o r c e d 2 0 3 2 1 8 6 4 4 3 3 2 1 6 1 4 1 2
L e s  k e t - W i d o w e d 4 5 3 - 1 7 1 4 2 6 5 9 1 8 6 1 6 0
S u k u p u o l i  -  S e x
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S i v i i l i s ä ä t y  -  M a r i t a !  s t a t u s
Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
XV P E R I  N A T A A L I  S T E N  K U O L L E I S U U D E N  S Y I T Ä
C A U S A E  M O R T I S  P E R I N A T A L I S
2 , 8  9 , 0
N a i m a t t o r a a t - U n m a r r i e d  6 , 7  9 , 3
N a l m i s i s s a - M a r r i e d
E r o n n e e t - D i v o r c e d





X V I  O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I ­
T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A  -  S YMPT O MAT A E T  
C A S U S  MAL E  D E F I N I T A
3 , 6 1 . 9 1 , 1 0 . 7 2 , 6 1 . s 2 , 1 8 , 2 1 0 3 , 2
N a i m a t t o r a a t - U n m a r r i e d 3 . 2 2 . 0 1 , 4 - 3 , 4 - 3 , 7 4 . 7 1 9 9 . 5
N a i m i s i s s a - M a r r i e d 1 , 1 - 0 , 5 0 , 7 1 , 8 1 , 2 - 6 , 5 -
E r o n n e e t - D i v o r c e d 4 , 5 - 4 , 6 1 . 9 6 , 7 6 , 9 5 , 4 -
L e s k e t - W i d o w e d 1 4 , 5 - - - - - 3 , 3 1 0 , 4 9 3 , 9
X V I I  T A P A T U R M A T  J A  V Ä K I V A L T A  -
A C C I D E N T S  AND V I O L E N C E
5 0 , 6 1 3 . 6 2 1 , 8 4 3 , 5 5 1 , 4 5 4 , 5 5 9 , 2 1 7 0 , 0 5 5 5 , 4
N a i m a t t o r a a t - U n m a r r i e d 3 0 , 3 1 2 , 8 2 8 , 7 • 7 1 , 4 9 1 , 6 6 0 , 3 7 4 . 9 1 6 4 , 9 6 5 5 , 5
N a i m i  s i  s s a - M a  r r i e d 3 1 . 0 3 0 , 7 9 , 9 2 2 , 0 3 4 , 0 4 2 , 4 4 2 , 7 1 0 8 , 0 3 9 1 , 8
E r o n n e e t - D i v o r c e d 1 1 3 , 5 1 3 7 . 6 8 1 , 9 1 2 2 , 6 9 6 , 3 1 0 9 , 8 9 8 , 1 1 4 9 , 9 6 5 7 , 2
L e s  k e t - W i d o w e d 1 6 0 , 6 - 9 3 , 4 1 0 9 , 0 9 1 , 0 6 0 , 9 6 5 , 5 1 9 2 , 7 5 3 6 , 8
T I L A S T O K E S K U S
T a u l u  4 A . K u o l l e e t ,  j o i l l a  p e r u s k u o l l n s y y n ä  o n  a l k o h o l i s a i r a u s  t a i  - m y r k y t y s  t a i  a l k o h o l i n  j a  y h t e i s v a i k u t t a v a n  l ä ä k e ­
a i n e e n  m y r k y t y s ,  p e r u s k u o l i n s y y n  J a  i ä n  m u k a a n  1 9 9 1 ;  k o k o  m a a  
T a b l e  4 A .  D e a t h s  f r o m  a l c o h o l - r e l a t e d  d i s e a s e s ,  o r  a l c o h o l  i n t o x i c a t i o n ,  o r  a l c o h o l  I n t o x i c a t i o n  c o m b i n e d  w i t h  m e d i c a l  
. d r u g s  a s  u n d e r l y i n g  c a u s e ,  b y  u n d e r l y i n g  c a u s e  a n d  a g e  1 9 9 1 ;  w h o l e  c o u n t r y
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f d e a t h
S u k u p u o l i  -  S e x
Y h t . 
T o t a l I k ä
0 - 1 4
A g e
1 5 - 2 4 2 5 - 4 4 4 5 - 6 4 6 5 -
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  - T O T A L D E A T H S 1 3 4 1 2 0 5 0 0 6 7 0 1 5 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 9 8 - 1 6 4 1 5 5 5 5 1 1 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 4 3 - 4 8 5 1 1 5 3 9
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  -  A L L  D I S E A S E S 7 3 3 - 1 1 9 6 4 1 8 1 1 8
M i e h e t -  M a l e s 6 1 2 - 1 1 6 5 3 5 9 8 7
N a i s e t -  F e m a l e s 1 2 1 - - 3 1 5 9 3 1
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I Ö T  -  P E R T U R B A T I O N E S  M E N T I S 9 8 - - 2 7 4 8 2 3
M i e h e t  -  M a l e s 8 6 - - 2 4 4 5 1 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 2 - - 3 3 6
2 9 1  A l k o h o l i n  a i h e u t t a m a t  e l i m e l l i s e t  a i v o - o i r e y h t y m ä t  -  
S y n d r o m a t a  p s y c h o o r g a n i c a  e x  u s u  a l c o h o l i c a 3 2 _ . 3 1 7 1 2
M i e h e t  -  M a l e s 2 9 - - 3 1 7 9
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - - - - 3
3 0 3  A l k o h o l i r i i p p u v u u s  -  A l c o h o l i s m u s 6 6 - - 2 4 3 1 11
M i e h e t  -  M a l e s 5 7 - - 2 1 2 8 8
N a i s e t  -  F e m a l e s 9 - - 3 3 3
V I  H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  S A I R A U D E T  -
MO R B I  S Y S T E M A T I S  NE RVORUM E T  ORGANORUM S E NS UUM 1 4 _ _ 5 9 .
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 - - 3 8 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - - 2 1 -
3 4 5  E p i l e p s i a 1 4 - - 5 9 -
M i e h e t -  M a l e s 1 1 - - 3 8 -
N a i s e t -  F e m a l e s 3 - - 2 1 -
V I I  V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
M O R B I  ORGANORUM C I R C U L A T I O N I S 1 0 6 _ 3 2 6 0 1 4
M i e h e t -  M a l e s 9 1 - - 2 9 5 1 1 1
N a i s e t -  F e m a l e s 1 5 - - 3 9 3
4 2 5  K a r d i o m y o p a t i a ,  s y d ä n l i h a s v l o t t u m a  -  C a r d i o m y o p a t h i a 1 0 6 - - 3 2 6 0 1 4
M i e h e t  -  M a l e s 9 1 - - 2 9 5 1 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 5 - - 3 9 3
I X  R U O A N S U L A T U S E L I N T E N  S A I R A U D E T  -  
M O R B I  ORGANORUM D I G E S T I O N I S 5 1 5 _ 1 1 3 2 3 0 1 8 1
M i e h e t -  M a l e s 4 2 4 - 1 1 0 9 2 5 5 5 9
N a i s e t -  F e m a l e s 9 1 - - 2 3 4 6 2 2
5 3 5  M a h a k a t a r r i  j a  p o h j u k a i s s u o l e n  t u l e h d u s  -
G a s t r i t i s  e t  d u o d e n i t i s 2 - - - 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 " ' 1 1
5 7 1  K r o o n i s e t  m a k s a s a i r a u d e t  j a  m a k s a k i r r o o s i  -
M o r b i  h e p a t i s  c h r o n i c l  e t  c i r r h o s i s  h e p a t i s 4 3 9 - - 1 0 6 2 6 1 7 2
M i e h e t  -  M a l e s 3 5 3 - - 8 4 2 1 8 5 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 8 6 ” ~ 2 2 4 3 2 1
5 7 7  H a i m a n  s a i r a u d e t  -  M o r b i  p a n c r e a t l s 7 4 _ 1 2 6 3 9 8
M i e h e t  -  M a l e s 6 9 - 1 2 5 3 6 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 ” ~ 1 3 1
X V I I  T A P A T U R M A T  J A  V Ä K I V A L T A  -  A C C I D E N T S  AND V I O L E N C E 6 0 8 _ 1 9 3 0 4 2 5 2 3 3
M i e h e t  -  M a l e s 4 8 6 - 1 5 2 5 0 1 9 6 2 5
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 2 2 - 4 5 4 5 6 8
T A P A T U R M A I S E T  M Y R K Y T Y K S E T  -  
A C C I D E N T A L  P O I S O N I N G  ( E 8 4 0 - 8 5 9 ) 4 6 9 _ 1 0 2 1 6 2 1 5 2 8
M i e h e t -  M a l e s 3 8 1 - 8 1 8 2 1 7 1 2 0
N a i  s e t -  F e m a l e s 8 8 - 2 3 4 4 4 8
E 8 4 9  L ä ä k e a i n e i d e n  j a  
M e d i c i n a l  a g e n t s
a l k o h o l i n  y h t e i s v a i k u t u s  -  
i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a l c o h o l 1 3 1 _ 7 7 1 4 5 8
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 1 - 5 5 9 3 2 5
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 0 - 2 1 2 1 3 3
T I L A S T O K E S K U S
T a u l u  4 A .  K u o l l e e t ,  j o i l l a  p e r u s k u o l i n s y y n ä  o n  a l k o h o l i s a i r a u s  t a i  - m y r k y t y s  t a i  a l k o h o l i n  j a  y h t e i s v a i k u t  
a i n e e n  m y r k y t y s ,  p e r u s k u o l i n s y y n  j a  i ä n  m u k a a n  1 9 9 1 ;  k o k o  m a a  
T a b l e  4 A .  D e a t h s  f r o m  a l c o h o l - r e i ä t e d  d i s e a s e s ,  o r  a l c o h o l  i n t o x i c a t i o n ,  o r  a l c o h o l  i n t o x i c a t i o n  c o m b i n e d  
d r u g s  a s  u n d e r l y i n g  c a u s e ,  b y  u n d e r l y i n g  c a u s e  a n d  a g e  1 9 9 1 ;  w h o l e  c o u n t r y
t a v a n  l ä ä k e -  
w l t h  m e d i c a l
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S u k u p u o l i  -  S e x
Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
0 - 1 4  1 5 - 2 4  2 5 - 4 4  4 5 - 6 4  6 5 -
A l k o h o l i m y r k y t y s  -  A c c i d e n t a l  p o i s o n i n g  b y  a l c o h o l  ( E 8 5 1 ) 3 3 8 - 3 1 4 5 1 7 0 2 0
M i e h e t  -  M a l e s 2 8 0 - 3 1 2 3 1 3 9 1 5
N a i s e t  -  F e r a a l e s 5 8 - - 2 2 3 1 5
I T S E M U R H A  J A  MUU I T S E L L E  T A R K O I T U K S E L L I S E S T I  A I H E U T E T T U
V A H I N K O  -  S U I C I D E  AND S E L F I N F L I C T E D  I N J U R Y  ( E 9 5 0 - 9 5 9 ) 1 0 9 - 8 6 8 3 0 3
M i e h e t  -  M a l e s 8 4 - 6 5 2 2 3 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 5 - 2 1 6 7 -
V A M M A U T U M I S E T ,  J O I S T A  E I  T I E D E T Ä ,  ONKO K Y S E E S S Ä  TA H A TO N  V A I  
T A H A L L I N E N  T E K O  -  I N J U R Y  U N D E T E R M I N E D  W H E T H E R  A C C I D E N T A L L Y  
OR P U R P O S E L Y  I N F L I C T E D  ( E 9 7 0 - 9 7 9 )










M a l e s
F e m a l e s
T a b l e  4 B .  D e a t h s  a c c o m p a n i e d  b y  d r u n k e n n e s s  f r o m  a c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e  b y  u n d e r l y i n g  c a u s e  ( 3 - d i g i t ) ,  s e x  a n d  
a g e  1 9 9 1 ;  w h o l e  c o u n t r y  1
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S u k u p u o l i  -  S e x
Y h t . 
T o t a l I k ä  -  
0 - 1 4
A g e
1 5 - 2 4 2 5 - 4 4 4 5 - 6 4 6 5 -
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  T O T A L  D E A T H S 1 0 7 4 1 1 4 9 4 8 6 3 4 4 9 4
M i e h e t  -  M a l e s 9 6 2 - 1 3 6 4 3 6 3 0 6 8 4
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1 2 1 1 3 5 0 3 8 1 0
K U L J E T U S -  J A  A J O N E U V O T A P A T U R M A T  -
T R A N S P O R T  A C C I D E N T S  ( E 8 0 0 - 8 3 0 ) 1 9 3 1 4 6 8 3 5 7 6
M i e h e t  -  M a l e s 1 7 8 - 4 1 7 6 5 5 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 5 1 5 7 2 -
M o o t t o r i a j o n e u v o t a p a t u r m a t  y l e i s e l l ä  l i i k e n n e a l u e e l l a  -
M o t o r  v e h i c l e  t r a f f i c  a c c i d e n t s  ( E 8 0 1 ) 1 1 2 1 3 5 5 0 2 3 3
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 1 - 3 1 4 6 2 1 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1 1 4 4 2 "
M u u t  m a a l 1 i k e n n e t a p a t u r m a t  -
O t h e r  o v e r - l a n d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  ( E 8 0 0 ,  E 8 O 2 - 0 O 4 ) 2 5 - 7 1 2 6 -
M i e h e t  -  M a l e s 2 2 - 6 1 0 6 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - 1 2 “ -
E 8 0 0  R a u t a t i e t a p a t u r m a t  -  R a i l w a y  a c c i d e n t s 1 1 _ 3 6 2 _
M i e h e t  -  M a l e s 6 - 2 4 2 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - 1 2 -
E 8 0 2  M o o t t o r i a j o n e u v o t a p a t u r m a t  m u u a l l a  k u i n  y l e i s e l l ä  l i i k e n n e -
a l u e e l l a  -  M o t o r  v e h i c l e  n o n t r a f f i c  a c c i d e n t s 1 0 - 4 5 1 -
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 - 4 5 1 -
E 8 0 3  M u i d e n  a j o n e u v o j e n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  y l e i s e l l ä  l i i k e n -
n e a l u e e l l a  -  O t h e r  v e h i c l e  t r a f f i c  a c c i d e n t s 4 - - 1 3 -
M i e h e t  -  M a l e s 4 - - 1 3 -
V e s i l l i k e n n e t a p a t u r m a t  -  W a t e r  t r a f f i c  a c c i d e n t s  ( E 8 1 0 - 8 1 9 ) 5 5 _ 4 2 0 2 8 3
M i e h e t  -  M a l e s 5 5 - 4 2 0 2 8 3
E 8 1 0  H u k k u m i n e n  v e s i l i i k e n t e e s s ä  -  S u b m e r s i o n  i n  w a t e r  t r a n s p o r t
a c c i d e n t 5 4 - 4 1 9 2 8 3
M i e h e t  -  M a l e s 5 4 - 4 1 9 2 8 3
E 8 1 9  M u u t  J a  t u n t e m a t t o m a t  t a p a t u r m a t  v e s i l i i k e n t e e s s ä  -
O t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d  w a t e r  t r a n s p o r t  a c c i d e n t 1 - - 1 - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 " - 1 - -
M u u t  k u l j e t u s -  j a  a j o n e u v o t a p a t u r m a t  -
O t h e r  t r a n s p o r t  a c c i d e n t s  ( E 8 2 0 - 8 3 0 ) 1 - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
/
1 - " 1 " "
E 8 3 0  M u u t  k u l j e t u s -  J a  a j o n e u v o t a p a t u r m a t  -
O t h e r  t r a n s p o r t  a c c i d e n t s 1 - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 " 1 "
T A P A T U R M A I S E T  M Y R K Y T Y K S E T  -
A C C I D E N T A L  P O I S O N I N G  ( E 6 4 0 - 8 5 9 ) 3 - - - 3 -
M i e h e t  -  M a l e s 3 - - - 3 -
T a p a t u r m a i n e n  l ä ä k e m y r k y t y s  -  A c c i d e n t a l  p o i s o n i n g  b y  d r u g s
a n d  m e d i c a m e n t s  ( E 8 4 1 - 8 4 9 ) 1 - - - 1 • -
M i e h e t  ' -  M a l e s 1 - - - 1 -
E 8 4 7  M u i d e n  l ä ä k e a i n e i d e n  m y r k k y v a i k u t u s  -  A c c i d e n t a l  p o i s o n i n g
b y  o t h e r  d r u g s 1 - - - 1 -
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - 1 ”
M u i d e n  a i n e i d e n  m y r k k y v a i k u t u s  -
A c c i d e n t a l  p o i s o n i n g  b y  o t h e r  s u b s t a n c e s  ( E 8 5 2 - 6 5 5 ) 2 - - - 2 -
M i e h e t  -  M a l e s 2 - - - 2 “
E B 5 3  K a a s u j e n ,  s a v u j e n  J a  h ö y r y j e n  m y r k k y v a i k u t u s  -
A c c i d e n t a l  p o i s o n i n g  b y  g a s e s ,  s m o k e s  a n d  v a p o u r s 2 - - - 2 -
M i e h e t  -  M a l e s 2
' '
2
T O I M E N P I D E V A H I N G O T  -
M I S A D V E N T U R E S  D U R I N G  S U R G I C A L  AND M E D I C A L  C A R E  ( E 8 6 0 - 8 6 9 ) 1 - - - 1 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 * “ 1 “
E 8 6 9  M u u  t a i  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  t o i m e n p i d e v a h i n k o  -
O t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d  m i s a d v e n t u r e s  d u r i n g  m e d i c a l  c a r e 1 - - - 1 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1
T A P A T U R M A I S E T  P U T O A M I S E T  J A  K A A T U M I S E T  -
A C C I D E N T A L  F A L L S  ( E 8 8 0 - 8 8 9 ) 8 8 - 4 2 4 4 0 2 0
M i e h e t  -  M a l e s 8 2 - 4 2 4 3 6 1 8
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 - - - 4 2
T a b l e  4 8 .  D e a t h s  a c c o m p a n i e d  b y  d r u n k e n n e s s  f r o m  a c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e  b y  u n d e r l y i n g  c a u s e  ( 3 - d i g i t ) ,  s e x  a n d  
a g e  1 9 9 1 ;  w h o l e  c o u n t r y
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S u k u p u o l i  -  S e x
Y h t .
T o t a l  I ka -  A g e
0 - 1 4  1 5 - 2 4  2 5 - 4 4  4 5 - 6 4  6 5 -
£ 8 8 0  K a a t u m i n e n  t a i  p u t o a m i n e n  p o r t a i s s a  -
P a l l  o n  o r  f r o m  s t a i r s  o r  s t e p s  - 2 3 - - 8 8 7
M i e h e t  -  M a l e s 2 2 - - 8 7 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - 1 -
E 8 8 1 M a t a l a l t a  p u t o a m i n e n  -  F a l l  f r o m  l o w  l e v e l 1 1 _
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - 1 - -
E 8 8  2 K o r k e a l t a  p u t o a m i n e n  -  F a l l  f r o m  h i g h  l e v e l 1 5 _ 4 5 6
M i e h e t  -  M a l e s 1 5 - 4 5 6 -
E 8 8 3 K o m p a s t u m i n e n  t a i  l i u k a s t u m i n e n  s a m a l l a  t a s o l l a  -  
F a l l  o n  s a m e  l e v e l  f r o m  s l i p p i n g ,  t r i p p i n g  o r  s t u m b l i n g 2 1 4 1 1 6
M i e h e t  -  M a l e s 2 0 - - 4 1 0 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - 1 -
E 8 8 9 M u u  t a i  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  p u t o a m i n e n  t a i  k a a t u m i n e n  
O t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d  f a l l 2 8 6 1 5 7
M i e h e t  -  M a l e s 2 4 - - 6 1 3 5
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 - - - 2 2
T U L E N  J A  L I E K I N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T  -  
A C C I D E N T S  C A U S E D  BY F I R E  AND F L A M E S  ( E 8 9 0 - 8 9 9 ) 5 7 _ 1 2 4 2 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 4 9 - 1 2 1 1 8 9
N a i s e t  -  F e m a l e s 8 - - 3 3 2
E 8 9 0 T u l i p a l o  r a k e n n u k s e s s a  -  
C o n f l a g r a t i o n  i n  b u i l d i n g  o r  s t r u c t u r e 5 2 1 2 2 1 9 1 0
M i e h e t  -  M a l e s 4 5 - 1 1 9 1 7 8
N a i s e t  -  F e m a l e s 7 - - 3 2 2
E 8 9 1 T u l i p a l o  m u u a l l a  k u i n  r a k e n n u k s e s s a  -  
C o n f l a g r a t i o n  n o t  i n  b u i l d i n g  o r  s t r u c t u r e 2 2
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - - 1 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 " - - 1 -
E 8 9  2 V a a t t e i d e n  t a i  v u o d e v a a t t e i d e n  s y t t y m i n e n  -  
A c c i d e n t  c a u s e d  b y  i g n i t i o n  o f  c l o t h i n g 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - 1 - “
E 8 9  9 M u u  t a i  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  t u l i p a l o  -  
A c c i d e n t  c a u s e d  b y  o t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d  f i r e 2 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 - - 1 - 1
LUO NN ON  J A  Y M P Ä R I S T Ö N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T  -
A C C I D E N T S  DUE TO N A T U R A L  AND E N V I R O N M E N T A L  F A C T O R S  ( E 9 0 0 - 9 0 9 ) 5 9 . 1 1 8 3 2 8
M i e h e t -  M a l e s 5 2 - 1 1 7 2 6 8
N a i  s e  t -  F e m a l e s 7 " - 1 6 -
E 9 0 0  K u u m u u s  -  E x c e s s i v e h e a t 2 2 _ 1 5 1 3 3
M i e h e t -  M a l e s 1 9 - 1 4 1 1 3
N a i s e t -  F e m a l e s 3 - - 1 2 -
E 9 0 1  K y l m y y s  -  E x c e s s i v e c o l d 3 7 - 1 3 1 9 5
M i e h e t -  M a l e s 3 3 - - 1 3 1 5 5
N a i s e t -  F e m a l e s 4 - - - 4 -
H U K K U M IN E N -  A C C I D E N T A L  DR O W N IN G  AND S U B M E R S I O N  ( E 9 1 0 ) 7 4 - 2 3 0 3 4 8
M i e h e t  -  M a l e s 6 5 - 2 2 4 3 1 8
N a i s e t  -  F e m a l e s 9 - - 6 3 -
V I E R A S E S I N E I D E N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T  -  
A C C I D E N T  C A U S E D  BY F O R E I G N  B O D I E S  ( £ 9 1 1 - 9 1 4 ) 1 7 _ _ 5 8 4
M i e h e  t -  M a l e s 1 2 - - 3 6 3
N a i  s e t -  F e m a l e s 5 - - 2 2 1
E 9 1 1  T u k e h t u m i n e n  -  O b s t r u c t i o n  o r s u f f o c a t  i o n 1 7 - _ 5 8 4
M i e h e t -  M a l e s 1 2 - - 3 6 3
N a i s e t -  F e m a l e s 5 - - 2 2 1
E S I N E I D E N ,  K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T  
S E K Ä  R Ä J Ä H D Y S - ,  S Ä T E I L Y -  J A  AM PU M1 S T A P A T U R M A T  -  A C C I D E N T S  
C A U S E D  BY M A C H I N E R Y ,  O T H E R  O B J E C T S  AND E X P L O S I V E  M A T E R I A L ,  
E L E C T R I C  C U R R E N T ,  R A D I A T I O N  AND F I R E A R M  M I S S I L E S  ( E 9 2 0 - 9 2 8 ) 9 1 5 1 2
M i e h e t  -  M a l e s 6 - - 4 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - 1 1 “ 1
E 9 2 3  L e i k k a a v i e n  t a i  p i s t ä v i e n  t y ö k a l u j e n  j a  e s i n e i d e n  a i h e u t t a ­
m a t  t a p a t u r m a t  -  A c c i d e n t s  c a u s e d  b y  c u t t i n g  a n d  p i e r c i n g  
i n s t r u m e n t s  o r  o b j e c t s 6 1 3 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 3 - - 2 1 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 ' 1 1 - 1
T a b l e  4 B . D e a t h s  a c c o m p a n i e d  b y  d r u n k e n n e s s  f r o m  a c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e  b y  u n d e r l y i n g  c a u s e  ( 3 - d i g i t ) ,  s e x  a n d  
a g e  1 9 9 1 ;  w h o l e  c o u n t r y
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S u k u p u o l i  -  S e x
Y h t . 
T o t a l I k ä
0 - 1 4
A g e
1 5 - 2 4 2 5 - 4 4 4 5 - 6 4 6 5 -
E 9 2 4  R ä j ä h d y k s e n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  -
A c c i d e n t s  c a u s e d  b y  e x p l o s i o n 1 - - 1 - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 " " 1 - -
E 9 2 5  A m p u m i s  t a p a t u r m a t  -  A c c i d e n t s  c a u s e d  b y  f i r e a r m  m i s s i l e s 1 _ _ 1 » _
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - 1 - -
E 9 2 6  S ä h k ö v i r r a n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  -
A c c i d e n t s  c a u s e d  b y  e l e c t r i c  c u r r e n t 1 - - - - 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 - “ “ 1
T A P A T U R M I E N  J Ä L K I S E U R A U K S E T  -
L A T E  E F F E C T S  O F  A C C I D E N T A L  I N J U R Y 1 - - - - 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 “ " “ 1
I T S E M U R H A  J A  MUU I T S E L L E  T A R K O I T U K S E L L I S E S T I  A I H E U T E T T U
V A H I N K O  -  S U I C I D E  AND S E L F I N F L I C T E D  I N J U R Y  ( E 9 5 0 - 9 5 9 ) 4 1 7 - 6 9 2 1 7 1 0 5 2 6
M i e h e t  -  M a l e s 3 8 6 - 6 7 2 0 3 9 3 2 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 1 - 2 1 4 1 2 3
E 9 5 0  K i i n t e i l l ä  t a i  J u o k s e v i l l a  a i n e i l l a  t e h t y  i t s e m u r h a  -  
S u i c i d e  a n d  s e i  f i n f 1 i e t e d  p o i s o n i n g  b y  s o l i d  o r  l i q u i d
s u b s t a n c e s 1 7 - - 5 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 2 - - 5 6 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 - - - 5 -
E 9 5 1  T a l o u s k a a s u n  a v u l l a  t e h t y  I t s e m u r h a  -
S u i c i d e  a n d  s e l f i n f l i c t e d  p o i s o n i n g  b y  g a s e s  i n  d o m e s t i c  u s e 1 - - - 1 -
M i e h e t  -  M a l e s 1 - “ - 1 -
E 9 S 2  M u i l l a  k a a s u i l l a  J a  h ö y r y i l l ä  t e h t y  i t s e m u r h a  -  S u i c i d e  a n d
s e l f i n f 1 i c t e d  p o i s o n i n g  b y  o t h e r  g a s e s  a n d  v a p o u r s 5 9 - 5 4 2 1 2 -
M i e h e t  -  M a l e s 5 8 5 4 1 1 2 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - 1 - -
E 9 5 3  H i r t t ä y t y m i n e n ,  k u r i s t a u t u m i n e n  t a i  t u k e h d u t t a u t u m i n e n  -
S u i c i d e  a n d  s e  1 f i n f 1 i c t e d  i n j u r y  b y  h a n g i n g ,  s t r a n g u l a t i o n
a n d  s u f f o c a t i o n 1 4 8 - 1 7 7 9 3 9 1 3
M i e h e t  -  M a l e s 1 3 9 - 1 6 7 5 3 7 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 9 - 1 4 2 2
E 9 5 4  H u k u t t a u t u m i n e n  -  S u i c i d e  b y  s u b m e r s i o n  ( d r o w n i n g ) 1 7 _ 3 6 6 2
M i e h e t  -  M a l e s 1 2 - 3 4 4 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 - - 2 2 1
E 9 5 5  I t s e m u r h a  a m p u m a l l a  t a i  r ä j ä y t t ä m ä l l ä  -
S u i c i d e  a n d  s e i  f i n f 1 i c t e d  i n j u r y  b y  f i r e a r m s  a n d  e x p l o s i v e s 1 2 9 - 3 4 6 1 2 7 7
M i e h e t  -  M a l e s 1 2 6 - 3 4 5 9 2 6 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - - 2 1 -
E 9 5 6  I t s e m u r h a  v i i l t ä v ä l l ä  t a i  p i s t ä v ä l l ä  v ä l i n e e l l ä  -
S u i c i d e  b y  c u t t i n g  a n d  p i e r c i n g  i n s t r u m e n t s 2 - 1 - 1 -
M i e h e t  -  M a l e s 2 “ 1 - 1 -
E 9 5 7  I t s e m u r h a  k o r k e a l t a  h y p p ä ä m ä l l ä  -  S u i c i d e  a n d  s e l f i n f l e c t e d
i n j u r i e s  b y  j u m p i n g  f r o m  h i g h  p l a c e 1 1 - 3 6 - 2
M i e h e t  -  M a l e s 7 - 2 3 - 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 - 1 3 - *
E 9 5 9  M u u l l a  t a i  m ä ä r i t t e l e m ä t t ö m ä l l ä  t a v a l l a  t e h t y  I t s e m u r h a  -
S u i c i d e  b y  o t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d  m e a n s 3 3 - 6 1 8 8 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 9 - 6 1 6 6 1
N a i s e t  -  P e m a l e s 4 ” ” 2 2
'
M U R H A , T A P P O  T A I  MUUT T A H A L L I N E N  P A H O I N P I T E L Y  -  H O M I C I D E
AND I N J U R Y  P U R P O S E L Y  I N F L I C T E D  BY O T H E R  P E R S O N S  ( E 9 6 0 - 9 6 9 ) 8 4 - 1 1 4 7 2 0 6
M i e h e t  -  M a l e s 7 2 - 8 4 0 1 8 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 2 - 3 7 2
E 9 6 0  T a p p e l u  t a i  v a s t a a v a  v ä k i v a l t a i n e n  p a h o i n p i t e l y  a s e i t t a  -
U n a r m e d  f i g h t  o r  b r a w l 6 - - 5 1 -
M i e h e t  -  M a l e s 6 5 1 “
E 9 6 2  H i r t t ä m i n e n  t a i  k u r i s t a m i n e n  -
A s s a u l t  b y  h a n g i n g  a n d  s t r a n g u l a t i o n 7 - 1 2 3 1
M i e h e t  -  M a l e s 5 - - 1 3 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 ■ 1 1 “ “
E 9 6 3  H u k u t t a m i n e n  -  A s s a u l t  b y  s u b m e r s i o n 1 - - 1 - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 ~ “ 1 ” ‘
E 9 6 4  A m p u m i n e n  t a i  r ä j ä y t t ä m i n e n  -
A s s a u l t  b y  f i r e a r m s  a n d  e x p l o s i v e s 1 4 - 4 9 1 ■
M i e h e t  -  M a l e s 1 2 - 3 8 1 “
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - 1 1 - ~
T a b l e  4 B .  D e a t h s  a c c o m p a n i e d  b y  d r u n k e n n e s s  f r o m  a c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e  b y  u n d e r l y i n g  c a u s e  ( 3 - d i g i t ) ,  s e x  a n d  
a g e  1 9 9 1 ;  w h o l e  c o u n t r y
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h
S u k u p u o l i  -  S e x
Y h t .
T o t a l  I k ä  -  A g e
0 - 1 4  1 5 - 2 4  2 5 - 4 4  4 5 - 6 4  6 5 -
E 9 6 5  P u u k o t u s  t a i  v a h i n g o i t t a m i n e n  m u u l l a  t e r ä a s e e l l a
A s s a u l t  b y  c u t t i n g  a n d  p i e r c i n g  i n s t r u m e n t 4 4 - 4 2 5 1 1 4
M i e h e t  -  M a l e s 3 7 - 3 2 1 9 4
N a i s e t  -  F e m a l e s 7 - 1 4 2 -
E 9 6 6  V ä k i v a l t a i n e n  v a h i n g o i t t a m i n e n  t y l p ä l l ä  e s i n e e l l ä  -
A s s a u l t  b y  b l u n t  o b j e c t 8 - 1 4 3 -
M i e h e t  -  M a l e s 7 - 1 3 3 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - 1 " -
E 9 6 9  M u u l l a  t a i  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t t ö m ä l l ä  t a v a l l a  s u o r i t e t t u  
m u r h a ,  t a p p o  t a i  t a h a l l i n e n  p a h o i n p i t e l y  -  A s s a u l t  b y  o t h e r
a n d  u n s p e c i f i e d  m e a n s 4 - 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 4 " 1 1 1 1
V A M M A U T U M I S E T .  J O I S T A  E I  T I E D E T Ä .  ONKO K Y S E E S S Ä  T A H A T O N  V A I  
T A H A L L I N E N  T E K O  -  I N J U R Y  U N D E T E R M I N E D  W H ET HE R A C C I D E N T A L L Y
OR P U R P O S E L Y  I N F L I C T E D  ( E 9 7 0 - 9 7 9 ) 7 1 - 1 4 3 3 2 2 2
M i e h e t  -  M a l e s 5 6 - 1 2 2 4 1 9 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 5 - 2 9 3 1
E 9 7 0  K i i n t e i d e n  t a i  j u o k s e v i e n  a i n e i d e n  a i h e u t t a m a  m y r k y t y s  -
P o i s o n i n g  b y  s o l i d  o r  l i q u i d  s u b s t a n c e s 2 - 1 - - 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 - 1 - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - “ - 1
E 9 7 1  K a a s u m y r k y t y s  -  P o i s o n i n g  b y  g a s e s 1 0 _ 4 6 _
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 - - 4 6 -
E 9 7 2  H i r t t ä m i n e n ,  h t r t t y m i n e n  t a i  h i r t t ä y t y m i n e n ,  k u r i s t a m i n e n ,  
k u r i s t u m i n e n  t a i  k u r i s t a u t u m i n e n , t u k e h d u t t a m i n e n ,  t u k e h t u ­
m i n e n  t a i  t u k e h d u t t a u t u m i n e n  -  H a n g i n g ,  s t r a n g u l a t i o n  o r
s u  f f o c a t  i o n 2 - - 1 1 -
M i e h e t  -  M a l e s 2 - " 1 1 -
E 9 7 3  H u k k u m i n e n ,  h u k u t t a u t u m i n e n  t a i  h u k u t t a m i n e n  -  S u b m e r s i o n 1 7 - 3 8 6 _
M i e h e t  -  M a l e s 1 4 - 3 6 5 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 " - 2 1 -
E 9 7 4  A m p u m a - a s e i d e n  t a i  r ä j ä h t ä v i e n  a i n e i d e n  a i h e u t t a m a  v ä h i n -
g o i t t u m i n e n  -  i n j u r y  b y  f i r e a r m s  a n d  e x p l o s i v e s 7 - 2 3 2 -
M i e h e t  -  M a l e s 7 - 2 3 2 -
E 9 7 5  L e i k k a a v i e n  t a i  p i s t ä v i e n  e s i n e i d e n  a i h e u t t a m a  v a h i n g o i t t u -
m i n e n  -  I n j u r y  b y  c u t t i n g  a n d  p i e r c i n g  i n s t r u m e n t s 1 - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - 1 - -
E 9 7 6  K o r k e a l t a  p u t o a m i n e n  -  F a l l i n g  f r o m  h i g h  p l a c e 2 _ 2 _ _ _
M i e h e t  -  M a l e s 1 - 1 - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - 1 " - -
E 9 7 9  M u u l l a  t a i  m ä ä r i t t e l e m ä t t ö m ä l l ä  t a v a l l a  t a p a h t u n u t  v ä h i n -
g o i t t u m i n e n  -  I n j u r y  b y  o t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d  m e a n s 3 0 - 6 1 6 7 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 1 - 5 1 0 5 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 9 - 1 6 2 -
TILASTOKESKUS
T a u l u
T a b l e
5 .  T a p a t u r m a i s e s t i  t a i  v ä k i v a l t a i s e s t i  k u o l l e e t  p e r u s k u o l l n s y y n  (5  
5 .  D e a t h s  f r o m  a c c i d e n t s  o r  v i o l e n c e  b y  u n d e r l y i n g  c a u s e  ( 5  d i g i t
- n u m .  E - l u o k  
E - c l a s s i f . ) ,
. ) ,  
s e x
s u k u p u o l e n  j a  
; a n d  a g e  1 9 9 1 ;
i ä n  m u k a a n  1 9 9 1 ;  
w h o l e  c o u n t r y
: k o k o m a a
KUOLINSYY E -L U OK IT US YHT. IKÄ - AGE
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE TOT. 0  1 - 4 5 - 9 1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
SUKUPUOLI -  SEX 14 2 4 29 3 4 39 44 4 9 5 4 5 9 6 4 6 9 70 +
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  TOTAL DEATHS * 4 6 5 3 11 2 5 26 3 0 4 0 4 2 7 1 3 1 0 4 3 7 4 7 8 3 8 4 3 2 3 3 1 9 3 2 5 2 3 8 1 0 7 2
M i e h e t  -  M a l e s 3 3 4 8 7 15 1 3 2 0 3 3 4 2 3 3 2 6 7 3 4 8 3 8 8 2 9 9 2 5 0 2 4 5 2 5 4 1 8 2 4 9 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 3 0 5 4 1 0 1 3 1 0 7 0 38 4 3 89 9 0 85 7 3 7 4 71 5 6 5 7 9
UOl K U L JE T U S- J A  AJONEUVOTAPATURMAT -
TRANSPORT ACCIDENTS ( E 8 0 0 - E 8 3 0 ) 7 7 4 2 8 12 17 1 6 8 5 2 4 8 5 3 48 4 7 4 0 4 9 4 1 37 1 5 2
M i e h e t  -  M a l e s 5 5 0 1 5 4 1 0 1 3 3 4 5 38 39 3 3 3 7 32 3 5 32 2 3 8 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 2 4 1 3 8 7 35 7 1 0 14 15 1 0 8 14 9 1 4 6 9
E 8 0 0 R a u t a t l e t a p a t u r m a t  -  R a i l w a y  a c c i d e n t s 2 5 _ _ _ _ 6 1 2 1 3 5 - _ _ 1 6
M i e h e t  -  M a l e s 1 4 ■- - - - 5 1 2 - 1 3 - - - - 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 11 - - " 1 - " 1 2 2 " - " 1 4
E 8 0 0 A H e n k i l ö s t ö  -  R a i l w a y  e m p l o y e e 2 _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _
M i e h e t  -  M a l e s 2 - - - - - - - - - 2 - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 0 0 B M a t k u s t a j a -  P a s s a n g e r 9 - _ _ _ _ 1 2 1 2 2 _ _ _ _ 1
M i e h e t  -  M a l e s 5 - - - - - 1 2 - 1 1 - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 " - - - - - - 1 1 1 - - " - 1
E 6 0 0 E P o l k u p y ö r ä i l i j ä  -  P e d a l  c y c l i s t 1 1
M i e h e t  -  M a l e s
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1
E 8 0 0 P J a l a n k u l k i j a  -  P e d e s t r i a n 12 _ _ _ _ 6 _ _ _ 1 1 _ _ 1 3
- M i e h e t  -  M a l e s 6 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 " - - " 1 - - - 1 1 - - - 1 2
E 8 0 0 X M u u ,  t u n t e m a t o n  -  O t h e r ,  u n s p e c i f i e d  p . 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 0 1  M o o t t o r i a j o n e u v o t a p a t u r m a t  y l e i s e l l ä  l i i k e n ­
n e a l u e e l l a  -  M o t o r  v e h i c l e  t r a f f i c
a c c i d e n t s 5 8 9 2 7 9 1 5 1 4 0 4 3 2 7 4 2 33 2 5 27 39 2 8 27 1 2 5
M i e h e t  -  M a l e s 3 8 8 1 5 2 9 1 0 6 36 17 3 0 20 1 8 19 2 6 1 9 15 65
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 0 1 1 2 7 6 3 4 7 1 0 12 13 7 8 1 3 9 12 6 0
E 8 0 1 A  K u l j e t t a j a ,  h e n k i l ö s t ö  -  D r i v e r ,  e m p l o y e e 2 0 5 _ _ _ _ 6 0 24 1 3 2 0 14 14 1 0 1 3 1 0 1 0 17
M i e h e t  -  M a l e s 1 6 7 - - - - 4 6 2 2 9 15 12 11 9 11 7 9 16
N a i s e t  -  F e m a l e s 38 - - - - 1 4 2 4 5 2 3 1 2 3 1 1
E 8 0 1 B  M a t k u s t a j a  -  P a s s a n g e r 1 3 6 2 6 4 7 3 8 11 9 1 0 10 5 4 9 3 5 1 3
M i e h e t  -  M a l e s 77 1 4 1 3 2 6 9 6 7 2 2 2 5 2 2 5
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 9 1 2 3 4 1 2 2 3 3 0 3 2 4 1 3 8
E 8 0 1 C  M p - k u l j . ,  m a t k u s t .  -  M o t o r  c y c l i s t ,  p a s s . 31 _ _ _ _ 21 3 2 2 - 2 1 _ _ _ _
M i e h e t  -  M a l e s 2 7 - - - - 19 3 1 1 - 2 1 - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 - - " " 2 - 1 1 - - - - - - -
E 8 0 1 D  M o p o i l i j a ,  m a t k u s t .  -  M o t o r  b i c y c l . ,  p a s s . 2 3 - - _ 5 6 - 1 - 1 _ 1 - 2 2 5
M i e h e t  -  M a l e s 1 9 - - - 4 5 - - - 1 - 1 - 1 2 5
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 - - " 1 1 - 1 - - - - " 1 - "
E 8 0 1 E  P o l k u p y ö r ä i l i j ä  -  P e d a l  c y c l i s t 6 3 - - 3 2 4 1 1 2 3 _ 5 9 2 5 2 6
M i e h e t  -  M a l e s 3 7 - - 1 2 2 1 1 1 2 - 2 5 2 - 18
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 6 - " 2 - 2 - - 1 1 - 3 4 - 5 8
E 8 0 1 F  J a l a n k u l k i j a  -  P e d e s t r i a n 1 2 7 - 1 2 1 1 0 4 1 7 5 4 6 7 1 0 5 64
M i e h e t  -  M a l e s 5 8 - 1 - - 7 1 - 5 3 3 4 5 6 2 21
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 9 - - 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 4 3 4 3
E 8 0 1 X  M u u ,  t u n t e m a t o n  -  O t h e r ,  u n s p e c i f i e d 4 _ _ _ _ 1. - - 1 - _ - 1 1 _ _
M i e h e t  -  M a l e s 3 - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - - - - “ - - " - 1 - "
E 8 0 2  M o o t t o r i a j o n e u v o t a p a t u r m a t  m u u a l l a  k u i n
y l e i s e l l ä  l i i k e n n e a l u e e l l a  -  M o t o r  v e h i c l e  
n o n t r a f f i c  a c c i d e n t s 2 5 _ 1 1 _ 6 _ 4 3 3 2 _ _ 1 2 2
M i e h e t  -  M a l e s 2 3 - - 1 - 6 - 4 3 3 2 - - 1 2 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - 1 1
E 8 0 2 A  K u l j e t t a j a ,  h e n k i l ö s t ö  -  D r i v e r ,  e m p l o y e e 4 - - - - 1 - 1 1 - - - - - - 1
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
4 1 1 1 1
E 8 0 2 B  M a t k u s t a j a  -  P a s s a n g e r 1 1
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
1
E 8 0 2 C  M p - k u l j . ,  m a t k u s t .  -  M o t o r  c y c l i s t ,  p a s s . 1
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
1
E 8 0 2 D  M o p o i l i j a ,  m a t k u s t .  - M o t o r  b i c y c l . ,  p a s s . 3 1 1 -
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
3 1 1
KUOLINSYY E-LU OK IT US  YHT.
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE TOT.
SUKUPUOLI -  SEX
E 8 0 2 F  J a l a n k u l k i j a  -  P e d e s t r i a n  5
M i e h e t  -  M a l e s  4
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
E 8 0 2 X  M u u ,  t u n t e m a t o n  -  O t h e r ,  u n s p e c i f i e d  p .  1
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 0 3  M u i d e n  a j o n e u v o j e n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  
y l e i s e l l ä  l i i k e n n e a l u e e l l a  -  O t h e r  v e h i c l e  
t r a f f i c  a c c i d e n t s  2 3
M i e h e t  -  M a l e s  18
N a i s e t  -  F e m a l e s  5
E 8 0 3 A  K u l j e t t a j a ,  h e n k i l ö s t ö  -  D r i v e r ,  e m p l o y e e  1
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 0 3 E  P o l k u p y ö r ä i l i j ä  -  P e d a l  c y c l i s t  18
M i e h e t  -  M a l e s  15
N a i s e t  -  F e m a l e s  3
E 8 0 3 F  J a l a n k u l k i j a  -  P e d e s t r i a n  3
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s  2
E 8 0 3 X  M u u ,  t u n t e m a t o n  -  O t h e r ,  u n s p e c i f i e d  p .  1
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 0 4  M u i d e n  a j o n e u v o j e n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  
m u u a l l a  k u i n  y l e i s e l l ä  l i i k e n n e a l u e e l l a  -
O t h e r  v e h i c l e  n o n t r a f f i c  a c c i d e n t s  3
M i e h e t  -  M a l e s  2
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
E 8 0 4 E  P o l k u p y ö r ä i l i j ä  -  P e d a l  c y c l i s t  1
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 0 4 X  M uu ,  t u n t e m a t o n  -  O t h e r ,  u n s p e c i f i e d  p .  2
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
E 6 1 0  H u k k u m i n e n  v e s i l i i k e n t e e s s ä  -  S u b m e r s i o n  i n
w a t e r  t r a n s p o r t  a c c i d e n t  9 4
M i e h e t  -  M a l e s  92
N a i s e t  -  F e m a l e s  2
E 8 1 0 A  M o o t t o r i t t o m a s s a  p i e n v e n e e s s ä  o l l u t  h e n ­
k i l ö  -  O c c u p a n t  o f  s m a l l  m o t o r l e s s  b o a t  3 4
M i e h e t  -  M a l e s  3 3
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
E 8 1 0 B  P u r j e -  t a i  m o o t t o r i v e n e e s s ä  o l l u t  h e n k i l ö
-  O c c u p a n t  o f  s a i l b o a t  o r  m o t o r b o a t  4 9
M i e h e t  -  M a l e s  4 9
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 1 0 C  M u u s s a  a l u k s e s s a  o l l u t  h e n k i l ö  -  O c c u ­
p a n t  o f  o t h e r  w a t e r c r a f t  8
M i e h e t  -  M a l e s  8
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 1 0 D  V e s i u r h e i l u v ä l i n e e l l a  l i i k k u n u t  h e n k i l ö  -
O c c u p a n t  o f  w a t e r  s p o r t s  v e h i c l e  1
M i e h e t  -  M a l e s
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
E 8 1 0 E  U i m a r i  -  S w i m m e r  1
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 1 0 X  M u u ,  t u n t e m a t o n  -  o t h e r ,  u n s p e c i f i e d  p .  1
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 1 9  M u u t  j a  t u n t e m a t t o m a t  t a p a t u r m a t  v e s i l i i k e n ­
t e e s s ä  -  O t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d  w a t e r  t r a n s ­
p o r t  a c c i d e n t s  5
M i e h e t  -  M a l e s  4
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
IKÄ -  AGE
0  1 - 4  5 - 9 1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
1 4 2 4 2 9 34 3 9 4 4 4 9 5 4 5 9 6 4 69 7 0 *
-  -  1 1 1 1 1




-  -  1 -  -  1 2 -  1 2 2 1 2 1 1 0  
1 - - 1 2 - 1 2 2 - 2 1 6
1 - - - 1 - 1 2 2 1 2 1 7  
- 1 - - - 1  -  1 2  2 -  2 1 5
1 - - - - - - - - 2
1 - - - - - - - - -
............................................................- - 2








- - - 1* - - " " " - - 1 - -
1
_ _ 1 1 1 5 6 8 6 7 1 2 1 0 9 7 4 8
- - - 1 15 6 8 6 7 12 1 0 9 7 3 8
1 1
_ _ 1 _ 4 3 3 1 2 5 2 4 3 1 5
- - - - 4 3 3 1 2 5 2 4 3 1 5
1
- 1 4 3 4 5 5 7 8 5 4 1 2









2 - 1 1
- - - - - -  2 -  1
1
1
E 8 1 9 A  M o o t t o r i t t o m a s s a  p i e n v e n e e s s ä  o l l u t  h e n ­
k i l ö  -  O c c u p a n t  o f  s m a l l  m o t o r l e s s  b o a t  1
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s
1
1
E 8 1 9 B  P u r j e -  t a i  m o o t t o r i v e n e e s s ä  o l l u t  h e n k i l ö
O c c u p a n t  o f  s a l l b o a t  o r  m o t o r b o a t  2
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
KUOLINSYY E -L U OK IT US  YHT. IKÄ -  AGE
CAUSE OF DEATH. EXTERNAL CAUSE TO T. 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
SUKUPUOLI -  SEX 1 4 2 4 2 9 3 4 39 4 4 4 9 5 4 5 9 6 4 6 9 7 0 *
E 8 1 9 C
E 8 2 0
E 8 2 1
E 8 3 0
U 02
E 8 4 1
E 8 4 1 C
E 8 4 3
E 8 4 3 X
E 8 4 4
¡E844A
E 8 4 4 X
E 8 4 6
E 8 4 6 B
E 8 4 6 X
E 8 4 7
E 8 4 8
E 8 4 9
E 8 5 1
M u u s s a  a l u k s e s s a  o l l u t  h e n k i l ö  -  - O c c u ­
p a n t  o f  o t h e r  w a t e r c r a f t  2 - - - - - - 1  -  l
M i e h e t  -  M a l e s  2 - - - - - - 1  -  1
N a i s e t  -  F e m a l e s  - - - - - - - -
T a p a t u r m a t  m o o t t p r i k o n e i l m a i l u s s a  -  A i r
t r a n s p o r t  a c c i d e n t s ;  p o w e r e d  a i r c r a f t  1 - - - - - - 1
M i e h e t  -  M a l e s  1 - - - - - - 1
N a i s e t  -  F e m a l e s  - - - - - - - -
P u r j e l e n t o t a p a t u r m a t  -  A i r  t r a n s p o r t
a c c i d e n t s ;  u n p o w e r e d  a l r c r a f t  2 - - - - - 1 1
M i e h e t  -  M a l e s  2 - - - - - 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s  - - - - - - - -
M u u t  k u l j e t u s -  j a  a j o n e u v o t a p a t u r m a t -  O t h e r  -
t r a n s p o r t  a n d  v e h i c l e  a c c i d e n t s  7
M i e h e t  -  M a l e s  6
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
TAPATURMAISET MYRKYTYKSET -  ACCIDENTAL
P O IS ON IN G ( E 8 4 0 - E 8 5 9 )  5 3 7
M i e h e t  -  M a l e s  4 3 3
N a i s e t  -  F e m a l e s  1 0 4










1 2 1 3 17 3 6 9 1 95 5 9 6 9 5 7 5 5 19 2 3
- - 1 11 14 3 3 7 5 8 0 4 7 5 6 4 6 4 1 12 17
- 1 1 2 3 3 16 1 5 12 1 3 11 14 7 6
A n a l g e e t i t .  a n t i p y r e e t i t .  a n t i r e u m a a t l t  -  
A n a l g e s i c s ,  a n t i p y r e t i c s ,  a n t i r h e u m a t i c s  1
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s
1
1
M o r f i i n i  -  M o r p h i n e  1 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  l
M i e h e t  -  M a l e s  1 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  l
N a i s e t  -  F e m a l e s  - - - - - - - -
U n l l ä ä k k e e t .  s e d a t i i v l t  -  H y p n o t i c s .
s e d a t i v e s  1
M i e h e t  -  M a l e s
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
1
1
M u u t  t a i  u s e a t  u n i l ä ä k k e e t  j a  s e d a t i i v l t  -  
o t h e r  o r  m u l t i p l e  h y p n o t i c s  a n d  s e d a t i v e s  r$ .
M i e h e t  — M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
P s y k o t r o o p p i s e t  a i n e e t  -  P s y c h o t r o p i c  a g .
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
M a s e n n u s l ä ä k k e e t  -  a n t i d e p r e s s a n t s  
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
M u u t  t a i  u s e a t  p s y k o t r o o p p i s e t  a i n e e t  -  
O t h e r  o r  m u l t i p l e  p s y c h o t r o p i c  a g e n t s  
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
V e r e n k i e r t o e l i m i s t ö ö n  v a i k u t t a v a t  a i n e e t
A g e n t s  a f f e c t i n g  c a r d i o v a s c u l a r  s y s t e m  
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
S y d ä n g l y k o s l d i t  - C a r d i o t o n i c  g l y c o s i d e s  
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
M u u t  t a i  u s e a t  v e r e n k i e r t o e l i m i s t ö ö n  
v a i k u t t a v a t  a i n e e t  - o t h e r  d r  m u l t i p l e  
a g e n t s  a f f e c t i n g  c a r d i o v a s c u l a r  s y s t e m  
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
M u u t  l ä ä k e a i n e e t  -  O t h e r  d r u g s
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
U s e i d e n  l ä ä k e a i n e i d e n  y h t e i s v a i k u t u s  -
T w o o r  m o r e  m e d i c i n a l  a g e n t s
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
1 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
1 - - - - - - - .......................................................................................................... - - 1
1 3  -  - -  - - 1 -  2  2 2  -  1 4  1 -
5 - - - - - 1 -  1 1 1 -  -  -  1
8 - - - - - -  -  1 1 1 -  1 4
5 - - - - - -  -  -  1 -  -  1 2  1
1 - - ......................................................................................-  -  -  -  -  1
4 - - - - - -  -  -  i  -  -  1  2
8 - - - - - 1 -  2 1 2 -  -  2
4 - - - - - 1 -  1 1 1
4 .........................................................     1 -  1 -  -  2
3 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  3
1 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
2 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  2
2 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  2
2 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  2
-  -  -  -  -  -  -  -  1 
l - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
5 - - - - - -  -  1 2  -  -  -  -  -  2
5 ...........................................................  1 2 ............................................................2
L ä ä k e a i n e i d e n  j a  a l k o h o l i n  y h t e i s v a i k u t u s  -  
M e d i c i n a l  a g e n t s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h
a l c o h o l 1 3 1 - - - - 7 8 1 3 2 5 25 16 8 1 0 11 3 5
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 1 - - - - 5 6 11 1 9 2 3 12 5 7 8 1 4
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 0 - - - - 2 2 2 6 2 4 3 3 3 2 1
A l k o h o l i m y r k y t y s
a l c o h o l
-  A c c i d e n t a l  p o l s o n l n g  b y
3 3 8 3 6 2 2 5 8 5 9 3 9 56 41 34 12 8
M i e h e t  -  M a l e s 2 8 0 - - - - 3 5 2 1 4 9 4 8 3 2 4 6 3 4 2 7 6 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 8 - - - - - 1 1 9 11 7 1 0 7 7 4 1
KUOLINSYY E-LU OK IT US YHT. IKA ~ AGE
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE TOT. 0 1 - 4 5 - 9 1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
SUKUPUOLI -  SEX 14 2 4 2 9 3 4 3 9 4 4 4 9 5 4 5 9 6 4 6 9 7 0 *
E8 S1A E t y y l i a l k o h o l i  -  A l c o h o l i c  b e v e r a g e s 3 2 6 3 6 2 0 5 5 5 7 39 5 2 4 1 3 3 1 2 8
M i e h e t  -  M a l e s 2 6 8 - - - - 3 5 1 9 4 6 4 6 3 2 4 2 3 4 2 6 8 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 56 - - - " - 1 1 9 11 7 1 0 7 7 4 1
E 8 5 1 C I s o p r o p y y l l a l k o h o l i  -  I s o p r o p y l  a l c o h o l 4 _ - _ _ - - _ 1 _ - 3 _ _ _ _
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
4 1 3 : : :
E 8 5 1 X M u u t  t a i  u s e a t  a l k o h o l i t  -  O t h e r  o r  m u l t i p l e  
a l c o h o l s 6 2 2 2 1 l
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
8 : : 2 2 2 : 1 l : :
E 8 5 2 M u u t  k i i n t e ä t  t a i  j u o k s e v a t  a i n e e t  -  
O t h e r  s o l i d  o r  l i q u i d  s u b s t a n c e s 25 1 1 5 6 l 5 3 2 i
M i e h e t  -  M a l e s 2 4 - - - - 1 - 1 5 5 l 5 3 2 i -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - - - - - - 1 - " - - - -
E 8 5 2 A E t y l e e n i g l y k o l i  -  E t h y l e n e  g l y c o l 2 0 _ - _ _ _ 1 5 4 l 4 2 2 l _
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
2 0 1 5 4 l 4 2 2 l :
E 8 5 2 X ö l j y t u o t t e e t ,  m u u t  t e o l l i s u u s l i u o t t i m e t -  
s y ö v y t t ä v ä t  a i n e e t ,  m e t a l l i t -  
S o l v e n t s ,  m e t a l s ,  c o r r o s i v e  a r o m a t l c s 5 1 2 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 4 - - - - 1 - - - 1 - 1 1 _ _ _
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - - - - - - 1 - - " - - -
E 8 5 3 K a a s u t ,  s a v u t  j a  h ö y r y t  -  G a s e s ,  f u m e s  
a n d  v a p o u r s 19 l 2 2 2 1 l 1 4 2 3
M i e h e t  -  M a l e s 15 - - - 1 2 2 - - 1 l - 1 4 1 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 - - l 1 1 1
E 8 5 3 A H i i l i m o n o k s i d i  -  C a r b o n  m o n o x i d e 16 _ - l 2 1 _ _ 1 l _ 1 4 2 3
M i e h e t  -  M a l e s 1 2 - - - 1 - 1 - - 1 l - 1 4 1 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 - - l 1 1 1
M u u t  k a a s u t ,  s a v u t ,  h ö y r y t -  O t h e r  g a s e s  
f u m e s ,  v a p o u r s
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
U 0 3  TOIMENPIDEVAHINGOT -  MISSADVENTURES DURING
SURGICAL AND MEDICAL CARE ( E 8 6 0 - E 8 6 9 ) 36 2 - - - - - 1 - 2 2 3 3 5 2 16
M i e h e t  -  M a l e s 19 2 -  ' - - - - - - 2 - 1 1 4 2 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 17 " - - - - - 1 - - 2 2 2 1 - 9
E 8 6 0 H a a v a ,  p u n k t i o ,  p e r f .  t a i  v e r e n v u o t o  -  
C u t ,  p u n c t u r e ,  p e r f o r a t i o n  o r  h a e m o r r h a g e 28 1 1 3 3 4 2 14
M i e h e t  -  M a l e s 14 1 - 1 1 3 2 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 14 " - " " - " 1 - " - 2 2 1 - 8
E 8 6 5 V e r e n ,  m u u n  i n f u s o l t a v a n  n e s t e e n ,  l ä ä k k e e n  
t m s .  e p ä p u h t a u d e s t a  a i h e u t u n u t  -  C o n t a m i ­
n a t e d  o r  I n f e c t e d  b l o o d ,  o t h e r  f l u i d ,  d r u g  
o r  b i o l o g c a l  s u b s t a n c e 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - - - - - - - - - - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 8 6 9 Muu t a i  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  -  
O t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d 7 2 1 2 2
M i e h e t  -  M a l e s 4 2 - - - - - - - 1 - - - - - 1
N a i s e t  -  F e m a l e s  • 3 - “ - - - - - - - 2 - - - - 1
U 0 4 T O I M EN PI TE IDE N HAITTAVAIKUTUKSET -  
SURGICAL AND MEDICAL PROCEDURES AS THE CAUSE 
OF ABNORMAL REACTION OF PA TI EN T ( E 8 7 0 - E 8 7 9 ) 2 1 1
M i e h e t  -  M a l e s
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - 1 - - " - - " 1 - - - - -
E 8 7 0 L e i k k a u s t o i m e n p i t e e s e e n  l i i t t y v ä  -  S u r g i c a l  
o p e r a t i o n  a n d  o t h e r  s u r g i c a l  p r o c e d u r e s 1 1
M i e h e t  -  M a l e s
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
M u u h u n  t o i m e n p i t e e s e e n  l i i t t y v ä  -  o t h e r  
p r o c e d u r e s
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
TAPATURMAISET PUTOAMISET J A  KAATUMISET
ACCIDENTAL FALLS ( E 8 8 0 - E 8 8 9 ) 8 6 4 1 1 - -  11 8 12 28 2 2 31 29 35 4 9 4 3 5 9 4
M i e h e t  -  M a l e s 4 4 6 1 1 - -  11 7 12 26 21 29 21 26 4 3 3 5 2 1 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 1 8 - - - - 1 - 2 1 2 8 9 6 8 3 8 1
K a a t u m i n e n t a i  p u t o a m i n e n  p o r t a i s s a  -
F a l l  o n  o r f r o m  s t a i r s  o r  s t e p s 74 - - - 1 - 4 4 3 4 4 6 0 7 33
M i e h e t  -  M a l e s 5 4 - - - 1 - 4 4 3 4 3 5 6 6 18
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 0 1 1 2 1 15
TILASTOKESKUS
T a u l u S .  T a p a t u r m a i s e s t i  t a i  v ä k i v a l t a i s e s t i  k u o l l e e t  p e r u s k u o l i n s y y n ( 5 - : nu m . E - l u o k . )» s u k u p u o l e n J a i ä n  m u k a a n 1 9 9 1 ; k o k o m a a
T a b l e 5 .  D e a t h s  f r o m  a c c i d e n t s  o r  v i o l e n c e  b y  u n d e r l y i n g c a u s e  ( 5  d i g i t  E - c l a s s i f . ) , s e x a n d a g e  1 9 9 1 ; w h o l e c o u n t r y
KUOLINSYY E- L U O K IT U S Y H T . IKÄ -  AGE
CAUSE OF DEATH. EXTERNAL CAUSE TOT. 0  1-- 4  5 - 9  1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
SUKUPUOLI -  SEX 1 4 2 4 2 9 3 4 39 4 4 4 9 5 4 5 9 6 4 69 7 0 +
E 8 8 1 M a t a l a l t a  p u t o a m i n e n  ( 1  m t a i . a l l e )  — 
F a l l  f r o m  l o w  l e v e l  ( 1  m e t e r  o r  l e s s ) 4 9 1 1 1 1 . 1 1 2 4 1
M i e h e t  -  M a l e s 24 - 1 - - 1 1 - 1 - - 1 . - 1 2 16
N a i s e t  -  F e m a l e s 25 25
E 8 8 2 K o r k e a l t a  p u t o a m i n e n  ( y l i  l m )  -
F a l l  f r o m  h i g h  l e v e l  ( m o r e  t h a n  1 m e t e r ) 4 3 6 3 4 3 2 3 5 2 7 3 5
M i e h e t  -  M a l e s 4 1 - - - - 6 3 4 3 2 3 5 1 7 3 4
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - - - - - - “ - - “ - 1 - - 1
E B 63 K o m p a s t u m i n e n ,  l i u k a s t u m i n e n  s a m a l l a  t a s o l l a  
F a l l  o n  s a m e  l e v e l  f r o m  s l i p p i n g ,  t r i p p i n g 5 1 2 2 3 3 9 1 3 1 5 1 0 1 4 1 8 24 4 0 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 3 4 - - - - 2 3 3 7 1 3 1 4 6 8 16 21 1 4 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 7 8 - " - " - - - 2 - 1 4 6 2 3 2 6 0
E 8 8 9 M u u .  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  k a a t u m i n e n  -  
O t h e r ,  u n s p e c i f i e d  f a l l 1 6 6 1 1 1 1 11 4 9 9 1 3 15 7 1 1 4
M i e h e t  -  M a l e s 9 3 1 - - - 1 - 1 11 3 8 6 12 1 3 3 34
N a i s e t  -  F e m a l e s 9 3 - - " " 1 " " 1 1 3 1 2 4 8 0
U0 6 TULEN J A  L I E K I N  AIHEUTTAMAT TAPATURMAT -  
A C C ID . CAUSED BY F I R E S .  FLAMES ( E 8 9 0 - E 8 9 9 ) 1 0 5 1 1 1 2 7 12 8 6 11 1 0 7 9 26
M i e h e t  -  M a l e s 8 0 - 1 - - 1 2 7 1 0 6 6 1 0 9 5 7 16
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 5 - “ 1 " " - - 2 2 2 1 1 2 2 12
E 8 9 0 T u l i p a l o  r a k e n n u k s e s s a  -  
C o n f l a g r a t i o n  i n  b u i l d i n g  o r  s t r u c t u r e 8 7 1 1 1 2 6 1 0 7 6 9 8 7 8 21
M i e h e t  -  M a l e s 67 - 1 - - 1 2 6 8 5 4 9 8 5 7 11
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 0 - - 1 " - “ - 2 2 2 - - 2 1 1 0
E 8 9 1 T u l i p a l o  m u u a l l a  k u i n  r a k e n n u k s e s s a  -  
C o n f l a g r a t i o n  n o t  i n  b u i l d i n g  o r  s t r u c t u r e 2 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - “ " - - - " - " 1 - - - -
E 8 9 2 V a a t t e i d e n  t a i  v u o d e v a a t t e i d e n  s y t t y m i n e n  -  
A c c i d e n t  c a u s e d  b y  i g n i t i o n  o f  c l o t h i n g 6 1 1 1 1 4
M i e h e t  -  M a l e s 5 - - - - - - - 1 - 1 1 - - - 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - - - - - - " - " * 1 " " 2
E 8 9 3 E r i t t ä i n  t u l e n a r k o j e n  a i n e i d e n  s y t t y m i n e n  -  
I g n i t i o n  o f  h i g h l y  i n f l a m m a b l e  m a t e r i a l 1 1
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
1 : : 1 : : : : :
E 8 9 4 V a r t i o i d u n  t u l e n  a i h e u t t a m a  t a p a t u r m a  -  
A c c i d e n t  c a u s e d  b y  c o n t r o l l e d  f i r e 3 1 i i
M i e h e t  -  M a l e s 2 - - - - - - - - - 1 - - - - i
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 i -
E 8 9 9 Muu  t a i  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  t u l i p a l o  -  
A c c i d e n t  c a u s e d  b y  o t h e r ,  u n s p e c i f i e d  f i r e 4 1 l 2
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
4 : : : : 1 : l : : : : : 2
U 07 LUONNON J A  YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT 
ACCIDE NT S DUE TO NATURAL AND ENVIRONMENTAL 
FACTORS ( E 9 0 0 - E 9 0 9 ) 1 0 1 1 l 4 6 7 l i 1 0 1 0 8 1 4 7 22
M i e h e t  -  M a l e s 7 8 - - - - l 4 5 5 1 0 8 6 8 12 7 1 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 3 - 1 - - - - 1 2 l 2 4 - 2 - 1 0
E 9 0 0 K u u m u u s  -  E x c e s s i v e  h e a t h 2 8 _ _ _ l 3 _ 1 l 5 4 3 4 1 5
M i e h e t  -  M a l e s 2 2 - - - - l 3 - - l 4 3 3 3 1 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 1 - 1 1 - 1 - 2
E 9 0 1 K y l m y y s  -  E x c e s s i v e  c o l d 6 7 _ _ _ _ _ 1 6 6 8 4 5 5 9 6 17
M i e h e t  -  M a l e s 5 3 - - - - - 1 5 5 8 3 3 5 8 6 9
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 4 - - - - - * 1 1 - 1 2 - 1 " 8
E 9 0 2 K o r k e a ,  m a t a l a  i l m a n p a i n e ,  p a i n e e n  m u u t o s  -  
H i g h ,  l o w  a i r  p r e s s u r e ,  c h a n g e s  i n  p r e s s u r e 1 . . . . . . 1 . . . . . .
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -
E 9 0 5 M u u t  e l ä i n t e n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  
O t h e r  a c c i d e n t s  c a u s e d  b y  a n i m a l s 4 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - 1 - - - - “ “ - - 1 - " “
E 9 0 5 X M u u t  e l ä i n t e n  a i h e u t t a m a t  -  o t h e r  c a u s e d  
b y  a n i m a l s 4 1 . . 1 . 1 . 1 . .
M i e h e t  -  M a l e s 2 1 - - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - 1 - - - - " - 1 - “
E 9 0 6 S a l a m a n i s k u  -  L i g h t i n g 1 - - - - - - - - 1 - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
1 1
E 9 1 0 H u k k u m i n e n  -  A c c i d e n t a l  d r o w n i n g  a n d  
s u b m e r s i o n 1 7 8 l 9 5 4 6 6 8 17 1 7 2 3 1 3 11 2 4 11 21
M i e h e t  -  M a l e s 1 4 6 - 5 4 3 6 7 6 15 1 5 2 0 1 3 11 19 8 14
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 2 l 4 1 1 - 1 2 2 2 3 - - 5 3 7
KUOLINSYY E- L U O K IT U S YHT. IKÄ -  AGE
CAUSE OP DEATH, EXTERNAL CAUSE
SUKUPUOLI -  SEX
TOT. 0  1 - 4  5'- 9 1 0 -
1 4
1 5 -  : 
2 4

















6 9 7 0 +
E 9 1 0 A U i m a - a l t a a s s a  -  I n  s w i m m i n g  p o o l 1 0 2 1 1 2 1 3
M i e h e t  -  M a l e s 8 - - 2 - - - - 1 - - 1 - 1 1 2
E 9 1 0 B
N a i s e t  -  F e m a l e s
M u u a l l a  u i d e s s a  -  W h i l e  s w i m m i n g  i n
2 1 1
o t h e r  p l a c e s 5 9 - - 1 2 4 4 5 4 5 11 4 3 6 7 3
M i e h e t  -  M a l e s 4 4 - - - 1 4 3 3 2 5 9 4 3 5 4 1
E 9 1 0 C
N a i s e t  -  F e m a l e s
V e s i u r h e i l u n  y h t e y d e s s ä  -  W h i l e  e n g a g e d
15 1 1 1 2 2 2 1 3 2
i n  s p o r t 3 - - - - - - - 1 1 1 - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 3 - - - - - - - 1 1 1 - - - - -
E 9 1 0 D
N a i s e t  -  F e m a l e s
R a n n a l t a  t a i  l a i t u r i l t a  p u t o a m i s e n  s e u -
r a u k s e n a  -  A c c i d e n t a l  f a l l  i n t o  w a t e r 42 - 5 1 - 1 3 1 7 6 3 3 - 5 2 5
M i e h e t  -  M a l e s 34 - 2 1 - 1 3 1 7 4 3 3 - 3 2 4
N a i s e t  -  F e m a l e s 8 - 3 - " - - - - 2 " - - 2 - 1
E 9 1 0 E V a j o a m i n e n  j ä i h i n  -  F a l l  t h r o u g h  t h e  i c e 2 3 _ 1 1 _ _ _ 1 1 4 1 3 7 1 3
M i e h e t  -  M a l e s 21 - - 1 1 - - - 1 1 3 1 3 7 1 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - " - - - - - - - 1 - " " - 1
E 9 1 0 X M u u l l a  t a v a l l a  -  On t h e  o t h e r  w a y 4 1 1 4 _ 1 1 1 2 3 4 4 4 5 4 _ 7
M i e h e t  -  M a l e s 36 - 3 - 1 1 1 2 3 4 4 4 5 3 - 5
U 09
N a i s e t  -  F e m a l e s
V I E R A SE S IN E I D E N  AIHEUTTAMAT TAPATURMAT -A C C -
5 1 1 1 2
IDENT S CAUSED BY FOREIGN BODI ES  ( E 9 1 1 - E 9 1 4 ) 66 2 1 - - - 1 6 - 1 0 6 7 6 6 9 14
M i e h e t  -  M a l e s 4 2 - 1 - - - - 4 - 7 3 5 4 3 7 8
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 6 2 - - - - 1 2 - 3 3 2 2 3 2 6
E 9 1 1 T u k e h t u m i n e n  -  O b t r u c t i o n  o r  s u f f o c a t i o n 6 0 2 _ _ _ _ _ 4 _ 9 6 7 6 6 7 13
M i e h e t  -  M a l e s 36 - - - - - - 2 - 6 3 5 4 3 5 8
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 4 2 - - - - - 2 - 3 3 2 2 3 2 5
E 9 1 1 A R u o a n  a i h e u t t a m a  -  F o o d  c a u s i n g  o b s t r . 5 6 2 _ _ _ _ _ 3 _ 9 6 7 6 5 7 11
M i e h e t  -  M a l e s 3 3 - - - - - - 1 - 6 3 5 4 2 5 7
E 9 1 1 X
N a i s e t  -  F e m a l e s  
Muu h e n g i t y s t e i d e n  t u k k e u t .  j o h t u v a  -
2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4
O t h e r  o b j e c t  c a u s i n g  o b s t r u c t i o n ,  s u f f o c 4 - - - - - - 1 - - - - - 1 - 2
M i e h e t  -  M a l e s 3 - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1
E 9 1 2 M e k a a n i n e n  t u k e h t u m i n e n  -  M e c h a n i c a l  s u f f o c 5 _ 1 _ _ _ _ 2 _ 1 _ _ _ _ 1 _
M i e h e t  -  M a l e s 5 - 1 - - - - 2 - 1 - - - - 1 -
E 9 1 4
N a i s e t  -  F e m a l e s
M u u h u n  r u u m i i n  a u k k o o n  j o u t u n u t  v i e r a s e s i n e -
F o r e i g n  b o d y  e n t e r i n g  o t h e r  o r i f i c e 3 - - - - - 1 - - - - - - - 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 -
U1 0
N a i s e t  -  F e m a l e s
E S I N E I D E N ,  KONEIDEN J A  L A IT TE ID EN  AIHEUTTA­
MAT TAPATURMAT, R Ä JÄ HD Y S- ,  S Ä T E I L Y -  J A  AM- 
PUMISTAPATURMAT -  ACCIDENTS CAUSED BY MACHI­
NERY, OTHER O B JE C T S, EXP LOS IVE MATERIAL, 
EL EC TR IC  CURRENT. RA D IA TI O N , FIREARM
2 1 1
M I S S I L E S  ( E 9 2 0 - E 9 2 8 ) 58 - 1 3 - 6 4 5 7 6 6 3 3 8 4 2
M i e h e t  -  M a l e s 5 0 - 1 1 - 5 4 5 6 6 6 2 3 7 3 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 - - 2 - 1 - - 1 - “ 1 - 1 1 1
E 9 2 0 T ö r m ä y s  t a i  i s k u  -  S t r i k i n g  o r  s t r u c k 1 3 _ _ 1 _ 3 _ 1 2 2 _ _ 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 12 - - - - 3 - 1 2 2 - - 1 1 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1
E 9 2 0 A P u t o a v a  e s i n e  -  F a l l i n g  o b j e c t 11 _ _ 1 _ 2 - 1 2 2 _ _ 1 1 1 _
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 - - - - 2 - 1 2 2 - - 1 1 1 -
E 9 2 0 X
N a i s e t  -  F e m a l e s
Muu  t ö r m ä y s ,  i s k u  e s i n e e s e e n ,  i h m i s e e n  -  
S t r i k i n g  a g a i n s t  o r  s t r u c k  b y  o b j e c t s .
1 1
p e r s o n s 2 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 1 1
E 9 2 1
N a i s e t  -  F e m a l e s
T a p a t u r m a i s e s t i  p u r i s t u k s i i n  j o u t u m i n e n
C a u g h t  a c c i d e n t a l l y  i n  o r  b e t w e e n  o b j e c t s 1 0 - - 1 - - 1 1 2 - - 1 1 2 - 1
M i e h e t  -  M a l e s 8 - - - - - 1 1 2 - - 1 1 2 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 1 1
E 9 2 2 K o n e t a p a t u r m a t - A c c l d e n t s  c a u s e d  b y  m a c h i n e r y 8 _ 1 _ - 1 _ 1 - 1 2 _ - 1 1 -
M i e h e t  -  M a l e s 8 - 1 - - 1 - 1 - 1 2 - - 1 1 -
E 9 2 3
N a i s e t  -  F e m a l e s
L e i k k a a v i e n ,  p i s t ä v i e n  t y ö k a l u j e n ,  e s i n e i d e n  
a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  -  A c c i d e n t s  c a u s e d  b y
c u t t i n g  a n d  p i e r c i n g  I n s t r u m e n t s  o r  o b j e c t s 1 0 - - - - 1 1 1 2 - 2 - 1 1 1 -
M i e h e t  -  M a l e s 7 - - - - - 1 1 1 - 2 - 1 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 -
KUOLINSYY E- L U O K IT U S YHT. IKÄ -  AGE
CAUSE OF DEATH. EXTERNAL CAUSE TOT. 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
SUKUPUOLI -  SEX 1 4 2 4 2 9 3 4 3 9 4 4 4 9 5 4 5 9 6 4 6 9
E 9 2 4  R ä j ä h d y s t a p a t u r m a t  -  a c c i d e n t s  c a u s e d  b y
e x p l o s i o n  5
M i e h e t  -  M a l e s  4
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
E 9 2 4 A  P a i n e a s t i a n  r ä j ä h d y s  -  E x p l o s i o n  o f
p r e s s u r e  v e s s e l s  1
M i e h e t  -  M a l e s  1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 2 4 X  M u u .  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  -  O t h e r ,  u n s p e c i f i e d  4
M i e h e t  -  M a l e s  3
N a i s e t  -  F e m a l e s  1
E 9 2 5  A m p u m i s t a p a t u r r o a t  -  A c c i d e n t s  c a u s e d  b y
f i r e a r m s  m i s s i l e  6
M i e h e t  -  M a l e s  6
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 2 6  S ä h k ö v i r r a n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  -  A c c i ­
d e n t s  c a u s e d  b y  e l e c t r i c  c u r r e n t  2
M i e h e t  -  M a l e s  2
N a i s e t  -  F e m a l e s
1
1
1 1 2  
1 1 1  




1 - 1 2 -  -  1





E 9 2 6 A
E 9 2 6 X
E 9 2 7
U l l
E 9 2 9 D
U 1 2
E 9 2 9 E
E 9 2 9 F
E 9 2 9 G
E 9 2 9 H
E 9 2 9 I
U 1 3
K o t i t a l o u s v i r t a  -  D o m e s t i c  w i r i n g ,  a p p i .  1 - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  i
M i e h e t  -  M a l e s  1 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  1
N a i s e t  -  F e m a l e s  - - - - - - - -
Muu. määrittelemätön sähkövirta- Other 1 - - - - - - -  1
M i e h e t  -  M a l e s  1 - - - - - -  -  l
N a i s e t  -  F e m a l e s  - - - - - - - -
K u u m a n  a i n e e n ,  e s i n e e n ,  s y ö v y t t ä v ä n  n e s t e e n ,  
h ö y r y n  a l h .  t a p a t u r m a t  -  A c c i d e n t s  c a u s e d  b y  
h o t  s u b s t a n c e s ,  o b j e c t s ,  c a u s t i c  o r
c o r r o s i v e  m a t e r i a l  a n d  s t e a m 4 1 1 - - 2 - -
M i e h e t  -  M a l e s 3 1 1 - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 " - - - - " " - - - - - 1 -
MUUT TAPATURMAT-OTHER ACCIDENTS ( E 9 2 9 A - 9 2 9 D ) 6 5
M i e h e t  -  M a l e s 2 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 4
M u u t  t a i  m ä ä r i t t e l e m ä t t ö m ä t  t a p a t u r m a t  -
O t h e r  o r  u n s p e c i f i e d  a c c i d e n t s 6 1 5
M i e h e t  -  M a l e s 2 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 4
TAPATURMIEN JÄLKISEU RAUKS ET -  LATE EF FE CTS  OF
ACCIDENT ( E 9 2 9 E - E 9 2 9 I ) 6 4 - 1 1 - 2 1 2 2 3 5 4 5 5 6 2 7
M i e h e t  -  M a l e s 4 3 - - 1 - 2 1 2 2 2 5 3 5 5 6 9
N a i s e t  -  F e m a l e s 21 - 1 - - - - " - 1 " 1 - - 18
M o o t t o r i a j o n e u v o t a p a t u r m a n  j ä l k i s e u r a u s
- L a t e  e f f e c t s  o f  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t 12 - - - - 1 - 1 - 1 2 - 2 1 - 4
M i e h e t  -  M a l e s 9 - - - - 1 - 1 - - 2 - 2 1 - 2
N a i s e t  -  F e m a l e s
M u u n  k u l j e t u s -  j a  l i i k e n n e t a p a t u r m a n
3 1 2
j ä l k i s e u r a u s  -  L a t e  e f f e c t s  o f  o t h e r
t r a n s p o r t  a n d  t r a f f i c  a c c i d e n t 5 - - - - 1 - 1 - - - - 1 1 - 1
M i e h e t  -  M a l e s 4 - - - - 1 - 1 - - - - 1 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1
M y r k y t y s t a p a t u r m a n  j ä l k i s e u r a u s  -
L a t e  e f f e c t s  o f  a c c i d e n t a l  p o i s o n i n g 1 - - - - - - - - - - - - 1 - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 - -  •■ - - - - - - - - - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
K a a t u m i s t a p a t u r m a n  j ä l k i s e u r a e s  -  L a t e
e f f e c t s  o f  a c c i d e n t a l  f a l l 4 1 - - - - - 1 - 2 2 2 4 2 2 5 21
M i e h e t  -  M a l e s 2 5 - - - - - 1 - 2 2 2 3 2 2 5 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 16 * - - - - - - " “ 1 “ 15
M u u n  t a p a t u r m a n  J ä l k i s e u r a u s  -  L a t e
e f f e c t s  o f  o t h e r  a c c i d e n t 5 - 1 1 - - - - - - 1 - - - 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 4 - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - 1
LÄÄKKEIDEN J A  MUIDEN B I O L O G I S E S T I  VAIKUTTA­
V I E N  A I N E ID E N  H O ID O LL IS EN  KÄYTÖN S I V U V A I K . -  
DRUGS. MEDICAMENTS AND BIOLO GIC AL SUBSTANCES 
CAUSING ADVERSE EFFE CTS  IN  THE RAPEUTIC USE 
( E 9 3 0 - E 9 4 9 )
M i e h e t  -  M a l e s  1 - - - - - - 1
N a i s e t  -  F e m a l e s
KUOLINSYY E-LU OK IT US YHT. IKÄ -  AGE
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE TOT. 0  1 - 4  5 - 9 1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
SUKUPUOLI -  SEX 14 24 29 3 4 3 9 4 4 4 9 5 4 5 9 6 4 69 7 0 *
E 9 3 9 E B e n t s o d i a t s e p i i n i t  -  B e n z o d i a z e p i n e -  
b a s e d  t r a n q u i l l i z e r s 1 1
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
1 : 1 : : : : — “ :
U1 4 ITSEMURHA J A  MUU IT S E L L E  T A RKO IT UK SEL LI SES TI  
AIHEUTETTU VAHINKO -  S U I C I D E  AND OTHER S E L F -  
I N FL I C T E D  IN JURY ( E 9 5 0 - E 9 5 9 ) 1 4 9 3 3 1 6 2 1 4 9 1 4 7 1 7 3 1 8 9 1 5 2 1 0 9 1 0 9 84 76 1 4 0
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 9 0 - 3 1 3 9 1 3 0 1 2 7 1 4 0 1 5 4 1 1 1 8 4 8 2 6 6 6 0 9 4
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 0 3 - " 2 3 1 9 2 0 3 3 3 5 4 1 2 5 2 7 1 8 1 6 46
E 9 5 0 K i i n t e i l l ä  t a i  j u o k s e v i l l a  a i n e i l l a  t e h t y  -  
S u i c i d e  a n d  s e l f i n f l i c t e d  p o i s o n i n g  b y  s o l i d  
o r  l i q u i d  a u b s t a n c e s 3 2 2 1 9 21 39 5 0 5 5 4 8 2 2 19 1 5 1 0 2 4
M i e h e t  -  M a l e s 1 9 5 - - 1 0 15 2 9 37 34 2 5 1 3 1 1 8 5 8
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 2 7 - - 9 6 1 0 1 3 21 2 3 9 8 7 5 16
E 9 5 0 A A n a l g e e t l t ,  a n t l p y r e e t i t  -  A n a l g e t i c s ,  
a n t i p y r e t i c s 15 1 4 1 1 3 2 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 8 - - - 3 - 1 1 - - 1 1 1 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 7 - - 1 1 1 - 2 - - 1 - - 1
A n t i e p i l e p t i t  j a  P a r k i n s o n i n  t a u d i n  l ä ä k ­
k e e t  -  A n t i c o n v u l s a n t s ,  a n t i - P a r k i n s o -  
n l s m  d r u g s
M i e h e t  -  M a l e s  
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 5 0 C  U n i l ä ä k k e e t  j a  s e d a t i i v i t  -  H y p n o t i c s
a n d  s e d a t i v e s 6 - - - - 1 1 - 1 1 - - - - - 2
M i e h e t  -  M a l e s 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 - - - - 1 - 1 1 " - - - - 2
E 9 5 0 D P s y k o t r o o p p i s e t  a i n e e t  -  P s y c h o t r o p i c  a g . 1 0 2 - _ - _ 5 7 1 4 1 3 17 16 6 6 7 5 6
M i e h e t  -  M a l e s 5 4 - - - - 3 5 1 0 8 1 1 4 2 4 3 - 4
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 8 - - " 2 2 4 5 6 1 2 4 2 4 5 2
E 9 5 0 F V e r e n k i e r t o e l i m i s t ö ö n  v a i k u t t a v a t  a i n e e t -  
A g e n t s  a f f e c t i n g  t h e  c a r d i o v a s c u l a r  s y s t . 4 2 1 4 4 5 12 4 5 1 1 5
M i e h e t  -  M a l e s 21 - - - - 1 - 2 2 2 6 2 3 1 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 21 - - " - - " 2 2 3 6 2 2 - - 4
E 9 5 0 G M u u t  l ä ä k e a i n e e t  -  O t h e r  d r u g s  a n g  m e d i c . 1 0 _ - _ _ _ 2 1 1 4 1 _ _ _ _ 1
M i e h e t  -  M a l e s 6 - - - - - 2 1 1 3 1 - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 " " - “ - - - - 1 - - - - " 1
E 9 5 0 H U s e i d e n  l ä ä k k e i d e n  y h t e i s v a i k u t u s  -  Two 
o r  m o r e  m e d i c a l  a g e n t s 2 9 2 3 2 5 4 3 1 1 8
M i e h e t  -  M a l e s 1 3 - - - - - - 2 2 4 2 1 - - - 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 16 - - - - 2 - 1 - 1 2 2 1 1 - 6
E 9 5 0 I L ä ä k e a i n e i d e n  j a  a l k o h o l i n  y h t e i s v a i k u t u s  -  
M e d i c a m e n t s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a l c o h o l 1 0 7 8 6 16 26 19 1 4 8 4 3 2 1
M i e h e t  -  M a l e s 8 4 - - - - 6 4 1 4 2 2 1 2 1 1 7 3 2 2 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 3 - - - 2 2 2 4 7 3 1 1 1 " -
E 9 5 0 J A l k o h o l i  -  A l c o h o l 2 _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ _
M i e h e t  -  M a l e s
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - - - " - - - 1 - “ - 1 " - -
E 9 5 0 K M u u t  k i i n t e ä t  j a  j u o k s e v a t  a i n e e t  -  O t h e r  
s o l i d  a n d  l i q u i d  s u b s t a n c e s 7 1 1 1 1 2 1
M i e h e t  -  M a l e s 6 - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - - - - - - - “ “ 1 - -
E 9 5 1 T a l o u s k a a s u n  a v u l l a  t e h t y  i t s e m u r h a  -  
S u i c i d e  a n d  s e l f i n f l i c t e d  p o i s o n i n g  b y  g a s e s  
i n  d o m e s t i c  u s e 2 2
M i e h e t  -  M a l e s 2 - - - - - - - - - - 2 - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 5 2 M u i l l a  k a a s u i l l a ,  h ö y r y i l l ä  t e h t y  i t s e m u r h a  
S u i c i d e  a n d  s e l f i n f l i c t e d  p o i s o n i n g  b y  
o t h e r  g a s e s  a n d  v a p o u r s 1 3 1 17 17 1 6 2 7 2 3 12 7 8 1 1 2
M i e h e t  -  M a l e s 1 2 2 - - - - 16 16 1 6 2 7 2 0 1 0 7 7 1 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 9 - " " - l 1 - - 3 2 “ 1 " - 1
E 9 5 3 H i r t t ä y t y m i n e n ,  k u r i s t a u t u m i n e n ,  t u k e h d u i t . -  
S u i c i d e  a n d  s e l f i n f l l c r t e d  i n j u r y  b y  h a n g i n g  
s t r a n g u l a t i o n  a n d  s u f f o c a t i o n 4 6 0 4 0 4 1 3 9 4 8 5 0 4 1 4 6 37 35 34 4 9
M i e h e t  -  M a l e s 3 9 5 - - - - 3 3 4 0 36 4 0 4 4 3 8 39 31 29 3 0 3 5
N a i s e t  -  F e m a l e s 65 - - - 7 1 3 8 6 3 7 6 6 4 1 4
E 9 5 4 H u k u t t a u t u m i n e n  -  S u i c i d e  b y  s u b m e r s i o n 9 3 _ _ _ _ 5 6 3 8 7 9 5 9 11 1 0 2 0
M i e h e t  -  M a l e s 4 4 - - - - 5 2 1 4 5 3 1 2 8 5 8
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 9 " - - - 4 2 4 2 6 4 7 3 5 12
E 9 5 5 I t s e m u r h a  a m p u m a l l a  t a i  r ä j ä y t t ä m ä l l ä  -  
S u i c i d e  b y  f i r e a r m s  a n d  e x p l o s i v e s 3 0 9 2 5 6 39 3 2 2 3 3 2 22 16 2 6 16 15 3 0
M i e h e t  -  M a l e s 3 0 4 - - - 2 5 5 37 32 22 3 2 22 1 5 26 16 15 3 0
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 - - - - 1 2 - 1 - - 1 - - - -
KUOLINSYY E-LUOKITUS YHT. IKÄ - AGE
CAUSE OP DEATH,  EXTERNAL CAUSE TOT. 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
SUKUPUOLI  -  SEX 1 4 2 4 2 9 3 4 3 9 4 4 4 9 5 4 5 9 64 69 7 0 +
£ 9 5 6  I t s e m u r h a  v i i l t ä v ä l l ä  t a i  p i s t ä v ä l l ä  v ä l i ­
n e e l l ä  -  S u i c i d e  b y  c u t t i n g  a n d  p i e r c i n g
i n s t r u m e n t s 2 8 - - - - 2 2 3 2 4 5 4 - 2 1 3
M i e h e t  -  M a l e s 2 3 - - - - 2 2 2 2 3 3 3 - 2 1 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 5 - - - - - - 1 - 1 2 1 - - “
E 9 5 7 I t s e m u r h a  k o r k e a l t a  h y p p ä ä m ä l l ä  -  S u i c i d e  
b y  j u m p i n g  f r o m  h i g h  p l a c e 6 0 1 1 5 7 6 8 4 1 2 4 4 8
M i e h e t  -  M a l e s 36 - - - - 6 3 5 1 7 3 - - 2 3 6
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 4 - - " - 5 2 2 5 1 1 1 2 2 1 2
E 9 5 9 M u u l l a  t a i  t u n t e m a t t o m a l l a  t a v a l l a  t e h t y  I t s e m u r h a  
S u i c i d e  b y  o t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d  m e a n s 88 1 1 2 18 8 9 1 0 1 1 6 8 1 4
M i e h e t  -  M a l e s 69 - - - 1 1 2 15 6 7 9 7 4 5 - - 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 9 - - - - - 3 2 2 1 4 2 3 - 1 1
E 9 5 9 A J ä t t ä y t y m i n e n  l i i k k u v a n  a j o n e u v o n  a l l e -  
J u m p i n g  o r  l y i n g  b e f o r e  m o v i n g  o b j e c t 4 6 1 6 8 6 4 6 6 4 2 1 2
M i e h e t  -  M a l e s 3 6 - - - 1 6 7 4 3 6 4 2 1 - - 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 0 - “ - - - 1 2 1 - 2 2 1 - 1
E 9 5 9 B A j o n e u v o a  a j a m a l l a  t e h t y  i t s e m u r h a -  
S u i c i d e  b y  d r i v i n g  a  v e h i c l e 1 0 2 4 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 9 - - - - 2 3 - 1 1 - 1 1 - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1
E 9 5 9 C M u u l l a  t a i  t u n t e m a t t o m .  t a v a l l a  t e h t y  
i t s e m u r h a  -  S u i c i d e  a n d  s e l f I n f l i c t e d  
i n j u r y  b y  o t h e r  o r  u n s p e c i f i e d  m e a n s 2 9 4 5 2 4 3 4 5 2
M i e h e t  -  M a l e s 2 3 - - - - 4 5 2 3 2 3 - 3 - - 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 * - - " - - “ 1 1 1 “ 2 - - 1
E 9 5 9 X I t s e m u r h a y r i t y k s e n  j ä l k i s e u r a u s  -  L a t e  
e f f e c t  o f  s e l f i n f l i c t e d  i n j u r y 3 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - - - 1 - - - 1 - - - - -
U1 5 MURHA,  TAPPO T AI  MUU TAHALLI NEN P A H O I N P I ­
TELY -  HOMI CI DE,  AND I NJ URY PURPOSELY 
I N F L I CT E D BY OTHER PERSONS ( E 9 6 0 - E 9 6 9 ) 1 5 4 1 1 1 3 1 5 1 3 16 1 9 29 1 3 6 8 1 2 4 9
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 6 1 1 1 2 1 0 1 1 1 4 1 3 2 4 1 2 5 4 8 3 7
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 8 - “ " 1 5 2 4 6 S 1 3 4 4 1 2
E 9 6 0 T a p p e l u  t a i  v a s t a a v a  v ä k l v .  p a h o i n p i t e l y  -  
U n a r m e d  f i g h t  o r  b r a w l 17 1 2 5 4 1 2 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 4 - - - - 1 2 4 - 3 1 - - 1 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 " - " - - 1 1 - “ 1 - “
E 9 6 0 A P e r h e v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  d o m e s t i c  
v i o l e n c e 4 1 . 1 . . 1 1 .
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 - - " " “ - 1 1 - “ - 1 - “
E 9 6 0 B Muu v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  o t h e r  
v i o l e n c e 1 0 1 2 2 2 1 . 1 . 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 - - - - 1 2 2 - 2 1 - - 1 - 1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 6 0 X U h r i n  J a  t e k i j ä n  s u h d e  e i  t i e d o s s a  -  
U n s p e c i f i e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v i c t i m  
a n d  p e r p e t r a t o r 3 2 1
M i e h e t  -  M a l e s 3 - - - - - - 2 - 1 - - - “ - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 6 2 H i r t t ä m i n e n  t a i  k u r i s t a m i n e n  -  A s s a u l t  b y  
h a n g i n g  a n d  s t r a n g u l a t i o n 16 1 1 1 1 . 2 4 1 1 1 1
_ 2
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 1 - - 1 - - - - 3 1 - 1 1 - 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 “ " “ " 1 1 “ 2 1 " 1 “ “ “ “
E 9 6 2 A K o t i v ä k i v a l l a n  u h r i  -  v i c t i m  o f  d o m e s t i c  
v i o l e n c e 4 1 . 1 . . . 1
_ _ _ _ _ 1
M i e h e t  -  M a l e s 3 1 - 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - " - - - “ - 1 “ ~ “ ” “
E 9 6 2 B Mu u n  v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  o t h e r  
v i o l e n c e 7 . . .
_ 2 3 1 _ _ _ _ 1
M i e h e t  -  M a l e s S 3 1 - “ - “ 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - “ - “ - “ 2 “ “ “ " “
E 9 6 2 X U h r i n  j a  t e k i j ä n  s u h d e  e i  t i e d o s s a  -  
U n s p e c i f i e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v i c t i m  
a n d  p e r p e t r a t o r 5 1 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 1 1 “ "
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 “ - ” " 1 1 “ _ " “ 1 ” ' '
E 9 6 3 H u k u t t a m i n e n  -  A s s a u l t  b y  s u b m e r s i o n 2 - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - - - - - - - 1 - - “
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - - - - - - 1 - “ “ - - “
KUOLI NSYY E- LUOKI T US YHT.  IKÄ -  AGE
CAUSE OF DEATH« EXTERNAL CAUSE TOT. 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
SUKUPUOLI  -  SEX 14 24 29 3 4 39 4 4 4 9 5 4 5 9 6 4 6 9 7 0 *
E 9 6 3 A  K o t i v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  d o m e s t i c
v i o l e n c e 1 - - - - - - - - 1 - - - - _ _
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 6 3 B Mu u n  v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  o t h e r  
v i o l e n c e 1
M i e h e t  -  M a l e s
N a i s e t  -  F e m a l e s 1
E 9 6 4 A m p u m i n e n  J a  r ä j ä y t t ä m i n e n  -  A s s a u l t  b y  
f i r e a r m s  a n d  e x p l o s i v e s 32 1 1 1 6 4 4 6 3 2 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 25 - 1 1 - 4 4 2 5 3 2 1 - 1 1 -
N a i s e t  -  F e m a l e s 7 - - “ 1 2 - 2 1 - - 1 - -
E 9 6 4 A K o t i v ä k i v a l l a n  u h r i  -  v i c t i m  o f  d o m e s t i c  
v i o l e n c e 7 1 1 1 1 1 l 1
M i e h e t  -  M a l e s 4 - 1 1 - - 1 - - - - - - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 " - * 1 " " - 1 " - - 1 - -
E 9 6 4 B Mu u n  v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  o t h e r  
v i o l e n c e 17 5 1 4 3 1 2 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 3 - - - - 3 1 2 3 1 2 1 - - _ -
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 - - 2 - 2 " - - - - "
E 9 6 4 X U h r i n  J a  t e k i j ä n  s u h d e  e i  t i e d o s s a  -  U n ­
s p e c i f i e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v i c t i m  
a n d  p e r p e t r a t o r B 1 2 2 2 1
M i e h e t  -  M a l e s 8 - - - - 1 2 - 2 2 - • - - - 1 -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 6 5 P u u k o t u s  t a i  m u u l l a  t e r ä e s l n e e l l ä  t e h t y  m u r h a «  
t a p p o  t m s .  -  A s s a u l t  b y  c u t t i n g  a n d  p i e r c i n g  
I n s t r u m e n t 6 8 5 6 4 1 1 15 9 3 3 6 2 4
M i e h e t  -  M a l e s 5 0 - - - - 3 5 4 8 1 3 8 1 1 3 1 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 8 " " - - 2 1 " 3 2 1 2 2 3 1 1
E 9 6 5 A K o t i v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  d o m e s t i c  
v i o l e n c e 2 1 2 2 3 3 3 ' 3 4 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 - - - - - 1 - 1 2 3 - 1 2 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 1 " - " - 2 1 " 2 1 - - 2 2 1 -
E 9 6 5 B Mu u n  v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  o t h e r  
v i o l e n c e 34 2 3 4 6 9 6 1 1 2
M i e h e t  -  M a l e s 3 0 - - - - 2 3 4 6 8 5 - - _ 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 1 1 1 " - - 1
E 9 6 5 X U h r i n  J a  t e k i j ä n  s u h d e  e i  t i e d o s s a  -  U n ­
s p e c i f i e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v i c t i m  a n d  
p e r p e t r a t o r 1 3 1 1 2 3 2 2 2
M i e h e t  -  M a l e s 1 0 - - - - 1 1 - 1 3 - 1 - . 1  . - 2
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 1 - 1 - 1 ' - -
E 9 6 6 V ä k i v a l t a i n e n  v a h i n g o i t t a m i n e n  t y l p ä l l ä  e s i ­
n e e l l ä  -  A s s a u l t  b y  b l u n t  o b j e c t 1 1 1 3 1 2 2 1 1
M i e h e t  -  M a l e s B - - - - 1 - 3 - - - 2 1 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 3 1 - 1 - - 1
E 9 6 6 A K o t i v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  d o m e s t i c  
v i o l e n c e 1 1
M i e h e t  -  M a l e s
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - " - - - " " " - 1 - - -
E 9 6 6 B Mu u n  v ä k i v a l l a n  u h r i  -  v i c t i m  o f  o t h e r  
v i o l e n c e 8 1 3 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 6 - - - - 1 - 3 - - - 1 - 1 - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 2 - - - " - " - - 1 " - - " 1
E 9 6 6 X U h r i n  J a  t e k i j ä n  s u h d e  e l  t i e d o s s a  -  U n ­
s p e c i f i e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v i c t i m  
a n d  p e r p e t r a t o r 2 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 1 1 - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 6 9 Muu m u r h a «  t a p p o ,  p a h o i n p i t e l y  -  A s s a u l t  
b y  o t h e r  a n d  u n s p e c f i e d  m e a n s 8 1 1 1 1 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 8 - - - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 6 9 A K o t i v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  d o m e s t i c  
v i o l e n c e 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 6 9 B Mu u n  v ä k i v a l l a n  u h r i  -  V i c t i m  o f  o t h e r  
v i o l e n c e 4 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 4 - - - 1 1 - 1 - - - 1 - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
KUOLINSYY E - LUOKI T US  YHT.  IKÄ -  AGE
CAUSE OF DEATH,  EXTERNAL CAUSE TOT. 0  1 - 4  5 - 9  1 0 - 1 5 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - • 4 0 - 4 5 - 5 0 - 5 5 - 6 0 - 6 5 -
. SUKUPUOLI  -  SEX 1 4 2 4 2 9 3 4 3 9 4 4 4 9 5 4 5 9 6 4 69 7 0 +
E 9 6 9 X  U h r i n  j a  t e k i j ä n  s u h d e  e i  t i e d o s s a  -  U n ­
s p e c i f i e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v i c t i m -
a n d  p e r p e t r a t o r  3 - - - - - -  -  -  1 -  -  -  1  -  l
M i e h e t  -  M a l e s  3 - - - - - -  -  -  1  -  -  -  1  -  1
N a i s e t  -  F e m a l e s  - - - - - - - -
U1 6  VAMMAUTUMISET,  J O I S T A  E I  T I E D E T Ä,  ONKO KY­
SEESSÄ TAHATON VAI  TAHALLI NEN TEKO -  I NJURY 
UNDETERMINED WHETHER ACCI DENTALLY OR
PURPOSELY I N F L I CT E D ( E 9 7 0 - E 9 7 9 ) 2 1 0 2 - 2 1 18 1 2 1 3 26 38 2 1 1 7 15 1 5  . 1 0 18
M i e h e t  -  M a l e s 1 5 0 2 - 2 1 1 4 8 1 3 17 28 15 1 2 1 1 9 8 1 0
N a i s e t  -  F e m a l e s 6 0 “ - - - 4 4 - 1 1 1 0 6 5 4 6 2 8
E 9 7 0 K i i n t e i d e n ,  j u o k s e v i e n  a i n e i d e n  a i h e u t t a m a  
m y r k y t y s  -  P o i s o n i n g  b y  s o l i d  a n d  l i q u i d  
s u b s t a n c e s 7 6 4 3 4 1 1 20 5 7 6 7 3 6
M i e h e t  -  M a l e s 4 5 - - - - 3 3 4 6 13 2 3 3 3 2 3
N a i s e t  -  F e m a l e s 31 - - - - 1 " - 5 7 3 4  • 3 4 1 3
E 9 7 1 K a a s u m y r k y t y s -  P o i s o n i n g  b y  g a s e s 1 1 1 3 2 1 1 2 1
M i e h e t  -  M a l e s 1 1 1 3 2 1 1 2 - 1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 7 2 H i r t t y m i n e n ,  k u r i s t u m i n e n  t a i  t u k e h t u m i n e n -  
H a n g i n g ,  s t r a n g u l a t i o n  o r  s u f f o c a t i o n 5 1 1 1 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 5 1 - 1 1 - - 1 • - . • - 1 - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 7 3 H u k k u m i n e n  -  S u b m e r s i o n 2 9 _ _ _ _ 4 _ 2 4 4 3 2 2 2 2 4
M i e h e t  -  M a l e s 2 2 - - - - 3 - 2 3 3 2 2 1 1 1 4
 ^ N a i s e t  -  F e m a l e s 7 - “ - " 1 " “ 1 1 1 - 1 1 1 -
E 9 7 4 A m p u m a - a s e i d e n ,  r ä j ä h t ä v i e n  a i n e i d e n  a i h e u t ­
t a m a  -  I n j u r y  b y  . f i r e a r m s  a n d  e x p l o s i v e s 7 2 1 1 1 2
M i e h e t  -  M a l e s 7 - - - - 2 1 1 1 - 2 - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 7 5 L e l k k a a v i e n  t a i  p i s t ä v i e n  e s i n e i d e n  a i h e u t t .  
-  I n j u r y  b u  c u t t i n g  a n d  p i e r c i n g  I n s t r u m e n t s 2 2
M i e h e t  -  M a l e s 1 - - - - - - - 1 - - - - - - -
N a i s e t  -  F e m a l e s 1 - " - - - - " 1 - - - - - " -
E 9 7 6 K o r k e a l t a  p u t o a m l n e n - F a l l i n g  f r o m  h i g h  p l a c e 1 3 - _ _ _ 2 _ 1 2 1 1 2 - - 1 3
M i e h e t  -  M a l e s 9 - - - - 1 - 1 1 1 1 2 - - 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 4 - " - - 1 - - 1 - “ - - - - 2
E 9 7 9 M u u l l a  t a i  m ä ä r i t t e l e m ä t t ö m ä l l ä  t a v a l l a  -  
By  o t h e r  o r  u n s p e c i f i e d  m e a n s 67 1 1 6 8 4 7 1 0 7 5 6 4 4 4
M i e h e t  -  M a l e s 5 0 1 - 1 - 5 4 4 4 8 5 4 6 3 4 1
N a i s e t  -  F e m a l e s 17 - " " - 1 4 - 3 2 2 1 " 1 - 3
U1 7 P O L I I S I N  T AI  VASTAAVAN TOI MI NNASTA AI HEUTU­
NEET VAHI NGOI TTUMI SET SEKÄ SOTATOI MET -  LEGAL 2 1 1
M i e h e t  -  M a l e s 2 1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s
E 9 9 0  S o t a t l l a  -  I n j u r y  r e s u l t i n g  f r o m  o p e r a t i o n s  
o f  w a r
t o  l e g a l  i n t e r v e n t i o n s  2 - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  1  1
M i e h e t  -  M a l e s  2 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  1 1
N a i s e t  -  F e m a l e s  - - - - - - - -
K u o l l e e n a
s y n t y n e e t
S t i l l ­
b i r t h s
P e r i n a t . 
k u o l l e e t  
P e r i n a t a l  
d e a t h s
V a r h a i s -
n e o n a t a a l i
k u o l l e e t
E a r l y
n e o n a t a l
d e a t h s
M y ö h ä i s -  
n e o n a t . 
k u o l l e e t  
L a t e
n e o n a t a l
d e a t h s
P o s t n e o n . 
k u o l l e e t  
P o s t
n e o n a t a l
d e a t h s
I m e v a i s -
k u o l l e e t
I n f a n t
d e a t h s
E l ä v ä n ä
s y n t y n e e '
L i v e
b i r t h s
1 )
L Ä Ä N I  -  P R O V I N C E
K o k o  m a a  -  W h o l e  c o u n t r y 3 0 8 5 3 4 2 2 6 5 0 1 0 7 3 8 3 6 5 4 6 3
U u d e n m a a n  l ä ä n i 8 0 1 4 6 6 6 1 2 3 9 1 1 7 1 8 0 9 6
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i 4 6 6 4 1 8 4 2 0 4 2 8 6 4 2
H ä m e e n  l ä ä n i 3 9 6 8 2 9 6 9 4 4 8 5 1 1
K y m e n  l ä ä n i 1 2 2 8 1 6 5 7 2 8 3 6 9 2
M i k k e l i n  l ä ä n i 1 1 2 0 9 1 1 1 1 2 3 2 0
P o h j o i s - K a r J a l a n  l ä ä n i 1 1 1 6 5 1 3 9 2 1 7 3
K u o p i o n  l ä ä n i 1 5 2 7 1 2 4 5 2 1 3 2 4 7
K e s k i - S u o m e n  l ä ä n i 1 9 3 0 1 1 2 2 1 5 3 2 7 1
V a a s a n  l ä ä n i 2 9 5 7 2 8 7 6 4 1 5 7 9 3
O u l u n  l ä ä n i 3 1 5 1 2 0 4 9 3 3 6 5 9 5
L a p i n  l ä ä n i 1 3 2 4 1 1 4 5 2 0 2 7 9 1
A h v e n a n m a a 2 3 1 - 1 2 3 3 2
S A I R A A N H O I T O P I I R I  
C E N T R A L  H O S P I T A L  D I S T R I C T
U u d e n m a a n  s h p 4 5 8 6 4 1 6 2 0 6 7 1 1 2 7 4
H e l s i n g i n  s h p 3 4 5 7 2 3 6 1 9 4 8 6 5 8 7
V a r s i n a i s - S u o m e n  s h p 3 2 4 4 1 2 2 8 2 2 5 2 8 8
S a t a k u n n a n  s h p 1 2 1 8 6 1 9 1 6 2 6 9 5
K a n t a - H ä m e e n  s h p 6 1 7 1 1 - 2 1 3 2 1 0 3
P i r k a n m a a n  s h p 2 8 4 0 1 2 5 8 2 5 5 2 6 9
P ä i j a t - H ä m e e n  s h p 1 0 1 8 9 2 2 1 3 2 4 6 7  '
K y m e n l a a k s o n  s h p 7 1 3 6 1 5 1 2 2 1 0 7
E t e l ä - K a r j a l a n  s h p 5 1 2 7 4 2 1 3 1 4 3 6
E t e l ä - S a v o n  s h p 8 1 2 4 - 1 5 1 2 2 1
I t ä - S a v o n  s h p 1 8 7 1 - 8 7 9 9
P o h j o i s - K a r j a l a n  s h p 1 1 1 6 5 1 3 9 2 1 8 8
P ö h j o i s - S a v o n  s h p 1 5 2 7 1 2 4 5 2 1 3 2 4 7
K e s k i - S u o m e n  s h p 1 9 3 0 1 1 2 2 1 5 3 2 7 1
E t e l ä - P o h j a n m a a n  s h p 1 4 3 0 1 6 4 2 2 2 2 5 8 9
V a a s a n  s h p 6 1 5 9 2 3 1 4 2 1 6 3
K e s k i - P o h j a n m a a n  s h p 7 1 2 5 1 1 7 1 0 4 1
P ö h j o i  s - P ö h J  a n r a a a n  s h p 2 4 4 3 1 9 3 6 2 8 5 5 2 2
K a i n u u n  s h p 7 8 1 1 3 5 1 0 7 3
L ä n s i - P o h j a n  s h p 2 5 3 - 3 6 9 8 8
L a p i n  s h p 1 1 1 9 8 4 2 1 4 1 8 0 3
A h v e n a n m a a 2 3 1 _ 1 2 3 3 2
K u o l l e e n a
s y n t y n e e t
S t i l l ­
b i r t h s
P e r i n ä t . 
k u o l l e e t  
P e r i n a t a l  
d e a t h s
V a r h a i s -
n e o n a t a a l i
k u o l l e e t
E a r l y
n e o n a t a l
d e a t h s
M y ö h ä i s -  
n e o n a t . 
k u o l l e e t  
L a t e
n e o n a t a l
d e a t h s
P o s  t n e o n . 
k u o l l e e t  
P o s t
n e o n a t a l
d e a t h s
I m e v ä i s -  . 
k u o l l e e t  
I n f a n t  
d e a t h s
E l ä v ä n ä  
s y n t y n e e ' 
L i v e  
b i r t h s
L Ä Ä N I  -  P R O V I N C E
K o k o  m a a  -  W h o l e  c o u n t r y 4 , 7 8 . 1 3 , 5 0 , 6 1 , 6 5 . 9 6 5 4 6 3
U u d e n m a a n  l ä ä n i 4 , 4 8 , 0 3 , 6 0 , 7 2 . 2 6 . 5 1 8  0 9  6
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i 5 , 3 7 , 4 2 , 1 0 , 5 2 , 3 4 , 9 8 6 4 2
H ä m e e n  l ä ä n i 4 , 6 8 , 0 3 , 4 0 , 7 1 , 1 5 , 2 8 5 1 1
K y m e n  l ä ä n i 3 ,  2 7 , 6 4 . 3 1 , 4 1 , 9 7 . 6 3 6 9 2
M i k k e l i n  l ä ä n i 4 , 7 8 , 6 3 , 9 0 , 4 0 , 4 4 , 7 2 3 2 0
P ö h J o i s - K a r j a l a n  l ä ä n i 5 , 0 7 , 3 2 . 3 0 , 5 1 , 4 4 , 1 2 1 7 3
K u o p i o n  l ä ä n i 4 , 6 8 , 3 3 , 7 1 , 2 1 , 5 6 , 5 3 2 4 7
K e s k i - S u o m e n  l ä ä n i 5 , 0 9 , 1 3 , 4 0 , 6 0 , 6 - 4 . 6 3 2 7 1
V a a s a n  l ä ä n i 5 , 0 9 , 8 4 . 8 1 , 2 1 , 0 7 . 1 5 7 9 3
O u l u n  l ä ä n i 4 , 7 7 . 7 3 , 0 0 . 6 1 . 4 5 , 0 6 5 9 5
L a p i n  l ä ä n i 4 , 6 8 , 6 3 , 9 1 , 4 1 , 6 7 , 2 2 7 9 1
A h v e n a n m a a
S A I R A A N H O I T O P I I R I  
C E N T R A L  H O S P I T A L  D I S T R I C T
6 , 0 9 , 0 3 , 0 3 . 0 6 , 0 3 3 2
U u d e n m a a n  s h p 4 , 0 7 , 6 3 , 6 0 .  5 1 , 8 5 , 9 1 1 2 7 4
H e l s i n g i n  s h p 5 , 1 8 , 6 3 , 5 0 , 9 2 , 9 7 , 3 6 5 8 7
V a r s i n a i s - S u o m e n  s h p 6 , 0 8 , 3 2 , 3 0 , 4 1 , 5 4 , 2 5 2 8 8
S a t a k u n n a n  s h p 4 , 4 6 , 6 2 . 2 0 , 4 3 . 3 5 , 9 2 6 9 5
K a n t a - H ä m e e n  s h p 2 , 6 8 , 1 5 , 2 - 1 , 0 6 , 2 2 1 0 3
P i r k a n m a a n  s h p 5 , 3 7 , 6 2 , 3 0 ,  9 1 , 5 4 , 7 5 2 6 9
P ä i J ä t - H ä m e e n  s h p 4 , 0 7 , 3 3 , 6 0 , 8 0 , 8 5 . 3 2 4 6 7
K y m e n l a a k s o n  s h p 3 - 3 6 , 1 2 , 8 0 , 5 2 , 4 5 , 7 2 1 0 7
E t e l ä - K a r j a l a n  s h p 3 , 5 8 , 3 4 , 9 2 . 8 1 , 4 9 , 1 1 4 3 6
E t e l ä - S a v o n  s h p 6 , 5 9 , 8 3 , 3 - 0 , 8 4 , 1 1 2 2 1
I t ä - S a v o n  s h p 1 - 3
Oo
8 , 8 1 , 3 -
Oo
7 9 9
P o h j o i s - K a r j a l a n  s h p 5 , 0 7 , 3 2 , 3 0 , 5 1 . 4 4 , 1 2 1 8 6
P ö h j o l s - S a v o n  s h p 4 , 6 8 , 3 3 , 7 1 , 2 1 , 5 6 , 5 3 2 4 7
K e s k i - S u o m e n  s h p 5 , 8 9 , 1 3 , 4 0 ,  6 0 , 6 4 , 6 3 2 7 1
E t e l ä - P o h j a n m a a n  s h p 5 , 4 1 1 , 5 6 , 2 1 , 5 0 , 8 8 , 5 2 5 6 9 .
V a a s a n  s h p 3 , 7 6 , 9 4 . 2 0 , 9 1 , 4 . 6 , 5 2 1 6 3
K e s k i - P o h j a n m a a n  s h p 6 , 7 1 1 . 5 4 , 8 1 . o 1 . 0 6 . 7 1 0 4 1
P o h j o i s - P o h j a n m a a n  s h p 4 , 3 7 , 8 3 , 4 0 , 5 1 . 1 5 , 1 5 5 2 2
K a i n u u n  s h p 6 , 5 7 . 4 0 , 9 0 , 9 2 , 6 4 , 7 1 0 7 3
L ä n s i - P o h j a n  s h p 2 , 0 5 . 1 3 , 0 - 3 , 0 6 . 1 9 8 8
L a p i n  s h p 6 , 1 1 0 , 5 4 , 4 2 , 2 1 , 1 7 , 8 1 8 0 3
A h v e n a n m a a 6 , 0 9 , 0 3 , 0 - 3 , 0 6 , 0 3 3 2
» I D I N  I K S  -  AGE OF MOTHE R
K u o l l e e n a
s y n t y n e e t
S t i l l ­
b i r t h s
P e r i n a t . 
k u o l l e e t  
P e r i n a t a l  
d e a t h s
. V a r h a i s -
n e o n a t a a l i
k u o l l e e t
E a r l y
n e o n a t a l
d e a t h s
M y ö h ä i s -  
n e o n a t . 
k u o l l e e t  
L a t e
n e o n a t a l
d e a t h s
P o s t n e o n .
k u o l l e e t
P o s t
n e o n a t a l
d e a t h s
I m e v ä i s -  
k u o l l e e t  
I n f a n t  
d e a t h s
I S -  1 9 1 2 1 8 6 3 2 1 1
2 0 -  2 4 6 1 1 0 1 4 0 1 1 2 3 7 4
2 5 - 2 9 1 0 0 1 7 2 7 2 1 9 3 1 1 2 2
3 0 -  3 4 8 5 1 4 7 6 2 9 3 2 1 0 3
3 5 -  3 9 3 5 6 9 3 4 7 • 1 5 5 6
4 0 -  4 4 1 5 2 6 1 1 1 3 1 5
4 5 - - 3 1 - 1 2
K U O L I N K U U K A U S I  -  MONTH O F  DEA T H
T a m m i k u u -  J a n u a r y 3 5 6 5 3 0 6 9 4 7
H e l m i k u u -  F e b r u a r y 2 2 5 1 2 9 5 7 4 1
M a a l i s k u u -  M a r c h 2 0 3 6 1 6 6 1 2 3 4
H u h t i k u u -  A p r i l 2 2 4 5 2 3 6 9 3 8
T o u k o k u u -  M a y 2 7 4 4 1 7 4 1 0 3 1
K e s ä k u u  - J u n e 2 6 3 6 1 0 3 1 0 2 3
H e i n ä k u u -  J u l y 1 9 4 3 2 4 6 6 3 6
E l o k u u  - A u g u s t 2 7 3 9 1 2 1 6 1 9
S y y s k u u  - S e p t e m b e r 2 6 4 0 1 4 2 1 2 2 8
L o k a k u u  - O c t o b e r 3 0 5 1 2 1 1 8 3 0
M a r r a s k u u -  N o v e m b e r 2 2 3 9 1 7 4 7 2 8
J o u l u k u u -  D e c e m b e r 3 2 4 5 1 3 4 1 1 2 8
T a u l u  7 .  
T a b l e  7 .
P e r i n a t a a l l -  J a  n e o n a t a a l i k a u d e l l a  k u o l l e e t  s y n t y m a p a i n o n  j a  r a s k a u d e n  
P e r i n a t a l  a n d  n e o n a t a l  d e a t h s  b y  b i r t h w e i g h t  a n d  g e s t a t i o n a l  a g e  1 9 9 1 ;
k e s t o n  m u k a a n  
w h o l e  c o u n t r y
1 9 9 1 ;  k o k o  m a a
K u o l l e e n a P e r i n a t . V a r h a i s - M y d h ä i  s - P o s t n e o n . I m e v ä i s -
s y n t y n e e t k u o l l e e t n e o n a t a a l i n e o n a t . k u o l l e e t k u o l l e e t
S t i l l - P e r i n a t a l k u o l l e e t k u o l l e e t P o s t I n f a n t
b i r t h s d e a t h s E a r l y L a t e n e o n a t a l d e a t h s
n e o n a t a l n e o n a t a l d e a t h s
d e a t h s d e a t h s
S Y N T Y M Ä P A I N O  -  B I R T H W E I G H T  
-  4 9 9 3 5 4 9 1 4 2 1 6
5 0 0 - 9 9 9 7 3 1 3 9 6 6 9 • 4 7 9
1 0 0 0 - 1 4 9 9 3 6 6 2 2 6 3 2 3 1
1 5 0 0 - 1 9 9 9 3 6 5 8 2 2 5 1 2 8
2 0 0 0 - 2 4 9 9 3 4 5 6 2 2 1 1 1 3 4
2 5 0 0 - 2 9 9 9 3 3 4 9 1 6 3 2 2 1
3 0 0 0 - 3 4 9 9 3 1 5 1 2 0 9 1 3 0
3 5 0 0 - 3 9 9 9 1 3 4 3 3 0 3 - 3 3
4 0 0 0 - 4 4 9 9 9 1 5 6 3 - 9
4 5 0 0 - 4 9 9 9 2 4 2 1 1 4
5 0 0 0 - - 1 1 - - 1
T u n t . -  U n k n o w n 6 7 1 1 9 5 9 7
R A S K A U D E N  K E S T O  - G E S T A T I O N A L  AGE
2 1 3 4 1 _
2 2 2 4 5 8 1 0 3 4 5 4
2 5 - 2 7 2 8 6 2 3 4 7 .
2 8 - 3 0 3 1 5 7 2 6 3
3 1 - 3 3 4 2 6 1 1 9 1
3 4 - 3 6 4 3 7 1 2 8 4
3 7 - 3 9 6 3 1 0 6 4 3 1 5
4 0 - 4 1 3 6 5 7 2 1 1 1
4 2 - 1 7 6 2
T u n t -  U n k n o w n 3 6 3 3
K u o l i n s y y  -  . K u o l l e e n a  P e r i n a t .  V a r h a i s -  M y ö h ä i s -  P o s t n e o n .  
C a u s e  o f  d e a t h  s y n t y n e e t  k u o l l e e t  n e o n a t a a l i  n e o n a t .  k u o l l e e t
S t i l l -  P e r i n a t a l  k u o l l e e t  k u o l l e e t  P o s t -  
b i r t h s  d e a t h s  E a r l y  L a t e  n e o n a t a l
n e o n a t a l  n e o n a t a l  d e a t h s  
d e a t h s  d e a t h s
I m e v ä i s -  
k u o l l e e t  
I n f a n t  
d e a t h s
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  T O T A L  D E A T H S  3 0 8  5 3 4  2 2 6  5 0  1 0 7 3 8 3
I  T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T  -
MO R B I  I N F E C T I  OS  I  E T  P A R A S I T A R I I  -  -  -  1 3 4
M u u n  e l i ö n  a i h e u t t a m a  s u o l i s t o t u l e h d u s  -
E n t e r i t i s  p e r  o r g a n i s m u m  a l i a  ( 0 0 8 )  -  -  -  -  l 1
V e r e n m y r k y t y s  -  S e p t i c h a e m i a  ( 0 3 8 )  -  -  -  1 2 3
I I  K A S V A I M E T  -  N E O P L A S M A T A  -  5 5 1 1 7
A i v o s y ö p d  -  N e o p l a s m a  m a l i g n u m
c e r e b r i  ( 1 9 1 )  -  -  1 1
M y e l o o i n e n  l e u k e m i a  -  L e u c h a e m i a
m y e l o i d e s  ( 2 0 5 )  -  1  1 1 2
L u u n  j a  n i v e l r u s t o n  h y v ä n l a a t u i n e n  k a s ­
v a i n  -  N e o p l a s m a  b e n i g n u r a  o s s l u m  e t
c a r t l l a g i n u m  a r t i c u l o r u m  ( 2 1 3 )  -  3  3  -  - 3
V e r i s u o n t e n  J a  i m u s u o n t e n  h y v ä n l a a t u i n e n  
k a s v a i n  -  H a e m a n g i o m a  e t
l y m p h a n g i o m a  ( 2 2 8 )  -  1  1  . . . 1
I l l  U M P I  E R I T Y S -  J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I ­
R A U D E T  -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  E N D O C R I N I ,
N U T R I T I O N I S  E T  M E T A B O L I C I  -  1 1 4 . 4 9
A m l n o h a p p o j e n ' k u l j e t u k s e n  j a  a i n e e n ­
v a i h d u n n a n  h ä i r i ö t  -  M o r b i  c o n g e n i t i
m e t a b o l i c l  a m i n o a c l d i  ( 2 7 0 )  -  -  -  1 1
M i n e r a a l i e n  j a  e l e k t r o l y y t t i e n  a i n e e n ­
v a i h d u n t a h ä i r i ö t  -  D e f e c t i o n e s  m e t a b o -
l i c a e  m i n e r a l i u m  e t  e l e c t r o l y t i c a e  ( 2 7 5 )  -  -  -  ' ' 1 1
M u u t  a l n e e n v a i h d u n t a h ä l r ö t  -
M o r b i  m e t a b o l i c !  a l i i  s e u  NUD ( 2 7 7 )  -  1 1 3  3 7
V I  H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  S A I R A U D E T  -
MO R B I  S Y S T E M A T I S  NERVORUM -  -  -  -  5 5
S e l k ä y t i m e n  e t u s a r v e n  n e u r o n i n  t a u d i t  -
M o r b i  c e l l u l a r u m  c o r n u s  a n t e r i o r l s  ( 3 3 5 )  -  -  -  -  3 3
E p i l e p s i a  ( 3 4 5 )  -  -  -  - 1 1
H e r m o - 1 i h a s 1 i i t o k s e n  s a i r a u d e t  -
M o r b i  m y o n e u r o n a l e s  ( 3 5 8 )  . . . .  1 1
V I I  V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T  -
MO R B I  ORGANORUM C I R C U L A T I ON I S  -  -  -  4 4
A k u u t t i  s y d ä n l i h a k s e n  t u l e h d u s  -
M y o c a r d i t i s  a c u t a  ( 4 2 2 )  1 1
K a r d i o m y o p a t i a  -  C a d i o m y o p a t h i a  ( 4 2 5 )  . . . .  3 3
V I I I  H E N G I T Y S E L I N T E N  T A U D I T  -
MO R B I  ORGANORUM R E S P I R A T I  O N I S  2  4 6
M u u t  a k u u t i t  y l ä h e n g i t y s t e i d e n  i n f e k ­
t i o t  -  I n f e c t i o  r e s p i r a t o r i a  s u p e r i o -
r l s  a c u t a  a l i a  ( 4 6 5 )  . . . .  1 1
v i r u s k e u h k o k u u m e  -  P n e u m o n i a  v i r o a a  ( 4 8 0 )  . . . .  1 1
M u u t  b a k t e e r i k e u h k o k u u m e e t  -
P n e u m o n i a e  b a c t e r i c a e  a l l a e  ( 4 8 2 )  -  , -  -  1 1
K e u h k o k u u m e  -  P n e u m o n i a  NUD ( 4 8 5 )  -  -  -  2 1 3
I X  R U O A N S U L A T U S E L I N T E N  S A I R A U D E T  -
M O R B I  ORGANORUM D I G E S T I O N I S  2  1 3
P o h j u k a i s s u o l e n  h a a v a  -
U l c u s  d u o d e n i  ( 5 3 2 )  -  -  -  1 - 1
S u o l i s t o n  k u r o u t u m i n e n  -
O b s t r u c t i o  i n t e s t i n a l l s  ( 5 6 0 )  -  -  -  -  1 1
V a t s a k a l v o n t u l e h d u s  -  P e r i t o n i t i s  ( 5 6 7 )  . . .  1  - 1
T I L A S T O K E S K U S
T a u l u  8 . P e r i n a t a a l l k u o l l e e t  j a  e r i  i k ä i s i n ä  
T a b l e  8 . P e r i n a t a l  d e a t h s  a n d  i n f a n t  d e a t h s
i m e v ä i s i ä s s ä  k u o l l e e t  k u o l i n s y y n  
b y  c a u s e  o f  d e a t h  ( 3 - d i g i t )  1 9 9 1 :
( 3 - n u m . ) m u k a a n  
w h o l e  c o u n t r y
1 9 9 1 ;  k o k o  m a a
K u o l i n s y y  -  K u o l l e e n a  
C a u s e  o f  d e a t h  s y n t y n e e t
S t i l l ­
b i r t h s
P e r  i n a t . 
k u o l l e e t  
P e r i n a t a l  
d e a t h s
V a r h a i s -
n e o n a t a a l i
k u o l l e e t
E a r l y
n e o n a t a l
d e a t h s
M y ö h ä i s -  
n e o n a t . 
k u o l l e e t  
L a t e
n e o n a t a l
d e a t h s
P o s t n e o n . 
k u o l l e e t  
P o s t  -  
n e o n a t a l  
d e a t h s
I m e v ä i s -  
k u o l l e e t  
I n f a n t  
d e a t h s
X I V  S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä MU O D O S T U MA T  -  
MA L E F O R M A T I  O N E S  C O N G E N I T A E 3 4 1 1 3 7 9 2 2 3 8 1 3 9
A i v o t t o m u u s  -  A n e n c e p h a l u s  ( 7 4 0 ) 2 3 1 - - 1
H e r m o s t o n  m u u t  e p ä m u o d o s t u m a t  -  M a l e -  
f o r m a t i o n e s  s y s t e m a t i s  n e r v o r u m  
a l i a e  ( 7 4 2 ) 3 7 4 6 1 0
S y d ä m e n  b u l b u s -  j a  v ä l i  s e i n ä d e f e k t i t  -  
M a l e f o r m a t i o n e s  b u l b i  e t  s e p t i  
c o r d i  s  ( 7 4 5 ) 6 1 0 4 3 1 1 1 8
M u u t  s y n n y n n ä i s e t  s y d ä n v i a t  -  M a l e f o r -  
m a t l o n e s  c o r d i s  c o n g e n i t a e  a l i a e  ( 7 4 6 ) - 1 2 1 2 4 6 2 2
M u u n  v e r e n k i e r t o e l i n ) !  s t ö n  e p ä m u o d o s t u m a t  
M a l e f o r m a t i o n e s  o r g a n o r u m  c i r c u l a t i o n i s  
a l i o r u m  ( 7 4 7 ) 1 3 2 2 3 7
H e n g i t y s e l i n t e n  e p ä m u o d o s t u m a t  -  M a l e f o r -  
m a t i o n e s  o r g a n o r u m  r e s p 1 r a t i o n i  s  ( 7 4 8 ) 1 1 0 9 - - 9
S u u l a k i h a l k i o  j a  h u u l i h a l k i o  -  P a l a t o -  
e t  e h e i l o s c h i s i s  ( 7 4 9 ) 1 1 - _ _ _
Y l ä m a h a s u o l i k ä n ä v a n  e p ä m u o d o s t u m a t  -  
M a l e f o r m a t i o n e s  o r g a n o r u m  d i g e s t i o n i s  
s u p e r i o r i s  ( 7 5 0 ) _ 1 1 . 1
R u o a n s u l a t u s e l i n t e n  m u u t  e p ä m u o d o s t u m a t  
M a l e f o r m a t i o n e s  o r g a n o r u m  d i g e s t i o n i s  
a l i a e  ( 7 5 1 ) _ . . 2 2
V i r t s a e l i n t e n  e p ä m u o d o s t u m a t  -  M a l e ­
f o r m a t i o n e s  o r g a n o r u m  u r i n a r i o r u m  ( 7 5 3 ) - 1 4 1 4 2 1 1 7
T u k i -  j a  l i i k u n t a e l i n t e n  e p ä m u o d o s t u m a t  -  
M a l e f o r m a t i o n e s  s y s t e m a t i s  m u s c u l o s c e l e -  
t a l i s  ( 7 5 4 ) 1 2 1 1
M u u t  r a a j o j e n  e p ä m u o d o s t u m a t  -  
M a l e f o r m a t i o n e s  e x t r e m i t a t u m  a l i a e  ( 7 5 5 ) - 1 1 - 1 2
M u u t  t u k i -  J a  l i i k u n t a e l i n t e n  e p ä m u o ­
d o s t u m a t  -  M a l e f o r m a t i o n e s  s y s t e m a t i s  
m u s c u l o s c e l e t a l i s  a l i a e  ( 7 5 6 ) 7 1 3 6 1 2 9
I h o n ,  h i u s t e n  j a  k y n s i e n  e p ä m u o d o s t u m a t  -  
M a l e f o r m a t i o n e s  c u t i s ,  p i l o r u m  e t  
u n g u i u m  ( 7 5 7 ) _ _ _ . 1 1
K r o m o s o m l a n o m a l i a t  -  A n o m a l i a e  
c h r o m o s o m a t i s  ( 7 5 8 ) 5 1 8 1 3 7 4 2 4
M u u t  a n o m a l l a t  -  M a l e f o r m a t i o n e s  
a l i a e  ( 7 5 9 ) 7 1 8 1 1 3 1 1 5
XV P E R I N A T A A L I T  S Y Y T  -  
C A U S A E  M O R T I S  P E R I N A T A L I S 2 7 3 4 1 1 1 3 8 1 6 1 0 1 6 4
S i k i ö n  k a s v u h ä i r i ö  -  T a r d i t a s  f e t u s  
c r e s c e n d i  ( 7 6 4 ) 5 6 1 1 - 2
E n n e n a i k a i s u u s  -  P r a e m a t u r i t a s  ( 7 6 5 ) 1 6 3 6 2 0 - - 2 0
R a s k a u d e n  p i t k ä ä n  k e s t o o n  J a  s u u r e e n  s y n -  
t y m ä p a i n o o n  l i i t t y v ä t  h ä i r i ö t  -  
P o s  t t n a t u r  i  t a s  ( 7 6 6 ) 1 1 _ _ _ _
S y n n y t y s t r a u m a t  -  T r a u m a t a  i n  p a r t u  ( 7 6 7 ) 1 2 1 - - 1
S i k i ö n  h a p e n p u u t e  J a  a s f y k s i a  -  
H y p o x i a  e t  a s p h y x i a  f o e t a l i s  ( 7 6 8 ) 6 8 7 2 4 - 1 5
I R D - o i r e y h t y m ä  -  S y n d r o m a  I R D  ( 7 6 9 ) - 3 1 3 1 3 5 3 9
M u u t  v a s t a s y n t y n e e n  h e n g i t y s v a i k e u d e t  -  
D y s f u n c t i o  r e s p i r a t i o n i s  a l l a  ( 7 7 0 ) 2 3 4 3 2 1 3 3 6
P e r i n a t a a l i v a i h e e n  i n f e k t i o t  -  
M o r b i  i n f e c t l o s i  p e r i n a t a l i s  ( 7 7 1 ) 8 1 9 1 1 - - 1 1
S i k i ö n  j a  v a s t a s y n t y n e e n  v e r e n v u o t o  -  
H a e m o r r h a g l a  f o e t a l i s  e t  n e o n a t a l i s  ( 7 7 2 ) 3 2 4 2 1 5 2 6
S i k i ö n  t a i  v a s t a s y n t y n e e n  e n d o k r i i n i s e t  
J a  m e t a b o l i s e t  h ä i r i ö t  -  M o r b i  e n d o c r i n i  
e t  m e t a b o l i c i  f e t u u m  e t  n e o n a t o r u m  ( 7 7 5 ) 1 3 2 1 3
T I L A S T O K E S K U S
T a u l u  8 . P e r i n a t a a l l k u o l l e e t  J a  e r i  I k ä i s i n ä  i m e v ä i s i ä s s ä  k u o l l e e t  k u o l i n s y y n  ( 3 - n u m . )  m u k a a n  1 9 9 1 ;  k o k o  m a a  
T a b l e  6 . P e r i n a t a l  d e a t h s  a n d  i n f a n t  d e a t h s  b y  c a u s e  o f  d e a t h  ( 3 - d i g i t )  1 9 9 1 ;  w h o l e  c o u n t r y
K u o l i n s y y  -  K u o l l e e n a  
C a u s e  o f  d e a t h  s y n t y n e e t
S t i l l ­
b i r t h s
P e r i n a t . 
k u o l l e e t  
P e r i n a t a l  
d e a t h s
V a r h a i  s -
n e o n a t a a l i
k u o l l e e t
E a r l y
n e o n a t a l  ■
d e a t h s
M y ö h ä i s -  
n e o n a t . 
k u o l l e e t  
L a t e
n e o n a t a l
d e a t h s
P o s t n e o n . 
k u o l l e e t  
P o s t ­
n e o n a t a l  
d e a t h s
I m e v ä i s -
k u o l l e e t
I n f a n t
d e a t h s
S i k i ö n  J a  v a s t a s y n t y n e e n  h e m a t o l o g i s e t  
s a i r a u d e t  -  M o r b i  s a n g u i n i s
n e o n a t o r u m  ( 7 7 6 )  5 7 2 1 3
S i k i ö n  J a  v a s t a s y n t y n e e n  r u o a n s u l a t u s -  
e l i m i s t ö n  t a u d i t  -  M o r b i  d i g e s t i o n i s  
n e o n a t o r u m  ( 7 7 7 ) 1 1 4 1 6
I h o n  J a  l ä m m ö n s ä ä t e l y n  h ä i r i ö t  -  C a s u s
c u t i s  e t  t e m p e r a t u r a e  m o d e r a t i o n l s  ( 7 7 8 )  5 9 4 - ■ - 4
M u u t  s i k i ö n  J a  v a s t a s y n t y n e e n  h ä i r i ö t i ­
l a t  -  C o n d i t i o n e s  a l i a e  n e o n a t o r u m  ( 7 7 9 )  1 5 8 1 6 6 8 - - 8
X V I  O I R E E T  J A  E P A T A Y D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I ­
T E L L Y T  T A P A U K S E T  -  S Y MP T O MA T A  E T  C A S U S  
MA L E  D E F I N I T A . . 1 3 0 3 1
Ä k i l l i n e n ,  e i  v ä k i v a l t a i n e n  k u o l e m a  
t u n t e m a t t o m a s t a  s y y s t ä  -  M o r s  s u b i t a ,  
n o n  v i o l e n t a ,  c a u s a  i g n o t a  ( 7 9 8 ) _ _ 1 2 9 3 0
M u u t  r i i t t ä m ä t t ö m ä s t i  m ä ä r i t e l l y t  J a  
t u n t e m a t t o m a t  k u o l i n s y y t  -  C a u s a e  a l i a e  
m a l e  d e f l n i t a e  e t  i g n o t a e  m o r b i  e t  
n o r t i s  ( 7  9 9  ) 1 1
X V I I  T A P A T U R M A T  J A  V Ä K I V A L T A  -
A C C I D E N T S  AND V I O L E N C E  1 4 3 1 7 1 1
M o o t t o r l a j o n e u v o t a p a t u r m a t  y l e i s e l l ä  
l i i k e n n e a l u e e l l a  -  M o t o r  v e h i c l e  
t r a f f i c  a c c i d e n t s  ( E 8 0 1 ) . . 2 2
M u u  t a i  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  t o i -  
m e n p l d e v a h i n k o  -  o t h e r  a n d  u n s p e c i f i e d
m i s s a d v e n t u r e s  d u r i n g  m e d i c a l  c a r e  ( E 8 6 9 )  -  2  2 -  -  2
M a t a l a l t a  p u t o a m i n e n  -  F a l l  f r o m  l o w
l e v e l  ( E 8 8 1 ) 1  1  -
T a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  p u t o a m i n e n  t a i
k a a t u m i n e n  -  U n s p e c i f i e d  f a l l  ( E 8 0 9 )  -  -  -
H u k k u m i n e n  -  S u b m e r s i o n  ( E 9 1 0 )  -  -
T u k e h t u m i n e n  -  S u f f o c a t i o n  ( E 9 1 1 )  -  -
H i r t t ä m i n e n  t a i  k u r i s t a m i n e n  -  A s s a u l t
b y  h a n g i n g  o r  s t r a n g u l a t i o n  ( E 9 6 2 )  -  1 1
H l r t t y m i n e n ,  k u r i s t u m i n e n ,  t u k e h t u m i n e n  
H a n g i n g ,  s t r a n g u l a t i o n  o r






M u u l l a  t a v a l l a  t a p a h t u n u t  v a h i n g o i t t u ­
m i n e n  -  I n j u r y  b y  o t h e r  m e a n s  ( E 9 7 9 ) 1 1
T I L A S T O K E S K U S
T a u l u  9 .  K u o l l e e t  p e r u s k u o l i n s y y n ,  i ä n  j a  s e l v i t t ä m i s m e n e t t e l y n  m u k a a n  1 9 9 1 ;  k o k o  m a a  j a  l ä ä n i t
T a b l e  9 .  D e a t h s  b y  u n d e r l y i n g  c a u s e ,  a g e  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  c a u s e  o f  d e a t h  1 9 9 1 ;  w h o l e  c o u n t r y  a n d  p r o v i n c e s
A l u e  -  R e g i o n Y h t e e n s ä - K l i  i n i n e n . R u u m i i n a v a u s -  A u t o p s y M u u  1 )
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  
I k ä  -  A g e
T o t a l t u t k i m u s -  
C l i n i  c a l  
e x a m i n a t i o n
L ä ä k e t  i e t e e l -
U n e n
M e d i c a l
O i  k e u s l ä ä k e -  
t  i e t e e l 1 i n e n  
M e d i c o l e g a l
O t h e r
% X * * *
KOKO MAA -  WHOLE C O U N T R Y
K u o l l e i t a y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
4 9 3 0 6 1 0 0 , 0 3 3 1 3 5 6 7 , 2 7 2 3 2 1 4 , 7 8 7 3 0 1 7 , 7 2 0 9 0 , 4
0 - 6 4 1 2 4 1 0 1 0 0 , 0 4 5 6 8 3 7 , 0 2 1 0 1 1 6 , 9 5 6 2 2 4 5 , 3 9 9 0 , 8
6 5  -  7 4 1 0 4 8 3 1 0 0 , 0 7 0 0 7 6 6 , 8 1 8 7 8 1 7 , 9 1 5 4 6 1 4 , 7 5 2 0 . 5
7 5  - 2 6 4 1 3 1 0 0 , 0 2 1 5 4 0 8 1 , 6 3 2 5 3 1 2 , 3 1 5 6 2 5 , 9 5 8 0 , 2
T a u t e i h i n k u o l l e e t  -  A l i  d i s e a s e s
4 4 6 5 3 1 0 0 , 0 3 2 7 3 7 7 3 . 3 7 1 8 3 1 6 , 1 4 5 4 7 1 0 . 2 1 8 6 0 . 4
0 - 6 4 9 0 6 7 1 0 0 , 0 4 5 4 9 5 0 , 2 2 0 9 4 2  3 , 1 2 3 4 6 2 5 . 9 7 8 0 , 9
6 5  -  7 4 1 0 0 4 2 1 0 0 , 0 6 9 7 0 6 9 , 4 1 8 7 2 1 8 , 6 1 1 4 9 1 1 , 4 5 1 0 , 5
7 5  - 2 5 5 4 4 1 0 0 , 0 2 1 2 1 8 8 3 , 1 3 2 1 7 1 2 , 6 1 0 5 2 4 . 1 5 7 0 . 2
T a p a t u r m a t j a  v ä k i v a l t a  -
A c c i d e n t s a n d  v i o l e n c e
4 6 5 3 1 0 0 , 0 3 9 8 8 , 6 4 9 1 . 1 4 1 8 3 8 9 . 9 2 3 0 , 5
0 - 6 4 3 3 4 3 1 0 0 , 0 3 9 1 , 2 7 0 . 2 3 2 7 6 9 8 , 0 2 1 0 , 6
6 5  -  7 4 4 4 1 1 0 0 . 0 3 7 8 , 4 6 1 , 4 3 9 7 9 0 , 0 1 0 . 2
7 5  - 8 6 9 1 0 0 , 0 3 2 2 3 7 , 1 3 6 4 , 1 5 1 0 5 8 , 7 1 0 , 1
UUDENMAAN L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
1 0 9 2 3 1 0 0 , 0 6 3 0 0 5 7 , 7 2 1 3 8 1 9 , 6 2 3 9 4 2 1 , 9 9 1 0 , 8
0 - 6 4 3 1 5 0 1 0 0 , 0 9 6 4 3 0 , 6 5 7 2 1 8 . 2 1 5 7 0 4 9 . 8 4 4 1 . 4
6 5  -  7 4 2 1 3 5 1 0 0 . 0 1 2 2 4 5 7 , 3 4 9 6 2 3 , 2 3 9 1 1 8 , 3 2 4 1 . 1
7 5  - 5 6 3 8 1 0 0 , 0 4 1 1 2 7 2 . 9 1 0 7 0 1 9 , 0 4 3 3 7 , 7 2 3 0 . 4
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l l  d i s e a s e s
9 7 9 6 1 0 0 , 0 6 2 2 9 6 3 . 6 2 1 2 5 2 1 , 7 1 3 6 0 1 3 , 9 8 2 0 , 6
0 - 6 4 2 2 9 0 1 0 0 . 0 9 5 6 4 1 . 7 5 7 1 2 4 , 9 7 2 8 3 1 , 8 3 5 1 , 5
6 5  -  7 4 2 0 4 1 1 0 0 , 0 1 2 1 4 5 9 , 5 4 9 6 2 4 , 3 3 0 7 1 5 , 0 2 4 1 . 2
7 5 5 4 6 5 1 0 0 , 0 4 0 5 9 7 4 . 3 1 0 5 8 1 9 . 4 3 2 5 5 . 9 2 3 0 , 4
T a p a t u r m a t  j a  v ä k i v a l t a  -  
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
1 1 2 7 1 0 0 , 0 7 1 6 . 3 1 3 1 , 2 1 0 3 4 9 1 , 7 9 0 , 8
0 - 6 4 8 6 0 1 0 0 , 0 8 0 , 9 1 0 , 1 8 4 2 9 7 . 9 9 1 . 0
6 5  -  7 4 9 4 1 0 0 , 0 1 0 1 0 , 6 - - 8 4 8 9 , 4 - -
7 5  - 1 7 3 1 0 0 , 0 5 3 3 0 , 6 1 2 6 , 9 1 0 8 6 2 , 4 - -
T U R U N  J A  P O R I N  L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
7 8 1 1 1 0 0 , 0 5 0 7 7 6 5  , 0 1 5 4 1 1 9 , 7 1 1 5 7 1 4 , 8 3 6 0 , 5
0 - 6 4 1 6 9 8 1 0 0 , 0 5 6 2 3 4 , 3 3 9 9 2 3 . 5 6 9 9 4 1 , 2 1 8 1 . 1
6 5  -  7 4 1 6 7 4 1 0 0 , 0 1 0 4 6 6 2 , 5 4 0 8 2 4 . 4 2 1 5 1 2 , 8 5 0 , 3
7 5  - 4 4 3 9 1 0 0 , 0 3 4 4 9 7 7 . 7 7 3 4 1 6 , 5 2 4 3 5 , 5 1 3 0 , 3
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l i  d i s e a s e s
7 1 7 4 1 0 0 , 0 5 0 2 4 7 0 , 0 1 5 3 1 2 1 . 3 5 8 5 8 , 2 3 4 0 , 5
0 - 6 4 1 2 7 9 1 0 0 , 0 5 8 2 4 5 . 5 3 9 8 3 1 . 1 2 8 3 2 2 , 1 1 6 1 . 3
6 5  -  7 4 1 5 9 9 1 0 0 , 0 1 0 3 9 6 5 , 0 4 0 6 2 5 , 4 1 4 9 9 , 3 5 0 . 3
7 5  - 4 2 9 6 1 0 0 , 0 3 4 0 3 7 9 , 2 7 2 7 1 6 . 9 1 5 3 3 , 6 1 3 0 , 3
T a p a t u r m a t  J a  v ä k i v a l t a  -  
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
6 3 7 1 0 0 . 0 5 3 8 , 3 1 0 1 . 6 5 7 2 8 9 , 8 2 0 . 3
0 - 6 4 4 1 9 1 0 0 , 0 - - 1 0 . 2 4 1 6 9 9 , 3 2 0 , 5
6 5  -  7 4 7 5 1 0 0 , 0 7 9 . 3 2 2 . 7 6 6 8 8 , 0 - -
7 5  - 1 4 3 1 0 0 , 0 4 6 3 2 . 2 7 4 . 9 9 0 6 2 . 9 - -
HÄMEE N L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
6 8 7 5 1 0 0 . 0 4 6 2 9 6 7 . 3 1 0 3 6 1 5 . 1 1 1 9 0 1 7 . 3 2 0 0 , 3
0 - 6 4 1 6 2 8 1 0 0 , 0 5 7 9 3 5 , 6 3 2 1 1 9 , 7 7 2 3 4 4 , 4 5 0 . 3
6 5  -  7 4 1 4 7 9 1 0 0 , 0 9 7 4 6 5 , 9 2 8 2 1 9 . 1 2 1 6 1 4 . 6 7 0 . 5
7 5  - 3 7 6 8 1 0 0 . 0 3 0 7 6 8 1 . 6 4 3 3 1 1 . 5 2 5 1 6 . 7 8 0 , 2
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l i  d i s e a s e s
6 2 3 8 1 0 0 . 0 4 5 8 3 7 3 , 5 1 0 3 3 1 6 , 6 6 0 4 9 . 7 1 8 0 , 3
0 - 6 4 1 1 8 7 1 0 0 . 0 5 7 7 4 8 , 6 3 2 0 2 7 . 0 2 8 7 2 4 , 2 3 0 . 3
6 5  -  7 4 1 4 1 7 1 0 0 , 0 9 7 0 6 8 , 5 2 8 2 1 9 , 9 1 5 8 1 1 , 2 7 0 . 5
7 5  - 3 6 3 4 1 0 0 , 0 3 0 3 6 8 3 . 5 4 3 1 1 1 , 9 1 5 9 4 , 4 8 0 , 2
T a p a t u r m a t  j a  v ä k i v a l t a  -  
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
6 3 7 1 0 0 , 0 4 6 7 . 2 3 o . s 5 8 6 9 2 . 0 2 0 . 3
0 - 6 4 4 4 1 1 0 0 . 0 2 0 , 5 1 0 , 2 4 3 6 9 8 , 9 2 0 , 5
6 5  -  7 4 6 2 1 0 0 . 0 4 6 , 5 - - 5 8 9 3 . 5 - -
7 5  - 1 3 4 1 0 0 . 0 4 0 2 9 . 9 2 1 , 5 9 2 6 8 , 7 - -
A l u e  -  R e g i o n Y h t e e n s ä - K l  1 i n i n e n R u u m i i n a v a u s -  A u t o p s y M u u  1 )
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  
I k ä  -  A g e
T o t a l t u t k i m u s -
C l i n i c a l
e x a m i n a t i o n
L ä ä k e t i e t e e l ­
l i n e n
M e d i c a l
O i k e u s l ä ä k e ­
t i e t e e l l i n e n
M e d i c o l e g a l
O t h e r
% X X X X
KYMEN L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
3 9 0 0 1 0 0 . 0 2 7 6 3 7 0 , 8 3 5 7 9 , 2 7 6 8 1 9 , 7 1 2 0 , 3
0 - 6 4 9 5 1 1 0 0 , 0 3 6 7 3 8 , 6 1 0 9 1 1 , 5 4 6 9 4 9 , 3 6 0 , 6
6 5  -  7 4 8 1 4 1 0 0 , 0 5 6 5 6 9 , 4 8 9 1 0 , 9 1 5 7 1 9 , 3 3 0 , 4
7 5  - 2 1 3 5 1 0 0 , 0 1 8 3 1 8 5 , 8 1 5 9 7 , 4  ' 1 4 2 6 , 7 3 0 , 1
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l i  d i s e a s e s
3 5 3 2 1 0 0 , 0 2 7 1 6 7 6 , 9 3 5 6 1 0 , 1 4 4 8 1 2 , 7 1 2 0 , 3
0 - 6 4 6 9 6 1 0 0 , 0 3 6 1 5 1 , 9 1 0 9 1 5 , 7 2 2 0 3 1 , 6 6 0 , 9
6 5  -  7 4 7 8 3 1 0 0 , 0 5 6 3 7 1 , 9 8 9 1 1 , 4 1 2 6 1 6 , 3 3 0 , 4
7 5  - 2 0 5 3 1 0 0 , 0 1 7 9 2 8 7 , 3 1 5 8 7 , 7 1 0 0 4 , 9 3 0 , 1
T a p a t u r m a t  j a  v ä k i v a l t a  -  
A c c i d e n t s  a n d  v l o l e n c e
3 6 8 1 0 0 , 0 4 7 1 2 , 8 1 0 , 3 3 2 0 8 7 , 0
0 - 6 4 2 5 5 1 0 0 , 0 6 2 , 4 - - 2 4 9 9 7 , 6 - -
6 5  -  7 4 3 1 1 0 0 , 0 2 6 , 5 - - 2 9 9 3 , 5 - -
7 5  - 8 2 1 0 0 , 0 3 9 4 7 , 6 1 • 1 , 2 4 2 5 1 , 2  . -
M I K K E L I N  L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
2 5 2 2 1 0 0 , 0 1 8 0 9 7 1 , 7 2 6 4 1 0 , 5 4 4 5 1 7 , 6 4 0 , 2
0 - 6 4 6 1 7 1 0 0 , 0 2 5 1 4 0 . 7 7 5 1 2 , 2 2 9 0 4 7 , 0 1 0 , 2
6 5  -  7 4 5 6 3 1 0 0 , 0 3 8 9 6 9 , 1 8 3 1 4 . 7 8 8 1 5 , 6 3 0 , 5
7 5  - 1 3 4 2 1 0 0 , 0 1 1 6 9 8 7 , 1 1 0 6 7 , 9 6 7 5 , 0 - -
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l l  d i s e a s e s
2 2 5 9 1 0 0 , 0 1 7 8 3 7 8 . 9 2 5 5 1 1 . 3 2 1 8 9 , 7 3 0 , 1
0 - 6 4 4 3 5 1 0 0 , 0 2 5 0 5 7 . 5 7 4 1 7 , 0 1 1 1 2 5 , 5 -
6 5  -  7 4 5 3 4 1 0 0 , 0 3 BB 7 2 , 7 8 1 1 5 , 2 6 2 1 1 . 6 3 0 , 6
7 5  - 1 2 9 0 1 0 0 , 0 1 1 4 5 8 8 , 8 1 0 0 7 , 8 4 5 3 , 5 - -
T a p a t u r m a t  j a  v ä k i v a l t a  -  
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
2 6 3 1 0 0 . 0 2 6 9 , 9 9 3 , 4 2 2 7 . 8 6 , 3 1 0 , 4
0 - 6 4 1 8 2 1 0 0 , 0 1 0 , 5 1 0 , 5 1 7 9 9 8 , 4 1 0 , 5
6 5  -  7 4 2 9 1 0 0 , 0 1 3 , 4 2 6 , 9 2 6 8 9 . 7 - -
7 5  - 5 2 1 0 0 , 0 2 4 4 6 , 2 6 1 1 . 5 2 2 4 2 , 3 - -
P O H J O  I S - K A R J A L A N  L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
1 9 4 5 1 0 0 , 0 1 4 5 0 7 4 , 6 1 5 6 8 , 0 3 3 4 1 7 . 2 5 0 , 3
0 - 6 4 4 8 0 1 0 0 , 0 2 1 0 4 3 , 8 4 5 9 , 4 2 2 3 4 6 , 5 2 0 , 4
6 5  -  7 4 4 5 6 1 0 0 , 0 3 5 9 7 8 , 7 4 0 8 , 8 5 5 . 1 2 , 1 2 0 , 4
7 5  - 1 0 0 9 1 0 0 , 0 6 8 1 8 7 . 3 7 1 7 , 0 5 6 5 , 6 1 0 , 1
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l l  d i s e a s e s
1 7 6 0 1 0 0 , 0 1 4 2 7 8 1 . 1 1 5 6 8 , 9 1 7 2 9 , 8 5 0 , 3
0 - 6 4 3 4 7 1 0 0 , 0 2 0 7 5 9 , 7 4 5 . 1 3 , 0 9 3 2 6 , 8 2 0 , 6
6 5  -  7 4 4 4 2 1 0 0 , 0 3 5 6 8 0 , 5 4 0 9 , 0 4 4 1 0 , 0 2 0 . 5
7 5  - 9 7 1 1 0 0 , 0 8 6 4 8 9 , 0 7 1 7 , 3 3 5 3 , 6 1 0 . 1
T a p a t u r m a t  j a  v ä k i v a l t a  -  
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
1 8 5 1 0 0 , 0 2 3 1 2 . 4 1 6 2 8 7 , 6
0 - 6 4 1 3 3 1 0 0 , 0 3 2 , 3 - 1 3 0 9 7 , 7 - -
6 5  -  7 4 1 4 1 0 0 , 0 3 2 1 , 4 - -  ■ 1 1 7 8 , 6 - -
7 5  - 3 8 1 0 0 , 0 1 7 4 4 , 7 - - 2 1 5 5 , 3 - -
K U O P I O N  L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
2 5 7 7 1 0 0 , 0 1 7 8 2 6 9 , 2 4 0 1 1 5 , 6 3 9 0 1 5 , 1 4 0 , 2
0 - 6 4 6 7 7 1 0 0 , 0 2 6 1 3 8 , 6 1 3 5 1 9 , 9 2 7 9 4 1 , 2 2 0 , 3
6 5  -  7 4 5 1 2 1 0 0 , 0 3 4 2 6 6 , 8 1 1 0 2 1 , 5 5 9 1 1 , 5 1 0 , 2
7 5  - 1 3 8 8 1 0 0 , 0 1 1 7 9 8 4 , 9 1 5 6 1 1 , 2 5 2 3 , 7 1 0 , 1
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l l  d i s e a s e s
2 3 4 7 1 0 0 , 0 1 7 6 6 7 5 , 2 4 0 1 1 7 , 1 1 7 7 7 , 5 3 0 , 1
0 - 6 4 5 0 3 1 0 0 , 0 2 5 9 5 1 , 5 1 3 5 2 6 , 8 1 0 8 2 1 , 5 1 0 , 2
6 5  -  7 4 4 9 2 1 0 0 , 0 3 4 1 6 9 , 3 1 1 0 2 2 , 4 4 0 8 , 1 1 0 , 2
7 5  - 1 3 5 2 1 0 0 , 0 1 1 6 6 8 6 , 2 1 5 6 1 1 , 5 2 9 2 , 1 1 0 , 1
T a p a t u r m a t  J a  v ä k i v a l t a  -
A c c i d e n t s  a n d  v l o l e n c e
2 3 0 1 0 0 , 0 1 6 7 , 0 _ _ 2 1 3 9 2 , 6 1 0 , 4
0 - 6 4 1 7 4 1 0 0 , 0 2 1 , 1 - - 1 7 1 9 8 , 3 1 0 , 6
6 5  -  7 4 2 0 1 0 0 , 0 1 5 , 0 - - 1 9 9 5 , 0 - -
7 5  - 3 6 1 0 0 , 0 1 3 3 6 , 1 - - 2 3 6 3 , 9 - -
A l u e  -  R e g i o n Y h t e e n s ä - K l i i n i n e n R u u m i i n a v a u s -  A u t o p s y M u u  1 )
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  
I k ä  -  A g e
X
C l i n i c a l
e x a m i n a t i o n
X
L ä ä k e t i e t e e l ­
l i n e n  
M e d l c a l
X
O i  k e u s l ä ä k e ­
t i e t e e l l i n e n  
M e d i c o l e g a l  
X X
K E S K I “ S UOME N L AAN I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
2 4 6 9 1 0 0 , 0 1 7 3 0 6 9 , 5 3 3 5 1 3 , 5 4 1 6 1 6 , 7 8 0 , 3
0 - 6 4 6 1 6 1 0 0 , 0 2 4 3 3 9 , 4 9 5 1 5 , 4 2 7 2 4 4 , 2 6 1 , 0
6 5  -  7 4 5 3 9 1 0 0 , 0 3 5 4 6 5 , 7 1 0 0 1 8 , 6 6 4 1 5 , 6 1 0 , 2
7 5  - 1 3 3 4 1 0 0 , 0 1 1 3 3 8 4 , 9 1 4 0 1 0 , 5 6 0 4 , 5 1 0 , 1
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l l  d i s e a s e s
2 2 4 4 1 0 0 , 0 1 7 0 6 7 6 , 0 3 3 0 1 4 , 7 2 0 3 9 , 0 5 0 , 2
0 - 6 4 4 4 6 1 0 0 , 0 2 4 3 5 4 , 5 9 5 2 1 , 3 1 0 5 2 3 , 5 3 0 , 7
6 5  -  7 4 5 1 3 1 0 0 , 0 3 5 4 6 9 , 0 9 9 1 9 , 3 5 9 1 1 , 5 1 0 , 2
7 5  - 1 2 8 5 1 0 0 , 0 1 1 0 9 6 6 , 3 1 3 6 1 0 , 6 3 9 3 , 0 1 0 , 1
T a p a t u r m a t  J a  v ä k i v a l t a  -  
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
2 4 5 1 0 0 , 0 2 4 9 , 8 5 2 . 0 2 1 3 8 6 , 9 3 1 . 2
0 - 6 4 1 7 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 6 7 9 8 , 2 3 . 1 , 6
6 5  -  7 4 2 6 1 0 0 , 0 - - 1 3 , 8 2 5 9 6 , 2 - -
7 5  - 4 9 1 0 0 , 0 2 4 4 9 , 0 4 8 , 2 2 1 4 2 , 9 - -
V A A S A N  L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
4 4 5 9 1 0 0 , 0 3 4 9 9 7 8 , 5 3 8 2 8 , 6 5 6 6 1 2 , 7 1 2 0 , 3
0 - 6 4 9 3 5 1 0 0 , 0 4 6  3 4 9 , 5 1 3 0 1 3 , 9 3 3 5 3 5 , 8 7 0 , 7
6 5 - 7 4 9 6 S 1 0 0 , 0 7 4 0 7 6 , 7 1 1 5 1 1 , 9 1 0 9 1 1 , 3 1 0 , 1
7 5  - 2 5 5 9 1 0 0 , 0 2 2 9 6 8 9 , 7 1 3 7 5 , 4 1 2 2 4 , 8 4 0 , 2
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l l  d i s e a s e s
4 1 3 8 1 0 0 , 0 3 4 5 4 8 3 , 5 3 8 0 9 , 2 2 9 4 7 , 1 1 0 0 , 2
0 - 6 4 7 2 4 1 0 0 , 0 4 S 8 6 3 , 3 1 3 0 1 8 , 0 1 3 1 1 8 , 1 5 0 , 7
6 5  -  7 4 9 3 8 1 0 0 , 0 7 3 5 7 8 , 4 1 1 5 1 2 , 3 8 7 9 , 3 1 0 , 1
7 5  - 2 4 7 6 1 0 0 , 0 2 2 6 1 9 1 , 3 1 3 5 5 , 5 7 6 3 , 1 4 0 , 2
T a p a t u r m a t  j a  v ä k i v a l t a  -  
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
3 2 1 1 0 0 , 0 4 5 1 4 , 0 2 0 , 6 2 7 2 8 4 , 7 2 0 , 6
0 - 6 4 2 1 1 1 0 0 . 0 5 2 , 4 - - 2 0 4 9 6 , 7 2 0 , 9
6 5  -  7 4 2 7 1 0 0 , 0 5 1 8 , 5 - - 2 2 8 1 , 5 - -
7 5  - 6 3 1 0 0 , 0 3 5 4 2 , 2 2 2 , 4 4 6 5 5 , 4 - -
O U L UN L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
3 7 5 5 1 0 0 , 0 2 6 4 6 7 0 , 5 4 3 7 1 1 , 6 6 6 7 1 7 , 8 5 0 , 1
0 - 6 4 1 0 7 2 1 0 0 , 0 4 4 1 4 1 . 1 1 5 7 1 4 , 6 4 7 3 4 4 , 1 1 0 . 1
6 5  -  7 4 8 7 2 1 0 0 , 0 6 5 5 7 5 , 1 1 1 2 1 2 , 8 1 0 2 1 1 , 7 3 0 , 3
7 5  - 1 8 1 1 1 0 0 , 0 1 5 5 0 8 5 , 6 1 6 8 9 . 3 9 2 5 , 1 1 0 , 1
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l l  d i s e a s e s
3 3 3 8 1 0 0 , 0 2 6 2 3 7 8 , 6 4 3 4 1 3 , 0 2 7 6 8 , 3 5 0 , 1
0 - 6 4 7 4 5 1 0 0 , 0 4 3 5 5 8 , 4 I S S 2 0 , 6 1 5 4 2 0 , 7 1 0 , 1
6 5  -  7 4 8 3 3 1 0 0 , 0 6 5 1 7 8 , 2 1 1 2 1 3 , 4 6 7 8 , 0 3 0 , 4
7 5  -
T a p a t u r m a t  J a  v ä k i v a l t a  -
1 7 6 0 1 0 0 , 0 1 5 3 7 8 7 , 3 1 6 7 9 , 5 5 5 3 , 1 1 0 , 1
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
4 1 7 1 0 0 , 0 2 3 5 , 5 3 0 , 7 3 9 1 9 3 , 8 - -
0 - 6 4 3 2 7 1 0 0 , 0 6 1 , 8 2 0 , 6 3 1 9 9 7 , 6 - -
6 5 - 7 4 3 9 1 0 0 , 0 4 1 0 , 3 - - 3 5 8 9 , 7 - -
7 5  - 5 1 1 0 0 , 0 1 3 2 5 , 5 1 2 , 0 3 7 7 2 , 5 - -
L A P I N  L Ä Ä N I
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
1 7 9 2 1 0 0 , 0 1 2 5 6 7 0 , 1 1 4 9 8 , 3 3 6 0 2 1 , 2 7 0 , 4
0 - 6 4 5 4 5 1 0 0 , 0 2 0 8 3 8 , 2 5 7 1 0 , 5 2 7 4 5 0 , 3 6 1 , 1
6 5  -  7 4 4 1 4 1 0 0 , 0 3 1 4 7 5 , 8 3 4 8 , 2 6 5 1 5 , 7 1 0 , 2
. 7 5  - 6 3 3 1 0 0 , 0 7 3 4 8 8 , 1 5 8 7 , 0 4 1 4 , 9 -
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l l  d i s e a s e s
1 5 8 4 1 0 0 , 0 1 2 3 4 7 7 , 9 1 4 6 9 , 2 1 9 9 1 2 , 6 5 0 , 3
0 - 6 4 3 8 5 1 0 0 , 0 2 0 2 5 2 , 5 5 6 1 4 , 5 1 2 2 3 1 , 7 5 1 , 3
6 5  -  7 4 3 9 0 1 0 0 , 0 3 1 4 8 0 , 5 3 3 8 , 5 4 3 1 1 , 0 - -
7 5  - 8 0 9 1 0 0 , 0 7 1 8 8 8 , 8 5 7 7 , 0 3 4 4 , 2 - -
T a p a t u r m a t  j a  v ä k i v a l t a  -  
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
2 0 8 1 0 0 , 0 2 2 1 0 , 6 3 1 , 4 1 8 1 8 7 , 0 2 1 . 0
0 - 6 4 1 6 0 1 0 0 , 0 6 3 , 7 1 0 , 6 1 5 2 9 5 , 0 1 0 , 6
6 5  -  7 4 2 4 1 0 0 . 0 - - 1 4 , 2 2 2 9 1 . 7 1 4 . 2
7 5  - 2 4 1 0 0 , 0 1 6 6 6 , 7 1 4 , 2 7 2 9 , 2 - -
A l u e  -  R e g i o n Y h t e e n s ä - . K l i i n i n e n R u u m i i n a v a u s -  A u t o p s y MUU 1 )
K u o l i n s y y  -  C a u s e  o f  d e a t h  
I k ä  -  A g e
T o t a l
X
t u t k i m u s -
C l i n i c a l
e x a m i n a t i o n
X
L ä ä k e t i e t e e l ­
l i n e n
M e d i c a l
x  ■
O i k e u s l ä ä k e ­
t i e t e e l l i n e n  • 
M e d i c o l e g a l
X
O t h e r
X
AAV E NANNAA
K u o l l e i t a  y h t e e n s ä  -  T o t a l  d e a t h s
2 5 8 1 0 0 , 0 1 9 4 7 5 , 2 3 6 1 4 , 0 2 3 8 . 9 5 1 , 9
0 . - 6 4 4 1 1 0 0 . 0 1 9 4 6 . 3 6 1 4 , 6 1 5 3 6 , 6 1 2 , 4
6 5  -  7 4 6 0 1 0 0 , 0 4 5 7 5 , 0 9 1 5 , 0 5 8 , 3 1 1 , 7
7 5  - 1 5 7 1 0 0 . 0 1 3 0 8 2 , 8 2 1 1 3 , 4 3 1 , 9 3 1 , 9
T a u t e i h i n  k u o l l e e t  -  A l i  d i s e a s e s
2 4 3 1 0 0 , 0 1 9 2 7 9 , 0 3 6 1 4 , 8 1 1 4 , 5 4 1 , 6
0 - 6 4 3 0 1 0 0 , 0 1 9 6 3 . 3 6 2 0 , 0 4 1 3 , 3 1 3 , 3
6 5  -  7 4 6 0 1 0 0 . 0 4 5 7 5 , 0 9 1 5 , 0 5 8 , 3 1 1 , 7
7 5  - 1 5 3 1 0 0 , 0 1 2 8 8 3 , 7 2 1 1 3 , 7 2 1 , 3 2 1 , 3
T a p a t u r m a t  j a  v ä k i v a l t a  -  
A c c l d e n t s  a n d  v i o l e n c e
1 5 1 0 0 , 0 2 1 3 , 3 1 2 8 0 , 0 1 6 . 7
0 - 6 4 1 1 1 0 0 , 0 - - - - 1 1 1 0 0 . 0 - ■ -
7 5  - 4 1 0 0 , 0 2 5 0 , 0 - - 1 2 5 , 0 1 . 2 5 , 0
Liitteet -  Appendices
KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1991 
MEAN POPULATION BY AGE, SEX AND PROVINCE 1991
KOKO MAA UUDEN- TURUN- HAMEEN KYMEN M IKKE- P O H JO IS - KUOPION K E S K I- VAASAN OULUN LAPIN AHVB-
WHOLE MAAN PO RIN LIN KARJALAN SUOMEN NANMAA
COUNTRY Al a n d
MOLEMMAT SUKUPUOLET -  BOTH SEXES
YHTEENSÄ -
TOTAL 5 0 1 3 7 4 0 1 2 5 6 0 4 5 7 2 9 1 1 7 6 8 3 4 0 4 3 3 5 2 2 9 2 0 8 0 8 0 1 7 7 1 4 3 2 5 7 2 9 5 2 5 3 7 7 9 4 4 6 3 5 4 4 4 1 4 1 0 2 0 1 1 6 3 2 4 7 2 6
0 6 5 2 2 3 1 7 7 5 7 8 6 9 9 8 5 1 3 3 7 1 3 2 3 3 0 2 2 3 0 3 2 1 8 3 2 9 0 5 8 6 3 6 5 3 3 2 7 3 5 3 3 9
1 -  4 2 4 9 8 9 8 6 4 2 9 2 3 3 7 4 6 3 2 2 2 2 1 4 6 6 1 9 3 6 0 8 9 6 1 1 2 7 5 4 1 2 8 4 0 2 3 2 3 6 2 5 7 8 2 1 0 7 0 4 1 3 0 6
5 -  9 3 2 5 6 6 9 7 7 0 8 7 4 5 1 4 3 4 1 9 3 3 1 9 7 2 0 1 2 9 7 0 1 1 9 7 5 1 7 1 8 2 1 7 1 1 3 3 1 4 9 9 3 4 9 1 5 1 4 6 8 8 1 4 4 9
1 0 - 1 4 3 2 4 1 1 1 7 4 4 3 5 4 5 8 3 6 4 1 6 7 3 2 0 6 1 1 1 2 8 2 7 1 1 6 6 6 1 7 1 9 4 1 7 1 3 8 3 2 1 9 8 3 4 6 2 1 1 4 5 0 3 1 4 1 1
1 5 - 1 9 3 0 6 5 3 2 7 1 4 6 0 4 3 4 3 1 4 0 8 3 2 2 0 2 2 7 1 2 6 5 1 1 0 7 2 3 1 5 7 4 6 1 5 7 2 4 2 9 9 1 0 3 0 8 3 9 1 3 4 2 5 1 5 6 6
2 0 - 2 4 3 3 8 2 1 9 8 9 6 8 1 4 8 4 2 5 4 5 8 1 8 2 1 4 1 3 1 3 1 1 3 1 0 8 7 4 1 6 9 0 8 1 6 4 1 0 2 9 9 9 7 3 0 2 1 9 1 3 6 1 0 1 7 5 4
2 5 - 2 9 3 7 6 6 2 6 1 1 1 7 4 6 . 5 1 5 3 4 5 0 2 3 2 2 2 1 7 2 1 3 7 6 2 1 2 0 0 7 1 8 4 7 0 1 8 2 8 1 2 9 3 9 2 3 2 3 8 1 1 4 8 3 8 1 8 1 5
3 0 - 3 4 3 8 1 7 2 8 1 0 5 9 7 6 5 1 4 4 1 5 0 8 9 4 2 3 8 3 7 1 4 9 5 1 1 3 7 3 9 1 9 6 2 0 1 9 2 4 1 3 0 1 7 2 3 4 1 0 8 1 5 9 8 6 1 7 6 6
3 5 - 3 9 4 0 5 2 0 2 1 0 6 3 3 7 5 7 2 0 9 5 4 5 1 4 2 6 3 6 0 1 6 2 0 9 1 4 7 9 5 2 1 0 7 8 2 0 1 9 0 3 3 6 3 3 3 6 0 4 7 1 6 8 7 7 1 9 5 4
4 0 - 4 4 4 3 7 5 3 6  . 1 1 7 7 3 5 6 3 7 7 1 6 1 6 0 0 2 9 6 3 3 1 7 2 4 6 1 4 7 3 2 2 1 2 3 1 2 1 7 3 0 3 5 9 5 5 3 5 1 9 5 1 6 6 9 3 2 0 1 8
4 5 - 4 9 3 3 3 3 6 B 9 3 5 4 3 4 8 7 5 5 4 6 6 5 5 2 2 9 3 3 1 3 3 0 0 1 0 7 8 7 1 5 5 2 0 1 5 9 6 1 2 7 0 8 1 2 5 4 2 1 1 1 6 5 3 1 7 6 1
5 0 - 5 4 2 8 4 4 2 5 7 2 0 7 1 4 1 8 7 7 3 9 6 4 5 2 0 4 2 4 1 2 2 5 0 9 7 3 5 1 4 2 9 6 1 4 4 5 4 2 3 7 5 1 2 3 0 5 8 1 1 5 7 2 1 2 9 3
5 5 - 5 9 2 5 1 7 4 6 5 8 0 7 2 3 7 9 4 4 3 4 5 7 4 1 8 6 1 8 1 1 9 4 2 9 3 0 3 1 3 4 0 2 1 3 0 3 3 2 2 2 1 8 2 0 9 8 0 1 0 5 2 4 1 1 3 8
6 0 - 6 4 2 5 4 6 0 2 5 3 1 1 1 3 9 8 7 4 3 5 9 5 7 1 9 5 9 2 1 2 5 5 7 9 9 5 6 1 4 3 0 2 1 3 4 6 5 2 3 1 9 9 2 1 0 2 9 1 0 4 6 4 1 0 7 9
6 5 - 6 9 2 2 3 9 0 0 4 5 3 7 7 3 5 9 0 0 3 2 1 3 7 1 6 8 2 7 1 0 8 6 0 8 6 6 7 1 2 3 8 0 12022 2 2 0 8 0 1 7 9 2 1 8 5 9 6 1 1 3 5
7 0 - 7 4 1 7 0 3 1 6 3 5 4 0 4 2 7 2 4 6 2 4 7 1 0 1 2 8 2 0 8 2 6 3 6 5 2 0 9 2 2 2 9 0 1 4 1 7 3 6 3 1 2 9 5 6 5 8 0 9 9 9 2
7 5 - 7 9 1 3 8 2 5 1 2 9 2 4 0 2 2 8 7 5 20000 1 0 5 7 7 6 5 7 4 5 3 3 5 7 3 1 0 6 8 9 1 1 4 1 7 2 1 0 0 1 3 4 3 4 8 9 1 7
8 0 - 8 4 9 2 9 3 5 2 0 5 7 0 1 5 8 6 4 1 3 6 9 2 7 1 2 9 4 3 9 2 3 3 8 2 4 8 0 8 4 5 2 1 9 1 5 4 6 1 6 6 2 6 5 1 6 0 7
8 5 - 5 3 4 5 7 1 2 1 5 5 9 5 5 2 7 8 0 7 3 9 4 6 2 5 0 7 1 7 5 9 2 6 5 8 2 4 4 4 5 4 8 4 3 2 2 8 1 4 9 0 4 2 9
MIEHET -  MALES
YHTEENSÄ -
TOTAL 2 4 3 4 6 2 3 5 9 7 2 2 5 3 5 2 4 1 7 3 2 8 2 4 4 1 6 3 6 3 9 1 0 1 6 2 3 8 7 5 6 6 1 2 5 9 7 6 1 2 4 9 5 9 2 1 9 1 1 6 2 2 0 4 2 5 1 0 1 0 7 6 1 2 1 5 9
0 3 3 2 5 2 9 0 0 9 4 4 3 2 4 3 3 2 1 9 1 5 1 1 9 4 1 1 6 1 1 5 7 9 1 6 8 6 3 0 4 0 3 3 4 3 1 3 8 5 1 7 7
1 -  4 1 2 7 7 7 9 3 2 8 9 6 1 7 3 6 4 1 6 4 5 4 7 5 4 4 4 7 8 4 4 5 6 9 6 5 0 5 6 5 3 1 1 1 9 3 8 1 3 2 0 2 5 3 2 1 6 7 2
5 -  9 1 6 6 5 3 7 3 9 4 5 1 2 2 9 8 2 2 1 3 9 9 1 0 0 6 9 6 5 9 4 6 1 7 2 6 7 3 2 8 8 3 2 1 6 0 8 7 1 7 9 2 4 7 5 5 0 7 4 7
1 0 - 1 4 1 6 5 5 3 5 3 8 2 7 2 2 3 3 0 7 2 1 3 1 3 1 0 5 1 3 6 4 6 0 5 9 1 4 6 7 6 4 6 7 6 2 1 6 5 2 8 1 7 6 1 4 7 3 5 5 7 3 5
1 5 - 1 9 1 5 6 9 9 3 3 6 3 3 0 2 2 0 7 0 2 0 9 1 7 1 0 3 2 3 6 5 3 4 5 4 6 4 8 1 1 1 8 2 2 3 1 5 3 5 7 1 5 8 6 2 6 9 7 6 8 2 9
2 0 - 2 4 1 7 2 3 3 5 4 3 5 1 9 2 4 8 5 1 2 3 3 4 5 1 1 2 4 7 6 6 1 8 5 6 2 9 8 6 8 9 8 5 8 3 1 5 8 2 4 1 5 6 6 9 7 0 9 4 8 7 1
2 5 - 2 9 1 9 2 4 1 4 5 5 2 0 4 2 6 4 5 5 2 5 8 6 0 1 1 6 6 9 7 1 5 2 6 2 3 4 9 6 0 3 9 4 1 7 1 5 2 5 7 1 6 8 5 5 7 7 9 0 9 2 1
3 0 - 3 4 1 9 5 1 3 1 5 3 0 6 4 2 6 2 4 4 2 6 1 3 1 1 2 4 5 6 7 8 1 2 7 1 7 3 1 0 1 1 8 9 9 3 7 1 5 4 5 2 1 7 6 3 8 8 2 5 9 8 5 0
3 5 - 3 9 2 0 6 9 4 5 5 1 8 8 6 2 9 1 5 7 2 7 5 6 0 1 3 7 1 9 8 5 8 0 7 9 2 9 1 1 1 6 7 1 0 5 3 2 1 7 4 5 4 1 9 0 3 4 8 9 6 3 9 6 6
4 0 - 4 4 2 2 4 2 4 2 5 7 4 7 8 3 2 9 1 3 3 1 4 1 5 1 5 5 3 2 9 0 4 0 8 0 0 7 1 1 2 7 5 1 1 3 8 2 1 8 6 7 7  . 1 8 5 6 4 8 9 4 1 1021
4 5 - 4 9 1 6 9 3 1 1 4 5 9 3 9 2 4 9 3 6 2 3 5 5 4 1 1 9 5 4 6888 5 6 6 8 6 0 1 1 8 1 7 5 1 3 9 8 1 1 3 1 7 4 6 0 6 1 9 5 3
5 0 - 5 4 1 4 1 3 2 1 3 4 8 7 5 2 0 8 1 7 1 9 4 8 9 1 0 3 7 2 6 1 7 2 4 9 7 8 7 1 6 7 7 2 9 8 1 1 9 1 9 1 1 6 5 2 5 8 9 5 6 9 0
5 5 - 5 9 1 2 2 4 7 1 2 7 6 5 2 1 8 4 7 3 1 6 3 6 1 9 1 6 0 5 8 7 0 4 6 2 3 6 5 1 2 6 4 6 4 1 0 9 3 9 1 0 5 0 2 5 3 1 1 5 8 8
6 0 - 6 4 1 1 8 0 0 9 2 4 0 9 0 1 8 4 0 0 1 6 1 6 9 9 1 4 7 5 8 8 0 4 6 2 4 6 6 9 2 6 2 6 1 1 0 9 9 0 1 0 1 0 5 5 1 2 3 5 2 9
6 5 - 6 9 9 3 2 5 0 1 8 1 2 8 1 4 9 9 2 1 3 0 4 0 6 9 3 4 4 5 4 3 3 6 6 8 5 1 6 0 5 0 3 9 9 4 9 1 7 8 7 1 3 8 7 3 5 1 4
7 0 - 7 4 6 2 7 8 5 1 2 4 0 5 1 0 0 8 8 8 7 1 5 4 7 0 3 3 0 4 9 2 4 4 6 3 3 9 5 3 3 6 9 6 6 7 5 4 9 8 7 2 3 2 6 4 3 0
7 5 - 7 9 4 6 1 2 9 9 0 6 7 7 7 3 3 6 4 9 2 3 5 1 9 2 1 8 6 1 7 7 7 2 4 1 3 2 4 0 9 5 0 8 1 3 5 0 8 1 5 6 2 3 8 6
8 0 - 8 4 2 7 4 2 4 5 4 2 2 4 6 0 3 3 9 1 7 2 1 1 3 1 3 9 7 1 0 5 9 1 4 7 7 1 4 1 4 2 8 8 2 1 9 2 4 8 4 4 1 7 4
8 5 - 1 2 7 6 4 2 5 4 3 2 4 0 4 1 7 6 6 9 5 3 6 7 5 4 7 7 6 0 9 6 4 9 1 3 4 9 8 0 1 4 3 2 1 0 9
N A ISE T  -  FEMALES
YHTEENSÄ -
TOTAL 2 5 7 9 1 1 7 6 5 8 8 2 0 3 7 6 7 0 0 3 5 5 1 6 1 1 7 1 3 9 0 1 0 6 4 5 7 8 9 5 7 7 1 3 1 3 1 9 1 2 8 8 2 0 2 2 7 2 3 6 2 2 0 9 8 5 1 0 0 0 8 7 1 2 5 6 7
0 3 1 9 7 2 6 7 4 9 4 2 6 7 4 1 8 2 1 7 9 8 1 1 3 6 1 0 6 9 1 6 4 0 1 6 0 5 2 8 2 4 3 1 9 0 1 3 5 1 1 6 3
1 -  4 1 2 2 1 1 9 3 1 3 9 6 1 6 3 8 2 1 5 7 6 8 7 1 3 7 4 5 9 6 4 3 9 2 6 2 4 9 6 3 0 9 1 1 2 9 8 1 2 5 8 0 5 3 8 3 6 3 4
5 -  9 1 5 9 1 3 3 3 7 6 3 6 2 2 1 6 1 2 0 5 3 4 9 6 5 1 6 3 7 6 5 8 0 3 8 4 5 0 8 2 8 1 1 5 4 1 2 1 6 9 9 2 7 1 3 8 7 0 2
1 0 - 1 4 1 5 8 5 7 7 3 6 1 6 3 2 2 5 2 9 2 0 3 6 1 1 0 0 9 8 6 3 6 7 5 7 5 2 8 4 3 0 6 3 7 6 1 5 6 7 1 1 7 0 0 8 7 1 4 8 6 7 6
1 5 - 1 9 1 4 9 5 3 9 3 5 1 3 1 2 1 3 6 1 1 9 9 1 6 9 9 0 4 6 1 1 7 5 2 6 0 7 6 3 5 7 5 0 2 1 4 5 5 3 1 4 9 7 7 6 4 4 9 7 3 7
2 0 - 2 4 1 6 5 8 8 5 4 6 1 6 2 2 3 5 7 4 2 2 4 7 3 1 0 1 6 7 6 2 9 6 S 2 4 6 8 2 1 9 7 8 2 8 1 4 1 7 3 1 4 3 5 0 6 5 1 6 8 8 3
2 5 - 2 9 1 8 4 2 1 3 5 6 5 4 2 2 5 0 7 9 2 4 3 7 2 1 0 5 0 3 6 6 1 0 5 7 7 3 ■ 8 8 6 7 8 8 6 4 1 4 1 3 5 1 5 5 2 6 7 0 4 8 8 9 4
3 0 - 3 4 1 8 6 5 9 7 5 2 9 1 2 2 5 1 9 7 2 4 7 6 3 1 1 3 8 1 7 1 4 0 6 5 6 6 9 5 0 2 9 3 0 4 1 4 7 2 0 1 6 4 7 0 7 7 2 8 9 1 6
3 5 - 3 9 1 9 8 2 5 7 5 4 4 5 2 2 8 0 5 2 2 6 9 5 4 1 2 6 4 1 7 6 3 0 6 6 6 7 9 9 1 1 9 6 5 9 1 6 1 7 9 1 7 0 1 3 7 9 1 4 9 8 8
4 0 - 4 4 2 1 3 2 9 5 6 0 2 5 7 3 0 8 5 8 3 0 1 8 5 1 4 1 0 1 8 2 0 6 6 7 2 6 9 9 5 6 1 0 3 4 6 1 7 2 7 9 1 6 6 3 2 7 7 5 3 9 9 8
4 5 - 4 9 1 6 4 0 5 7 4 7 6 0 4 2 3 8 1 9 2 3 1 0 1 1 0 9 8 0 6 4 1 3 5 1 1 9 7 5 0 9 7 7 8 6 1 3 1 0 1 1 2 2 4 7 5 5 7 2 8 0 8
5 0 - 5 4 1 4 3 1 0 4 3 7 1 9 6 2 1 0 6 1 2 0 1 5 6 1 0 0 5 2 6 0 7 8 4 7 5 7 7 1 3 0 7 1 5 6 1 1 8 3 2 1 1 4 0 7 5 6 7 7 6 0 4
5 5 - 5 9 1 2 9 2 7 5 3 0 4 2 1 1 9 4 7 1 1 8 1 9 4 9 4 5 6 6 0 7 3 4 6 8 0 6 8 9 0 6 5 6 9 1 1 2 8 0 1 0 4 7 8 5 2 1 4 5 5 0
6 0 - 6 4 1 3 6 5 9 3 2 9 0 2 1 2 1 4 7 4 1 9 7 8 8 1 0 4 4 5 6 6 7 7 5 3 3 2 7 6 1 0 7 2 2 4 1 2 2 0 9 1 0 9 2 5 5 3 4 1 5 5 1
6 5 - 6 9 1 3 0 6 5 0 2 7 2 4 9 2 0 9 0 9 1 9 0 9 8 9 8 9 4 6 3 1 7 4 9 9 9 7 2 2 0 6 9 8 3 1 2 5 8 9 1 0 0 5 0 4 7 2 4 6 2 1
7 0 - 7 4 1 0 7 5 3 1 2 2 9 9 9 1 7 1 5 9 1 5 9 9 5 8 1 1 7 5 2 1 4 4 0 7 4 5 6 2 8 5 6 4 5 1 0 4 8 9 7 9 6 9 3 4 8 3 5 6 2
7 5 - 7 9 9 2 1 2 2 2 0 1 7 4 1 5 1 4 2 1 3 5 0 9 7 0 5 8 4 3 8 8 3 5 5 9 4 8 9 7 4 4 8 3 9 0 9 1 6 5 0 5 2 7 8 7 5 3 2
8 0 - 8 4 6 5 5 1 2 1 5 1 4 9 1 1 0 6 1 9 7 7 5 5 0 1 7 2 9 9 5 2 3 2 4 3 3 3 1 3 1 0 7 6 2 7 2 4 2 4 2 1 8 0 8 4 3 3
8 5 - 4 0 6 9 3 9 6 1 3 7 1 4 8 6 0 4 2 2 9 9 3 1 8 3 2 1 2 8 2 2 0 4 9 1 7 9 6 4 1 3 5 2 4 2 7 1 0 5 6 3 2 0
Käytetyt laskukaavat - List of used formulae 
Suora vakiointi:
?  (vakioväestö ikäryhmässä i) x (kuolleisuus/100 000 ikäryhmässä i)
£  (vakioväestö ikäryhmässä i) 
i
Direct standardization:
, £  (standard popul. at age i) x' (mortality/100 000 at age i)
£  (standard population at age i) 
i
Vuoden 1980 stationäärinen väestö iän ja sukupuolen mukaan 









0 . . . . . 9932 9924 9940
1-4. . . . 39668 39630 39708
5-9. . . . 49517 49452 49585
10-14. . . 49461 49380 49545
15-19. . . 49360 49240 49485
20-24. . . 49178 48962 49404
25-29. . . 48942 48602 49302
30-34. . . 48653 48174 49161
35-39. . . 48279 47631 48972
40-44. . . 47748 46869 48686
45-49. . . 46965 45744 48263
50-54. . . 45699 43894 47600
55-59 . . . 43744 41008 46525
60-64. . . 40899 36870 44801
65-69. . . 36791 31232 42011
70-74. . . 31108 24282 37439
75-79. . . 23889 16689 30533
80-84. . . 15620 9465 21294
85-. . . . 9034 4454 13341
Yht.-Total. . 734484 691499 775593
Tilastokeskuksen kuolinsyyluokituksen vastaavuus (tunnukset, taulu 2.) Tauti­
luokitus 1987:ään - Comparison between the CSO's classification of causes 
of death (codes, table 2.) and The Classification of Diseases 1987
Kuolleita yhteensä - Total deaths 001-799 V Mielenterveyden häiriöt -
E800-E990 Perturbationes mentis 290-319
Tauteihin kuolleita - Ali diseases 001-799 Seniili ja preseniili dementia - .
Dementia senilis et praesenilis 290
I Tartunta- ja loistaudit - Horbi Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus -
infectiosi et parasitarii 001-139 Psychosis alcohólica et alcoholismus 291,303
Tuberkuloosi - Tuberculosis 010-018,137 Lääke- ja päihderiippuvuus -
HIV-infektio, AIDS - Infectó HIV, AIDS 0788A-C Addictio medicamentorum seu narcomania 304
Huut tartunta- ja loistaudit - Päihtpystilat - Ebrietates 305
Horbi infectiosi sive parasitarii alii Huut 001-139 Huut mielenterveyden häiriöt -
Perturbationes mentis alii Muut 290-319
II Kasvaimet - Neoplasmata 140-239
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum VI Hermoston ja aistimien taudit - Morbi
oesophagi 150 systematis nervorum et organorum sensuum 320-389
Mahasyöpä - Neoplasma malignum
ventriculi 151 VII Verenkiertoelinten sairaudet
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Morbi organorum circulationis 390-459
Neoplasma malignum intestini et coli 152,153 Reumaattiset sydäntaudit - Morbi
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum rheumatici cordis 390-398
recti 154 Verenpainetaudit - Horbi hypertonia 401-405
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma Akuutti sydäninfarkti - Infarctus
malignum hepatis, primarium 1550A-1552A myocardii acutus 410
Haimasyöpä - Neoplasma malignum Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi
pancreatis 157 cordis ischaemici alii 411-414
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis 415-429
pulmonis 162 Aivoverenkiertosairaudet - Morbi
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae 174,175 cerebrovascularis 430-438
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri 179,182 Huut verenkiertoelinten sairaudet -
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum Alii morbi systematis circulationis 440-459
cervicis uteri 180
Hunasarjasyöpä - Neoplasma malignum VIII Hengityselinten sairaudet - Morbi
ovari 183 organorum respirationis 460-519
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum Keuhkokuume - Pneumonia 480-485
prostatae 185 Influenssa - Influenza 487
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma
vesicae urinariae 188 ja astma - Bronchitis, emphysema et
Muiden elinten tai•tarkemmin määritte- asthma 490-493,496
lemätön syöpä - Neoplasma malignum loco Huut 140-189, Muut hengityselinten sairaudet -
alio seu non definito 190-199 Alii morbi organorum respirationis Muut 460-519
Imukudoksen ja vertamuodostavien
kudosten syöpä - Neoplasmata telae IX Ruoansulatuselinten sairaudet -
lymphaticae et haemopoeticae 200-208 Morbi organorum digestionis 520-579
Huut kasvaimet - Neoplasmata alia 210-239 Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 531,532
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasai- Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
raudet - Horbi systematis endocrini, Insufficientia vascularis intestinalis 557
nutritionis et metabolici 240-279 Krooniset maksasairaudet - Horbi
Sokeritauti - Diabetes mellitus 250 hepatis chronici 571
Muut umpieritys- ja aineenvaihdunta- Sappikivitauti ja sappirakontulehdus -
sairaudet - Alii morbi systematis 240-249, Cholelithiasis et cholecystitis 574-5751
endocrini, nutritionis et metabolici • 251-279 Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 577
Muut ruoansulatuselinten sairaudet -
IV Vertamuodostavien elinten ja veren Alii morbi systematis digestionis Huut 520-579
sairaudet - Horbi systematIF 
haematopoetici et sanguinis" 280-289
X Virtsa- ja sukupuolielinten taudit - 
Morbi organoruia urogenitalium 
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja 
nefroosi - Nephritis, syndroma 
nephroticum et nephrosis 
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit 





XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuo- 
teuden taudit - Complications gravi- 
darum, parturientum et puerperarum 630-676
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - 
Morbi cutis et subcutis 680-709
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet j
Morbi systematis musculosceletalis et 
telae conjunctivae 
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides 
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 





XIV Synnynnäiset epämuodostumat - 
Maleformationes congenitae 740-759
XV Perinataaliset kuolleisuuden syyt - 
Causae mortis perinatalis 760-779
XVI Oireita ja epätäydellisesti määri- 
teltyjä tapauksia - Spptomata et casus
male definita
Vanhuuden heikkous - Senilitas 
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis 
Muut oireet ja epätäydellisesti määri­





XVII Tapaturmat ja väkivalta - 
Accidents and violence 
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä 
liikennealueella - Motor vehicle 
traffic accidents 
Muut maaliikennetapaturmat - 
Other over-land traffic accidents 






Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - 
Other transport accidents E820-E830
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - 
Accidental poisoning by drugs, 
medicaments and biologicals E840
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning 
by alcohol E851
Muut myrkytystapaturmat - Accidental 
poisoning by other substances E850
Toimenpidevahingot - Misadventures 
during surgical and medical care E860-E869
Toimenpiteiden haittavaikutukset - 
Surgical and medical procedures as the 
cause of abnormal reaction of patient E870,E879
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - 
Accidental falls E880-E889
Tulen aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents caused by fire E890-E899
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapa­
turmat - Accidents due to natural and 
environmental factors E900-E909
Hukkuminen - Submersion E910
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents caused by foreign bodies E911-E914
Kone, räjähdys-, sähkö-, ampumis- sekä 
esineiden aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents caused by objects, explosives, 
machinery, electric current, firearms E920-E928
Muut tapaturmat - Other accidents E929A-E929D
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late 
effects of accidental injury E929E-E929I
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vai­
kuttavien aineiden sivuvaikutukset - 
Drugs, medicaments and biological 
substances causing adverse effects E930-E949
Itsemurhat - Suicides E950-E959
Murha, tappo, tahallinen pahoinpitely - 
Homicide and injury purposely inflicted 
by other persons E960-E969
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko 
kyseessä tahaton vai tahallinen teko - 
Injury undetermined whether 
accidentally or purposely inflicted E970-E979
Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahin­
goittumiset sekä sotatoimet - Legal 
interventions and war operations E980.E990
Tilastokeskuksen tarkennukset Tautiluokitus 1987:n E-Iuokitukseen (ote) -  Detailed groups of classification of 
external causes of death (excerpt) included in statistics
02 TAPATURMAISET MYRKYTYKSET - ACCIDENTAL POISONING (E840 - E859)
Tapaturmainen lääkemyrkytys - Accidental poisoning by drugs, medicaments
E841 Analgeettien ja antipyreettien aiheuttama tapaturmainen myikytys - Accidental poisoning by 
analgesics and antipyretics (965)
E841A Kodeiini - Codeine (9650A)
E841B Metadoni - Methadone (9650B)
E841C Morfiini - Morphine (9650C)
E84 ID Petidiini - Pethidine (9650D)
E841E Heroiini - Heroin (9650E)
E841F Muut oopiumryhmän aineet- Other opiates (9650X)
E841X Muut tai useat analgeetit, antipyreetit, antireumaatit - Other and multiple analgésies, antipyretics, 
antirheumatics (9651A-9659X)
E842 Antiepileptien ja  Paikinsonismin taudin lääkkeiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys - 
Accidental poisoning by anticonvulsants and anti-Paikinsonism dnigs (966).
E843 Unilääkkeiden ja sedatiivien aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning by hypnotics 
and sedatives (967)
E843A Barbituraatit - Barbiturates (9670A)
E843X Muut tai useat unilääkkeet ja sedatiivit - Other and multiple hypnotics and sédatives 
(9671A-9679X)
E844 Psykotrooppisten aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning by psychotropic 
agents (969)
E844A Masennuslääkkeet - Antidepressants (9690A)
E844B Amfetamiini - Amphetamine (9697A)
E844X Muut tai useat psykotrooppiset aineet - Other or multiple psychotropic agents 
(9691A-9696A,9697B-9699A)
E845 Muiden keskushermostoa stimuloivien aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental 
poisoning by other central nervous system stimulants (970)
E846 Verenkiertoelimistöön vaikuttavien aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning 
by agents affecting primarily the cardiovascular system (972)
E846A Beetasalpaajat - Cardiac rhythm regulators (9720A)
E846B Sydänglykoidit - Cardiotonic glycosides (9721A)
E846X Muut tai useat verenkiertoelimistöön vaikuttavat aiheet - Other or multiple agents affecting 
the cardiovascular system (9720B.9722A-9729X)
E847 Muut lääkeaineet - Other drugs and medicaments (960-964,968,971,973-979)
E848 Useiden yhteisvaikuttavien lääkeaineiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning 
by two or more medicinal agents in combinations
E849 Lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutuksen aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning 
by alcohol in combination with medicinal agents
E851 Tapaturmainen alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol (980)
E851A Etyylialkoholi - Ethyl alcohol (9800A)
E85 IB Metyylialkoholi - Methyl alcohol (9801A)
E851C Isopropyylialkoholi - Isopropyl alcohol (9802A)
E851X Muut tai useat alkoholit - Other or multiple alcohols (9803A-9809X)
Muiden aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning by other substances (981-987)
E852 Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning 
by other solid and liquid substances (981-985)
E852A Etyleeniglykoli - Ethylene glycol (9824A)
E852X Öljytuotteet, muut teoll. liuottimet, syövyttävät aineet, metallit - Petroleum products, other 
solvents, corrosive aromatics, metals (981, 9820A-9823X, 9824B-9828X, 983-985)
E853 Kaasujen, savujen, höyryjen aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning by gases, 
fumes and vapours (986-987)
E853A Hiilimonoksidi - Carbon monoxide (986)
E853X Muut kaasut, savut ja höyryt - Other gases, fumes and vapours (987)
E854 Ruokana nautittavien aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning by noxios 
substances eaten as food (988)
E854A Kalat ja äyriäiset - Fish and shellfish (9880A)
E854B Sienet - Mushrooms (9881A)
E854C Marjat ja kasvit - Berries and other plants (9882A)
E854X Muut ruokana nautitut aineet - Other (9888X-9889X)
E855 Muiden aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys - Accidental poisoning by other substances, 
chiefly nonmedicinal as to source (989)
11 MUUT TAPATURMAT - OTHER ACCIDENTS (E929A-D)
E929A Ylirasitus - Overexertion 
E929B Melualtistus - Exposure to noise 
E929C Tärinäaltistus - Vibration
E929D Muut, tuntemattomat tapaturmat - Other and unspecified accidents
12 TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET - LATE EFFECTS OF ACCIDENTS (E929E-I)
E929E Moottoriajoneuvotapaturmien, (yl. tie) jälkitilat - Late effects of motor vehicle accidents 
E929F Muiden kuljetus- ja liikennetapaturmien jälkitilat - Late effects of other transport accidents 
E929G Myrkytystapaturmien jälkitilat - Late effects of accidental poisoning 
E929H Kaatumistapaturmien jälkitilat - Late effects of accidental falls 
E929I Muiden tapaturmien jälkitilat - Late effects of other accidents
14 ITSEMURHAT - SUICIDES (E950-E959)
E950 Itsemurha myrkyttämällä - Suicide and selfinflicted poisoning by solid or liquid substances 
E950A Analgeetit, antipyreetit - Analgesics, antipyretics
E950B Antiepileptit ja Parkinsonismin taudin lääkkeet - Anti-convulsants and anti-Parkinsonism drugs 
E950C Unilääkkeet ja sedatiivit - Hypnotics and sedatives 
E950D Psykotrooppiset aineet - Psychotropic agents
E950E Muut keskushermostoa stimuloivat aineet - Other central nervous system stimulants 
E950F Verenkiertoelimistöön vaikuttavat aineet - Agents affecting the cardiovascular system 
E950G Muut lääkeaineet - Other drugs and medicaments
E950H Useiden lääkkeiden yhteisvaikutus - Two or more medicinal agents in combinations 
E950I Lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutus - Alcohol in combination with medicinal agents 
E950J Alkoholi - Alcohol
E950K Muut kiinteät ja juokseva aineet - Other solid and liquid substances
E959C Muulla tai määrittelemättömällä tavalla tehty itsemurha - Suicide and selfinflicted injury by other 
and unspecified means
E959X Itsemurhayrityksen jälkiseuraukset - Late effects of selfinflicted injury
Julkaisemattomat taulut -  Unpublished tables
11. Kuolleet kuolinsyyn (3-num.), sukupuolen ja iän mukaan; koko maa
Deaths by cause (3-digit groups), sex and age; whole country
12. Kuolleet kuolinsyyn (TK:n luokitus), sukupuolen ja iän mukaan; kaupungitpa muut kunnat koko maasta, 
läänit (moniste), keskussairaalapiirit
Deaths by cause (CSO's class.), sex and age; Urban municipalities and other municipalities alltogether, provinces 
(copy), central hospital districts
13. Kuolleet kuolinsyyn (TK:n luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan; koko maa
Deaths by cause (CSO’s class.), sex and month of death; whole country
Muuttujaluettelo -  List of variables
• Henkilötunnus - Person identification code (10)
• Kieli - Language (1)
1 = suomi - Finnish, 2 = ruotsi - Swedish, 3 = saame - 
Lappish, 4 = venäjä - Russian, 5 = tanska, norja, islanti - 
Danish, Norwegian, Icelandic, 6 = englanti - English,
7 = saksa - German, 8 = ranska - French, 9 = tuntema­
ton - unknown, 0 = muu - other
• Sukupuoli - Sex (1)
• Syntymäkotikunta - Residence at birth (3)
001-999, 199 = tuntematon - unknown,
200 = ulkomaat - abroad
• Syntymävaltio - Country of birth (3)
• Syntymävuosisata - Century of birth (1)
+ = 1800, - = 1900
• Vanha henkilötunnus - Earlier person identification code
(1 ° )
• Kiinteistötunnus - Real estate identification code (15)
• Asuinkunta - Municipality of residence (3)
• Kaupunginosa/kylä - Section of city/village (3)
• Huoneistotunnus - Dwelling identification code (9)
• Siviilisääty - Marital status (1)
N = naimaton - unmarried, A = naimisissa - married,
B = as. erosssa - separated, L = leski - widowed,
E = erotettu - divorced
• Väestörekisterinpitäjä - Local register (3)
• Asuinmaa - Country of residence (3)
• Uskonto - Religion (3)
001-636 = ev.lut.srk.- Ev.Luth.congreg.
650-699 = ortodoks.srk.- Greek Orthod.Church 
800-999 = rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta - 
registered religious community
• Kansalaisuus - Citizenship (3)
• Sukunimi - Surname (20)
• Etunimet - Forenames (20)
• Uusi sukunimi - New surname (20)
• Poissaolo Suomesta - Absence from Finland (1)
• Poissaolon alkamispäivä - First day of absence (6)
• Puolison henkilötunnus - Person identification code of 
spouse (10)
• Vihkipäivä - Date of marrige (6)
• Eropäivä - Date of divorce (6)
• Kuolinmaa - Country of death (3)
• Kuolinpaikka - Place of death (1)
1 = sairaala - hospital, 2 = poliisin säilö - jail, 3 = poli­
klinikka, terv.asema - outpatient department, 4 = koti, 
kesämökki - home, summer cottage, 5 = vanhainkoti, 
muu - home for the aged, other, 8 = ulkomaat - abroad,
9 = tuntematon - unknown
• Kuolinpäivä - Date of death (6)
• Puolison kuolinpäivä - Date of spouse’s death (6)
• Kuolinsairaala - Hospital of death (6)
• Kuolinsairaalatyyppi - Type of hospital of death (1)
1 = yliopistokeskussairaala - university central hospital,
2 = keskussairaala - other central hospital, 3 = aluesai­
raala - district hospital, 4 = erikoislääkärijohtoinen pai­
kallissairaala - local hospital headed by a specialist,
5 = kuntainliittojen muu sairaala - other local hospital,
6 = kunnallinen sos. huollon alainen sairaala - municipal 
social welfare service hospital, 7 = mielisairaala, kehi­
tysvammalaitos - mental hospital, mental handicap 
institution, 8 = terveyskeskuksen vuodeosasto - in-patient 
ward of health care centre, 9 = yhteisöjen ja yksityisten 
sairaala - corporate or private hospital, 0 = puolustuslai­
toksen, vankisairaalat - defence department or prison 
hospital
• Kuolleiden ryhmät - Groups of deaths (1)
4 = 0-6 vrk:n ikäiset - age 0-6 days, 3 = 7-27 vrk:n ikäi­
set - age 7-27 days, 2 = muut alle vuoden ikäiset - other 
infant deaths, 1 = vähintään vuoden ikäiset - age one 
year or more
• Kuolemansyyn selvittämismenettely - Determination of 
cause of death (1)
1 = vain ulkotarkastus - external examination, 2 = klii­
ninen tutkimus - elin. examin. 3 = oikeuslääketiet. avaus - 
medico-legal autopsy, 4 = lääketieteellinen avaus - 
medical autopsy, 5 = vain väliaikainen todistus - only 
interim.certificate, 8 = ulkomainen todistus/ilmoitus - 
foreign certificate/notification, 9 = tuntematon peruste - 
basis unknown
• Ikä vuosina - Age in years (2)
• Kuolinsyiden lukumäärä - Number of the causes of death
(2)
Perussyy on tauti ja - disease as the underlying cause and 
01 = 3 myötävaikuttavaa tautia, three contributing di­
seases, 02 = 2 myötävaikuttavaa tautia, 1 tapaturma - 
two contributing diseases, one accidental cause ,
03 = 1 myötävaikuttava on tauti, 2 tapaturmaa - one 
contributing disease, two accidental causes, 04 = 3 myö­
tävaikuttavaa tapaturmaista syytä - three contributing 
accidental causes, 05 = 2 myötävaikuttavaa syytä ovat 
tauteja - two contributing causes are diseases, 06 = 1 
myötävaikuttava on tauti, 1 tapaturma - one contributing 
cause is disease, another an accidental cause, 07 = 2 
myötävaikuttavaa tapaturmaista syytä - 2 contributing 
accidental causes, 08 = 1 myötävaikuttava syy on tauti - 
one contributing cause is disease, 09 = 1 myötävaikuttava 
on tapaturmainen - one contributing cause is accidental,
10 = ei myötävaikuttavia syitä - no contributing causes.
Perusknolinsyv on tapaturma ja - underlying cause is 
accidental and 11 = 3 myötävaikuttanutta tautia - three 
contributing diseases ... 19 = 1 myötävaikuttava tapatur­
mainen syy - one contributing accidental cause, 20 = ei 
myötävaikuttaneita syitä - no contributing causes
• Lääni - Province (2)
• Keskussairaalapiiri - Central hospital district (2)
• Lomaketieto - Data based on death certificate (3)
Alle vuoden ikäisinä kuolleista - For infant deaths
• Äidin henkilötunnus - Person identification code of mot­
her (10)
• Isän henkilötunnus - Person identification code of father
( 10)
• Äidin sukuasema - Family relationship of mother (1)
0 = aviolapsi - legitimate, 1 = aviollinen tunnustettu - 
legitimate, recognized, 2 = avioton - illegitimate,
3 = avioton tunnustettu - illegitimate recognized
Alle 28 vrk:n iässä kuolleista • For deaths at age under 
28 days
• Äidin sukunimi - Surname of mother (20)
• Äidin uusi sukunimi - New surname of mother (20)
• Äidin etunimet - Forenames of mother (20)
• Synnytyksen monisikiöisyys - Multiple delivery (1)
blanco = yksönen - blank = singleton, 2 = kaksonen - 
twin, 3 = kolmonen - triplet, 4 = nelonen - quadruplet
• Lapsen jäijestyskirjain synnytyksessä - Order of letter of 
child at delivery (1)
• Raskauden kesto - Period of gestation (4)
• Syntymäpaino - Birthweight (4)
Peruskuolinsyy, lapsen tärkein syy, jos alle 28-vrk. 
(0010A-7999X, E800A-E990A)
Peruskuolinsyyhyn tai lapsen tärkeimpään syyhyn liittyvä
1. diagnoosi (0010A-9999X)
Peruskuolinsyyhyn tai lapsen tärkeimpään syyhyn liittyvä
2. diagnoosi (0010A-9999X)
Perussyyhyn tai lapsen tärkeimpään syyhyn liittyvä 3. diag­
noosi (0010A-9999X)
Välitön syy (0010A -7999X, E800A-E990A)
Välittömään kuolinsyyhyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A- 
9999X)
Välittömään kuolinsyyhyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A- 
9999X)
Välivaiheen syy (0010A-7999X, E800A-E990A)
Välivaiheen syyhyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)
Välivaiheen syyhyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)
1. Myötävaikuttanut syy, lapsen 1. muu syy (0010A- 
7999X, E800A-E990A)
1. myötävaikuttaneeseen syyhyn liittyvä 1. diagnoosi, lap­
sen 1. muuhun syyhyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)
1. myötävaikuttaneeseen syyhyn liittyvä 2. diagnoosi, lap­
sen 1. muuhun syyhyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)
1. myötävaikuttaneeseen syyhyn liittyvä 3. diagnoosi, lap­
sen 1. muuhun syyhyn liittyvä 3. diagnoosi (0010A-9999X)
2. myötävaikuttanut syy, lapsen 2. muu syy, (0010A- 
7999X, E800A-E990A)
2. myötävaikuttaneeseen syyhyn tai lapsen 2. muuhun syy­
hyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)
2. myötävaikuttaneeseen syyhyn tai lapsen 2. muuhun syy­
hyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)
2. myötävakuttaneeseen syyhyn tai lapsen 2. muuhun syy­
hyn liittyvä 3. diagnoosi (0010A-9999X)
3. myötävaikuttanut syy, äidin tärkein syy (0010A-7999X, 
E800A-E990A)
3. myötävaikuttaneeseen syyhyn tai äidin tärkeimpään syy­
hyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)
3. myötävaikuttaneeseen syyhyn, äidin tärkeimpään syyhyn 
liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)
3. myötävaikuttaneeseen syyhyn, äidin tärkeimpään syyhyn 
liittyvä 3. diagnoosi (0010A-9999X)
Underlying cause, main cause if an infant under 28 days 
(0010A-7999X, E800A-E990A)
1st diagnosis related to underlying cause or to main cause 
if an infant under 28 days (0010A-9999X)
2nd diagnosis related to underlying cause or to main cause 
if an infant under 28 days (0010A-9999X)
3rd diagnosis related to underlying cause or to main cause 
if an infant under 28 days (0010A-9999X)
Direct cause (0010A -7999X, E800A-E990A)
1st diagnosis related to direct cause (0010A-9999X)
2nd diagnosis related to direct cause (0010A-9999X)
Intervening cause (0010A-7999X,E800A-E990A)
1st diagnosis related to intervening cause (0010A-9999X)
2nd diagnosis related to intervening cause (0010A-9999X)
1st contributing cause, 1st other cause if an infant under 28 
days (0010A-7999X, E800A-E990A)
1st diagnosis related to 1st contributing cause or to 1st ot­
her cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)
2nd diagnosis related to 1st contributing cause or to 1st 
other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)
3rd diagnosis related to 1st contributing cause or to 1st ot­
her cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)
2nd contributing cause, 2nd other cause if an infant under 
28 days (0010A-7999X, E800A-E990A)
1st diagnosis related to 2nd contributing cause or to 2nd 
other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)
2nd diagnosis related to 2nd contributing cause or to 2nd 
other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)
3rd diagnosis related to 2nd contributing cause or to 2nd 
other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)
3rd contributing cause, main maternal cause (0010A- 
7999X, E800A-E990A)
1st diagnosis related to 3rd contributing cause or to main 
maternal cause (0010A-9999X)
2nd diagnosis related to 3rd contributing cause or to main 
matemai cause (0010A-9999X)
3rd diagnosis related to 3rd contributing cause or to main 
maternal cause (0010A-9999X)
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^ C O U N T Y  A D M IN IS T R A T IV E Additional information: S ignature Form  received
B O A R D /C IT Y  H E A L T H  D E P A R T M .
T h e  certificate has  b een  property Form forwarded
com pleted
\ J
T o  the  R egistrar of P opulation - C ounty Adm inistrative B oard/C ity H ealth  D epartm en t (in Helsinki, T a m p e re  and  Turku) - C entral S tatistical O ffice
IN F A N T
M O TH E R
IN F A N T




0  Indeterm in.
2 . M ultiple birth O N  O rd e r of.
2 Twins lot,er
3  Triplets A  C
4  Q uadruplets  B D
Birthday date (day month y ear) and  time
^ 5 ^  B irthweight
G ram m es
D E A T H  C E R T IF IC A T E StillbornLive born infant dead  
within 27  days from birth
Live born O N T i m e  of 
V J '  death
d a te  (day  m onth year) and  time
6 . r n  C > First nam es
1— , Stillborn 1 0 .  Fam ily  nam e
O
1 1 .  Fam ily  nam e 1 2 .  First nam es
O N  P ersonal 
identity code
O N  Population  
reg ister
/ j ^ \  G estational 
age
w e e k  day  
+
1 6 .  A ddress 1 7 .  P lace  of residence
1 & )  C A U S E S  O F  D E A T H  (D iagnosis in Latin and  Finnish) C ode:
a. M ain  d isease  




b. O ther  







c. M ain  m aternal 
d is e a se  or condi­
tion affecting  
fetus o r infant
Og
E
d. O th e r m aternal 
diseases o r condi 




1 9 .  C IR C U M S T A N C E S  O F  D E A TH
© S '
(P la c e  o f birth)
1. Hospital, code: , |9 . O ther, define:
2. O utpatient clinic, health  centre N a m e  u n d e r 19 .2
3 . H om e
O N  Inform ation  
relating to 
the train o f e v e n t
B rief description  
of disease/in jury, 
how  it occured  
and  how  it 
w as treated
Stillborn ! ¡D ied before  labour D ied  during labour N ot known
O ' !  N a tu re  of 
'c a u s e  of death
1. D isease 4. Hom icide
2. Accident 6 . U nclear | ¡9. O ther, define:
/O N  M ethod  
V .ly u s e d  to 
investigate  
cau se  of death
A  C linical I 
exam ination !




3. Forensic autopsy, num ber:
4 . M edical autopsy, p lace and  num ber:
C External exam . | 





O N  I hereby  
N— J  certify  
the above
P lace and date S ig natu re
P lace  of w ork (S tam p) Te lephone P hysician 's  nam e
Position
2 3 .F te g is tra r  of 
Population
__ ¡Entries 1 to 4  and  6 to 1 4
verified
S tam p Signature
C ounty Adm inistrative Board/2 4 ___¡T h e  certificate has been S ignature Form  received Form forw arded
City H ealth  D epartm ent properly com pleted
P A R T  1 To the R egistrar of Population - C ounty Adm inistrative Board/City H ealth  D epartm en t (in Helsinki, Tam pere  and Turku) - 
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